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lndledning 
1. Forord 
I de Analytiske labeller vedrorende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Fcellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhcefte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Disse data samt manedsresultaterne 
offentligg0res ogsa »on-linecc via Eurostats databan-
ker scerlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Fcellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervej/edning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudscetning 
for fcellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fcellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fcellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modscetning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fcelles principper (med 
undtagelse af nogle fa scerlige varebevcegelser, der 
end nu ikke er harmoniseret, som f .eks. proviant, 
returgods, international fcellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.1.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgaeligt til en 
cendring af statistikkens kildevcerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrcekkernes homoge-
nitet - et forhold, der iscer er vigtigt ved analyser 
over lcengere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste kilde for fcellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver maned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.>.65a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperiode 
Kalendermaneden gcelder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fcellesskabet hvert kvartal og hvert ar, samt hvert ar 
i henhold til positionerne i den fcelles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res ell er fraf0res Frellesskabets statistikomra-
de, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registreringssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedrnrer 
saledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsretning samt indf0rsler til aktiv forredling og 
efter passiv forredling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevregelserne sker i 
forretningsmressigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omsretning, udf0rsler efter 
aktiv forredling og udf0rsler til passiv forredling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovennrevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprresentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi ell er vregt ikke nar op pa den nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vrebnede styrker, monetrert 
guld osv.). 
8. Statistikomrade 
Frellesskabets statistikomrade omfatter Frellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gran land. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handel en mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa hell er ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedrarende udenrigshandelen inden for Frellesfka-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede non;ien-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 1 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnaet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres srerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formal. Saledes fremkommer ved en sammenlreg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Frellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomiske zoner 
Frellesskabsresultaterne opdeles after oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Frelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
nrermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprinde/ses/andet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omsretning i Frellesskabet eller til aktiv forred-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omsretning i Frelles-
skabet eller til aktiv forredling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelses/andet. 
Frellesskabsstatistikken bestar af to forskellige 
statistikker: Frellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-hande1, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttrell ing pa frellesskabsplan. Frelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest grelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver maned. For hele aret 
anvendes f0lgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12 .. Omregningskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.>.aoa 1 OOO APX = 11,310 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe - angives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse af smrlige 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pagceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmel[gholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977cc. For sa vidt angar totalen 
»Verdencc, g0res der opmcerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verdencc saledes 
sammenscettes af f01gende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke ncermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medf0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentliggorelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det felgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer etter landecc, bind A-L 
(»Lande etter varercc, se bind Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
>----+----~,m-e-xe..-EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
8899.91 UFO-ONIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctlUoua product code) 
~-+---FR: CONFIDENTIAL 
\C'.1----+---+ BL: INCL. 8899.99 
l---+-~ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-ONBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WereMummer) 
ri::r-,_-_--++ _-_--+-+~~: ~lm~~L. 8899.99 
t---+--+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 056 URSS 95 25 
208 ALGlORIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
z5 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark "E~~clOo 
15 5 
50 Eksempel 1 
10 5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 5 15 
10 15 5 5 
6 .5 4 
1) Varestrnm. 
2) Reterenceperiode. 
3) MAleenhed. 
4) lndberettende land + Fmllesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse at oplysninger om varer eller dele at varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse at oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse at handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt etter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammentattet i kode 1090 »I 0vrigtc< 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indt0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, herat 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + 1 011 Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- ell er 
Extra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grmkenlands indt0rsel at UFO' er fra Frankrig til bel0b at 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsende/ses/and Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indt0rsel fra Algeriet til et bel0b at 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Fmllesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO' er og lader dem overgA til fri omsmtning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO' er, 
er Irland afsende/sesland. 
Einleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhande/s 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch tor die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dam ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht warden. 
AuBerdem stehen die Jahres- tfnd Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Vertogung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Euiostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhande/sstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten tor die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Oualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Einheitliche Methodologie In der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwlschen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quella tor die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
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4. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
t~n passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet flir Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeflihrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren tor diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fur welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen E~he­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der · ihn bean-
sprucht. I 
' 
9. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fUr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur tor 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und tor nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fur die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskunfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Lander und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses tor die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungs/andtor die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sjch weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungs/and 
- tor die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
ubertohrt worden sind, 
- fur die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- tor alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln tor die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefGhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Gber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxqg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL 1 377,521 ECU 
Danmark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.Moa 1 OOO t:..PX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden tor alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren,_ nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dator vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschlOssel ,,977" tor jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten tohren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden tor die 
Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates tor die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel tor alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ·,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Gbrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel tor die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,.Waren nach Landern", Sande A-L 
( .. Lander nach Waren" siehe Band Z) 
;1' 
Import 3 Janvier - Decembre 1984 +---.. 2 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance We rte 1000 ECU 
'. 4 >-----+----~,m-ex-e-++ EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctitlou1 product code) 
-- FR: CONFIDENTIAL 
--+ BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO·UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
---+ FR: GEHEIM 
_. BL: EINSCHL. 8899.99 
-+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 25 20 
208 ALG!:RIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
-> 958 NON DETERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
UK 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
Valeurs 
Ireland Oanmark cHOOo 
50 
15 5 5 
10• ~~5- 15 
5 4 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Beispiel 1 
Beispiel 2 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + 1011 Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
Etaaywyq 
1. npo>.oyoc; 
ITouc; Ava>.unKouc; rrivaKtc; £~wT£p1Kou tµrropiou ri 
Eurostat oriµoo1£U£l Kci0£ xp6vo A£TTToµtp£laKci OTOlX£ia 
oxtnKci µ£ TO £~WT£p1K6 tµrr6p10 TTJ<; Ko1v6TTJTac; Kai TO 
tµrr6p10 µ£Ta~u Twv Kpan.Jv µt>.wv. Ta 0To1x£ia auTa 
rraptxovTa1 µtxp1 To KaTwTaTo trrirrtoo TTJ<; tµrroptuµan-
KTJ<; ovoµaTO>.oyiac; Kai y1a nc; tmµtpouc; ouva>.>.aoo6µ£-
vtc; xwptc; 0£ 2 TTOAUTOµtc; 0£lptc; (Nimexe KQl SITC) µ£ 
01axwp10µ6 ot tioaywytc; Kai t~aywytc;. 
Errioric;. ot tvav T6µo Kci0£ otipac; rraptxovTai 0To1x£ia y1a 
To tµrr6p10 µ£Ta~u Twv tmµtpouc; ouva>.>.aoo6µtvwv 
XWPWV 0£ £TTlTT£00 TT£plATJTTnKWV ovoµaTOAOYlWV. 
H oriµooi£UOTJ aUTTJ ouµTTATJPWV£Tal arr6 TO Mriv1aio 
lithio £~WT£plKOU tµrropiou, 6rrou oriµoo1£UOVTal £TTlA£Y-
µtva µriviaia Kai Tp1µriv1aia OT01x£ia Kai, 0£ ~£XWPlOT6 
Ttuxoc;. rro>.utTdc; tm0Korrt'Jot1c; arr6 To 1958. 
E~a>.Aou, Ta tTt'Joia Kai Ta Tp1µriv1aia arroTt>.toµaTa 
01aTi0tvTa1 urr6 µopcj>t'J µ1Kpocj>wToO£ATiou. Ta 0To1x£ia 
auTa Ka0wc; Kai ouµrr>.ripwµanKa µriviaia arroT£>.toµaTa 
µ£TaoioovTa1 «on line., µtow Twv Tparrt~wv rr>.ripocj>opiwv 
TTJ<; Eurostat Kai £101K6Ttpa Twv CRONOS Kai COMEXT. 
KaTci Ta a>.>.a, Ta oriµavnK6Ttpa 0To1x£ia oxtnKa µ£ TO 
£~wT£p1K6 tµrr6p10 rrtp1>.aµpavovTa1 one; ouyKtvTpwnKtc; 
oriµool£UO£l<; TT)<; Yrrriptoiac; (Bao1Ktc; OTanonKtc; TTJ<; 
Ko1v6TTJTac;, Eurostat EmoK6TTTJOTJ Kai Eupwrra·iKtc; oTa-
nonKtc;). Ka0wc; Kai 0£ OTJµOO"l£UO£l<; KQTQ TOµdc; (loo~u­
y1a TWV p1oµrixav1KWV, ayponKWV Kai £Vtpyt1aKWV 
OTQTIOnKWV). 
M IQ £TTlOK6TTTJOTJ TWV oriµoOl£UO£WV oxtnK<i µ£ TO 
£~WT£p1K6 tµrr6p10 TTJ<; Eurostat yiv£Ta1 µ£ To 'EvTurro 
ooriy1wv Twv oTanonKwv £~WTtp1Kou tµrropiou. 
ntp1006T£p£c; TTATJpocj>opitc; oxtnKci µrropd va OWO£l TJ 
Eurostat. H LTanonKTJ Yrrriptoia TWV Eupwrra"iKwv 
KoivoTt'JTwv tuxap10Td nc; oTanonKtc; urrriptoitc; Twv 
KpaTwv µt>.wv y1a TTJ ouvtpyaoia TOuc;. OTTJV orroia 
paoi~£TQl TJ TTOLOTTJTQ TWV KOLVOnKWV OTanonKWV. 
2. Evtaia µt9o6o>.oyia aTtc; aTaTtaTtKic; Tou E~WTE­
ptKou tµnopiou T'l'i Ko1v6Tf1Tac; Kat Tou tµnopiou 
µna~u TWY KpaTWY µt>.wv 
Arr6 TTJV 1 TJ lavouapiou 1978, 6>.a Ta Kp<iTTJ µt>.ri £cj>apµ6-
~ouv nc; 01aTa~t1c; Tou Kavov1oµou Tou :ruµpou>.iou (EOK) 
ap10. 1736/75 TTOU acj>opouv nc; OTQTIOnKtc; TOU £~WT£plKOU 
tµrropiou TTJ<; Ko1v6TTJTac; Kai Tou tµrropiou µ£Ta~u Twv 
KpaTwv µt>.wv. Arr6 TTJV riµtpoµrivia >.om6v auTt'J ri 
Eurostat Tporrorroiriot nc; 01a01Kaoitc; rrou tcj>apµ6~£1, Kai 
OTJµOOl£U£l TWpa 6Aa Ta OTanOTlKQ OTOlX£ia TTOU acj>opouv 
TO £~WT£plK6 £µTT6p10 ouµcj>wva µ£ £Vlaitc; apxtc; (µ£ TTJV 
£~aipEOTJ rrtp1op1oµtvwv tlOtKWV 0taK1vt'Jotwv aya0wv, . 
6rrwc; Ta Kauo1µa Kai Ta tcj>601a rr>.oiwv, Ta tmoTptcj>6µtva 
tµrroptuµaTa, KATT., TTOU 0£V txouv aK6µri TUTTOTTOlTJ0d). 0 
£Vapµov10µ6c; TWV £VVOlWV KQl TWV op1oµwv OOTJyd 
avarr6cj>£UKTQ 0£ µ£Tapo>.t'J TOU EVTJµtpwnKOU TT£p1txoµt-
VOU TWV oTanonKwv, µ£ ouvtrrtia TTJ 01aT<ipa~ri KaTa 
KQTTOlOV Tp6TTO, TTJ<; 0µ01oytv£1ac; TWV XPOVOAOylKWV 
otipwv, ytyov6c; rrou rrptrr£1 va >.ricj>0£i urr61jiri 101aiT£pa 
one; QVQAUO£l<; TTOU KQAUTTTOUV £KT£Taµivtc; TT£p16oouc;. 
J. n 11ytc; 
H µ6vri TTTJYTJ y1a nc; oTanonKtc; TTJ<; Koiv6TTJTac; £iva1 Ta 
µriv1aia OT01xda TTOU KOlVOTTOLOUVTQl OTTJV Eurostat pao£t 
£Vlaiac; TQ~tvoµt'Jotwc; ouµcj>wva µ£ TOuc; KWOlKouc; tµrro-
ptuµ<iTWV TTJ<; NIMEXE arr6 nc; aK6>.ou0tc; urrriptoitc; Twv 
Kpan.Jv µt>.wv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.Moa 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E0vtKTJ LTanonKt'J Yrrriptoia TTJ<; 
E>.Moac;. A0t'Jva 
4. ntpio6oc; avacl>opac; 
H rrtpioooc; avacj>opac; £iva1 Kavov1Kci o riµtpo>.oy1aK6c; 
µt'Jvac;. Ta arroT£>.toµaTa Twv Ko1vonKwv oTanonKwv µt 
TT)V Ta~1v6µriori TTJ<; Nimexe Kai TTJ<; SITC oriµoo1tuovTa1 
µ6vo K00£ TpiµTJVO KQl Kci0£ XP6VO, £VW µ£ TTJV Ta~1v6µT)OTJ 
TOU CCT K00£ xp6vo. 
s. AYTtKElJJEYO 
01 oTanonKtc; Tou £~WT£p1Kou tµrropiou TTJ<; Ko1v6TTJTac; 
KQl 01 OTanOTlKtc; tµrropiou µ£Ta~u TWV KpaTWV µt>.wv 
rrtp1>.aµpcivouv 6>.a Ta tµrroptuµaTa Ta orroia: 
• £IOOYOVTQl Ti £~ciyovTal arr6 TO OTQTIOnK6 toacj>oc; TTJ<; 
Koiv6TTJTac;. 
• OIQKIVOUVTQl µ£TQ~U TWV OTanonKWV tOacj>wv TWV 
KpaTWV µt>.wv. 
litv rrtp1>.aµpav£Ta1 6µwc; ri 01aµtTaK6µ1ori Kai ri 01aKivri-
ori 0£ arro0t'JKtc;. 
XIII 
6. :Iuanwa KaTaypacl>tic; 
Ta anoT£A£oµaTa TWV oTanonKwv TTJ<; Ko1vOTTJTac; 
ava<j>tpovTa1 £noµtvwc; OTO £101KO £µnop10, TO onoio 
n£p1Aaµpav£1: 
• TTJV an£u0£iac; £1oaywyt'J Kai TTJV £1oaywyt'J ano nc; 
ano0t'JK£<; y1a £A£U0£pfJ KUKAo<j>opia, TTJV £1oaywyt'J y1a 
£V£pyTJnK~ T£A£10TTOiTJOTJ Kai TTJV £1oaywyt'J µ£Ta ano 
na0TJnKt'J T£A£10TTOiTJOTJ (T£AWV£1aKO Ka0£oTwc;), av£~ap­
TTJTa ano TO av TJ 01aKiVTJOTJ TWV £µnop£UµaTWV anOT£A£i 
£µnop1Kt'J npa~TJ· 
• TTJV £~aywyt'J £µnop£UµMwv ano TTJV £A£U0£pfJ KUKAO-
<j>opia, TTJV £~aywyt'J µ£Ta ano £V£pyfJnKt'J T£A£10TTOiTJOTJ Kai 
TTJV £~aywyt'J y1a na0TJnKTJ T£A£10TTOiTJOTJ (T£AWV£1aKO 
Ka0£0TW<;). 
7. E~aLptauc; Kal an>.ononuJtvcc; lhal>lKaaicc; 
01 oTanonKtc; i"TJc; Ko1voTTJTac; 6£v £n£~£pya~ovTa1 
0To1x£ia nou a<j>opouv £µnop£uµaTa Ta onoia: 
• n£p1£xovTa1 oTov nivaKa £~a1p£0£wv Tou napapTt'Jµa-
Toc; B Tou napanavw Kavov1oµou (nx. KUKAo<j>opouvTa 
voµioµaTO, £iOTJ OITTAWµanKt'Jc; t'J avaAOYTJ<; XPTJOEW<;. dOTJ 
TTOU £1oayovTa1 Kai £~ayovTal 0£ npoowp1vt'J paofJ, KATT.), 
• txouv a~ia t'J papoc; nou £iva1 KaTwTEpo ano To £0v1Ko 
OTanO"TIKO KaTW<j>AIO TTOU Ka0opi~£Tal OTO ap0po 24 TOU 
Kavov1oµou, 
• unoK£1vTa1 0£ £101Ktc; 01aTa~£1c; (nx. op10µ£vo1 Tuno1 
£TTIOK£UWV, op10µ£v£c; £µnop1Ktc; npa~£1<; TWV £VOTTAWV 
Ouvaµtwv £VO<; KpaTOU<; µ£AOU<; TJ ~EVWV £VOTTAWV Ouva-
µ£WV TTOU OT00µ£UOUV OTO toa<j>oc; TOU, voµ1oµanKoc; 
xpuooc;. KATT.). 
8. :ITananKo tl>act>oc; 
To oTanonKo toa<j>oc; TTJ<; Ko1voTTJTac; TT£p1Aaµpav£1 To 
T£Awv£1aK6 toa<j>oc; TTJ<; Ko1voTTJTac; µ£ £~aipEOTJ Ta 
ya>.A1Ka UTT£pnovna £0a<j>TJ Kai TTJ r po1Aavoia. To OTanon-
KO toa<j>oc; TTJ<; Oµoonovo1aKt'Jc; t.TJµoKpaTiac; TTJ<; f£pµa-
viac;, Kai ouv£nwc; Kai TTJ<; Ko1v6TTJTac;. n£p1Aaµpav£1 To 
toa<j>oc; Tou t.unKou BEpoAivou. 
To £µnop10 µ£Ta~u TTJ<; OµoonovOiaKt'Jc; t.TJµoKpaTiac; TTJ<; 
f£pµaviac; Kai TTJ<; t\a"iKt'Jc; t.TJµOKpaTiac; TTJ<; f£pµaviac; O£v 
n£p1Aaµpav£Ta1 one; oTanonKtc; £~wT£p1Kou £µnopiou 
TTJ<; Oµoonovo1aKt'Jc; t.TJµoKpaTiac; TTJ<; ftpµaviac; Kai 
£noµtvwc; OUT£ one; oTanonKtc; TTJ<; Ko1voTTJTac;. 
H TJTTElpwnKt'J u<j>aAOKPTJTTiOa 0£wp£iTOI on avt'JK£1 OTO 
OTanonKo toa<j>oc; TOU KpaTouc; TO onoio TTJ 01£KOlK£i. 
9. OvoµaToAoyia cµnopwµaTwv 
I To napov OfJµooi£Uµa, Ta 0To1x£ia £~WT£p1Kou £µnopiou 
TTJ<; Ko1VOTTJTac; TQ~1voµouvTa1 ouµ<j>wva µ£ TTJV OvoµaTO-
Aoyia Twv tµnop£uµaTwv y1a nc; oTanonKtc; £~wT£p1Kou 
£µnopiou TTJ<; Ko1vOTTJTac; Kai nc; oTanonKtc; £µnopiou 
µ£Ta~U TWV KpaTWV µ£AWV (Nimexe). 
H Nimexe ouv10Ta oTanonKt'J avaAUOTJ Tou T£AWV£1aKou 
oaoµoAoyiou TTJ<; Ko1VOTTJTac; (CCT) TO onoio npo£Kutji£ 
ano TTJV ovoµaTOAoyia TOU OaoµoAoyiou TWV Bpu~£AAWV 
(BTN) TOU 1955. Ano TTJV 1TJ lavouapiou 1966, Ta KpaTTJ 
µ£ATJ TTJ<; EOK npooapµooav TTJV ovoµaToAoyia Touc; 
ava<j>op1Ka µ£ TO £~wT£p1K6 £µn6p10 ho1 woT£ va µnopd 
va £TTIT£UX0£i ouoxtnOTJ µ£ Ka0£ ap10µo npo"iovTOc; TTJ<; 
Nimexe, napa TO y£yovoc; on Ka0£ xwpa OiaTt'JpTJOE nc; 
01Ktc; TTJ<; ava>.Uo£1c; Kai KaTTJyopi£c; y1a va avnµ£Twnio£1 
nc; 101aiT£p£<; avayK£<; TTJ<;. '0Aa Ta avayKaia OTOIX£ia 
£~WT£p1KOU £µnopiou y1a 01anpayµaT£UO£I<; 0£ KOIVOnKo 
£nin£oo µnopouv tT01 va ATJ<J>0ouv µc TTJV an>.t'J oµaoonoiTJ-
OTJ Twv 01aKpio£wv TTJ<; Nimexe. 
XIV 
01 01aKpio£1c; TTJ<; Nimexe. t'JOTJ txouv <j>0ao£1 oTov ap10µo 
7 800 n£pinou. 
I 
10. EµnoplKOl £Taipo1: xwpcc; KQl OlKOVOJ.llKE<; TTtpl· 
cl>tptlt<; I 
Ta 0To1x£ia Twv Ko1vonKwv oTanonKwv KaTavtµo~Ta1 
KaTa xwp£<; npo£A£UOTJ<;, aTTOOTOATJ<; Kai npoop1oµou µ£ 
paOTJ TTJV ovoµaTOAoyia TWV XWPWV y1a nc; OTanO"TIKE<; 
£~wT£p1Kou £µnopiou TTJ<; Ko1v6TTJTac; Kai nc; 0TanOT1Ktc; 
tµnopiou µ£Ta~u Twv KpaTwv µ£Awv (f£wypa<j>1Kt'J Ovoµa-
TOAoyia - Geonom). 
H ovoµaTOAoyia £VfJµEpWV£Tal Ka0£ xpovo Kai OfJµod1£U-
Ta1 ano TTJV Eurostat. EKToc; ano nc; 200 n£pinou 
OUVaAAaoo6µ£V£<; XWP£<; ava<j>£pOVTQI 20 TT£pinou OIKOV0-
µ1K£<; TT£p10XE<; TJ OUV0£0TJ TWV OTTOiWV Ka0opi~£Tal OTTJ 
f£wypa<j>1Kt'J OvoµaToAoyia. 
Ava<j>tpovTa1 Ta E~t'Jc;: 
- y1a nc; £1oaywytc;: 
e '7 xwpa rrpoiAcuu17q y1a Ta £µnop£uµaTO TTOU 
npo£pxovTal ano TpiTE<; XWP£<;, Ta OTTOia 0£V 
ppioKovTa1 OUT£ 0£ £A£u0£pfJ T£AWV£1aKt'J KUKAo<j>o-
pia OTTJV Ko1v6TTJTa, ouT£ OE £v£pyTJnKt'J T£A£1onoiTJ· 
OTJ. 
• '7 xwpa arrouroArjq 
- y1a £µnop£uµaTa nou npotpxovTa1 ano TpiTE<; 
XWP£<;, Ta onoia ppiOKOVTal TJOTJ 0£ Ka0£0TW<; 
£Atu0£p% T£AWV£1aKt'Jc; KUKAo<j>opiac; t'J 0£ £V£PYTJ-
nKt'J T£A£10TTOiTJOTJ, 
- y1a £µnop£uµaTO nou npotpxovTa1 ano KpaTTJ 
µEATJ, 
- y1a o>.a Ta £µnop£uµaTO Tou K£<j>a>.aiou 99 TTJ<; 
Nimexe, 
- y1a nc; £~aywytc;: 
• ,, xwpa rrpoop1uµou. 
01 Ko1vonKtc; oTanonKtc; anoT£AOUVTa1 ano ouo 01a<j>op£-
nKa £iOTJ OTanonKWV: nc; OTanonKtc; £~WT£p1KOU 
£µnopiou TTJ<; Ko1voTTJTac; (Eµnop10 £KTO<; EOK) y1a nc; 
onoi£<; ano TTJV TTA£Upa Twv £1oaywywv 1oxu£1 y£v1Ka TJ 
npo£A£UOTJ, Kai 01 OTanonKtc; £µnopiou µ£Ta~u TWV 
KpaTwv µ£Awv (Eµnop10 £VToc; EOK), y1a nc; onoi£c;. 
npoK£1µ£vou va ano<j>£Ux0ouv 01 OmAoi un0Aoy1oµoi 0£ 
£TTiTT£00 KoLVOTTJTac;, ava<j>£p£Tal TJ xwpa anooTOATJ<;· 01 
KOIVOnKtc; OTanonKtc; £~WT£p1KOU £µnopiou 01a<j>tpouv 
OTO OTJµEio aUTO ano nc; £0VIKE<; OTanonKtc; TWV KpaTwV 
µ£>.wv one; onoi£<; 1oxuouv ouvt'J0wc; a>.>.01 Kavov£c; y1a 
TOV op10µ0 TOU KpaTOuc; ouvaAAayt'Jc;. 
11. A~ia 
H oTanonKt'J a~ia TWV £1oayoµtvwv £µnop£UµaTwv 
IOOUTal µ£ TTJ OaoµoAOYTJTfo a~ia TJ µ£ TTJV a~ia TTOU 
Ka0opi~£Tal µ£ paoTJ TTJV EVVOla TTJ<; OaoµOAOYTJTfo<; a~iac; 
(nx. y1a £1oaywytc; ano a>.>.a KpaTTJ µtATJ) (cif). 
H oTanonKt'J a~ia Twv £~ayoµtvwv £µnop£uµaTwv 
IOOUTal µ£ TTJV a~ia TTOU txouv Ta £µnop£uµaTa OTOV TOTTO 
Kai KaTa TO XPOVO TTOU £yKaTaA£iTTOUV TO OTanonKO 
toa<j>oc; Tou £~ayovTOc; KpaTOuc; µ£Aouc; (fob). 
01 XWP£<; µ£ nc; OTTOi£<; TO KOIVOnKO £µnop10 0£V <j>0aV£1 nc; 
100 OOO ECU' 0£V ea £µ<j>avi~OVTQI XWPIOTa. 01 a~i£<; oµwc; 
9a TT£p1AaµpavOVTal OTO UUVOAO TWV oµOOWV XWPWV Kai 
O"Ta Y£VIKa OUVOAa. 
H a~ia uno>..oyi~£Ta1 ot tupwna·iKt<; voµ1oµanK£<; µovciOt<; 
(ECU). Ta 0To1xtia nou µ£TaOiOovTa1 aniv Eurostat an6 Ta 
KpciTTJ µ£>..Tj ot t0v1K6 v6µ1oµa µtTaTptnovTat ot ECU 
ouµ<j>wva µt TI<; µT]Vlait<; nµ£<; µtTOTpon~c;. 
ria TO OX£TIKO tToc; XPT]01µono1ouvTa1 µfotc; nµtc; µ£Tei 
an6 KaTci>.AT]ATj T]µtpo>..oy1aK~ OTci0µtoTj we; £~~<;: 
12. T1µtc; µnaTponftc; 1984 
BR Oeutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Oanmark 1 OOO DKR 
E>.>.cioa 1 OOO .6.PX 
13. noaOT'lTE«; 
446,806 ECU 
145,525 ECU 
0,724 ECU 
396,299 ECU 
22,006 ECU 
1 693, 119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
KaTaypci<j>tTa1 TO Ka0ap6 papoc; 6>.wv Twv tµnoptuµciTwv, 
Kai t<j>6oov ana1T£iTa1 an6 TT} Nimexe, oivovTa1 ouµn>..ri-
pwµanKt<; µovciotc; µtTp~otwc; £KT6<; Tou napancivw 
papouc; ii OTT} 9fori TOU. 
14. EµmanunKoTriTa Kal 161alnpoT11Tcc; 
It 6>..a Ta KpclTT} µt>.ri unapxouv 01a01Kaoitc; µt nc; onoitc; 
01ao<j>a>..i~tTa1 TO oTanonK6 an6ppTJTO TT}<; 01aKivrioric; 
op10µ£vwv npo"i6vTwv. Inc; ntpmTWOt1c; auTt<; Ta KpciTT} 
µ£AT} 0£V ava<j>£pouv ~£XWplOTcl n<; OX£TlKf<; tmµ£pou<; 
KaTriyopitc;. /\aµpcivovTa1 6µwc; Ta KaTa>.>.ri>..a µtTpa 
ouTw<; woTt va ntpi>..ri<j>0ouv oTa ouvo>..1Kci nooci. 0 
X£lp10µ6c; Kai Tj (KTaori TOU OTaTIOTIKOU an6ppTJTOU 
01a<j>tpouv oTa tmµtpouc; KpciTT} µt>.ri. 
I TT}V «~priori TOU an6ppTJTOU » Ka Tei npo"i6vTa, TO tµn6p10 
ava<j>op1Kci µt tva npo"i6v ouµnTuootTa1 µt TO tµn6p10 
ci>.>.ou npo"i6VTO<; ii ntp1>..aµpcivtTal OTOV £LOIKO ap10µ6 TT}<; 
Nimexe 99.96-01 TTOU npop>..tntTal y1'auT6. r1a Kci0t 
ap10µ6 TT}<; Nimexe y1a Tov onoio 1oxut1 To oTanonK6 
an6ppTJTO, npoOTi0tTal µ1a UTTOOT}µtiwori aKp1pwc; KclTW 
an6 TT}V £TIIK£<j><i>..ioa TOU npo"i6vTOc;. 
ITT}V ntpiTTTWOT} TT}<; «~PTJOTJ<; TOU an6ppTJTOU KaTci 
XWP£<; » 0£V npayµaTOTTOltiTal Kaµia ii µ6vo µtplKii 
TQ~IVOµT}OT} TOU tµnopiou KaTcl XWpt<; OX£TlKcl µ£ KclTTOIO 
npo"i6v. ITT}V ntpiTTTWOT} auTii TO tµn6p10 KaTaxwptiTal 
ouvo>..1Kci OTT}V KQTT}yopia TWV KWOLKWV xwpwv (( 977)) y1a 
Kci0t npo"i6v. KaTci TO OXT]µanoµ6 TT}<; ouvo>..1Kii<; oµcioac; 
<mayK60µ10 ouvo>..o» np£nt1 va >..ri<j>0£i µ£p1µva, OUTW<; 
WOT£ TO an6ppfjTO KaTa xwptc; va µT]V £iva1 ouvaT6 va 
01axwp10Tti ot £VT6<; Kai £KT6<; EOK Kai moµ£vwc; To 
Y£VIKO noo6 «nayK60µ10 ouvo>..o» va anoTt>..tiTal an6 TQ 
OUOTaTIKQ: 1010 - £VTO<; EOK (EUR 10) + 1011 £KT6<; -
EOK (EUR 10) + 1090 .6.1ci<j>opa (950 t<j>oo1aoµ6c; n>.oiwv 
Kai atpOOKa<j>WV + 958 XWpt<; Kai TTtp1<j>£ptl£<; TTOU 0£V 
µtTaOiOOUV OTOIX£ia + 977 XWP£<; Kai ntp1<j>£ptl£<; TTOU 0£V 
ava<j>tpovTa1 y1a 01Kovoµ1Kouc; ii oTpanwnKouc; >.6youc;). 
H ouvo>..1Kii tyypa<j>ii 1090.« .6.1ci<j>opa » unapxt1 oTov T6µo 
Z µt Tov TiT>..o « Xwpt<; Ka Tei npo"i6vTa ». 
E~ci>..>.ou, 01 oTanonKt<; KaTapTi~ovTa1 µt paori Tt>.wvt1a-
Kci £yypa<j>a XWpi<; Va >..aµpavOVTQl UTTO~T} Ol 0lop0WO£l<; 
TTOU yiVOVTal OTO T£Ao<; TOU XPOVOU OTTO op10µ£va KpclTT} 
µt>.ri y1a TT} >..oy1onKii TaKTonoiriori TWV 01aKuPtPVTJTIKWv 
avTa>.>..aywv. Yn' auTt<; nc; ouv0iiKt<;. ri KaTcipnori tv6c; 
tµnop1Kou 1oo~uyiou µnopti ot op10µ£vtc; ntpmTWotic; va 
OOTJyiiotl 0£ oriµavnKt<; anoK>..iotic;. 0£ oxtari µ£ Ta 
tnioriµa t0v1Kci 0To1xtia. 
15. Ariµoaicuaq 
01 Ava>..unKoi nivaKt<; TOU £~WTtp1Kou tµnopiou TWV EK 
(Nimexe) ea tµ<j>avi~OVTQI ma avci OW0£Ka T6µouc; y1a nc; 
t1oaywy£<; Kai nc; £~aywy£<; (A-l) µ£ TiT>..o « npo"i6vTa 
KaTci xwpa». Eiva1 Ta~1voµriµtvo1 KaTci KWOIK£<; npo"i6-
VTWV ouµ<j>wva µt TT}V OvoµaTo>..oyia TOU Iuµpou>.iou 
Tt>..wvt1aKii<; Iuvtpyaoiac; (OITI) Kai ava<j>tpouv noo6-
TT}Tt<;. a~itc; Kai ouµn>.ripwµanKf<; µovciotc;. Yncipxt1 
mioric; Kai tvac; OtKaTo<; TpiTO<; T6µoc; (Z) µt TiT>..o « Xwptc; 
KaTci npo"i6vTa)) OTOV onoio naptxtTal µ1a Ta~1v6µriori TOU 
KOIVOTIKOU tµnopiou KaTci ouva.\>..aoo6µ£V£<; XWpt<; Kai 
KaTci Kt<j>ci>..a10 (Nimexe) (Mo ~T}<j>ia). 
To OUVOAIKO tµn6p10 y1a 6>..a Ta npo"i6vTa µa~i unapxt1 
µ6vo OTOV TOµo Z µt TiT>..o « nayK60µ10 OUVOAO», Kai 
aKo>..ou0£iTa1 an6 nc; unoOia1p£ot1c; tvT6<; Kai £KT6<; EOK 
W<; ouvo>.o Ka0W<; Kai OTTO TI<; >..omf<; OlKOVOµlKf<; 
ntp1<j>£ptl£<; TT}<; r twypa<j>1Kii<; OvoµaTO>..oyiac; Kai TWV 
tmµtpouc; ouva>..>..aoo6µtvwv xwpwv. 
ITT} ouvtxt1a napaTi0tTa1 tva napciOt1yµa y1a TOU<; 
TUTTOTTOIT}µtvouc; nivaKt<;. 
xv 
16. BaalKOi nivaKtc; 
«npo"iovTO KoTa xwpcc;», Toµo1 A-L 
( « Xwptc; KOT6 npo"iovTo », B>.. T oµo Z) 
? Import 3 Janvier - Decembre 1984~@ 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance We rte 1000 ECU 
l--_..,1------~,m-e-xe~EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
i\.--t-----+ FR: CONFIDENTIAL 
~---+---+ BL: INCL. 8899.99 
\...---"'!-----+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (lilttlve WareMummer) 
'>---+----+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
----+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 056 URSS 95 25 
208 ALG£RIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'E~~aOo 
10 5 50 napa6c1yµa 1 15 5 
6 10 5 15 napa6c1yµa 2 5 4 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Pot'). 
2) ncpio6oc; ovocj>opac;. 
3) Xprio1µono1ouµcvri µov66o. 
4) t..ri>.ouoo xwpo + Ko1VOTT)TO. 
5) KwfaKoc; KOi ovoµooio Tou npo"ioVToc;: t~o~T')cj>1oc; op19µoc; npo"ioVToc; OTT) Nimexe. 
6) "Ev6tl~T) onoppT)TOU TWV npo"iovTWV Ti TµT)µOTWV TOuc;. 
7) 'Ev6t1~ri onoppT)Tou Twv auvo>.>.ooooµ£vwv xwpwv. 
8) Kw61Koc; TT)<; Geonom KOi ovoµo TT)<; ouvo>.>.ooooµcvric; xwpoc; Ti OIKOvoµ1KT')c; ~WVT)c;. 
9) KwfaKt<; xwpoc; 950, 958 KOi 977: xwpic; t~OKpiPwari TWV auvo>.>.ooooµ£vwv xwpwv (o OTTOITOUµtvoc; op19µoc; TTAoiwv 
6tv ov0Ko1vw9T)Kt T') TT)ptiTOI onoppT)Toc;), ouyKtVTpwvovT01 uno TOY KW61Ko 1090 «b.16.cj>opo». 
10) • A9po10µ0 Tou ouvoA1Kou tµnopiou 
XVI 
nop66t1yµo: 1 OOO MON DE = ouvoA1Kt<; t1aoywy£c; OTT)V EOK ono o>.o Tov Kooµo: 310 OOO ECU, ono nc; onoitc;: 1010 
. tVToc; EOK: 50 OOO ECU + 1011 tKTO<; EOK: 200 OOO ECU + 1090 616.cj>opo (nou 6tv µnopouv vo 
T0~1voµri9ouv ouTt oTo tvToc; ouTt oTo tKTO<; EOK): 60 OOO ECU. 
nop66t1yµo 1: Eiooywyf) OTT)V EAA660UF00TTOTT) ro>.>.io, o~ioc;50 OOOECU. npoKtlTOI y1oouvo>.>.oyf) µ£To~u KpOTWV 
µtAWV (tµnop10 tVTO<; EOK), OTTOTt xwpo arrocrroATjq tivo1 µtv T) ro>.>.io TO npo"iov oµwc; tv6tX£TOI VO 
EXtl µ10 TpiTT) XWpo we; XWpo KOToywyT')c;. 
nop66t1yµo 2: Eiooywyf) OTT)V lp>.ov6io UFO ono TT)V A>.ytpio, o~ioc; 10 000 ECU. np0Kt1T01 y10 tµnop10 tKTO<; EOK· 
xwpo Karaywyrjq tivo1 T) A>.ytpio. Av TO UFO OUTQ tKTtAWVIOTOUV OTT)V lp>.ov6io KOi 61ox£Ttu9ouv OTT)V 
tAtU9tpT) oyopa, WOTt VO t1ooy6yt1 TTX· T) ftpµovio µ£poc; OTTO OUTQ TO UFO, TOT£ T) lp>.ov6io tiVOI T) xwpo 
arrouroAljq. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EA>.66a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing · 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Ni~exe 
headings. The number of Nimexe headings w~ich 
are at present correlated has grown to about 7 BOO. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the cas~ of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1377.521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
EA>..ci6a 1 OOO ~PX = 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', tr'l.de in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom· and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
XIX 
16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
? 
Import 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-l.ux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctlUoua product code) f""--+-- FR: CONFIDENTIAL 
VV--+--~BL: INCL. 8899.99 
\---+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
C§:Y:==+==::FR: GEHEIM BL: EINSCHL. 8899.99 
t----+--+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 051i UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier - Oecembre 1984-@ 
Valeurs 
Ireland Oanmar1c SllclOa 
10 15 5 
50 
5 
Example 1 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone . 
. 9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + 1011 extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels · 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses «en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications genera1es de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques). ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statistiques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 18r janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.>.65a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a !'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territolre statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la -Communaute a 
!'exception des departements fran9ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre la republique federale d'Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). i 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fa9on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la" nomenclature des pays pour les-
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) ». 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, ' 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-GE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
d~finir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par example, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la GE est 
inferieur a 100 OOO Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, l'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ges moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecus 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecus 
EAM6a 1 OOO .l\PX 11,310 Ecus 
13. Quantiles 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Gelles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te variant selon les Etats membres. 
Dans le cas de la "confidentialite produits .. , le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la "confidentialite pays"• la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code "Pays-977,, pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce "Monde .. , ii convient de 
retenir que la ccconfidentialite pays» ne peut etre 
ventilee en intra-GE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total "Monde" comprend les elements 
suivants: 1010 "intra-GE (EUR 10)" + 1011 "extra-
GE (EUR 10),, + 1090 "Divers» (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avians" + 958 "Origines 
et destinations indeterminees" + 977 "Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires». 
La position collective 1090 "Divers,, figure dans le 
volume Z "Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la GE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays"• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Gonseil de cooperation douaniere (NGGD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de la Gommunaute sont ventiles par pays 
parten~ires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "~onden, qui est suivi des 
ventilations globales intra-GE et extra-GE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un example des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
«Par pays», volumes A-L 
(«Pays par produits » voir volume Z) 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--@ 
Ursprung I HerJ<unft 
Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
l-----4----~1m=e=xe-EUR 10 Italia Nederland Belg.-1.ux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctlUous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlva Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 5 05li URS~ 95 10 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON D~TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 25 1011 EXTRA 200 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Valeurs 
UK Ireland Danmark '&~OOo 
10 15 5 
50 
5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
Exemple 1 
Example 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 ·"Divers,, 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 OOO Ecus + 1011 extra-CE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Exemple 1 : Importation par la Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Algerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensi/e de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili "on line,, tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazloni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delleJ pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statlstiche del 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari' di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). i= inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAMoa 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K11Jbenhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo di riferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
dell a Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e semplificazloni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'esterb 
della Comunita e del commercio fra gli Stati memb~i 
della CE (Nimexe). I 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a firii 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in inodo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerciali: paesi e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo pill regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio dell a GE e inferiore a 
100 OOO EGU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale « mondo », 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(EGU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
EGU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di converslone 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 EGU 
France 1 OOO FF = 145,525 EGU 
Italia 1 OOO LIT 0,724 EGU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 EGU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 EGU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 EGU 
Ireland 1 OOO IRL 1 377,521 EGU 
Dan mark 1 OOO DKR 122,752 EGU 
E>..MBa 1 OOO APX = 11,310 EGU 
13. Quantltativi 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Riservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei total i. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti "• ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del « segreto riguardante i paesi "• la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese .. 977,,, Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
cc Mondo» va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-GE e Extra-
GE e che ii totale cc Mondo,, e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
GE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 cc Varie" viene indicata nel 
volume Z cc Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazione 
Le tavole analitiche del commercio estero della GE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) cc Prodotti per paesi » 1 che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NGGD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) cc Paesi per 
prodotti_,, - anch'esso sdoppiato- e dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Gomunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato cc Mon-
do"• seguito dalle suddivisioni totale Intra-GE e 
Extra-GE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
« Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(« Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984-@ 
1000 ECU Valeura 
Italia Nederfand Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.~ 
8899.91 UFO-UNIDENTIRED FLYING OBJECT (llctlllous product code) 
""--+-~FR: CONFIDENTIAL 
VV--+---+ BL: INCL. 8899.99 
}.--+-~OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
rt:.'>--+---+ FR: g~~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve WareMummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
---+--+OE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 ~UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON 0 ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 4ci 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) i=lusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Units utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
10 5 10 15 5 
15 20 6 10 5 7 3 5 
32 28 14 30 14 
:z5 25 10 25 10 
15 20 
10 
10 5 
10 5 15 5 
7 3 6 5 4 
5) Codice e designazione del'prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relative all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relative all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
50 
5 
15 
70 
50 
20 
15 
5 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 « Varie "· 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 OOO ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 OOO ECU + 1011 Extra-CE, 200 OOO ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 OOO ECU. 
Esempio 1: lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 OOO ECU. 
XXVlll 
Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
lnleidlng 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de. buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" .bekendgemaakt. 
' 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands}), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse hande/ biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden In de statlstiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be'invloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>..>.a5a 
4. Verslagperlode 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderlngen en vereenvoudiglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de sta,i-
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Stat~n 
• I (N1mexe). 1 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije .verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en· 
wel als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1984 
BR Deutschlan9 1 OOO OM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL 1 377,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecu 
E>.M6a 1 OOO APX = 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouweli]kheld en bi]zonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Ahderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
i ntergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13° deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,.Produkten naar landen", del.en A-L. 
(,.Landen naar produkten", zie deel Z). 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--@ 
1000 ECU Valeurs 
utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S~aoa 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
Bl: EINSCHL. 8899.99 
OE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 2ci 10 5 10 15 5 50 Voorbeeld 1 056 UR~ 95 25 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 Voorbeeld 2 950 AVITAl~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 ERM. 10 20 10 9n SECRET 20 
1000 llONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 
.0 45 25 25 50 1011 EXTRA 200 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,.Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011 Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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lntroduccl6n 
1. Prologo 
En los Cuadros analiticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen. los resultados hasta la mas pequeiia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tarn bi en el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asf como los datos mensuales, se difunden cc en 
linea,, mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadistica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadlsticas), asf como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula de/ usuario de /as estadfsticas def comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadistica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estad isticas corn u n itari as. 
2. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comerclo exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n°1736/75 del Consejo relativo alas estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E>.>.aoa 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periodo de referencia 
En principio el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al aiio. 
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5. Objeto 
Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadlstico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadlsticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadlsticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadlsticas las mercanclas 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de registro 
Los resultados de las estadlsticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercanclas 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercanclas se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte las exportaciones de mercanclas en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedimientos simplificados 
Las estadlsticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercanclas: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercanclas para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadlstico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadlstico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadlsticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercanclas para l~s 
estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (~i-
m9~. I 
La Nimexe es la clasificaci6n estadlstica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
clas en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asl, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y 
zonas economicas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la « Nomenclatura de palses 
para las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al ano. Ademas de los cerca de 200 
palses con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la "Geonomenclatu-
ra ». 
Las estadlsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• e/ pals de origen para las mercanclas origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• e/ pals de procedencia 
- para las mercanclas originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
palses miembros, 
- para todas las mercanclas incluidas en el 
capltulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercanclas en el lugar y momenta en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma "mundo_». 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de cambio de 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
EAM.6a 1 OOO ~PX 
13. Cantidades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
= 396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693, 119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
122,752 ECUs 
= 11,310ECUs 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie, si la Nimexe 
asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales 
Todos l9s Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n' confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
solo se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pais "977" para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales "Mundo» 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un data en relaci6n con un pais, este 
data no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "Mundo" se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011 : Comer.cio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Paises y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 "Varios" figura en 
el volumen Z "Paises por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del ai'io algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pais. 
15. Publicacion 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por paises"; en ell as se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) "Paises 
por productos "• que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por paises proveedo-
res y clientes y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo "Total global» "Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
cc Productos por palses », volumenes A-L. 
(cc Paises por productos », vease el volumen Z). 
/ 
Import Janvier - Decembre 1984+--@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
>---+----.,=1m=ex=e#EUR 10 Italia Nederland Belg.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flctlUous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
OE: OHNE BESTIMMTE !.ANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 056 URSS 95 25 
208 ALGtORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Perlodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
Valeurs 
UK Ireland Oanmark 'E~~clOo 
5 50 10 15 5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
Ejemplo 1 
Ejemplo 2 
6) Nota de pie de pagina sabre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sabre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los pises proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
palses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservaqo), 
agrupados en la rubrica 1090 cc Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asl: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. • 
Ejemplo 1: lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pais de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pais de origen: Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pais de procedencia. 
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EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepubl ik Deutsch land 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
ltalfen 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Konlgreich 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Dan em ark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Under Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Feroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
TUrkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Li bye 
Agypten 220 1038 l:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanlen 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kame run 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kon go 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorige Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AM ERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gron land 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und Nebengebiete 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Soma lie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de l'Ocean lndien 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
Etats-Unis d'Amerique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Haiti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbude 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jama'ique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane franc;:aise 
Equateur 
Perou 
Bresil 
Chi Ii 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland et dependances 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrian 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanian 
Saudi-Arabian 
Kuwait 
Bahrain 
Kalar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Siidjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indian 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesian 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Siidkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australian 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
ASIE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Li ban 
608 1038 Syria 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Kowe"it 
640 1038 Bah rein 
644 1038 Qatar 
647 1038 Emirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangla Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Tha'ilande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vi€!tnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 Indonesia 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolia 
720 1048 Chine 
724 1048 Corea du Nord 
728 1038 Goree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australia 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceania australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
80! 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceania americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceania neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesia frarn;:aise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
: 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general I Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la I 
meinschaft Communaute ! 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins Etats 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlallsierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialises 
Drittlander occidentaux 
Europaische Frelhandels- EFT A-Under 1021 AELE Association europeenne de 
verelnigung I ibre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwicklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Lander Afrikas, der Karibik AKP-Lander 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"1bes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Versch iedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
040,042,044,046,048,052,070,202,204,205,208,212, 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220;224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496, 500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,,Waren nach Laridern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L "Produits par pays"· 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'Eµn6pLO KQTQ npo'i6VTQ 
KQTQVtµ11µ£va KQTO xwpa OVTQAAayfic; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Destination 
Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
2501 COMllON SALT (INQ.UDING ROCK SALT, SEA SALT AND TABLE SALT~ PURE SODIUM CHLORIDE; SALT LIQUORS; SEA WATER 2501 COMMON SALT (INCLUDING ROCK SALT, SEA SALT AND TABLE SALTt. PURE SODIUM CHLORIDE; SALT LIQUORS; SEA WATER 
SEL GEMME, 0£ SAUNE, SB. llAlllH, SEL PREPARE POUR LA TABLE, CHLORURE 0£ SODIUM PUR, EAUX llERES DE SAllNES. EAU DE llER STEINSAl.Z, SIEDESALZ, SEESAl.Z, PRAEPARIERT, SPEISESAl.Z, REINES NATRIUllCHLORID, SAllHEN·MUTTERLAUGE, llEERWASSER 
2501.12 COMllON SALT AND PURE SODIUM CHLORIDE FOR SEPARATION OF NA FROM Cl FOR MANUFACTURE OF OTHER PROOUCTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 AND (COUNTRIES 004 AND 005 FROM 01/07/84) 2501.12 COMMON SALT AND PURE SODIUM CHLORIDE FOR SEPARATION OF NA FROll Cl. FOR MANUFACTURE OF OTHER PRODUCTS NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 AND (COUNTRIES 004 AND 005 FROM 01107184) 
NL: ~i~J\,~?&W&PPA~A~~ ::go11 °&l1~fM2tt ~~1fflJi4004DEJfus~i.tiAfi~1i1PriioP~rRES PROOUITS SAl1 UNO REINES NATRIUMCHLORID ZUR SPALTUNG IN NA UNO CL ZUM HERSTELLEN ANDERER ERZEUGNISSE NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER LAENDER 024 BIS 958 UNO SEIT 01/07/84 FUER LAENDER 004 U. 005 
001 FRANCE 13021 
1262813 12 19 
72 12949 001 FRANCE 620 
7470 2 13 
3 617 
002 BELG.-LUXBG. 1264948 2104 
24 
002 BELG.-LUXBG. 7535 50 
6 003 NETHERLANDS 12917 9 12866 18 003 PAYS-BAS 158 2 131 19 
004 FR GERMANY 10122 
s<i 10055 67 004 RF ALLEMAGNE 419 1i 397 22 005 ITALY 235592 235542 540 005 ITALIE 3081 3070 36 006 UTD. KINGDOM 4833 4293 
7133 
006 ROYAUME-UNI 118 82 
129 028 NORWAY 7133 
23093 2020 
028 NORVEGE 129 
309 18 030 SWEDEN 43763 18650 030 SUEDE 689 362 
400 USA 27307 27307 
1130766 
400 ETATS-UNJS 360 360 
26190 977 SECRET CTRS. 1130766 977 SECRET 26190 
1000 W 0 R L D 2758848 1286060 299479 104 1133482 12972 26750 1 1000 M 0 ND E 39569 7845 4204 54 26279 625 562 
1010 INTRA-EC 1549460 1262900 270060 104 2716 12972 708 • 1010 INTRA-CE 12055 7490 3765 54 89 623 34 
1011 EXTRA-EC 78623 23161 29420 26042 • 1011 EXTRA-CE 1322 354 439 1 528 
1020 CLASS 1 78307 23102 29331 25874 . 1020 CLASSE 1 1195 315 379 501 
1021 EFTA COUNTR. 50967 23101 2024 25842 . 1021 A EL E 826 314 19 493 
2501.14 COMMON SALT OR PURE SODIUM CHLORmE, DENATURED OR FOR INDUSTRIAL USES OTHER THAN CHEMICAL TRANSFORMATION OR PRESERVATION 2501.14 ~~~~S~SOR PURE SODIUll CHLORIDE, DENATURED OR FOR INDUSTRIAL USES OTHER THAN CHEMICAL TRANSFORMATION OR PRESERVATION 
OF FOODSTUFFS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 005 FROM 01/07184 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 005 FROM 01107/84 
5DL~Rl1PX~~~R~~Ep~gg'&MlM'.J~f~Ilii~~S OU POUR USAGES INDUSTRIELS, AUTRES QUE LA SEPARATION NA DE CL, CONSERVATION ~H~DO~f~N~i:tRlfi~~~d~R~B~~8M~~ ODER ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, AUSGEN. SPALTUNG IN NA UNO CL, HALTBAR-
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004 ET 005 A PARTIR DU 01107/84 NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN FUER LAENDER 004 UNO 005 SEIT 01/07/84 
001 FRANCE 59467 25340 
21168 315 
34115 12 001 FRANCE 4398 1492 
1115 25 
2904 2 
002 BELG.-LUXBG. 161206 133600 
16 101672 
6123 002 BELG.-LUXBG. 5031 3784 
18 2237 
107 
003 NETHERLANDS 145258 26151 17419 
379i 148 
003 PAYS-BAS 3688 1029 404 
64 004 FR GERMANY 111895 
18149 
77359 24 30573 004 RF ALLEMAGNE 3910 
1494 
2859 2 978 7 
005 ITALY 34212 15775 43 288 27 005 ITALIE 2300 793 9 13 i 006 UTD. KINGDOM 27233 26830 303 30 
6966 
006 ROYAUME-UNI 893 826 55 2 
312 007 IRELAND 15981 9015 007 IRLANDE 657 345 
008 DENMARK 48850 48850 
30 25767 
008 DANEMARK 1445 1445 
2 527 028 NORWAY 39806 14009 028 NORVEGE 903 374 
030 SWEDEN 160976 86227 i 3ooS 74749 030 SUEDE 3766 2425 i 64 1341 032 FINLAND 71247 51005 17236 032 FINLANDE 1237 898 274 
352 TANZANIA 2589 2589 
122B25 
352 TANZANIE 164 164 
1286 400 USA 122825 
879 3 8 
400 ETATS-UNIS 1286 
99 i 632 SAUDI ARABIA 1063 173 632 ARABIE SAOUD 128 28 
1000 W 0 R L D 1006039 443405 255853 41 4356 166698 135388 59 238 1 1000 M 0 ND E 30186 14482 6709 21 160 6136 2631 6 41 
1010 INTRA-EC 604103 287935 132024 40 358 166679 16892 27 148 • 1010 INTRA-CE 22322 10416 5227 20 33 6134 484 1 7 
1011 EXTRA-EC 400972 155470 123829 1 3066 19 118496 91 • 1011 EXTRA-CE 7802 4065 1483 1 71 2 2147 33 
1020 CLASS 1 395818 151538 123394 3035 117762 89 . 1020 CLASSE 1 7338 3731 1364 1 66 2143 33 
1021 EFTA COUNTR. 272900 151455 569 3035 
19 
117752 89 . 1021 A EL E 6031 3712 77 1 66 
2 
2142 33 
1030 CLASS 2 5084 3863 436 31 734 1 . 1030 CLASSE 2 443 315 119 4 3 
1031 ACP (63) 2704 2664 34 1 5 . 1031 ACP (63) 189 181 8 
2501.11 SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 2501.1& SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUllPTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 ANO (COUNTRIES 004 AND 005 FROM 01/07/84) NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 AND (COUNTRIES 004 AND 005 FROM 01107/84) 
SEL PROPRE A L'ALIMENTATION HUMAINE SPEISESALZ 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 ET(PAYS 004 ET 005 A PARTIR DU 01/07184) NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER LAENDER 024 BIS 958 UNO (LAENDER 004 U. 005 SEIT 01/07/84) 
001 FRANCE 53296 6378 
7194 
5148 
41118 
41605 165 
300 
001 FRANCE 5667 411 
759 
87 
4002 
5159 10 
002 BELG.-LUXBG. 60392 11366 92 
1366 
232 002 BELG.-LUXBG. 5575 676 9 
489 
83 46 
003 NETHERLANDS 4690 2849 315 
936 
137 i 23 003 PAYS-BAS 844 231 108 113 12 i 4 004 FR GERMANY 16080 
18815 
12553 2252 312 26 004 RF ALLEMAGNE 1354 
1907 
1037 169 32 2 
005 ITALY 37132 18182 554 131 4 445 005 ITALIE 3105 1178 67 18 2 s8 006 UTD. KINGDOM 2100 165 936 
24657 
006 ROYAUME-UNI 466 17 323 
262i 
i 
007 IRELAND 33194 7143 116 1278 
13 i 007 IRLANDE 2992 293 20 58 2<i 4 OOB DENMARK 14624 13872 215 22 501 
17 
008 DANEMARK 785 689 31 7 34 
024 !CELANO 2074 1455 
136 16 
602 024 ISLANDE 115 62 
s<i 9 49 4 028 NORWAY 27263 19761 5543 1807 028 NORVEGE 1675 728 576 312 
030 SWEDEN 25281 21079 53 6 3300 843 030 SUEDE 2002 1567 8 3 203 221 
032 FINLAND 15635 13455 150 
5 
2029 1 032 FINLANDE 948 752 25 
2 
169 2 
036 SWITZERLAND 1298 61 1232 
140 
036 SUISSE 271 48 221 
10 220 EGYPT 391 242 9 
3524 
220 EGYPTE 109 84 15 
416 268 LIBERIA 8179 4654 
92 28 
1 268 LIBERIA 957 541 
28 9 12 272 IVORY COAST 2624 2472 
32165 
32 272 COTE IVOJRE 364 315 
4116 288 NIGERIA 180732 19945 
140 32 
128622 288 NIGERIA 30805 2223 
4i 9 
24466 
314 GABON 1641 1469 314 GABON 228 178 
318 CONGO 3000 2997 3 
a2<i 318 CONGO 421 420 1 164 370 MADAGASCAR 820 
1233 136 
370 MADAGASCAR 164 
13i 57 372 REUNION 1369 372 REUNION 188 
378 ZAMBIA 4000 4000 378 ZAMBIE 202 202 
382 ZIMBABWE 6071 6071 
226 
382 ZIMBABWE 313 313 
12 386 MALAWI 1822 1596 386 MALAWI 125 113 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlilas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXXC)lla Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXXOlla 
2501.11 2501.11 
390 SOUTH AFRICA 2249 7B9 
1Bi 24 
1460 390 AFR. DU SUD 121 55 
1o:i 14 
66 
400 USA 260 
345 
55 400 ETATS-UNIS 133 4 12 
458 GUADELOUPE 1633 1021 267 458 GUADELOUPE 269 59 200 10 
462 MARTINIQUE 2683 1583 712 
536 
388 462 MARTINIQUE 271 164 93 
79 
14 
632 SAUDI ARABIA 1908 2 1 1369 632 ARABIE SAOUD 173 2 1 91 
701 MALAYSIA 7581 4644 2937 701 MALAYSIA 643 450 193 
706 SINGAPORE 1531 636 B95 706 SINGAPOUR 142 76 66 
708 PHILIPPINES 2094 1508 586 708 PHILIPPINES 154 122 32 
740 HONG KONG 3229 2367 
9 
862 740 HONG-KONG 174 145 
9 
29 
800 AUSTRALIA 3196 194 2993 800 AUSTRALIE 286 20 257 
801 PAPUA N.GUIN 5304 5304 801 PAPOU-N.GUIN 574 574 
B15 FIJI 3095 3095 
4956i 
B15 FIDJI 424 424 6448 977 SECRET CTRS. 49561 977 SECRET 6448 
1000 W 0 R L D 662347 185631 44033 42228 92543 48512 247347 447 3603 5 1000 M 0 ND E 71181 14828 4520 4792 10585 6092 29808 63 873 2 
1010 INTRA-EC 221712 60777 39512 8178 42983 45368 26010 447 439 • 1010 INTRA..CE 20850 4281 3459 208 4137 5855 2794 63 53 
1011 EXTRA-EC 391038 124854 4507 36031 1144 221337 3165 • 1011 EXTRA..CE 43855 10347 1060 4579 237 27012 820 
1020 CLASS 1 78434 57019 1771 250 60 16507 2B27 . 1020 CLASSE 1 5752 3285 416 30 41 1414 566 
1021 EFTA COUNTR. 71572 55821 1572 
35772 
26 11486 2667 • 1021 A EL E 5032 3171 303 4548 14 1004 540 1030 CLASS 2 312526 67815 2737 1084 204780 338 . 1030 CLASSE 2 38071 7048 644 197 25580 54 
1031 ACP (63) 257354 53883 378 35772 258 167062 1 . 1031 ACP (63) 35066 5520 123 4548 77 24798 
2501.11 SALT AHO PURE SOOIUll Cll.ORIDfili NOT FOR HUMAN CONSUllPTION OR DENATURED NOR FOR INDUSTRIAL PURPOSES 
NL; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FO COUNTRIES 024 TO 958 AND (COUNTRIES 004 AND 005 FROM 01/07184) 2501.11 SALT AND PURE SODIUM CHLORl~NOT FOR HUllAH CONSUllP'llON OR DENATURED NOR FOR INDUSTRIAL PURPOSES NL; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FO COUNTRIES 024 TO 958 AND (COUNTRIES 004 AND 005 FROM 01/07184) 
CHLORURE DE SODIUM PUA ET SELvioN POUR ALIMENTATION HUMAINEefAS DENATURES~UTRES OUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
NL; PAS DE VENTILATION PAR PAYS POU LES PAYS 024 A 958 ET (PAYS 004 005 A PARTIR 01/07/84) NL: s~~mml~~~HL~~ ~&t~·F~~ ~~~'i4N~ff 958VE~~~~HTJl5RJ:~~R~~/84zrcKE 
001 FRANCE 7746 201 
soi 75 
67B2 659 104 
94 
001 FRANCE 661 140 
100 37 
424 80 17 
12 002 BELG.-LUXBG. 626466 14063 605633 
49 
5800 002 BELG.-LUXBG. 17785 382 17119 5 135 003 NETHERLANDS 67793 7078 22 50225 2785 7634 003 PAYS-BAS 1373 179 4 739 212 234 
004 FR GERMANY 5972 
489 
180 5104 388 93 207 004 RF ALLEMAGNE 497 
7i 
24 380 47 15 31 
005 ITALY 3717 3201 46330 2752 3 23 so9 1 005 ITALIE 323 244 417 208 B 4:i 9 006 UTD. KINGDOM 49769 30 108 
17854 
40 006 ROYAUME-UNI 744 16 51 948 007 IRELAND 20156 23 2238 41 007 IRLANDE 1103 14 138 3 
008 DENMARK 6351 5095 5 52445 1222 34 :i 008 DANEMARK 288 156 :i 898 124 8 5 009 GREECE 52557 35 69 
2877 
009 GRECE 938 15 17 
s6 02B NORWAY B7537 3997 5 1B70 78788 02B NORVEGE 2336 87 3 16 2144 
030 SWEDEN 401569 169339 1260 86029 11563 13337B 030 5980 1533 11 759 427 3250 
032 FINLAND 52097 5 
s4 29925 s8 19508 2659 032 F E 767 13 14 250 6 433 71 036 SWITZERLAND 178 44 12 10 036 116 75 21 
048 YUGOSLAVIA 53 2 51 
22 2 
048 YOUGOSLAVIE 157 1 2 154 
7 208 ALGERIA 521 497 208 ALGERIE 222 215 
232 MALI 555 310 245 6606 1s00 232 MALI 256 210 46 1087 117 288 NIGERIA 8305 199 288 NIGERIA 1237 33 
406 GREENLAND 3067 6 26 2 1037 3067 406 GROENLAND 282 8 132 282 632 SAUDI ARABIA 1071 
744547 
632 ARABIE SAOUD 142 
22232 977 SECRET CTRS. 744547 977 SECRET 22232 
1000 W 0 R L D 2150402 201028 6899 272241 1363243 1538 75967 514 228972 2 1000 M 0 ND E 58507 3121 1055 3693 40283 225 3800 43 6306 
1010 INTRA-EC 840522 27011 4318 154179 818698 1098 26693 509 8020 • 1010 INTRA..CE 23717 973 428 2471 18031 133 1344 43 298 
1011 EXTRA-EC 565318 174015 2582 118062 430 49274 3 220952 • 1011 EXTRA..CE 12557 2148 829 1223 92 2455 6010 
1020 CLASS 1 546697 173570 1322 117902 63 38255 215585 . 1020 CLASSE 1 9666 1829 33 1213 6 1041 5544 
1021 EFTA COUNTR. 544049 173475 1319 117851 58 35922 
:i 
215424 . 1021 A EL E 9355 1771 29 1059 6 970 5520 
1030 CLASS 2 18565 395 1260 160 367 11013 5367 . 1030 CLASSE 2 2847 290 596 9 84 1402 466 
1031 ACP (63) 10349 7 579 150 323 7775 1515 . 1031 ACP (63) 1617 3 283 7 64 1141 119 
2501.50 SALT LIQUORS; SEA WATER 2501.50 SALT LIQUORS; SEA WATER 
EAUX llERES DE SALINES; EAU DE llER SALllEN-llUTTERLAUG E; llEERWASSER 
004 FR GERMANY 170 125 23 21 004 RF ALLEMAGNE 120 87 32 
1000 W 0 R L D 481 53 53 169 104 59 22 1 1000 M 0 ND E 401 59 41 123 3 2 173 
1010 INTRA-EC 404 33 53 142 104 50 22 • 1010 INTRA..CE 277 29 40 115 3 i 90 1011 EXTRA-EC 58 20 27 9 • 1011 EXTRA..CE 122 30 1 7 83 
2502 UNROASTED DION PYRITES 2502 UNROASTED DION PYRITES 
PYRITES DE FER NON GRWES SCll\VEFELIOES,llJCllT GEROESTET 
250100 UNROASTED DION PYRJTES 2502.00 UNROASTED DION PYRITES 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PYRITES DE FER NON GRILLEES SCHWEFELKIES.NICHT GEROESTET 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 0 E: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 729 683 24 22 001 FRANCE 193 184 8 
004 FR GERMANY 2661 2657 4 004 RF ALLEMAGNE 802 801 
038 AUSTRIA 618 618 038 AUTRICHE 210 210 
400 USA 520 
1302 
520 400 ETATS-UNIS 177 
738 
177 
977 SECRET CTRS. 1302 977 SECRET 738 
1000 W 0 R L D 8460 1302 44 5005 7 73 29 • 1000 M 0 ND E 2352 738 42 1548 8 8 12 
1010 INTRA-EC 3665 44 3583 7 73 22 • 1010 INTRA..CE 1054 42 1034 8 8 8 1011 EXTRA-EC 1494 1443 7 • 1011 EXTRA-(;E 559 514 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Ncderland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'EXXclba 
2502.00 2502.00 
1020 CLASS 1 1333 22 1304 7 . 1020 CLASSE 1 461 15 443 3 
1021 EFTA COUNTR. 701 696 5 . 1021 A EL E 239 237 2 
2503 SULPHUR OF ALL KINDS, OTHER 1llAH SUBUllED SULPHUR, PRECIPITATED SULPHUR AND COl.LOIDAL SULPHUR 2503 SULPHUR OF ALL KINDS, OTHER 1llAH SUBUllED SULPHUR, PRECIPITATED SULPHUR AND COUOIDAL SULPHUR 
SOUFRES DE TOUTE ESPEa, SAUF SOUFRE SUBUllE, PRECIPITE OU COUOIDAL SCHWEFEI. AUER ART, AUSGEN. SUBUlllERTER, GEFAELl.TER ODER KOLLOIDER SCHi'EfEL 
2503.10 CRUDE SULPHUR OF ALL KINDS 2503.10 CRUDE SULPHUR OF ALL KINDS 
SOUFRES BRUTS SClllVEfEL,ROH 
001 FRANCE 37150 34918 
81 
24 2208 001 FRANCE 5511 5176 
21 2022 
335 
002 BELG.-LUXBG. 35708 20560 15067 
s4 30 002 BELG.-LUXBG. 5153 3110 1 1 003 NETHERLANDS 353089 232943 120062 5789 003 PAYS-BAS 51424 33908 17514 829 004 FR GERMANY 9836 
5888 
715 3332 004 RF ALLEMAGNE 1208 
so6 108 271 005 ITALY 63950 58062 005 ITALIE 8804 7998 
006 UTD. KINGDOM 279260 41072 238188 
25 
006 ROYAUME-UNI 40600 6115 34485 
5 008 DENMARK 49299 49274 
25170 
008 DANEMARK 7654 7649 
3561 009 GREECE 25200 30 009 GRECE 3571 10 
030 SWEDEN 6955 23 6932 030 SUEDE 862 7 855 
032 FINLAND 27856 23736 4120 
49 
032 FINLANDE 4044 3430 614 2 036 SWITZERLAND 39950 39890 11 036 SUISSE 6626 6619 5 
038 AUSTRIA 31353 31325 
22381 
28 038 AUTRICHE 5101 5098 
3326 
3 
040 PORTUGAL 22381 040 PORTUGAL 3326 
042 SPAIN 54910 54910 042 ESPAGNE 7837 7837 
204 MOROCCO 57320 57320 204 MAROC 8131 8131 
208 ALGERIA 66535 66535 208 ALGERIE 9798 9798 
212 TUNISIA 58620 58620 212 TUNISIE 8168 8168 
240 NIGER 52490 52490 240 NIGER 7583 7583 
260 GUINEA 694 
100 
694 848 260 GUINEE 145 34 145 218 288 NIGERIA 998 
5200 
288 NIGERIA 252 
957 314 GABON 5250 
733 
314 GABON 957 
141 334 ETHIOPIA 733 334 ETHIOPIE 141 
346 KENYA 1324 1324 346 KENYA 289 289 
676 BURMA 750 750 676 BIRMANIE 164 164 
1000 WORLD 1283160 483707 771850 101 20881 2290 949 3382 • 1000 M 0 ND E 187803 72812 111204 10 2852 343 303 279 1010 INTRA-EC 853515 384684 442279 
101 
20881 2286 23 3382 • 1010 INTRA-CE 123932 56774 63686 
10 
2852 341 7 272 
1011 EXTRA-EC 429648 99023 329572 4 926 20 • 1011 EXTRA-CE 63871 16038 47518 2 296 7 
1020 CLASS 1 183774 95298 88354 101 1 20 . 1020 CLASSE 1 27896 15240 12639 10 7 
1021 EFTA COUNTR. 128515 94973 33444 77 
4 
1 20 . 1021 A EL E 19967 15154 4801 5 2 296 7 1030 CLASS 2 245745 3599 241217 925 . 1030 CLASSE 2 35949 771 34880 
1031 ACP (63) 61507 2220 58439 848 . 1031 ACP (63) 9372 467 8687 218 
2503.ID SULPHUR OF ALL KINDS OTHER 1llAH CRUDE 2503.90 SULPHUR OF ALL KINDS OTHER 1llAH CRUDE 
SOUFRES, AUTRES QUE 8RUTS SCIMFEL, NICHT ROH 
001 FRANCE 2883 939 
1400 
1310 4836 619 15 001 FRANCE 972 314 2ri 447 288 177 34 002 BELG.-LUXBG. 7359 994 24 
399 
15 002 BELG.-LUXBG. 804 228 4 
89 
7 
003 NETHERLANDS 1639 731 
257 47 636 
509 003 PAYS-BAS 399 212 
62 17 91 
98 
004 FR GERMANY 4849 
733 
3873 36 004 RF ALLEMAGNE 494 
328 
294 30 
005 ITALY 1022 262 
26 42 
27 
39 36 
005 ITALIE 529 132 
5 15 
69 
006 UTD. KINGDOM 900 656 101 
2 
006 ROYAUME-UNI 412 302 83 3 7 008 DENMARK 7073 7040 31 008 DANEMARK 1054 1043 8 
030 SWEDEN 669 411 
17 56 10 234 24 030 SUEDE 246 118 7 16 3 69 59 036 SWITZERLAND 424 339 8 3 036 SUISSE 127 98 3 10 038 AUSTRIA 4958 4942 13 
1 
038 AUTRICHE 876 865 1 
1 042 SPAIN 724 558 3 543 165 042 ESPAGNE 752 704 1 152 47 048 YUGOSLAVIA 644 88 10 048 YOUGOSLAVIE 199 44 2 
062 CZECHOSLOVAK 157 157 
sooci 062 TCHECOSLOVAQ 227 227 066 ROMANIA 7561 2561 
110 2252 
066 ROUMANIE 1433 779 
s5 2ri 654 216 LIBYA 2362 
260 3000 216 LIBYE 342 82 220 EGYPT 3260 
115 767 
220 EGYPTE 698 44 274 616 288 NIGERIA 1451 569 
5 
288 NIGERIA 471 153 
1 346 KENYA 256 251 
9 
346 KENYA 102 101 
7 390 SOUTH AFRICA 252 237 6 390 AFR. DU SUD 250 241 2 
508 BRAZIL 670 429 
8 
238 3 
794 
508 BRESIL 169 116 
1 
51 2 
600 CYPRUS 805 3 600 CHYPRE 170 1 168 608 SYRIA 1449 199 
926 15 33 
1250 608 SYRIE 346 49 
269 21 11 
297 624 ISRAEL 1426 285 
35 
107 624 ISRAEL 397 67 
37 
29 664 INDIA 123 88 664 INDE 130 93 
680 THAILAND 114 114 
82 s5 s4 680 THAILANDE 105 105 29 21 69 701 MALAYSIA 862 661 701 MALAYSIA 259 140 
708 PHILIPPINES 374 304 
1 
63 7 708 PHILIPPINES 107 78 3 19 10 800 AUSTRALIA 80 79 800 AUSTRALIE 113 110 
1000 W 0 R LO 59036 25929 4160 4612 5534 6497 2077 39 1 10187 1000 M 0 ND E 13748 7284 1242 1004 391 1002 1045 8 1772 1010 INTRA-EC 25945 11145 2115 1408 5472 4970 762 39 i 38 1010 INTRA-CE 4751 2450 556 473 379 588 300 Ii 7 1011 EXTRA-EC 33092 14785 2045 3208 82 1527 1315 10151 1011 EXTRA-CE 8995 4834 687 531 12 418 745 1764 1020 CLASS 1 8636 6965 148 787 21 413 301 1 . 1020 CLASSE 1 2891 2236 52 214 6 118 259 6 1021 EFTA COUNTR. 6660 6004 144 63 10 403 35 1 . 1021 A EL E 1446 1180 46 18 3 115 78 6 
1030 CLASS 2 16652 5057 1896 2379 41 1114 1014 5151 1030 CLASSE 2 4429 1579 635 315 6 298 486 1110 
1031 ACP (63a 2796 1300 192 50 398 856 
sooci 1031 ACP(~ 927 427 66 16 101 317 1040 CLASS 7803 2763 40 1040 CLASS 3 1674 1018 2 654 
5 
6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Destination 
Bestimmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOa Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HMOa 
2504 NATURAi. GRAPHITE 2504 NATURAi. GRAPHITE 
GRAPHITE NATURE!. NATUERUCHER GRAPHIT 
2504.10 NATURAi. CRYSTAUJNE GRAPHITE 2504.10 NATURAi. CRYSTALLINE GRAPHITE 
GRAPHITE NATURE!. CRISTAWN NATUERUCHER GRAPHIT, KRISTAi.UN 
001 FRANCE 732 374 46 20 312 001 FRANCE 679 484 24 5 171 002 BELG.-LUXBG. 800 779 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1167 1162 
9 003 NETHERLANDS 162 159 
70 160 215 
003 PAYS-BAS 142 133 
42 4<i 105 004 FR GERMANY 505 
1721 25 
004 RF ALLEMAGNE 187 
1124 20 005 ITALY 1746 005 ITALIE 1144 
006 UTO. KINGDOM 322 312 10 006 ROYAUME-UNI 524 513 11 
009 GREECE 186 186 009 GRECE 141 141 
030 SWEDEN 223 223 
18 
030 SUEDE 474 474 
18 038 AUSTRIA 1281 1263 
4 
038 AUTRICHE 998 980 
5 042 SPAIN 539 507 28 042 ESPAGNE 418 396 17 
048 YUGOSLAVIA 398 397 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 406 405 1 
2 052 TURKEY 438 437 052 TURQUIE 362 360 
060 POLAND 172 159 13 060 POLOGNE 295 285 10 
062 CZECHOSLOVAK 169 169 062 TCHECOSLOVAO 171 171 
064 HUNGARY 162 162 064 HONGRIE 118 118 
068 BULGARIA 1143 1143 
2939 
068 BULGARIE 682 682 
1011 220 EGYPT 2940 1 
4 
220 EGYPTE 1011 
748 8 400 USA 706 701 1 400 ETATS-UNIS 758 2 
800 AUSTRALIA 111 111 800 AUSTRALIE 100 100 
1000 W 0 R L D 13429 9373 141 120 180 2957 654 4 • 1000 M 0 ND E 10659 9062 96 71 45 1049 328 8 
1010 INTRA-EC 4528 3607 35 116 180 3 587 4 • 1010 INTRA-CE 4035 3608 31 66 45 9 276 8 1011 EXTRA-EC 8900 5766 105 4 2954 67 • 1011 EXTRA-CE 6623 5454 64 5 1040 52 
1020 CLASS 1 3844 3786 47 4 1 2 4 . 1020 CLASSE 1 3775 3719 38 5 2 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 1607 1588 18 
2952 
1 . 1021 A EL E 1614 1592 20 
1037 
2 
1030 CLASS 2 3367 305 58 52 . 1030 CLASSE 2 1527 425 26 39 
1040 CLASS 3 1689 1676 13 . 1040 CLASSE 3 1320 1310 10 
2504.50 NATURAi. GRAPHITE, OTHER THAN CRYSTALLINE 2504.50 NATURAi. GRAPHITE, OTHER THAN CRYSTAWNE 
GRAPHITE NATURB., EXCL CRISTAWH NATUERUCHER GRAPHIT, AUSGEN. KRISTAWN 
001 FRANCE 1597 243 
2 
853 25 96 380 001 FRANCE 742 92 
109 
393 7 32 218 
002 BELG.-LUXBG. 138 84 29 7 16 002 BELG.-LUXBG. 187 50 7 4 17 
003 NETHERLANDS 204 128 
186 53 44 29 76 003 PAYS-BAS 104 55 166 42 13 16 49 004 FR GERMANY 1277 
108 
965 004 RF ALLEMAGNE 764 
70 
527 
005 ITALY 383 18 
4 100 
257 
5 
005 ITALIE 271 33 
5 70 
168 
3 006 UTD. KINGDOM 186 5 66 
4213 361 
006 ROYAUME-UNI 118 8 32 
4s0 201 038 AUSTRIA 4705 131 
11 
038 AUTRICHE 750 99 
13 042 SPAIN 282 22 58 191 042 ESPAGNE 228 19 18 178 
048 YUGOSLAVIA 25 5 15 5 048 YOUGOSLAVIE 103 5 83 15 
060 POLAND 135 
:i 25 
135 060 POLOGNE 140 1 
211 
139 
064 HUNGARY 49 21 064 HONGRIE 269 4 54 
068 BULGARIA 825 825 99 068 BULGARIE 229 229 124 390 SOUTH AFRICA 99 
5 35 6 
390 AFR. DU SUD 125 1 
22 14 2 :i 400 USA 281 235 400 ETATS-UNIS 272 6 225 
1000 W 0 R L D 11078 1696 414 5361 92 297 3208 5 5 • 1000 M 0 ND E 5233 733 601 1355 36 136 2357 6 9 
1010 INTRA-EC 3933 576 326 957 81 230 1758 5 5 • 1010 INTRA-CE 2299 279 392 449 29 118 1029 3 9 1011 EXTRA-EC 7145 1120 89 4404 11 66 1450 • 1011 EXTRA-CE 2934 454 210 906 7 18 1327 3 
1020 CLASS 1 5762 210 15 4364 6 66 1101 . 1020 CLASSE 1 1753 168 58 607 3 12 901 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 5000 165 4 4255 
5 
66 510 
5 
. 1021 A EL E 959 129 23 491 
4 
12 303 1 
1030 CLASS 2 311 23 73 14 191 . 1030 CLASSE 2 519 31 151 87 6 232 8 
1040 CLASS 3 1070 886 25 159 . 1040 CLASSE 3 662 255 1 211 195 
2505 NATURAi. SANDS Of ALL KINDS, WHETHER OR NOT COLOURED, OTHER THAN METAL·8EARJNG SANDS FAWNG WITHIN HEADING NO 2&.01 2505 NATURAi. SANOS OF ALL KINDS, WHETHER OR NOT COLOURED, OTHER THAN UETAL·BEARING SANDS FALLING WITHIN HEADING NO 29.01 
SABLES NATURELS, UEUE COLORES, SAUF SABLES UETALUFERES NATUERUCHE SANDE, AUCH GEFAER8T,AUSGEN. UETALLHALTIGE SANDE 
2505.10 NATURAL SANDS FOR INDUSTRIAL USES 2505.10 NATURAi. SANOS FOR INDUSTRIAL USES 
SABLES NATURELS POUR USAGES INDUSTRIELS NATUERUCHE SANDE FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
001 FRANCE 630310 11579 
2339 
573 14062 604067 26 3 001 FRANCE 8846 350 
83 
21 618 7843 14 
002 BELG.-LUXBG. 91625 24887 64308 
683754 
89 2 002 BELG.-LUXBG. 1955 868 994 
8674 
10 
003 NETHERLANDS 986433 302553 98 46 205979 28 15984 003 PAYS-BAS 10639 1957 3 24 3562 5 456 004 FR GERMANY 767150 
102894 
320220 224859 62 004 RF ALLEMAGNE 11868 
4128 
2993 4784 49 
005 ITALY 1016048 674125 
11 
41 238983 5 
1665 221 
005 ITALIE 23546 17107 
16 
5 2301 5 
8 34 006 UTD DOM 59216 2207 3105 2027 49980 
9935 
006 ROYAUME-UNI 1773 198 132 252 1133 354 007 IRE 36261 140 484 25687 15 007 IRLANDE 689 22 32 277 4 
008 K 44194 6084 
114 
13 37498 599 008 DANEMARK 787 399 
8 
2 320 66 
009 G 54499 109 
28 
44 54219 13 
3608 
009 GRECE 815 10 
10 
6 777 14 
s<i 028 NORWAY 156408 262 
2s:i 
149680 2830 028 NORVEGE 2581 48 
1:i 
2296 147 
030 SWEDEN 319560 1447 134806 18645 164409 030 SUEDE 3303 176 1447 349 1318 
032 FINLAND 46358 651 
143193 323 
173 32173 198 13163 032 FINLANDE 705 75 
2485 17 
1 431 36 162 
036 SWITZERLAND 322053 93275 8425 76836 1 036 SUISSE 5999 2306 249 940 2 
038 AUSTRIA 75785 73736 120 120 33 1776 
27 
038 AUTRICHE 3376 3100 22 16 4 234 
7 042 SPAIN 5235 1041 3037 63 31 1036 042 ESPAGNE 303 80 121 10 1 84 
048 YUGOSLAVIA 18121 12466 148 4442 1065 
28 
048 YOUGOSLAVIE 1039 734 143 129 33 
10 052 TURKEY 7115 2 58 7027 052 TURQUIE 317 2 8 297 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen Destination 1000 kg 
Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
, 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E1111~oa Nimexe EUR 10 France ltali!l Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllMOo 
2505.10 2505.10 
064 HUNGARY 7616 7415 
135 
20 181 064 HONGRIE 316 299 6i 2 15 204 MOROCCO 15756 
1i 220 
15621 204 MAROC 293 
2 17 
226 
208 ALGERIA 3730 10 3489 208 ALGERIE 187 5 163 
212 TUNISIA 4613 5 
1839 
1353 3255 i 212 TUNISIE 206 7 326 53 153 216 LIBYA 2029 110 60 19 216 LIBYE 338 4 1 
7 220 EGYPT 4912 77 338 4817 18 220 EGYPTE 272 8 14 257 612 IRAQ 699 8 
18 
322 31 612 IRAQ 258 3 
14 
224 17 
616 IRAN 1306 48 1000 240 616 IRAN 106 27 33 32 
624 ISRAEL 4762 22 
39 658 3140 4448 292 2 624 ISRAEL 171 5 10 218 234 132 34 632 SAUDI ARABIA 8020 1131 2977 73 632 ARABIE SAOUD 820 127 211 20 
636 KUWAIT 1895 15 21 
6 
932 840 87 
23 
636 KOWEIT 135 40 4 
2 
35 41 15 
647 LI.A.EMIRATES 2395 219 10 874 1198 65 647 EMIRATS ARAB 230 20 4 73 81 49 
1000 W 0 R L D 4707140 643580 1147571 5252 309245 2366640 34859 1680 198313 • 1000 M 0 ND E 83154 15162 23168 1065 6451 33785 1390 10 2123 
1010 INTRA-EC 3685735 450454 999887 744 286957 1919048 10758 1665 16224 • 1010 INTRA-CE 60917 7933 20317 69 5471 26109 518 8 494 
1011 EXTRA-EC 1021354 193128 147684 4470 22288 447595 24102 1 182088 • 1011 EXTRA-CE 22229 7229 2851 890 980 7878 874 1629 
1020 CLASS 1 954982 183182 146382 1421 13480 406983 21880 1 181653 . 1020 CLASSE 1 17981 6587 2639 279 411 5891 571 1603 
1021 EFTA COUNTR. 922318 169381 143341 443 8983 397196 21713 181261 . 1021 A EL E 16054 5708 2517 33 273 5420 537 1566 
1030 CLASS 2 57161 1911 946 2979 8808 39891 2221 405 . 1030 CLASSE 2 3810 290 198 705 569 1720 303 25 
1031 ACP (63a 1830 114 364 
70 
661 620 58 13 . 1031 ACP (~ 166 7 53 
5 
44 49 12 1 
1040 CLASS 9211 8033 356 721 1 30 . 1040 CLASS 3 438 353 14 65 1 
2505.90 NATURAL SANDS, OTHER THAN FOR INDUSTRIAL USES 2505.90 NATURAL SANDS, OTHER THAN FOR INDUSTRIAL USES 
SABLES NATUREU, AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS NATUERUCHE SANDE, NIClfT FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
001 FRANCE 504056 35590 
172437 
389 26968 440941 168 001 FRANCE 3114 298 
1037 
52 293 2459 12 
002 BELG.·LUXBG. 7741811 884854 10 6684457 
566030 
53 002 BELG.·LUXBG. 19380 2327 1 15993 
912 
22 
003 NETHERLANDS 5561361 4988458 5736 
95 233692 
1137 
372 
003 PAYS-BAS 11391 10231 204 
8 126 44 4 004 FR GERMANY 1860444 
457 
1598380 27842 63 004 RF ALLEMAGNE 5147 
72 
4300 94 21 
005 ITALY 2301 1758 
14 
24 13 49 
5370 29 005 ITALIE 443 333 3 2 4 32 172 10 006 UTD. KINGDOM 8859 1106 970 74 1296 
16559 
006 ROYAUME-UNI 353 138 10 16 4 
356 007 IRELAND 16571 2 
128 
10 
2552 
007 IRLANDE 363 2 
10 
5 
80 028 NORWAY 4917 597 2 1640 028 N VEGE 378 98 190 030 SWEDEN 1471 262 
465898 5148 
15 19 1173 030 s E 169 64 
2563 1i 3 17 84 036 SWITZERLAND 726522 254674 275 501 26 036 s 4538 1885 11 5 3 
038 AUSTRIA 331347 331142 58 147 
40 
038 A HE 729 708 3 18 
8 042 SPAIN 8786 65 8680 
272 289 
042 ESP E 233 17 207 
99 048 YUGOSLAVIA 566 1 4 
399 4i 
048 YOUGOSLAVIE 105 1 4 
180 10 632 SAUDI ARABIA 880 91 22 327 632 ARABIE SAOUD 429 7 10 214 
732 JAPAN 133 16 117 732 JAPON 129 1 45 83 
1000 W 0 R L D 16787919 6498300 2258701 7319 6946325 1038385 31091 5388 4339 71 1000 M 0 ND E 48100 16054 8959 633 17071 3520 1487 172 223 
1010 INTRA-EC 15696234 5910868 1779480 811 6945227 1036141 18119 5370 418 • 1010 INTRA-CE 40318 13118 5918 75 17027 3480 513 172 15 
1011 EXTRA·EC 1091523 587432 479221 6635 1098 244 12972 3921 • 1011 EXTRA-CE 7773 2936 3043 549 44 40 954 207 
1020 CLASS 1 1077728 587044 477946 5591 708 125 2462 3852 . 1020 CLASSE 1 6471 2843 2841 198 26 17 354 192 
1021 EFTA COUNTR. 1064350 586717 465955 5294 419 2 2201 3762 . 1021 A EL E 5846 2769 2566 89 25 1 227 169 
1030 CLASS 2 13664 352 1246 1044 390 59 10505 68 . 1030 CLASSE 2 1288 90 200 348 19 19 596 16 
1031 ACP (63) 854 40 534 22 40 15 202 1 . 1031 ACP (63) 182 3 66 21 3 5 83 1 
2506 QU~OTHER THAN NATURAL SANDS~ QUARTZITE, INCLUDING QUARlZITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPUT, ROUGHLY 2506 QUARTZJOTHER THAN NATURAL SAHDSt, QUARTZITE, INCLUDING QUARTZITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPUT, ROUGHLY 
SOU OR SQUARED BY SAWING SQUARE OR SQUARED BY SAWING 
QUARTZ, QUARlZITES, BRUTS, DEGROSSIS OU SlllPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE QUARZE, QUARZITE, AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT 
2506.10 QUARTZ AHO QUARTZITE, CRUDE, ROUGHLY SPUT OR SQUARED 2506.10 QUARTZ AND QUARTZITE, CRUDE, ROUGHLY SPUT OR SQUARED 
QUARTZ ET QUARTZITES, BRUTS OU SIMPLEMENT DEGROSSIS QUARZE UNO QUARZITE,ROH ODER ROH BEHAUEN 
001 FRANCE 132934 1063 
15 
3617 151 128103 001 FRANCE 1085 31 
3 
534 18 502 
002 BELG.-LUXBG. 38739 37868 329 466 608 002 BELG.-LUXBG. 903 784 42 74 113 003 NETHERLANDS 29497 28818 71 
1796 19 
003 PAYS-BAS 634 506 15 
548 4 004 FR GERMANY 7540 
1557 
1944 3781 
2 1soci 
004 RF ALLEMAGNE 2227 SS 395 1280 si 005 ITALY 3071 
373 
12 
195 
005 ITALIE 112 
aci 6 s2 006 UTD. KINGDOM 2158 1502 88 
2 14300 
006 ROYAUME·UNI 356 214 10 
347 028 NORWAY 14339 
10 27 12509 
37 44 2 028 NORVEGE 352 2 e:i 775 5 18 1i 036 SWITZERLAND 12666 74 036 SUISSE 931 42 
038 AUSTRIA 1076 139 227 517 193 038 AUTRICHE 261 9 27 151 74 
064 HUNGARY 321 321 064 HONGRIE 218 218 
1000 W 0 R L D 248451 74026 432 19235 3712 132932 90 216 8 15800 1000 M 0 ND E 7472 1663 127 1916 1161 2105 38 67 397 
1010 INTRA-EC 214357 70877 405 8334 2513 132492 22 214 8 1500 1010 INTRA-CE 5366 1593 44 1067 655 1895 5 56 51 1011 EXTRA-EC 32095 3149 27 12901 1199 441 68 2 14300 1011 EXTRA-CE 2107 71 83 849 508 210 30 11 347 
1020 CLASS 1 31222 3142 27 12739 669 332 8 2 3 14300 1020 CLASSE 1 1704 69 83 804 229 146 15 11 347 
1021 EFTA COUNTR. 31078 3142 27 12739 628 237 6ci 2 3 14300 1021 A EL E 1602 67 83 804 198 92 15 11 347 1030 CLASS 2 443 7 71 208 92 5 . 1030 CLASSE 2 162 2 35 59 51 
1040 CLASS 3 429 91 321 17 . 1040 CLASSE 3 241 10 218 13 
2506.90 QUARTZ AHO QUARTZITE, SQUARED BY SAWING 2506.90 QUARTZ AHO QUARTZITE, SQUARED BY SAWING 
QUARTZ ET QUARTZITES, SIMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE QUARZE UNO QUARZITE, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT 
001 FRANCE 5077 1780 
362 
2746 337 213 
10 
001 FRANCE 827 267 
sci 496 38 24 2 002 BELG.-LUXBG. 3009 2361 92 184 
1554 
002 BELG.·LUXBG. 312 184 34 42 
96 
2 
003 NETHERLANDS 3421 1588 270 3 
8870 
6 003 PAYS-BAS 292 163 29 2 
4076 
2 
14 004 FR GERMANY 13858 121 1371 3487 004 RF ALLEMAGNE 4677 38 378 171 
7 
8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - O()cembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
2506.IO 2506.90 
005 ITALY 3865 3731 90 
433 
30 
240 
14 
13 9 005 ITALIE 485 446 19 132 14 25 3 3 5 006 UTD. KINGDOM 1896 332 634 235 006 ROYAUME-UNI 633 63 370 31 7 
009 GREECE 685 42 
5 
608 18 35 5 009 GRECE 107 11 2 90 40 8 3 3 036 SWITZERLAND 7446 6513 840 5 i 036 SUISSE 764 622 93 1 038 AUSTRIA 13255 11362 
24 
824 1068 038 AUTRICHE 1371 727 
29 
225 419 
042 SPAIN 516 492 
338 12 2 
042 ESPAGNE 113 84 
89 4 i 048 YUGOSLAVIA 1205 853 048 YOUGOSLAVIE 194 100 
060 POLAND 2675 2675 
23 
060 POLOGNE 119 119 
4 064 HUNGARY 1907 1884 064 HONGRIE 197 193 
204 MOROCCO 303 303 
910 29 204 MAROC 118 118 146 15 216 LIBYA 975 36 
32ci 5 
216 LIBYE 172 11 
19i s6 400 USA 491 134 
17 
32 34 400 ETATS-UNIS 341 76 9 18 5 632 SAUDI ARABIA 1143 338 9 738 7 632 ARABIE SAOUD 222 47 13 146 2 
1000 W 0 R L D 65889 36485 2304 8472 12586 5781 154 13 74 20 1000 M 0 ND E 11852 3533 855 1886 4949 373 212 26 18 2 
1010 INTRA-EC 32057 9985 1482 5265 9683 5568 51 13 10 • 1010 INTRA-CE 7383 1161 508 1138 4208 327 17 23 5 
1011 EXTRA-EC 33810 26500 821 3207 2903 213 103 63 • 1011 EXTRA-CE 4469 2372 349 749 744 46 195 3 11 
1020 CLASS 1 23727 19982 359 2038 1267 33 27 21 . 1020 CLASSE 1 3055 1742 225 418 513 11 139 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 21216 18327 5 1664 1186 5 8 21 • 1021 A EL E 2249 1438 2 318 476 1 7 3 4 
1030 CLASS 2 4383 970 463 1084 1637 156 30 43 . 1030 CLASSE 2 954 253 124 302 230 31 7 7 
1040 CLASS 3 5703 5548 85 24 46 • 1040 CLASSE 3 459 378 28 4 49 
2507 CUY ~OR EXAllP~ KAOUN AND 8ENTOmANDALU~KYANITE AND SIWMANITE, WHETHER OR NOT CALCINED, BUT NOT 2507 CUY ~OR EXAllP!fi, KAOLIN AND BENTOllll'E)HANDALUSg\_KYANITE AND SIWMANITE, WHETHER OR NOT CALCINED, BUT NOT 
INClU ING EXPAND CUYS FALLING WITHIH EADING NO .07; uuwr E; CHAllOTTE AND DINAS EARTHS INCLU ING EXPANDE CUYS FAWNG WITHIN EADING NO 07; UUWTE; CHAMOTTE AND DIHAS EARTHS 
a"~ (SAUF ARGILES EXPANSEES~ ANDALOUSITE, CYANITE, SIWllANITE, UEUE CALCINW. UUWTE. TERRES DE CHAllOTTE ET DE LEHU UND TON g.usGEN. GEBLAEHTER TON), ANDALUSIT, CYANIT, SJLUllANIT, AUCH GEBRANHT. UUUIT. SCHAMOTTE-KO£RNUNGEN UND 
TON-ll!NASllASS 
2507.11 CRUDE KAOUN AND KAOUN CUY 2507.11 CRUDE KAOLIN AND KAOUN CUY 
KAOLIN ET ARGW KAOUNIOUES, BRUTS KA OUN UND KAOUNIW. TIGER TON. ROH 
001 FRANCE 24675 14 
1032 
24532 21 108 001 FRANCE 329 3 17 321 1 4 002 BELG.-LUXBG. 2237 544 
8 
661 
s:i 002 BELG.-LUXBG. 129 45 7 3 003 NETHERLANDS 9993 3956 5974 
3276 27 
003 PAYS-BAS 286 47 236 
1o4 6 004 FR GERMANY 47243 334 43940 004 RF ALLEMAGNE 1124 14 1014 005 ITALY 17125 16550 241 
173 
005 ITALIE 1661 1641 6 
64 030 SWEDEN 1655 
27 
1482 
14 
030 SUEDE 139 
2 
75 i 036 SWITZERLAND 7795 7754 036 SUISSE 998 995 
042 SPAIN 2173 13 2160 
17910 
042 ESPAGNE 230 2 228 434 048 YUGOSLAVIA 17912 2 048 YOUGOSLAVIE 436 2 
204 MOROCCO 2192 2192 204MAROC 269 269 
1000 W 0 R L D 140522 5493 82734 28455 5194 172 288 18188 1000 M 0 ND E 6088 122 4728 518 159 15 2 92 452 
1010 INTRA-EC 101432 4849 67510 24649 4225 172 27 • 1010 INTRA-CE 3566 109 2978 340 118 15 
2 
6 
452 1011 EXTRA-EC 39090 644 15224 3805 969 262 18186 1011 EXTRA-CE 2519 13 1748 178 40 86 
1020 CLASS 1 31800 629 12139 15 870 237 17910 1020 CLASSE 1 1895 13 1332 2 33 81 434 
1021 EFTA COUNTR. 10859 616 9977 14 20 232 • 1021 A EL E 1206 10 1100 1 16 
2 
79 
17 1030 CLASS 2 7276 3086 3790 99 25 276 1030 CLASSE 2 624 417 176 7 5 
2507.11 KAOUN AND KAOUN CUY, OTHER THAN CRUDE 2507.11 KAOUN AND KAOLIN CUY, OTHER THAN CRUDE 
KAOLIN ET ARGW KAOUNJQIJES, AUTRES QUE BRUTS KAOLIN UND KAOUNIW.TIGER TON, NICllT ROH 
001 FRANCE 267771 10033 
27723 
196 4264 4842 248380 56 001 FRANCE 26861 1216 
2343 
77 704 621 24239 4 
002 BELG.-LUXBG. 251747 8013 
15 
74676 
16526 
141335 002 BELG.-LUXBG. 24245 867 
7 
9434 
2519 
11601 
003 NETHERLANDS 201908 9042 1147 
19415 
175178 SS 003 PAYS-BAS 21797 668 109 2122 18494 12 004 FR GERMANY 470925 
26370 
668 896 8878 441003 004 RF ALLEMAGNE 39098 3403 142 146 1283 35393 005 ITALY 293575 18337 
6 
170 147 248551 i 005 ITALIE 24511 1795 i 39 103 19171 006 UTD. KINGDOM 1613 326 90 1180 10 
7264 
006 ROYAUME-UNI 340 61 23 252 3 
840 007 IRELAND 7264 544 si 383 007 IRLANDE 840 73 14 11i 008 DENMARK 33720 
329 26 
32732 008 DANEMARK 3974 
s6 8 3776 009 GREECE 16809 189 92 23 16150 
49 
009 GRECE 1790 48 51 5 1622 
12 028 NORWAY 88969 92 522 49 88257 028 NORVEGE 5502 29 34 11 5416 
030 SWEDEN 344005 128 2 228 343488 159 030 SUEDE 33444 47 1 61 33312 23 
032 FINLAND 477719 9 3562 
252 89 
474107 21 032 FINLANDE 49715 8 233 38 15 49470 4 036 SWITZERLAND 74484 13556 2486 
1i 
56101 036 SUISSE 9155 2049 269 
4 
6784 
038 AUSTRIA 47465 12687 
31i 
24 582 34161 038 AUTRICHE 7048 1880 
102 
2 120 5042 
040 PORTUGAL 4801 6 40 
70 
4444 040 PORTUGAL 545 3 10 
5 
430 
042 SPAIN 105390 10 1445 
28 
50 103815 042 ESPAGNE 12367 10 189 
26 
11 12152 
048 YUGOSLAVIA 3251 738 20 89 2376 048 YOUGOSLAVIE 703 164 13 39 461 
052 TURKEY 5274 12 2 15 
64 
5245 052 TURQUIE 616 8 5 
23 
603 
060 POLAND 3022 23 
40 27 
2935 060 POLOGNE 429 12 
15 2 
394 
062 CZECHOSLOVAK 2054 19 
14 
1968 062 TCHECOSLOVAO 343 14 
3 
312 
064 HUNGARY 1261 95 3 1149 064 HONGRIE 287 37 1 246 
066 ROMANIA 4360 59 
4 2ci 
4301 068 ROUMANIE 490 21 i 5 469 068 BULGARIA 1317 3 
112 
1290 068 BULGARIE 290 1 
10 
283 
204 MOROCCO 3869 3 3754 204 MAROC 487 1 476 
208 ALGERIA 11868 1653 6511 
117 27 
3704 208 ALGERIE 1371 295 724 
16 8 
352 
212 TUNISIA 2499 10 466 1819 212 TUNISIE 413 3 112 274 
220 EGYPT 8801 
sci 15 32 5 8749 220 EGYPTE 941 14 5 8 2 926 276 GHANA 483 
115 
433 276 GHANA 104 
26 
90 
288 NIGERIA 1569 18 1436 288 NIGERIA 312 8 278 
346 KENYA 1198 16 1182 346 KENYA 230 8 222 
352 TANZANIA 798 4 
6 
794 352 TANZANIE 141 4 i 137 390 SOUTH AFRICA 14581 2 14573 390 AFR. DU SUD 1072 1 1070 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nedertand j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j "E>.>.aoo 
2507.11 2507.11 
400 USA 12676 20 60 12596 400 ETATS-UNIS 1575 5 17 1553 
404 CANADA 2957 
55 
1 2956 404 CANADA 393 
31 
393 
412 MEXICO 1282 1227 412 MEXIQUE 258 227 
416 GUATEMALA 1419 9 
144 32 
1410 416 GUATEMALA 114 7 
68 22 107 484 VENEZUELA 413 10 
16 
227 484 VENEZUELA 139 7 
5 
42 
504 PERU 484 5 463 504 PEROU 100 4 91 
604 LEBANON 2327 
1 300 3236 27 2300 604 LIBAN 169 35 163 10 159 608 SYRIA .. 6324 9 2778 608 SYRIE 492 
6 
6 288 
616 IRAN 4437 10 60 53 4374 250 616 IRAN 730 9 10 714 26 624 ISRAEL 28139 19 
98 542 
27810 624 ISRAEL 1328 8 
20 168 
1285 
632 SAUDI ARABIA 3904 1800 
300 
2 1447 15 632 ARABIE SAOUD 694 256 
50 
1 246 3 
662 PAKISTAN 4591 6 
19 
4195 662 PAKISTAN 603 4 5 549 680 THAILAND 619 5 4ci 595 680 THAILANDE 107 2 9 100 700 INDONESIA 1452 13 9 1390 700 INDONESIE 243 8 3 223 
708 PHILIPPINES 1229 36 666 7 1186 708 PHILIPPINES 303 18 206 2 283 732 JAPAN 1926 223 32 1011 732 JAPON 457 33 8 210 
736 TAIWAN 3845 20 5 3820 736 T'Al-WAN 689 5 2 682 
740 HONG KONG 839 
1 
839 740 HONG-KONG 178 178 
800 AUSTRALIA 308 307 800 AUSTRALIE 105 105 
1000 W 0 R L D 2854770 86462 65134 5462 102251 31557 2563115 1 398 390 1000 M 0 ND E 279498 11524 6503 624 13217 4869 242643 71 47 
1010 INTRA-EC 1545331 54518 48117 1441 100112 30428 1310593 1 121 • 1010 INTRA-CE 143458 8337 4477 287 12668 4536 115135 18 
4j 1011 EXTRA-EC 1309439 31944 17017 4022 2140 1128 1252522 276 390 1011 EXTRA-CE 136041 5187 2026 337 549 333 127507 55 
1020 CLASS 1 1184160 27483 8348 366 1744 202 1145771 246 . 1020 CLASSE 1 122806 4238 828 85 455 56 117098 46 
1021 EFTA COUNTR. 1037526 26478 6903 276 990 11 1002623 245 . 1021 A EL E 105447 4016 638 41 219 4 100483 46 
1030 CLASS 2 113010 4263 8496 3652 343 846 94990 30 390 1030 CLASSE 2 11296 865 1146 251 86 251 8642 8 4j 
1031 ACP (63~ 5221 159 476 43 115 26 4392 10 . 1031 ACP (~ 1044 49 119 16 26 11 821 2 
1040 CLASS 12270 198 174 4 53 80 11761 . 1040 CLASS 3 1942 85 53 1 8 27 1768 
2507.21 CRUDE ANDAlUSllt, KYAHllt, SIWMANITE AND llUWIE 2507.21 CRUDE ANDAlUSITE, KYAHllt, SIWMANITE AND llUWTE 
ANDALOUSITE, CYAHllt, Sll.UMAHITE, llUWTE, BRUTES AHDAlUSIT, CYAHIT, S11.UllAHIT, llUWT, ROH 
004 FR GERMANY 1774 
1494 
17 24 1708 25 004 RF ALLEMAGNE 326 
302 
3 1 317 5 
038 AUSTRIA 1494 
134 2i 
038 AUTRICHE 302 
28 5 042 SPAIN 670 515 042 ESPAGNE 127 94 
1000 W 0 R L D 4690 2400 18 48 1842 232 150 • 1000 M 0 ND E 920 495 4 3 345 68 5 
1010 INTRA-EC 2295 320 17 48 1708 202 
150 
• 1010 INTRA-CE 455 71 3 3 317 61 5 1011 EXTRA-EC 2394 2080 134 30 • 1011 EXTRA-CE 464 424 28 7 
1020 CLASS 1 2385 2080 134 21 150 . 1020 CLASSE 1 462 424 28 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 1715 1565 150 . 1021 A EL E 335 330 5 
2507.21 ANDAlU~ KYANMUMANITE AND llUWTE, OTHER THAN CRUDE 
NL: NO BREAK WN BY NTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 2507.21 AHDAlUSil&i KY~IWMANITE AND llUWTE, OTHER THAN CRUDE NL: NO BREAK WN BY NTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
NL: ~~~OU~l~~~~.Jl~~~tNp!65R Mei~l;lfy~~:~ ~ BRl/TES NL: =-~~T~~T~~~WW~%1t~1&'f ~ 024 BIS 958 
001 FRANCE 1310 757 48 1 504 001 FRANCE 661 294 20 347 
002 BELG.·LUXBG. 1159 851 239 69 
1 
002 BELG.-LUXBG. 361 264 46 51 
003 NETHERLANDS 585 459 
20 53 31 125 003 PAYS-BAS 336 263 4 15 13 73 004 FR GERMANY 2621 
2145 
2517 004 RF ALLEMAGNE 1805 
79j 1773 005 ITALY 2365 13 207 005 ITALIE 965 4 164 
006 UTD. KINGDOM 364 364 
6 15 
006 ROYAUME-UNI 345 345 
1 8 036 SWITZERLAND 175 154 036 SUISSE 145 136 
038 AUSTRIA 612 612 
1 49 120 
038 AUTRICHE 156 156 
11 74 042 SPAIN 217 47 042 ESPAGNE 121 36 
400 USA 1436 521 915 400 ETATS-UNIS 915 238 677 
1000 W 0 R L D 12839 8300 34 754 396 46 5102 7 • 1000 M 0 ND E 8399 2722 10 50 90 21 3505 1 
1010 INTRA-EC 8629 4781 33 
764 
340 31 3443 1 • 1010 INTRA-CE 4533 2017 8 
sO 81 13 2414 i 1011 EXTRA-EC 3954 1518 2 15 1659 6 • 1011 EXTRA-CE 1857 706 2 8 1090 
1020 CLASS 1 2989 1413 2 54 15 1499 6 . 1020 CLASSE 1 1677 644 2 11 8 1011 1 
1021 EFTA COUNTR. 1065 799 6 15 245 . 1021 A EL E 447 326 1 8 112 
2507.411 CHAllOTTE EARTH 2507.40 CHAMOTTE EARTH 
TERRE DE CHAllOTTE SCIWIOTTE-KOEANUNGEN 
001 FRANCE 6302 6245 
16344 83 57 001 FRANCE 786 783 2181 15 3 002 BELG.·LUXBG. 19810 3383 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 2463 267 
3 003 NETHERLANDS 14620 9660 4943 
745 
003 PAYS-BAS 1463 832 628 
134 004 FR GERMANY 23578 4636 22393 440 004 RF ALLEMAGNE 3049 514 2886 29 005 ITALY 63860 59096 3 125 005 ITALIE 8083 7535 2 32 
006 UTD. KINGDOM 32227 21 32206 
20 
006 ROYAUME-UNI 2888 3 2883 
3 007 IRELAND 1570 1550 22 007 IRLANDE 124 121 6 028 NORWAY 4999 54 4977 2 028 NORVEGE 512 14 506 030 SWEDEN 5758 4660 1042 030 SUEDE 542 479 49 
032 FINLAND 662 26 612 
327 
1 
15 
23 032 FINLANDE 109 5 99 
21 3 
5 
036 SWITZERLAND 4817 3405 1070 036 SUISSE 678 490 164 
038 AUSTRIA 3452 2366 1086 038 AUTRICHE 576 407 169 
042 SPAIN 6670 264 6406 042 ESPAGNE 992 43 949 
052 TURKEY 2017 17 2000 052 TURQUIE 225 7 218 
068 BULGARIA 25 25 068 BULGARIE 208 208 
204 MOROCCO 1890 1890 204MAROC 147 147 
9 
10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa Nlmexe [ EUR 10 io;utschland/ France / Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdoo 
2507.40 2507.40 
212 TUNISIA 5412 2112 3300 212 TUNISIE 574 368 206 
1000 W 0 R L D 201562 31187 164041 3629 895 639 55 1087 29 1000 M 0 ND E 24164 3590 20033 228 162 67 8 60 16 
1010 INTRA-EC 162783 24065 137151 
3629 
888 639 40 
1087 
• 1010 INTRA-CE 18953 2421 16300 
228 
160 67 5 
60 15 1011 EXTRA-EC 38n8 7122 26890 7 15 28 1011 EXTRA-CE 5209 1168 3733 2 3 
1020 CLASS 1 29493 6446 21613 329 3 15 1087 . 1020 CLASSE 1 3835 1043 2707 22 3 60 
1021 EFTA COUNTR. 20197 5880 12885 327 3 15 1087 . 1021 A EL E 2484 923 1477 21 
1 
3 60 
15 1030 CLASS 2 8753 178 5243 3300 4 28 1030 CLASSE 2 1089 59 808 206 
1040 CLASS 3 533 499 34 . 1040 CLASSE 3 284 66 218 
2507.60 BENTONITE 2507.60 BEHTONITE 
BENTONITE BENTONIT 
001 FRANCE 63453 7591 18257 953 71 1631 34950 001 FRANCE 3104 1245 
39 
773 145 11 420 510 
002 BELG.-LUXBG. 18164 13640 144 4 2240 
23 
2136 
16 31310 
002 BELG.-LUXBG. 2144 1264 1 285 
4 
555 
6 1137 003 NETHERLANDS 36595 4756 205 285 003 PAYS-BAS 1976 655 30 
38 689 
144 
004 FR GERMANY 44279 1347 245 5442 1250 1870 34125 004 RF ALLEMAGNE 2698 
218 
246 78 547 1100 
005 ITALY 51845 1247 1040 147 5 1313 48093 005 ITALIE 1455 218 
4 
33 2 295 
3 
629 
006 UTD. KINGDOM 35167 5 3 21 4319 3 11 30805 006 ROYAUME-UNI 1417 5 4 486 2 
210 
913 
007 IRELAND 1099 
928 207 265 
21 1078 007 IRLANDE 214 
132 42 34 4 008 DENMARK 2419 612 407 
1 
008 DANEMARK 462 156 98 
028 NORWAY 8198 1 6250 1565 381 
35355 
028 NORVEGE 708 
156 
186 270 252 
7 1552 030 SWEDEN 46818 861 3080 346 7172 4 030 SUEDE 2804 
7 
78 48 963 
032 FINLAND 4055 41 2 2512 1500 032 FINLANDE 448 3 48 7 384 54 036 SWITZERLAND 2651 830 102 444 40 1235 036 SUISSE 514 182 25 252 
038 AUSTRIA 1n8 1585 93 58 
257 
42 038 AUTRICHE 340 303 19 8 
42 
10 
040 PORTUGAL 2787 1260 1221 26 23 
1460 
040 PORTUGAL 482 258 170 7 5 
16 042 SPAIN 2487 104 71 128 143 581 042 ESPAGNE 291 21 13 23 25 193 
208 ALGERIA 305 15 290 
669 sO 208 ALGERIE 138 67 71 207 9 212 TUNISIA 730 11 
103s0 
212 TUNISIE 228 12 
569 216 LIBYA 12194 100 1744 216 LIBYE 835 17 249 
713 25 220 EGYPT 3731 556 2857 18 300 220 EGYPTE 854 82 34 
268 LIBERIA 17000 17000 268 LIBERIA 456 
24 
456 
288 NIGERIA 5057 57 5000 288 NIGERIA 197 
18 23 47 
173 
314 GABON 531 101 13 292 65 314 GABON 122 
31i 
34 
330 ANGOLA 646 150 200 296 330 ANGOLA 407 64 32 
370 MADAGASCAR 900 
135 
900 
163 
370 MADAGASCAR 159 
62 
159 
91 390 SOUTH AFRICA 312 14 
117743 
390 AFR. DU SUD 181 28 
3923 404 CANADA 117750 7 404 CANADA 3926 3 
735 2 612 IRAQ 4452 1 4361 10 80 612 IRAQ 747 1 
21 
9 
632 SAUDI ARABIA 8023 57 125 1 7840 632 ARABIE SAOUD 300 11 
36 
268 
647 U.A.EMIRATES 1066 
40 
1027 39 647 EMIRATS ARAB 239 Ii 203 662 PAKISTAN 807 193 
72 
574 662 PAKISTAN 313 34 
4 
271 
740 HONG KONG 236 164 
623 
740 HONG-KONG 338 334 
111 958 NOT DETERMIN 623 958 NON DETERMIN 171 
1000 W 0 R L D 507590 33552 7268 38143 24034 1488 22196 634 29 380246 1000 M 0 ND E 30138 4865 1390 3022 3767 112 5355 174 22 11431 
1010 INTRA-EC 253144 28177 2989 18796 13740 1351 8781 11 16 179283 1010 INTRA-CE 13564 3622 586 852 1800 98 2306 3 6 4291 
1011 EXTRA-EC 253822 5374 4279 19347 10295 137 13414 13 200963 1011 EXTRA·CE 16403 1243 804 2170 1967 14 3049 16 7140 
1020 CLASS 1 187553 4968 1529 10275 2476 9 12171 7 156118 1020 CLASSE 1 9852 1041 234 389 441 2 2187 8 5550 
1021 EFTA COUNTR. 66464 4536 1458 9858 2310 11381 6 36915 1021 A EL E 5323 904 221 326 384 
12 
1869 8 1611 
1030 CLASS 2 65541 275 2750 8479 7819 128 1240 5 44845 1030 CLASSE 2 6449 148 570 1739 1526 857 7 1590 
1031 ACP (63J 27606 125 428 461 2570 38 232 2 23750 1031 ACP (6~ 1360 30 104 75 395 5 100 4 647 1040 CLASS 729 132 594 3 1040 CLASS 3 102 54 43 5 
2507.70 DE.COLOURISING EARTH S; FULLER'S EARTH 2507.70 DE.COLOURISING EARTH S; FULLER'S EARTH 
TERRES DECOLORANTES ET TERRES A FOULON BLEfCll. UND WALKERDEN 
001 FRANCE 2092 1167 
6 8781 
925 001 FRANCE 608 408 
1 65 
200 
002 BELG.-LUXBG. 9298 444 
578 
67 002 BELG.-LUXBG. 165 92 
5 
7 
003 NETHERLANDS 1949 456 
2 47 
915 
39 
003 PAYS-BAS 256 124 
1 5 
127 
12 004 FR GERMANY 3734 39 3607 004 RF ALLEMAGNE 352 
540 
14 320 
005 ITALY 12018 12018 
21 1ooB 
005 ITALIE 540 
1 3 220 009 GREECE 1029 
28 
009 GRECE 224 
030 SWEDEN 5671 5643 
1 
030 SUEDE 764 24 740 
2 032 FINLAND 719 4 714 032 FINLANDE 141 4 135 
288 NIGERIA 952 952 288 NIGERIA 374 374 
1000 W 0 R L D 41106 2488 12032 215 9052 659 16620 40 • 1000 M 0 ND E 4247 852 567 100 85 28 2602 13 
1010 INTRA-EC 30743 2375 12024 23 8848 626 6808 39 • 1010 INTRA-CE 2319 750 541 5 76 21 914 12 
1011 EXTRA-EC 10362 113 8 191 205 33 9811 1 • 1011 EXTRA-CE 1928 101 26 95 9 7 1688 ·2 
1020 CLASS 1 8024 113 3 41 17 7849 1 . 1020 CLASSE 1 1223 101 11 35 4 1070 2 
1021 EFTA COUNTR. 7568 113 1 17 
13 
7436 1 . 1021 A EL E 1077 101 2 
sO 4 6 968 2 1030 CLASS 2 2133 6 151 1963 . 1030 CLASSE 2 699 15 618 
1031 ACP (63) 963 1 962 . 1031 ACP (63) 378 378 
2507.90 OTHER CLAYS AND EARTHS NOT WITHIN 2507.11-70 2507.90 OTHER CLAYS AND EARTHS NOT WITHIN 2507.11·70 
UK NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CERTAINS ClAYS AND EARTH OTHER THAN BALL AND FIRE UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CERTAINS ClAYS AND EARTH OTHER THAN BALL AND FIRE 
UK: ~~~l~svr~~fFo~ ~Pi~HbMkiiTAINES ARGILES AUTRES OUE FIGULINES ET REFRACTAIRES LEHM UNO TON. NICHT IN 2507. t1 BIS 70 ENTHALTEN UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER EINIGE TONE, ANDERE ALS KERAMISCHE UNO FEUERFESTE 
001 FRANCE 212672 187886 312 395 1234 22813 32 001 FRANCE 7486 5586 
1664 
66 18 18 1796 2 
002 BELG.-LUXBG. 218788 182159 14642 13105 8882 002 BELG.-LUXBG. 6749 4157 359 569 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark HXclOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXclOo 
2507.90 2507.90 
003 NETHERLANDS 492583 459482 10525 24 
35107 
14639 7908 5 003 PAYS-BAS 8265 6943 954 3 
726 
39 325 1 
004 FR GERMANY 141421 
755123 
87101 199 71 18752 191 004 RF ALLEMAGNE 7401 
22843 
5350 10 11 1266 38 
005 ITALY 986045 139491 
97 
134 
6 
91297 
rni 005 ITALIE 38335 10148 21 109 5235 7 006 UTD. KINGDOM 32588 1135 30671 509 
4376 
006 ROYAUME-UNI 4042 103 3504 406 
417 007 IRELAND 4378 
5442 Bi 2 007 IRLANDE 427 382 19 10 008 DENMARK 6437 
217 
665 249 008 DANEMARK 593 55 146 46 009 GREECE 32775 56 179 203 32323 277 009 GRECE 1363 7 45 37 1256 028 NORWAY 6422 110 587 i 5245 028 NORVEGE 444 31 58 i 293 25 030 SWEDEN 24538 3356 477 3515 16749 440 030 SUEDE 1682 228 135 377 889 52 032 FINLAND 30405 17758 4 4 182 12313 144 
3 
032 FINLANDE 1074 505 2 2 38 506 21 
036 SWITZERLAND 68819 50993 14250 533 253 2787 036 SUISSE 3517 2358 923 55 32 149 
038 AUSTRIA 31956 28566 1823 112 1 1452 2 038 AUTRICHE 1916 1627 188 12 86 3 040 PORTUGAL 2344 127 162 
1i 21 
2055 040 PORTUGAL 266 43 16 i 4 207 042 SPAIN 86316 3051 15325 67908 042 ESPAGNE 4817 211 1122 3479 
048 YUGOSLAVIA 2060 1522 
100 
70 468 048 YOUGOSLAVIE 309 226 
9 
14 69 
052 TURKEY 752 379 20 252 052 TURQUIE 130 81 6 34 
064 HUNGARY 4940 4678 262 064 HONGRIE 317 292 25 
066 ROMANIA 997 883 
2114 20 
114 066 ROUMANIE 165 146 
rni 6 19 204 MOROCCO 4234 300 1740 204 MAROC 412 28 200 
208 ALGERIA 7023 1150 374 
422 2ci 5499 208 ALGERIE 643 182 58 74 5 403 212 TUNISIA 6475 150 3634 2249 212 TUNISIE 930 20 643 188 
216 LIBYA 301 2 65 299 8606 216 LIBYE 107 1 17 106 621 220 EGYPT 8671 
3 
220 EGYPTE 638 
352 TANZANIA 214 
23ci 
211 352 TANZANIE 108 
66 
107 
390 SOUTH AFRICA 425 
25 334 20 
195 
2 
390 AFR. DU SUD 108 
21 68 42 5 400 USA 1915 162 1372 400 ETATS-UNIS 401 45 262 404 CANADA 692 6 16 7 662 1 404 CANADA 223 4 3 212 3 412 MEXICO 917 45 900 4ci 17 412 MEXIOUE 112 4 102 i 10 604 LEBANON 1828 22 1721 604 LIBAN 130 5 120 
608 SYRIA 4438 53 4383 2 608 SYRIE 302 5 297 
181 616 !RAN 1252 204 
22 e2 
1048 616 !RAN 212 31 
5 18 624 ISRAEL 14321 6971 
4 10 
5246 624 ISRAEL 527 226 
3 5 
276 
632 SAUDI ARABIA 1834 993 827 632 ARABIE SAOUD 325 136 161 
662 PAKISTAN 1948 117 1831 662 PAKISTAN 188 41 147 
664 !NOIA 418 119 299 664 !NOE 100 54 46 
680 THAILAND 990 5 
321 
984 680 THAILANDE 114 3 
6 
110 
700 INDONESIA 2123 1602 700 INDONESIE 236 230 
701 MALAYSIA 2061 2061 701 MALAYSIA 225 225 
706 SINGAPORE 1078 84 8 3 1076 706 SINGAPOUR 142 13 5 4 142 736 TAIWAN 1022 927 736 T'Al-WAN 186 164 
604 NEW ZEALAND 2071 2071 804 NOUV.ZELANDE 313 313 
977 SECRET CTRS. 14552 14552 977 SECRET 3679 3679 
1000 W 0 R L D 2474133 1716018 323535 7301 54900 15960 354986 170 1160 103 1000 M 0 ND E 100733 46836 25355 841 2389 74 25051 7 158 22 1010 INTRA-EC 2127683 1591281 282689 848 49916 15950 186601 170 228 • 1010 INTRA-CE 74660 40021 21683 154 1775 69 10910 7 41 
1011 EXTRA·EC 124737 40846 6451 4984 10 153833 932 92 1011 EXTRA-CE 22385 6815 3671 686 614 5 10462 117 15 1020 CLASS 1 106414 32759 1276 4308 113937 928 5 1020 CLASSE 1 15404 5480 2478 193 520 6615 115 3 1021 EFTA COUNTR. 1 100909 17304 650 4261 
10 
40655 671 5 1021 A EL E 8942 4791 1322 71 515 
5 
2140 100 3 1030 CLASS 2 652 12346 8087 5173 676 38871 3 87 1030 CLASSE 2 6323 777 1193 493 92 3749 2 12 
1031 ACP (63a 856 2 286 28 540 . 1031 ACP (~ 230 1 67 5 157 
1040 CLASS 7004 5977 1026 . 1040 CLASS 3 659 559 2 98 
2508 CHALK 2508 CHALK 
CRAIE KREIDE 
2508.QO CHALK 2508.QO CHALK 
CRAIE KREIDE 
001 FRANCE 6000 1080 
95503 
1 4864 55 001 FRANCE 212 21 
3751 357 
184 7 
002 BELG.-LUXBG. 115908 602 19602 
13158 
201 002 BELG.-LUXBG. 4156 19 
557 
29 
003 NETHERLANDS 68264 23471 31184 
2498 1498 
451 
36ci 
003 PAYS-BAS 3153 887 1643 
2o:i 4ci 66 17 004 FR GERMANY 345552 
s6 319097 20530 1549 004 RF ALLEMAGNE 18193 4 16958 759 217 005 ITALY 36135 35965 
16 
5 109 
3354 
005 ITALIE 2682 2662 
3 
1 15 
006 UTD. KINGDOM 32114 114 28571 58 
2010 
006 ROYAUME-UNI 1936 9 1730 7 
332 
189 
007 IRELAND 4377 124 2238 5 
13 
007 IRLANDE 495 16 145 
6 008 DENMARK 9503 5659 3540 291 
5017 
008 DANEMARK 605 168 382 29 
026 NORWAY 5378 25 189 
52 
86 61 028 NORVEGE 330 2 12 
7 
9 7 30ci 030 SWEDEN 24119 11690 4348 10 1745 6274 030 SUEDE 1431 517 371 6 139 391 
032 FINLAND 80120 15336 129 
243 i 281 64374 032 FINLANDE 3042 552 6 12 19 2465 036 SWITZERLAND 43896 423 43205 24 036 SUISSE 2404 31 2356 
24 
5 
038 AUSTRIA 3328 1260 1737 313 18 038 AUTRICHE 248 95 126 3 
040 PORTUGAL 8510 33 6192 884 1401 040 PORTUGAL 596 2 369 64 161 
042 SPAIN 11115 11110 
251 
5 042 ESPAGNE 720 719 38 1 048 YUGOSLAVIA 2148 1897 
139 10 
048 YOUGOSLAVIE 234 196 
10 2 204 MOROCCO 8616 8467 204 MAROC 528 516 
208 ALGERIA 12180 12180 
20 
208 ALGERIE 534 i 534 212 TUNISIA 3476 
4 
3456 212 TUNISIE 336 334 
216 LIBYA 2805 2801 216 LIBYE 141 1 140 
248 SENEGAL 1528 45 1483 
72 
248 SENEGAL 169 9 160 
3 272 IVORY COAST 3652 
125 
3580 
12 3193 
272 COTE IVOIRE 328 
29 
325 
2 335 288 NIGERIA 7187 
3614 
3857 288 NIGERIA 573 
497 
207 
302 CAMEROON 3843 80 149 302 CAMEROUN 512 9 6 
314 GABON 1200 1190 10 314 GABON 158 156 2 
372 REUNION 1466 1466 372 REUNION 164 164 
11 
12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D"cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quant Ms Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAclba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAclba 
2508.00 2508.00 
390 SOUTH AFRICA 9101 3 7049 102 1947 
451 
390 AFR. OU SUD 786 2 409 9 366 43 400 USA 3256 299 1728 
517 
778 400 ETATS-UNIS 382 108 102 
129 
129 
500 ECUADOR 681 50 110 4 500 EQUATEUR 165 4 32 
604 LEBANON 3624 17 842 2765 604 LIBAN 230 1 33 196 
608 SYRIA 2063 1093 881 89 608 SYRIE 179 49 39 91 
612 IRAQ 684 20 684 612 IRAQ 378 1 378 616 IRAN 1760 4ci 1740 616 IRAN 223 2 
222 
628 JORDAN 1271 
89 
164 
3 
1067 
63 1778 
628 JORDANIE 132 
13 
13 
1 
117 
7 131 632 SAUDI ARABIA 25683 5414 18264 72 632 ARABIE SAOUD 1226 257 809 8 
636 KUWAIT 6990 2767 4154 66 3 636 KOWEIT 447 163 266 17 1 
647 LI.A.EMIRATES 2104 212 1890 2 647 EMIRATS ARAB 104 17 82 5 
662 PAKISTAN 10692 30ci 479 9318 895 662 PAKISTAN 1176 29 35 1044 97 666 BANGLADESH 1983 
21 
1683 
146 
666 BANGLA DESH 137 
1 
108 
10 701 MALAYSIA 2103 1936 701 MALAYSIA 258 
1 
247 
706 SINGAPORE 1699 519 1163 17 706 SINGAPOUR 166 29 134 2 
728 SOUTH KOREA 2546 2511 35 728 COREE OU SUD 198 195 3 
800 AUSTRALIA 2314 492 1822 800 AUSTRALIE 220 41 179 
804 NEW ZEALAND 1193 299 894 804 NOUV.ZELANDE 164 17 147 
1000 W 0 R L D 945302 81047 657295 3082 21428 85087 34009 1 80272 3083 1000 M 0 ND E 52382 2609 36461 283 473 4512 4457 3438 169 
1010 INTRA-EC 818188 31105 518298 2498 21121 38627 4784 1 3734 • 1010 INTRA-CE 31463 1145 27284 202 400 1513 713 208 
169 1011 EXTRA-EC 327135 29941 140999 585 304 46460 29225 76538 3083 1011 EXTRA-CE 20919 1484 9177 81 73 2999 3744 3232 
1020 CLASS 1 196134 29069 79384 494 52 1420 9588 76127 . 1020 CLASSE 1 10688 1310 4794 50 7 113 1213 3201 
1021 EFTA COUNTR. 165524 28768 55884 243 52 1293 3609 75675 . 1021 A EL E 8069 1200 3248 12 7 102 342 3158 
169 1030 CLASS 2 128694 872 60160 91 253 44355 19469 411 3083 1030 CLASSE 2 10034 153 4271 10 66 2838 2496 31 
1031 ACP (63a 24330 450 13262 87 35 5930 4566 . 1031 ACP (~ 2399 97 1434 10 8 308 542 
1040 CLASS 2310 1456 685 169 . 1040 CLASS 3 195 111 48 36 
2510 NATURAL CAl.CIUll PHOSPHATES, NATURAL ALUlllNIUll CALCIUll PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATIC CHA1X 2510 NATURAL CALCIUll PHOSPHATEI, NATURAL ALUlllNIUll CALCIUll PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATIC CHALK 
PHOSPHATES DE CALCIUll NATUREl.S, PHOSPHATES ALUlllNO-CALCIQUES NATURELS, APATITE ET CRAIES PHOSPHATEES NATUERUCHE KALZIUllPHOSPHATE, NATUERUCHE KALZIUllALUlllNIUllPHOSPHATE, APAm UND PHOSPHATKREIDE 
2510.10 NATURAL CALCIUll PHOSPHATES, NATURAL ALUlllNIUll CALCIUll PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATIC CHAl.K, NOT GROUND 2510.10 NATURAL CALCIUll PHOSPHATES, NATURAL ALUlllNIUll CALCIUll PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATIC CHALi(, NOT GROUND 
PHOSPHATES DE CALCIUll NATUREl.S, PHOSPHATES ALUlllNQ.CALCIQUES NATUREl.S, APATITE ET CRAIES PHOSPHATEES, NON llOULUS NATUERUCHE KALZIUllPHOSPHATE, NATUERUCHE KALZIUllALUlllNIUllPHOSPHATE, APAm UND PHOSPHATKREIDE, NICllT GEllAHl.EN 
001 FRANCE 5950 
1o4 
86 1444 4420 001 FRANCE 313 
10 
28 132 153 
002 BELG.-LUXBG. 6504 24 6376 
6945 20000 002 BELG.-LUXBG. 466 5 451 330 3 004 FR GERMANY 39907 18 12944 004 RF ALLEMAGNE 1075 1 741 
006 UTO. KINGDOM 11627 11627 006 ROYAUME-UNI 466 466 
1000 W 0 R L D 65778 1 909 348 32391 12125 20000 2 • 1000 M 0 ND E 2474 1 60 98 1790 519 3 3 
1010 INTRA-EC 64530 i 122 118 32391 11901 20000 • 1010 INTRA-CE 2354 i 11 54 1790 498 3 1011 EXTRA-EC 1245 787 232 225 • 1011 EXTRA-CE 118 49 43 23 
2510.90 NATURAL CALCIUll PHOSPHATES, NATURAL ALUlllNIUll CALCIUll PHOSPHATEI, APATITE AND PHOSPHATIC CHAl.K, GROUND 2510JO NATURAL CALCIUll PHOSPHATEI, NATURAL ALUlllNIUll CALCIUll PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATIC CHALi(, GROUND 
PHOSPHATES DE CALCIUll NATURELS, PHOSPHATES ALUlllNQ.CALCIQUES NATURELS, APATITE ET CRAIES PHOSPHATEES. llOULUS NATUERUCHE KALZIUllPHOSPHATE, NATUERUCHE KALZIUllALUlllNIUllPHOSPHATE, APAm UND PHOSPHATXREIDE, GEllAHLEll 
001 FRANCE 5269 1 
24 
5265 3 001 FRANCE 176 2 
1 
171 3 
003 NETHERLANDS 1833 525 1283 1 003 PAYS-BAS 391 296 93 
39 
1 
006 UTO. KINGDOM 1660 
1680 184 
292 1368 006 ROYAUME-UNI 411 
113 23 
372 
036 SWITZERLAND 1864 
398 15 
036 SUISSE 196 
112 2 048 YUGOSLAVIA 413 
383 
048 YOUGOSLAVIE 114 
397 400 USA 383 400 ETATS-UNIS 397 
1000 W 0 R L D 14541 2445 1022 428 553 7781 253 292 1789 • 1000 M 0 ND E 2212 510 158 130 53 428 85 39 811 
1010 INTRA-EC 10231 558 \ 838 18 537 6682 160 292 1372 • 1010 INTRA-CE 1210 307 88 14 50 292 44 39 378 1011 EXTRA-EC 4312 1890 388 410 18 1100 93 417 • 1011 EXTRA-CE 1001 203 68 118 3 138 41 434 
1020 CLASS 1 2963 1868 184 409 15 70 417 . 1020 CLASSE 1 789 200 23 115 2 15 434 
1021 EFTA COUNTR. 2072 1868 184 11 
1 1100 23 9 . 1021 A EL E 232 200 23 4 1 136 25 5 1030 CLASS 2 1327 202 1 . 1030 CLASSE 2 208 45 1 
1031 ACP (63) 1105 1 1100 4 . 1031 ACP (63) 145 1 136 8 
2511 rJ&RAL BARIUll SULPHATE (BARYTES~ NATURAL BARIUll CARBONATE (WITHERITE), WHETHER OR NOT CALCINED, OTHER THAN BARIUll 2511 rxlJ'ERAL BARIUll SULPHATE (BARYTES~ NATURAL BARIUll CARBONATE (WITHElllTE), WHETHER OR NOT CALCINED, OTHER THAN BARIUll 
SUlFATE DE BARYUll NATUREL; CARBONATE DE BARYUll NATUREL, llEllE CALCINE, SAUF OXYDE DE BARYUll NATUERUCHES BARIUllSULFAT; NATUERUCHES BARIUllJCARBONAT, AUCH GEBRANNT, AUSGEN. REINES BARIUllOXID 
2511.10 BARIUll SULPHATE 2511.10 BARIUll SULPHATE 
SULFATE DE BARYUll NATUREL NATUERUCHES BARIUllSUlfAT 
001 FRANCE 17677 14882 
1154 
114 1822 859 43 001 FRANCE 1634 1119 243 22 418 75 10 002 BELG.-LUXBG. 8110 6516 397 
6799 850 002 BELG.-LUXBG. 1226 911 62 3eS 29 003 NETHERLANDS 11144 3261 229 
49 6901 
5 003 PAYS-BAS 1066 562 87 
12 644 471 004 FR GERMANY 149144 2s0 122713 3167 7229 9085 004 RF ALLEMAGNE 8561 71 6677 173 584 005 ITALY 5516 2067 4 5 30 3150 005 ITALIE 665 425 1 2 14 152 
006 UTO. KINGDOM 116025 1255 815 31085 9290 
1894 
73580 006 ROYAUME-UNI 7244 234 209 2398 586 
111 
3817 
008 DENMARK 14298 598 25 3500 11781 5660 43096 008 DANEMARK 1849 152 7 16:3 1519 364 2113 028 NORWAY 54749 85 5 2409 
25 
028 NORVEGE 2879 25 2 212 
11 030 SWEDEN 4888 4780 53 20 10 030 SUEDE 712 668 19 12 2 
032 FINLAND 1216 865 37 
sO 2 314 032 FINLANDE 245 178 13 15 54 036 SWITZERLAND 1474 872 540 
3522 
036 SUISSE 256 173 68 
217 038 AUSTRIA 9406 5882 2 
s3 3 038 AUTRICHE 1103 885 1 16 2 040 PORTUGAL 407 250 91 040 PORTUGAL 111 74 19 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Meng en Destination 1000 kg 
Quanli!~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Ell>.clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllOOa 
2511.10 2511.10 
042 SPAIN 302 10 292 
741 2 
042 ESPAGNE 100 3 97 
1oi 046 MALTA 750 
2538 30 
046 MALTE 102 
40i 14 064 HUNGARY 2568 
2818 3809 064 HONGRIE 415 355 198 216 LIBYA 6646 50 19 2000 216 LIBYE 556 17 3 232 220 EGYPT 12697 
1134 
10647 220 EGYPTE 905 
130 
656 
268 LIBERIA 1134 26 27 1400 268 LIBERIA 130 6 8 135 272 IVORY COAST 1447 
12 3506 4 272 COTE IVOIRE 149 7 226 2 288 NIGERIA 3516 
24 424 1ooc:i 
288 NIGERIA 235 
9 92 73 302 CAMEROON 1499 51 302CAMEROUN 180 6 
322 ZAIRE 1859 
89 17i 
1859 448 1ooc:i 322 ZAIRE 199 24 67 199 100 92 390 SOUTH AFRICA 1708 
28i 
390 AFR. DU SUD 283 
93 400 USA 53308 252 
252 
20 52755 400 ETATS-UNIS 1455 76 
73 
5 1281 
404 CANADA 7934 59 623 7000 404 CANADA 635 15 193 354 
442 PANAMA 1500 
186 
1500 
148 5 
442 PANAMA 178 48 178 73 3 632 SAUDI ARABIA 337 
1ooo0 14000 
632 ARABIE SAOUD 124 386 595 636 KUWAIT 24138 18 20 100 636 KOWEIT 1020 4 6 29 
958 NOT DETERMIN 2010 2010 958 NON DETERMIN 240 240 
1000 WORLD 524045 43838 131342 8911 59045 29283 14088 221497 43 16000 1000 M 0 ND E 35697 5963 8568 847 6085 1815 1383 10191 18 827 
1010 INTRA-EC 322525 26827 127002 168 52342 20120 9403 86665 43 • 1010 INTRA-CE 22339 3068 7849 38 5092 1224 691 4581 1i 827 1011 EXTRA-EC 199411 17009 4340 8845 6704 9182 4685 132823 16000 1011 EXTRA-CE 13103 2896 919 797 993 591 692 5370 
1020 CLASS 1 136693 13447 1443 4427 1104 5660 3205 107367 40 • 1020 CLASSE 1 8008 2201 359 305 331 384 374 4057 17 
1021 EFTA COUNTR. 72354 12833 728 3580 165 5660 2736 46612 40 • 1021 A EL E 5384 2043 122 190 29 384 269 2330 17 
827 1030 CLASS 2 60067 939 2897 4218 5600 3503 1451 25456 3 16000 1030 CLASSE 2 4659 273 560 491 662 227 305 1313 1 
1031 ACP Jra 12152 171 800 1400 4757 3500 524 1000 • 1031 ACP (~ 1295 51 212 135 510 226 88 73 1040 CLA 2653 2623 30 • 1040 CLASS 3 437 422 1 14 
2511.30 BARIUll CARBONATE, WHETHER OR NOT CALCllED 2511.30 BARIUll CARBONATE, WHETHER OR NOT CALCINED 
CARBONATE DE BARYUll NATURa NATUERUCHES BARIUMKARBONAT 
003 NETHERLANDS 4657 
499 
4629 28 003 PAYS-BAS 262 
41i 
252 10 
400 USA 499 400 ETATS-UNIS 418 
1000 W 0 R L D 8370 50 699 22 4629 909 81 • 1000 M 0 ND E 1061 80 480 252 242 7 
1010 INTRA-EC 5344 2 25 22 4629 605 81 • 1010 INTRA-CE 428 1 5 252 183 7 
1011 EXTRA-EC 1028 48 874 304 • 1011 EXTRA-CE 834 79 475 80 
1020 CLASS 1 637 23 541 73 . 1020 CLASSE 1 460 11 432 17 
1030 CLASS 2 388 25 133 230 • 1030 CLASSE 2 175 69 43 63 
2512 Sl!JCEOUS FOSSn. llW.S AND SIMllAR SILICEOUS EARTHS ~R EXAMPLE, KIESELGUHR, TRIPOUTE OR DIATOMITE), WHETHER OR NOT 2512 SIUCfOUS FOSSIL MW.S AND SIMILAR SILICEOUS EARTHS ~R EXAMPLE, KIESELGUHR, TRIPOUTE OR DIATOMITE), WHETHER OR NOT 
CALCINED, OF AH APPARENT SPECIAC GRA'llTY OF 1 OR CALCINED, OF AH APPARENT SPECFIC GRA'llTY OF 1 OR 
FARINES SIUCEUSES FOSSW ET AUTRES TERRES SIUCEUSES ANALOGUES, DENSITE APPARENTE DE 1 OU llOINS, llEllE CALCINEES KIESELGUR, TRIPEL UND DGL lllT SCHUETTGEWICHT BIS 1, AUCH GEBRANNT 
2512.00 Sl!JCEOUS FOSSn. llW.S AND SIMllAR EARTHS, WHETHER OR NOT CALCINED, WITN APPARENT S.11. OF I OR LESS 2512.00 SILICEOUS FOSSIL MW.S AND SIMILAR EART!IS, WHETHER OR NOT CALCINED, WITN APPARENT S.G. OF I OR LESS 
FARINES SIUCEUSES FOSSW ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANALOGUES, DENSITE APPARENTE DE 1 OU llOINS, llEME CALCINEES KIESELGUR, TRIPEL UND DGL lllT SCHUETTGEWICHT SIS 1, AUCH GEBRANNT 
001 FRANCE 390 101 
5152 
77 36 118 19 39 001 FRANCE 157 50 
1033 
25 10 54 8 10 
002 BELG.-LUXBG. 11840 34 55 194 
162222 14 
6405 002 BELG.-LUXBG. 2239 18 21 67 388 Ii 1100 003 NETHERLANDS 174447 528 534 
182 132 
11149 003 PAYS-BAS 2560 194 183 5j 32 1787 004 FR GERMANY 34125 
9j 11538 54 22219 004 RF ALLEMAGNE 6800 2i 4597 17 2097 005 ITALY 3654 3391 66 45 100 005 ITALIE 786 719 4 2 34 006 UTD. KINGDOM 16987 31 2854 106 
19 
13950 006 ROYAUME-UNI 3276 12 892 39 20 
14 
2312 
008 RK 283 18 227 19 
697 
008 DANEMARK 107 9 79 5 
166 028 y 734 
9 5 
4 33 028 NORVEGE 191 
5 2 
1 24 
030 2078 
693 338 
2064 030 SUEDE 418 
214 16 411 036 LAND 8850 43 7776 036 SUISSE 1693 23 1380 
038 AUSTRIA 4695 56 615 1158 2866 038 AUTRICHE 919 23 216 139 541 
040 PORTUGAL 351 
2 
277 74 040 PORTUGAL 117 
2 
85 32 
042 SPAIN 1714 1586 126 66 042 ESPAGNE 525 486 37 14 048 YUGOSLAVIA 421 18 2ri 343 6 048 YOUGOSLAVIE 197 5 92 178 2 052 TURKEY 289 5 1 052 TURQUIE 101 5 2 
058 GERMAN DEM.R 1023 1023 
225 13 
058 RD.ALLEMANDE 303 303 
70 5 064 HUNGARY 353 
2i 
115 i 064 HONGRIE 105 3ti 30 066 ROMANIA 631 609 
136 49 10 
066 ROUMANIE 211 175 
39 13 5 10 216 LIBYA 392 100 75 1 22 216 LIBYE 158 70 21 3 288 NIGERIA 778 410 176 89 65 37 288 NIGERIA 500 291 88 54 30 34 
302 CAMEROON 497 8 322 160 7 302 CAMEROUN 236 4 150 77 5 
322 ZAIRE 267 15 252 322 ZAIRE 128 10 118 
1000 W 0 R L D 268621 1768 31653 3002 878 182749 811 2 87962 • 1000 M 0 ND E 23424 1007 10328 790 287 830 340 10041 
1010 INTRA-EC 241858 837 23735 314 534 162481 94 1 53880 • 1010 INTRA-CE 15983 323 7523 102 152 487 52 7343 
1011 EXTRA-EC 28749 929 7918 2673 342 288 517 14082 • 1011 EXTRA-CE 7430 684 2805 878 138 143 288 2698 
1020 CLASS 1 19766 162 3573 2052 72 13 117 13777 . 1020 CLASSE 1 4367 91 1142 468 11 8 64 2583 
1021 EFTA COUNTR. 17045 117 1585 1570 6 4 64 13699 . 1021 A EL E 3417 58 514 247 2 1 37 2558 
1030 CLASS 2 4239 657 2279 207 270 275 387 164 • 1030 CLASSE 2 2198 510 1050 70 124 135 212 97 
1031 ACP Jra 2435 458 1489 1 129 227 89 44 • 1031 ACP(~ 1313 326 718 1 78 110 44 36 1040 CLA 2747 110 2066 415 14 142 • 1040 CLASS 3 865 84 613 139 12 17 
2513 PUMICE STONE; EllERY; NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, WHETHER OR NOT HEAT-TREATED 2513 PUlllCE STONE; EMERY; NATURAL CORUNDUll, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, WHETHER OR NOT HEAT·TREATED 
PIERRE PONCE; EYER~ CORINDON NATUREL, GRENAT NATURa ET AUTRES ABRASIFS NATURELS, llEllE TRAlTES THERMJQUEllENT BIMSSTEN; SCHMIRGEL; NATUERUCHER KORUND,NATUERL GRANAT UND ANDERE NATUERUCHE SCHLEnTOFFE, AUCH WAERMEBEHANDELT 
2513.21 PUMICE STONE, INCLUDING CRUSHED PUMICE (BIMSKIES~ CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 2513.21 PUlllCE STONE, INCLUDING CRUSHED PUMICE (BlllSKIES), CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des1inalion 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMba 
2513.21 PIERRE PONCE, YC BlllSICIES, BRUTE OU EN llORCEAUX IRREGUUERS 2513.21 BlllSSTEIN,EINSCHLBlllSKIES,ROH OD.UNGLEICHMAESSIGE STUECKE 
001 FRANCE 3176 2409 
2:i 
143 563 61 001 FRANCE 659 531 
14 
75 6 37 16 002 BELG.-LUXBG. 6676 6284 48 228 93 002 BELG.-LUXBG. 181 113 24 
122 
24 
003 NETHERLANDS 351828 340930 47 10846 5 003 PAYS-BAS 2787 2650 13 2 
004 FR GERMANY 49631 
s3 23 2:i 49608 004 RF ALLEMAGNE 417 1:i 6 8 
411 
006 UTD. KINGDOM 144909 34302 i 110530 006 ROYAUME-UNI 1645 719 905 
036 SWITZERLAND 3481 3225 256 
47227 
036 SUISSE 188 178 10 
498 208 ALGERIA 69812 22585 208 ALGERIE 687 189 
400 USA 242099 124 241975 400 ETATS-UNIS 2263 186 2077 
508 BRAZIL 410 410 508 BRESIL 151 151 
1000 W 0 R L 0 874355 353003 29 58411 251 11409 16 1 1 451234 1000 M 0 ND E 9429 3509 24 1620 13 161 25 1 4076 
1010 INTRA-EC 556640 349676 23 34563 251 11409 10 1 i 160707 1010 INTRA-CE 5793 3309 17 838 13 159 10 i 1447 1011 EXTRA-EC 317716 3327 7 23848 6 290527 1011 EXTRA-CE 3636 201 7 782 2 15 2628 
1020 CLASS 1 246050 3312 653 4 1 242080 1020 CLASSE 1 2665 193 361 2 1 2108 
1021 EFTA COUNTR. 3676 3305 
7 
305 
:i 
1 65 1021 A EL E 237 188 
7 
30 i 14 1 18 1030 CLASS 2 71643 15 23170 48448 1030 CLASSE 2 967 8 417 520 
2513.29 EMERY, NATURAi. CORUNDUM, NATURAi. GARNET AND OTHER NATURAi. ABRASIVES, CRUDE OR IN IRREGULARLY SHAPED PIECES 2513.29 EMERY, NATURAi. CORUNDUM, NATURAi. GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, CRUDE OR IN IRREGULARLY SHAPED PIECES 
EMERJ ET ABRASIFS NATURELS, BRUTS OU EN llORCEAUX IRREGUUERS SCHMIRGEL UNO NATUERUCHE SCHLEIFSTOFfE, ROH ODER IN UNGLEICHllAESSIGEN STUECKEN 
1000 W 0 R L D 2763 141 99 206 95 9 200 1 2012 1000 M 0 ND E 561 155 11 111 17 7 142 1 117 
1010 INTRA-EC 2180 53 89 4 69 9 70 i 18B6 1010 INTRA-CE 202 38 9 5 10 7 56 i 77 1011 EXTRA-EC 583 88 10 202 26 130 126 1011 EXTRA-CE 359 117 2 106 7 86 40 
1020 CLASS 1 312 41 
10 
168 26 37 40 1020 CLASSE 1 190 48 
2 
80 7 41 1 13 
1030 CLASS 2 235 10 34 94 i 86 1030 CLASSE 2 112 11 26 46 27 
2513.11 PUMICE STONE OTHER THAN CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 2513.11 PUMICE STONE OTHER THAN CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 
PIERRE PONCE, AUTRE QUE BRUTE OU EN llORCEAUX IRREGUUERS BIMSSTEIN, ANDERS ALS ROH ODER IN UNGLEICHMAESSJGEN STUECKEN 
001 FRANCE 2720 67 2308 322 23 001 FRANCE 1175 21 
25 
978 
:i 
169 7 
002 BELG.-LUXBG. 944 93 40 348 :i 
1:i 
460 002 BELG.-LUXBG. 286 16 130 
4 
112 
003 NETHERLANDS 583 10 560 
15 6 36 003 PAYS-BAS 156 2 150 5 :i 1:i 004 FR GERMANY 4398 8 4341 004 RF ALLEMAGNE 1158 6 1137 006 UTD. KINGDOM 1273 1115 150 006 ROYAUME-UNI 424 
4 
359 59 
036 SWITZERLAND 382 13 369 
20 
036 SUISSE 107 2 101 
6 042 SPAIN 321 12 289 042 ESPAGNE 134 9 119 
404 CANADA 102 2 102 i 404 CANADA 112 2 112 624 ISRAEL 288 285 624 ISRAEL 191 189 
1000 W 0 R L D 14145 789 198 11809 19 348 40 7 935 1000 M 0 ND E 4667 135 84 3933 10 178 42 3 282 
1010 INTRA-EC 10186 180 40 8766 18 335 29 6 812 1010 INTRA-CE 3296 47 26 2780 8 174 22 3 236 
1011 EXTRA-EC 3957 608 158 3042 1 13 11 1 123 1011 EXTRA-CE 1372 88 58 1153 2 5 20 46 
1020 CLASS 1 2331 569 1 1643 10 11 97 1020 CLASSE 1 758 62 11 627 3 19 36 
1021 EFTA COUNTR. 1465 538 
157 
896 
i :i 
31 1021 A EL E 298 40 4 243 
2 2 
2 9 
1030 CLASS 2 981 34 760 26 1030 CLASSE 2 462 20 47 379 2 10 
1040 CLASS 3 646 6 640 . 1040 CLASSE 3 153 6 147 
2513.99 EMERY, NATURAi. CORUNDUM, NATURAi. GARNET AND OTHER NATURAi. ABRASIVES OTHER THAN CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 2513.99 EMERY, NATURAi. CORUNDUM, NATURAi. GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES OTHER THAN CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 
EMERI ET ABRASIFS NATURELS, AUTRES QUE BRUTS OU EN MORCEAUX IRREGUUERS SCHMIRGEL UND NATUERUCHE SCHLEIFSTOfFE, ANDERS ALS ROH ODER IN UNGLEICHMAESSIGEN STUECKEN 
001 FRANCE 1073 3 66 327 526 190 27 195 001 FRANCE 424 9 1:i 146 121 124 24 46 003 NETHERLANDS 461 13 5 
352 
84 98 003 PAYS-BAS 163 11 11 9:j 4 78 004 FR GERMANY 1640 
i 
185 17 10 1076 004 RF ALLEMAGNE 924 
:i 
98 32 7 694 
005 ITALY 50 10 
4 
5 4:i 34 8 005 ITALIE 136 9 i 2 22 122 12 006 UTD. KINGDOM 677 10 2 610 
59 
006 ROYAUME-UNI 285 10 13 227 SS 008 DENMARK 596 2 
i 
2 533 
i 
008 DANEMARK 210 4 2 
i 
136 i 030 SWEDEN 182 5 2 ' 82 91 030 SUEDE 138 8 6 20 102 212 TUNISIA 162 125 37 
sO 200 212 TUNISIE 113 1 76 36 20 158 224 SUDAN 250 
2 182 
224 SOUDAN 178 
9 4 137 390 SOUTH AFRICA 264 17 45 18 390 AFR. DU SUD 169 
i 
14 5 
400 USA 385 25 98 184 78 400 ETATS-UNIS 758 27 255 60 415 
612 IRAQ 55 
:i 
48 7 612 !RAO 256 
4 
241 15 
616 !RAN 42 44 39 616 !RAN 142 6i 136 2 624 ISRAEL 122 78 
8o4 4 
624 ISRAEL 122 2 56 
207 
3 
662 PAKISTAN 808 
7 
662 PAKISTAN 210 
6 14 
3 
680 THAILAND 1870 1853 10 680 THAILANDE 599 571 8 
1000 W 0 R L D 12857 199 1164 1297 6357 329 2732 11 1 767 1000 M 0 ND E 6667 245 622 1507 1B15 163 1969 17 2 327 
1010 INTRA-EC 5390 29 270 445 2519 327 1597 8 i 195 1010 INTRA-CE 2368 42 150 249 638 158 1073 12 2 46 1011 EXTRA-EC 7466 170 694 852 3837 2 1135 3 572 1011 EXTRA-CE 4297 203 472 125'7 1177 5 896 4 281 
1020 CLASS 1 1924 128 286 257 479 595 3 1 175 1020 CLASSE 1 1699 126 161 421 170 1 738 4 1 77 
1021 EFTA COUNTR. 461 39 57 57 187 97 3 1 20 1021 A EL E 327 52 39 41 53 5 130 4 1 7 1030 CLASS 2 5473 38 607 571 3359 i 533 364 1030 CLASSE 2 2530 58 303 827 1007 132 1 197 
1031 ACP (63) 372 10 47 56 53 6 200 1031 ACP (63) 337 26 54 72 21 1 5 158 
2514 SLATE, INCLUDING SLATE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 2514 SLATE, INCLUDING SLATE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
ARDOISE BRUTE, REFENDUE, DEGROSS!£ OU SlllPL DEB!TEE PAR SCIAGE TONSCHIEFER, AUCH GESPALTEN, ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN LEDIGUCH ZERTEJLT 
2514.00 SLATE, INCLUDING SLATE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 2514.00 SLATE, INCLUDING SLATE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING --- -- . ·--· -
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantttes Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E~~Qoo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·EA~Qoo 
2514.00 ARDOISE BRlllE, REfENDUE, DEGROSSIE OU SIMPL DEBITEE PAR SCIAGE 2514.0D TONSCHIEFER. AUCH GESPALTEN, ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT 
001 FRANCE 1364 243 
8628 
875 11 134 101 001 FRANCE 239 16 
517 
121 6 44 52 
002 BELG.-LUXBG. 11120 1865 144 428 
837 
55 002 BELG.-LUXBG. 777 123 34 95 
262 
8 
003 NETHERLANDS 13717 6256 6507 
61 21o2 
117 
2 127 
003 PAYS-BAS 909 255 309 
15 eo6 83 1 004 FR GERMANY 28504 
7651 
16496 1301 8415 004 RF ALLEMAGNE 2478 
353 
790 480 378 8 
008 DENMARK 10170 1729 23 19 748 008 DANEMARK 598 175 6 8 56 
036 SWITZERLAND 991 334 94 486 73 
35 
4 036 SUISSE 158 27 12 80 39 
13 038 AUSTRIA 1314 212 1027 13 27 
59 
038 AUTRICHE 122 35 57 4 13 
15 400 USA 650 15 193 366 17 400 ETATS-UNIS 272 1 20 229 7 
1000 W 0 R L D 70418 16655 38050 2600 2809 2390 9761 3 5 143 1000 M 0 ND E 6212 815 2055 727 1039 830 720 7 3 16 
1010 INTRA-EC 65742 16066 33988 1165 2595 2275 9523 3 2 127 1010 INTRA-CE 5151 750 1871 205 934 787 588 7 1 8 
1011 EXTRA-EC 4674 589 2065 1435 214 115 237 3 16 1011 EXTRA-CE 1063 65 185 521 106 44 132 2 8 
1020 CLASS 1 3973 589 1544 1383 190 97 167 3 . 1020 CLASSE 1 915 65 111 491 92 34 120 2 
1021 EFTA COUNTR. 2771 571 1193 802 163 35 4 3 . 1021 A EL E 403 63 75 168 82 13 
12 
2 
8 1030 CLASS 2 671 520 22 24 18 71 16 1030 CLASSE 2 134 74 17 14 9 
2515 MARS~ TRAVERTINE, ECAUSSINE AND OTHER CALCAREOUS llONUMENTAL AND BUILDING STONE OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 2.S 2515 llARB~ TRAVERTINE, ECAUSSINE AND OTHER CALCAREOUS llONUMENTAL AND BUILDING STONE OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 2·5 
OR llOR AND ALABASTER, INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPUT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING OR 110 AND ALABASTER. INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPUT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
~~~bfl te~ ~f,.RR~~CAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION (DENSITE Mill 2,5) ET ALBATRE, BRUTS, DEGROSSJS OU ri.~~~ &'lllG~tf~~lt~STENE AUS ICAl.XSTEIN (DICHTE 2,5 ODER llEHR) UNO ALABASTER, ROH, ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN ODER 
2515.11 MARBLE AND TRAVERTINE, CRUDE OR ROUGHLY SPUT OR SQUARED OR SIMPLY SQUARED BY SAWING OR $PUTTING OF THICKNESS > 25Cll 2515.11 llARBLE AND TRAVERTINE, CRUDE OR ROUGHLY SPUT OR SQUARED OR SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPUTTING OF THICKNESS > 25Cll 
MARBRES ET TRAVERTINS, BRUTS, DEGROSSIS, SIMPLEll. DEBITES PAR SCIAGE OU REfENDAGE, EPAISSEUR > 25Cll MARllOR UND TRAVERTIN, ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGUCH ZERmLT, DICKE > 25Cll 
001 FRANCE 9870 56 
115 
9245 44 350 175 001 FRANCE 2269 6 
28 
2113 23 62 65 
002 BELG.-LUXBG. 2605 327 1848 19 14 296 002 BELG.-LUXBG. 814 18 677 10 14 81 003 NETHERLANDS 970 11 368 881 59 4 003 PAYS-BAS 251 5 95 231 33 1 004 FR GERMANY 11873 
7556 
8053 134 3259 004 RF ALLEMAGNE 2555 
294 
2045 51 331 
005 ITALY 19677 2397 
1049 
702 
14 
9012 005 ITALIE 2550 354 392 233 18 1669 006 UTD. KINGDOM 1208 3 33 109 006 ROYAUME-UNI 480 1 36 33 
028 NORWAY 217 
73 737 
217 
23 
028 NORVEGE 108 
15 216 
108 
036 SWITZERLAND 2741 1908 
6 
036 SUISSE 833 600 
4 
2 
038 AUSTRIA 2162 825 
13 
1214 117 038 AUTRICHE 393 72 
2 
306 11 
042 SPAIN 16012 15975 24 042 ESPAGNE 2864 2842 20 
046 MALTA 563 563 046 MALTE 228 228 
212 TUNISIA 20268 20268 
1805 
212 TUNISIE 2996 2996 
324 216 LIBYA 2724 919 216 LIBYE 610 286 
220 EGYPT 26955 23640 3315 220 EGYPTE 3950 3560 390 
272 IVORY COAST 374 
100 
374 272 COTE IVOIRE 180 
272 
180 
400 USA 2583 2393 400 ETATS-UNIS 2206 1934 
404 CANADA 1253 36 1217 
70 
404 CANADA 510 46 464 
24 484 VENEZUELA 1931 1861 484 VENEZUELA 719 695 
600 CYPRUS 2889 2889 
2427 
600 CHYPRE 739 739 
311 604 LEBANON 15363 
2 
12936 604 LIBAN 1830 
1 
1519 
612 IRAQ 1978 1976 
983 
612 IRAQ 393 392 
255 624 ISRAEL 2795 1812 624 ISRAEL 674 419 
628 JORDAN 1195 
792 
179 1016 628 JORDANIE 124 
412 
35 89 
632 SAUDI ARABIA 10693 9692 209 632 ARABIE SAOUD 4329 3888 29 
636 KUWAIT 1654 1654 636 KOWEIT 325 325 
644 QATAR 63 63 644 QATAR 128 
1 
128 
647 LI.A.EMIRATES 676 676 647 EMIRATS ARAB 369 368 
664 INDIA 1133 1133 664 INDE 387 387 
680 THAILAND 6362 6362 680 THAILANDE 995 995 
700 INDONESIA 140 140 700 INDONESIE 103 103 
701 MALAYSIA 353 353 701 MALAYSIA 212 212 
706 SINGAPORE 1212 1212 706 SINGAPOUR 741 741 
728 SOUTH KOREA 1062 1062 
1647 
728 COREE DU SUD 688 688 445 732 JAPAN 38131 27 36484 732 JAPON 10605 4 10160 736 TAIWAN 5535 5129 379 736 T'Al-WAN 1251 1174 73 
740 HONG KONG 944 944 
7 
740 HONG-KONG 630 630 
3 800 AUSTRALIA 1185 1178 800 AUSTRALIE 830 827 
1000 W 0 R L D 220596 8890 4698 180433 122 1324 14 25115 1000 M 0 ND E 50892 419 1446 44348 66 419 18 1 4175 
1010 INTRA-EC 46710 7962 2880 21584 122 1294 14 12854 1010 INTRA-CE 9083 325 477 5622 66 395 18 2180 
1011 EXTRA-EC 173885 927 1818 158849 30 12261 1011 EXTRA-CE 41807 93 971 38724 
" 
24 1995 
1020 CLASS 1 65849 898 1021 62106 30 1794 1020 CLASSE 1 18797 88 555 17669 24 461 
1021 EFTA COUNTR. 5726 898 783 3899 6 140 1021 A EL E 1408 88 235 1068 4 13 
1030 CLASS 2 107536 29 797 96438 10272 1030 CLASSE 2 22852 6 416 20918 1512 
1031 ACP ra 660 660 195 1031 ACP (SW 288 288 1040 CLAS 500 305 1040 CLASS 3 159 137 22 
2515.11 ECAUSSINE, CALCAREOUS BUILDING STONE AND ALABASTER, CRUDE, ROUGHLY SPUT OR SQUARED OF THICKNESS > 25Cll 2515.11 ECAUSSINE, CALCAREOUS BUILDING STONE AND ALABASTER, CRUDE, ROUGHLY SPUT OR SQUARED OF THICKNESS > 25CM 
ECAUSSINES ET AUTRES PIERRES CALCAIRES, AUTRES QUE MARBRES ET TRAVERTINS, BRUTS, DEGROSSIS, SIMPLEMENT DEBITES PAR 
SCIAGE OU REfENDAGE, D'UNE EPAISSEUR > 25 Cll 
ECAUSSINE UND ANDERE WERK5mNE AUS ICAl.XSTEIN, AUSG. MARllOR UND TRAVERTIN, ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGL ZERTELT, DICKE > 25 Cll 
001 FRANCE 6508 4339 4606 1670 11 499 001 FRANCE 425 19 721 351 1 55 002 BELG.-LUXBG. 4977 13 347 
440823 
002 BELG.-LUXBG. 808 3 83 
2414 003 NETHERLANDS 441165 11 157 174 
6 73 
003 PAYS-BAS 2486 6 39 27 
:i 004 FR GERMANY 13771 
327 
1012 1103 11577 004 RF ALLEMAGNE 619 
27 
256 254 101 5 
005 ITALY 975 383 903 23 28 2 242 005 ITALIE 121 54 318 6 17 34 006 UTD. KINGDOM 9069 
128 
886 7250 006 ROYAUME-UNI 525 
12 
122 68 
036 SWITZERLAND 4564 3745 578 
3 
113 036 SUISSE 861 685 151 
1 
13 
038 AUSTRIA 335 45 12 275 038 AUTRICHE 122 3 3 115 
15 
16 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-dOa 
2515.11 2515.11 
208 ALGERIA 226 226 
15oci 
208 ALGERIE 414 414 
192 220 EGYPT 1534 34 220 EGYPTE 200 8 ~ ~k~RIA 900 900 288 NIGERIA 301 301 371 371 400 ETATS-UNIS 366 366 
404 CANADA 127 127 404 CANADA 127 127 
484 VENEZUELA 1727 1727 484 VENEZUELA 633 633 
632 SAUDI ARABIA 1316 1316 632 ARABIE SAOUD 622 622 
636 KUWAIT 323 323 636 KOWEIT 100 100 
706 SINGAPORE 343 343 706 SINGAPOUR 212 212 
732 JAPAN 629 829 732 JAPON 556 556 
736 TAIWAN 1477 1477 736 T'Al-WAN 337 337 
600 AUSTRALIA 209 209 800 AUSTRALIE 137 137 
1000 W 0 R L D 492937 4867 10801 14769 20 460284 1 28 2 2165 1000 M 0 ND E 10907 71 1882 5997 5 2658 2 17 275 1010 INTRA-EC 476495 4694 7044 4224 17 460171 i 28 2 315 1010 tNTRA-CE 4999 58 1193 1045 4 2845 2 17 39 1011 EXTRA-EC 16442 173 371i1 10545 3 113 1850 1011 EXTRA-CE 5909 15 689 4952 1 13 237 
1020 CLASS 1 6917 173 3757 2871 3 113 • 1020 CLASSE 1 2402 14 689 1685 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 4995 173 3757 949 3 113 
1 
. 1021 A EL E 1054 14 689 337 1 13 
2 237 1030 CLASS 2 9507 7656 1850 1030 CLASSE 2 3498 3259 
1031 ACP (63) 968 968 . 1031 ACP (63) 432 432 
2515.31 AlABASTER SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPUTTIHG OF THICKNESS llAX 25Cll 2515J1 ALABASlER SlllPLY SQUARED BY SAWING OR SPUTIING OF THICKNESS llAX 25Cll 
ALSATRE SlllPLDEBITE PAR SCIAGE OU REFEHDAGE D'UNE EPAISSEUR DE 25 Cll OU llOINS ALABASTER, DURCH SPAlTEN ODER SAEGEH LEDIGL ZERTEILT lltT ElNER DICKE BIS 25 Cll 
004 FR GERMANY 568 568 004 RF ALLEMAGNE 111 111 
1000 W 0 R L D 1766 17 118 1591 40 • 1000 M 0 ND E 651 3 12 611 25 
1010 INTRA-EC 976 15 92 829 40 • 1010 INTRA-CE 236 2 9 200 25 
1011 EXTRA-EC 791 2 27 762 • 1011 EXTRA-CE 416 1 3 412 
1020 CLASS 1 389 2 1 386 • 1020 CLASSE 1 188 1 1 186 
1030 CLASS 2 400 25 375 • 1030 CLASSE 2 227 2 225 
2515.41 llARSLE AND TRAVERTINE SlllPLY SQUARED BY SAWING AND SPUTIING OF THICKNESS llAX 25Cll 2515.41 MARBLE AND TRAVERTINE SIMPLY SQUARED BY SAWING AND SPUTTING OF THICKNESS llAX 25Cll 
llARSRES ET TRAVERTINS, SIMPLEllEHT DEBITES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, EPAISSEUR 11AX. 25Cll MARMOR UND TRAVERTIH, DURCH SPAlTEN DOER SAEGEH LEDIGUCH ZERTELT, DICKE BIS 25Cll 
001 FRANCE 8740 82 
1o4 
8304 
184 
147 207 001 FRANCE 2607 10 
38 
2396 
s5 79 122 002 BELG.·LUXBG. 2186 199 1643 
128 
56 002 BELG.·LUXBG. 786 23 607 
52 
33 
003 NETHERLANDS 1825 140 48 1115 
200 2 
394 003 PAYS-BAS 621 52 12 425 
97 2 
60 
004 FR GERMANY 7664 
41 
140 5646 147 1720 004 RF ALLEMAGNE 2644 3ci 73 2007 91 374 005 ITALY 1786 772 
3526 
71 
13 5 
902 005 ITALIE 763 82 
1414 
64 
17 6 
607 
006 UTD. KINGDOM 3646 2 39 
4 
61 006 ROYAUME-UNI 1514 2 38 
3 
37 
007 IRELANO 220 216 007 IRLANOE 127 
1 
124 
008 DENMARK 169 
5 
169 
13 
008 DANEMARK 192 191 
14 032 FINLAND 137 
147 
119 20 032 FINLANDE 103 2 55 87 5 036 SWITZERLAND 2634 219 2248 036 SUISSE 1016 76 880 038 AUSTRIA 2006 213 
1s6 
1723 70 038 AUTRICHE 642 70 
24 
554 18 
042 SPAIN 11715 11559 042 ESPAGNE 2775 2751 
046 MALTA 2173 2173 17 3205 046 MALTE 635 635 63 653 216 LIBYA 8566 5284 216 LIBYE 2693 1977 
220 EGYPT SOO 82 418 220 EGYPTE 129 33 96 
240 NIGER 1415 1415 240 NIGER 668 668 272 IVORY COAST 248 248 272 COTE IVOIRE 174 174 
288 NIGERIA 1201 
15 
1201 
18 
288 NIGERIA 119 
17 
119 
10 390 SOUTH AFRICA 843 
24 
810 
3 
390 AFR. DU SUD 389 
28 
362 
4 400 USA 5615 5570 18 400 ETATS·UNIS 5298 5253 13 
404 CANADA 2759 2646 113 404 CANADA 1325 1267 58 
442 PANAMA 380 380 
1075 
442 PANAMA 127 127 
349 600 CYPRUS 1606 731 600 CHYPRE 562 213 
604 LEBANON 7993 7577 416 604 LIBAN 1853 1699 154 
612 IRAQ 904 904 612 IRAQ 277 277 
1 624 ISRAEL 1455 1455 
311 
624 ISRAEL 423 422 
69 628 JORDAN 938 
3 25 
627 
2 
628 JORDANIE 201 
2 39 
132 
2 632 SAUDI ARABIA 33016 31962 1024 632 ARABIE SAOUD 13434 12960 411 
636 KUWAIT 8093 7192 901 636 KOWEIT 2435 2111 324 
644 QATAR 145 145 
1 170 
644 QATAR 142 142 
2 a6 647 U.A.EMIRATES 2760 2589 647 EMIRATS ARAB 1084 996 
649 OMAN 236 229 7 649 OMAN 112 109 3 
664 !NOIA 6719 6556 163 664 INDE 2512 2362 150 
701 MALAYSIA 156 156 701 MALAYSIA 141 
1 
141 
706 SINGAPORE 1596 1596 706 SINGAPOUR 1099 1098 
728 SOUTH KOREA 838 838 
414 
728 COREE DU SUD 512 512 
228 732 JAPAN 7398 6984 732 JAPON 3411 3183 
736 TAIWAN 1659 1659 736 T'Al·WAN 475 475 
740 HONG KONG 672 672 
391 
740 HONG-KONG 379 379 29ci 600 AUSTRALIA 1297 906 600 AUSTRALIE 936 646 
1000 W 0 R L D 146785 977 1456 131201 396 614 12 13 43 12073 1000 M 0 ND E 56667 294 382 51174 183 397 8 17 40 4172 1010 INTRA-EC 26520 464 1084 20705 393 531 4 13 7 3339 1010 INTRA-CE 9316 118 205 7207 182 324 3 17 7 1253 1011 EXTRA-EC 120265 513 392 110497 2 83 8 36 8734 1011 EXTRA-CE 47353 178 177 43968 2 73 5 33 2919 1020 CLASS 1 36956 SOO 327 35043 3 4 36 1043 1020 CLASSE 1 16901 173 108 15960 4 33 623 1021 EFTA COUNTR. 4966 485 147 4213 
2 80 
4 27 90 1021 A EL E 1870 155 55 1608 
2 69 5 
28 24 
1030 XLASS 2 83010 13 65 75155 4 7691 1030 CLASSE 2 30322 3 70 27877 2296 
1031 CP (63~ 3131 3128 3 . 1031 ACP {~ 1058 1050 6 2 1040 CLASS 299 299 . 1040 CLASS 3 131 131 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantiles Bestimmung j Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ni.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c1'1'000 
2515.48 ECAUSSINE AND OTHER CALCAREOUS BUILDING STONE, EXCEPT MARBLE AND TRAVERTINE, SIMPl.Y SQUARED BY SAWING AND SPUTIING OF 
THICKNESS MAX 25CM 
2515.48 ~= = ~R CALCAREOUS BUILDING STONE, EXCEPT MARBLE AND TRAYERTINE, SIMPl.Y SQUARED BY SAWING AND SPLITTING OF 
ECAUSSINES ET AUTRES PIERRES CAI.CAIRES, AUTRES QUE MARBRES ET TRAYERTINS, SIMPl.EMENT DEBITES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, 
D'UNE EPAISSEUR MAX. 25 CM 
=SSI~ U:D J.HDERE WERKSTENE AUS KALKSTElll, AUSG. MARMOR UND TRAYERTIN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL ZERTELT, 
001 FRANCE 7821 58 283 7179 1 631 2 8 001 FRANCE 1365 7 47 1206 3 147 2 10 002 BELG.-LUXBG. 798 420 15 
18429 
22 002 BELG.-LUXBG. 194 122 
1369 
15 
003 NETHERLANDS 19218 5 352 418 20 5 i 14 003 PAYS-BAS 1598 3 87 110 i i 9 004 FR GERMANY 5348 45:i 134 2230 1319 18 1637 004 RF ALLEMAGNE 1632 17 28 945 261 10 396 005 ITALY 1095 559 
398 5 
65 005 ITALIE 137 57 355 4 53 006 UTD. KINGDOM 483 
2 
13 65 2 006 ROYAUME-UNI 421 i 9 52 1 036 SWITZERLAND 1589 951 594 42 036 SUISSE 553 289 255 8 
036 AUSTRIA 753 747 6 036 AUTRICHE 269 267 2 
046 MALTA 2090 2090 046 MALTE 193 193 
204 MOROCCO 309 309 204 MAROC 134 134 
216 LIBYA 1614 1614 216 LIBYE 645 645 
220 EGYPT 501 501 220 EGYPTE 117 117 
400 USA 1076 1058 18 400 ETATS-UNIS 1279 1268 1i 
404 CANADA 341 341 404 CANADA 248 248 
484 VENEZUELA 460 460 484 VENEZUELA 174 174 
624 ISRAEL 1359 1357 2 624 ISRAEL 325 324 i 
632 SAUDI ARABIA 9074 8015 1059 632 ARABIE SAOUO 3000 2463 537 
636 KUWAIT 483 442 41 636 KOWEIT 128 102 26 
684 INDIA 1151 1151 684 INDE 424 424 
706 SINGAPORE 510 510 706 SINGAPOUR 444 444 
728 SOUTH KOREA 87 87 728 COREE OU SUD 123 123 
732 JAPAN 209 192 17 732 JAPON 157 136 19 
736 TAIWAN 613 613 736 T'Al-WAN 218 218 
740 HONG KONG 128 126 
233 
740 HONG-KONG 118 118 
192 600 AUSTRALIA 579 346 600 AUSTRALIE 454 262 
1000 WORLD 80134 519 2293 33444 38 20453 77 83 58 3171 1000 M 0 N 0 E 15491 29 517 11731 4 1827 10 62 22 1289 
1010 INTRA-EC 35099 516 1342 10918 38 20402 54 83 1 1747 1010 INTRA-CE 5464 26 228 2848 4 1805 7 82 1 483 
1011 EXTRA-EC 25035 3 951 22526 51 23 57 1424 1011 EXTRA-CE 10027 3 289 8883 22 4 20 806 
1020 CLASS 1 7102 3 951 5767 48 55 278 1020 CLASSE 1 3422 3 269 2880 11 15 224 
1021 EFTA COUNTR. 2565 3 951 1509 48 23 54 . 1021 A EL E 929 2 269 614 11 4 13 583 1030 CLASS 2 17914 16740 3 2 1146 1030 CLASSE 2 6589 5985 12 5 
1031 ACP (63) 420 417 3 . 1031 ACP (63) 197 195 2 
2518 GRAN':ii PORPHYRlirBASAl.T~ SANDSTONE AND OTHER MONUMENTAL AND BUILDING STONE, INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED 2518 GRAN':ii POR~BASALT~ SANDSTONE AND OTHER MONUMENTAL AND BUILDING STONE, INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED 
THAN R UGHLY SP , ROUG LY SQUARED OR SQUARED BY SAWING THAN R UGHLY , ROUG LY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
GRANIT,PORPHYRE,BASAl.TE,GRES ET AUTRES PIERRES DE TAILLE OU DE COHSTRUCTION,BRUTS,DEGROSSIS OU SIMPLDEBITES PAR SCIAGE GRANIT,PORPHYR,BASAl.T,SANDSTEIN UND AND.WERKSTENE,AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN ODER SPALTEN LEDIGLZERTEILT 
2518.11 GRANITE, CRUDE OR ROUGHLY SPUT OR SQUARED; GRANITE SIMPl.Y SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF THICKNESS > 25 CM 2518.11 GRANITE, CRUDE OR ROUGHLY SPUT OR SQUARED; GRANITE SIMPI. Y SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF THICKNESS > 25 CM 
GRANIT, BRUT OU DEGROSS~ GRANIT SIMPL DEBITE PAR SCIAGE OU REfEHDAGE D'UNE EPAISSEUR > 25 CM GRANIT, ROH ODER ROH BEHAUEN; GRANIT DURCH SPALTEN ODER SAEGEH LEDIGL ZERTELT MIT ENER DICKE > 25 CM 
001 FRANCE 3437 960 4658 2201 815 276 s<i . 001 FRANCE 714 241 618 421 97 52 s4 002 BELG.-LUXBG. 5983 106 124 
174 29 . 002 BELG.-LUXBG. 877 22 86 47 2 003 NETHERLANDS 2279 1976 25 75 
782 14 
. 003 PAYS-BAS 269 180 5 35 
137 8 004 FR GERMANY 88933 4460 1206 8684 513 m54 • 004 RF ALLEMAGNE 3752 76i 180 2695 46 686 005 ITALY 6941 2370 
762 38 111 26 69 . 005 ITALIE 1047 255 7s0 28 31 10 10 006 UTD. KINGDOM 1035 
15 
140 
192 
. 006 ROYAUME-UNI 829 21 
37 007 IRELAND 402 
1sS 
195 • 007 IRLANDE 197 45:i 4i 160 036 SWITZERLAND 64150 61942 2020 
24 
• 036 SUISSE 952 458 
10 036 AUSTRIA 7167 5494 335 1314 036 AUTRICHE 1691 1250 33 398 
042 SPAIN 497 
237 
116 361 042 ESPAGNE 157 
27 
17 140 
064 HUNGARY 402 165 
165 
064 HONGRIE 109 82 
12 220 EGYPT 571 
165 23 406 : 220 EGYPTE 124 72 42 112 400 USA 5188 4980 400 ETATS-UNIS 6909 6795 
624 ISRAEL 574 
1i 
574 624 ISRAEL 293 
6 
293 
632 SAUDI ARABIA 439 426 632 ARABIE SAOUD 371 365 
647 U.A.EMIRATES 1609 1609 : 647 EMIRATS ARAB 184 184 
701 MALAYSIA 126 126 701 MALAYSIA 110 110 
728 SOUTH KOREA 1018 
332 
1018 728 COREE OU SUD 1032 
e4 1032 732 JAPAN 4985 4653 732 JAPON 2628 2544 
736 TAIWAN 281 281 736 T'Al-WAN 290 290 
740 HONG KONG 498 498 740 HONG-KONG 927 927 
600 AUSTRALIA 131 131 600 AUSTRALIE 104 104 
1000 WORLD 199646 75900 9780 32885 1642 1263 298 26 77852 • 1000 M 0 ND E 24744 3105 1324 19039 263 197 108 10 698 
1010 INTRA-EC 109043 7549 8599 12021 1635 1074 287 26 77852 • 1010 INTRA-CE 7693 1214 1078 4157 261 175 100 10 698 
1011 EXTRA-EC 90603 88351 1161 20864 7 189 11 • 1011 EXTRA-CE 17051 1891 248 14682 2 22 8 
1020 CLASS 1 83256 88102 1181 13942 7 24 . 1020 CLASSE 1 12952 1858 246 10836 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 71862 67883 523 3432 24 
1i 
. 1021 A EL E 2696 1783 74 1029 10 
8 1030 CLASS 2 6706 11 6519 165 . 1030 CLASSE 2 3850 6 3824 12 
1040 CLASS 3 640 237 403 . 1040 CLASSE 3 248 27 221 
2518.13 PORPHYRY AND BASALT, CRUDE OR ROUGHLY SPUT OR SQUARED; SIMPl.Y SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF THICKNESS > 25 CM 2518.13 PORPHYRY AND BASALT, CRUDE OR ROUGHLY SPUT OR SQUARED; SIMPl.Y SQUARED BY SAWING OR SPUTTING OF THICKNESS >25 CM 
PORPHYRE ET BASAi.TE, BRUTS OU DEGROSSIS; PORPHYRE ET BASAi.TE SIMPL DEBITES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, EPAISSEUR > 25 CM PORPHYR UND BASALT, ROH ODER ROH BEHAUEN; PORPHYR UND BASALT DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL ZERTEILT, DICKE > 25 CM 
001 FRANCE 1447 142 1287 18 • 001 FRANCE 136 2 132 2 
003 NETHERLANDS 888510 888423 
14 
77 
4018 
10 
24 
• 003 PAYS-BAS 8640 8618 
4 
22 44 i 004 FR GERMANY 12190 
118 
8134 004 RF ALLEMAGNE 1608 
14 
1559 
036 AUSTRIA 1029 911 036 AUTRICHE 134 120 
17 
18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 ~ulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Exxooa 
251l13 251l13 
1000 W 0 R L 0 904045 888686 14 11275 4018 28 24 • 1000 M 0 N 0 E 10845 8635 4 1959 44 2 1 
1010 INTRA·EC 902337 888584 14 9689 4018 28 24 • 1010 INTRA-CE 10406 8621 4 1734 44 2 1 
1011 EXTRA-EC 1707 121 1588 • 1011 EXTRA-CE 240 15 225 
1020 CLASS 1 1661 121 1540 . 1020 CLASSE 1 225 15 210 
1021 EFTA COUNTR. 1661 121 1540 . 1021 A EL E 225 15 210 
251l11 SANDSTONE AND OTHER BUILDING STO~RUDE OR ROUGHLY SPUT OR SQUARED OR l!IOSE SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPUTIING OF 251l11 SANDSTONE AND Ol!IER BUILDING STO~RUDE OR ROUGHLY SPUT OR SQUARED OR THOSE SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPUTTING OF 
TlfICKNESS > 25 CM, Ol!IER THAN GRAN PORPHYRY AND BASALT THICKNESS > 25 Cll, Ol!IER THAN GRAN PORPHYRY AND BASALT 
~~~~uW' ~AftM~~&f~~~~~.'%~P°i&:~o:z~t&u CEUES SIMPL DEBITEES PAR SCIAGE OU REFEHDAGE ET D'UNE ROH ODER ROH BEHAUENE WERKSlEINE ODER SOLCHE DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT MIT > 25 Cll DICKE, AUSGENOMMEN GRANIT, PORPHYR UNO BASALT 
001 FRANCE 31187 24499 
15089 
5059 34 1629 44 001 FRANCE 1169 250 1452 605 2 314 5 002 BELG.-LUXBG. 15602 265 170 
4639 ; 002 BELG.-LUXBG. 1511 31 21 70 003 NETHERLANDS 88786 83911 181 54 
1710 152 
003 PAYS-BAS 761 55g 11 21 
34 1i 004 FR GERMANY 5677 2057 1671 87 004 RF ALLEMAGNE 782 
10 
367 365 5 6 006 UTD. KINGDOM 928 69 404 136 37 26 
4i 
256 006 ROYAUME-UNI 327 59 219 18 15 
5 007 IRELAND 164 
7019 
6 117 007 IRLANDE 149 
2si 
1 143 
036 SWITZERLAND 12643 4855 769 036 SUISSE 554 95 178 
400 USA 74 15 59 400 ETATS-UNIS 124 8 116 
1000 WORLD 158582 117596 23434 8796 1781 6382 172 257 184 • 1000 M 0 N 0 E 5781 1259 2081 1914 54 404 49 6 14 
1010 INTRA-EC 143170 108743 18563 7207 1781 6382 85 257 152 • 1010 INTRA-CE 4787 950 1978 1374 54 404 10 6 11 
1011 EXTRA-EC 15413 8853 4871 1589 88 12 • 1011 EXTRA-CE 994 309 103 540 39 3 
1020 CLASS 1 14878 8853 4870 1098 45 12 . 1020 CLASSE 1 789 309 103 355 20 2 
1021 EFTA COUNTR. 14740 8853 4855 975 45 12 . 1021 A EL E 643 309 95 217 20 2 
1030 CLASS 2 531 1 487 43 . 1030 CLASSE 2 200 180 19 1 
251l31 G~PORPHYRYMSYENITE, LAYA, BASALT, GNEISS, TAACHYTE AND LIKE HARD ROCKS; SANDSTONE, SIMPLY SQUARED BY SAWING OF 2518J1 m~~ro.r:x~11SYENITE, LAYA, BASALT, GNEISS. TRACHYTE AND LIKE HARD ROCKS; SANDSTONE, SIMPLY SQUARED BY SAWING OF 
TlfI IW 25C 
GRANIT, PORPHYRE, SY~ LAVE, BASAL~ GNEISS, TAACHYTE ET AUTRES ROCHES DURES SIMIL, GRES, SIMPL.DEBITES PAR 
SCIAGE OU REFENDAGE EP SEUR 25 Cll 0 MOINS 
GRANIT, PORPHYR, SYENITtRLAYMASAL~ GNEIS, TAACHYT UNO AEHNL HARTE STEINE, SANDSTEIH, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEOIGL ZERTED. T lllT EIN DI BIS CM 
001 FRANCE 7716 2606 
1412 
4975 
493 
135 001 FRANCE 629 24 
482 
568 
92 
37 
002 BELG.-LUXBG. 7257 4966 386 SS 2 002 BELG.-LUXBG. 713 72 67 46 2 003 NETHERLANDS 9217 8949 46 135 
527 46 003 PAYS-BAS 532 451 6 33 165 3 004 FR GERMANY 33713 
26 
638 32326 176 
5 
004 RF ALLEMAGNE 5735 
12 
173 5321 73 
7 006 UTD. KINGDOM 342 49 214 48 006 ROYAUME-UNI 432 25 359 29 
007 IRELAND 296 
203 500 
296 007 IRLANDE 290 
39 2s0 
290 
036 SWITZERLAND 7059 6266 44 3 036 SUISSE 1664 1375 24 ; 038 AUSTRIA 16481 80 50 16304 038 AUTRICHE 2117 22 13 2057 
042 SPAIN 316 
7 
316 042 ESPAGNE 211 
6 
211 
400 USA 4350 4343 400 ETATS-UNIS 6391 6385 
604 LEBANON 517 517 604 LIBAN 182 182 
632 SAUDI ARABIA 1776 1776 632 ARABIE SAOUD 869 869 
701 MALAYSIA 481 481 701 MALAYSIA 197 197 
706 SINGAPORE 305 305 706 SINGAPOUR 221 221 
740 HONG KONG 409 409 740 HONG-KONG 747 747 
1000 W 0 R L 0 91927 17182 2871 69951 1115 743 3 5 57 • 1000 M 0 N 0 E 21584 631 968 19415 314 223 2 7 4 
1010 INTRA·EC 58966 16889 2218 38344 1069 395 2 5 46 • 1010 INTRA-CE 8360 564 696 6650 288 150 2 7 3 
1011 EXTRA-EC 32959 292 655 31607 46 348 1 10 • 1011 EXTRA-CE 13204 67 272 12765 26 73 1 
1020 CLASS 1 28807 292 646 27811 44 3 1 10 . 1020 CLASSE 1 10724 67 264 10367 24 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 23633 284 640 22651 44 3 1 10 . 1021 A EL E 3812 61 263 3462 24 1 1 
1030 CLASS 2 4098 9 3742 2 345 . 1030 CLASSE 2 2449 8 2369 72 
251l35 CALCAREOUS STONE OF APPARENT S.G. < 2-5, SIMPLY SQUARED BY SAWlNG OF TlfJCKNESS IW 25CM 2518.35 CALCAREOUS STONE OF APPARENT S.G. < 2-5, SIMPLY SQUARED BY SAWING OF l!llCKNESS MAX 25CM 
~~.:i.r~~~~5f~DgJ~~ou DE CONSTRUCTION (DENSITE INFERIEURE A 2,5) SIMPLEMENT DEBITEES PAR SCIAGE OU WERKSTEINE AUS ANDEREN KALKSTEINEN (DICHTE YON WENIGER ALS 2,5), DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT, MIT EINER DICKE BIS 25CM 
002 BELG.-LUXBG. 957 453 498 6 002 BELG.-LUXBG. 110 15 92 3 
632 SAUDI ARABIA 1048 1048 632 ARABIE SAOUD 459 459 
1000 W 0 R L 0 3105 507 2480 98 6 14 • 1000 M 0 N 0 E 855 38 738 74 3 2 
1010 INTRA-EC 1657 455 1110 72 6 14 • 1010 INTRA-CE 286 16 209 58 3 2 
1011 EXTRA-EC 1448 52 1370 26 • 1011 EXTRA-CE 568 22 529 17 
1020 CLASS 1 392 52 314 26 . 1020 CLASSE 1 108 22 69 17 
1030 CLASS 2 1056 1056 . 1030 CLASSE 2 461 461 
251l39 Ol!IER MONUMENTAL AND BUILDING STONE SIMPLY SQUARED BY SAWlNG OF l!llCKNESS MAX 25Cll 2516.39 Ol!IER MONUMENTAL AND BUILDING STONE SIMPLY SQUARED BY SAWING OF THICKNESS MAX 25CM 
AUTRES PIERRES DE TAIUE OU DE CONSTRUCTION SIMPLEll DE81TEES PAR SCIAGE OU REFENDAGE EPAISSEUR 25 CM OU MOINS ANDERE WERKSTEINE,DURCH SPALTEN 00.SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT lllT EINER DICKE BIS 25 CM 
001 FRANCE 2137 5 
5397 
1694 
62 
433 4 1 001 FRANCE 261 1 
836 
162 
14 
94 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 6287 44 182 
269 
602 002 BELG.-LUXBG. 937 2 34 sci 51 003 NETHERLANDS 1168 152 246 43 
49 2i 
458 003 PAYS-BAS 220 8 64 37 
5 3 
61 
004 FR GERMANY 6453 4184 1932 267 
321 
004 RF ALLEMAGNE 1706 895 738 65 
163 006 UTD. KINGDOM 472 38 97 16 34 006 ROYAUME-UNI 287 8 106 10 44 007 IRELAND 171 48 1103 137 007 IRLANDE 249 Ii 266 205 036 SWITZERLAND 2831 1680 036 SUISSE 538 264 
400 USA 59 
112 
59 
15 
400 ETATS-UNIS 140 
93 
140 
7 632 SAUDI ARABIA 1009 882 632 ARABIE SAOUD 427 327 
1000 W 0 R L 0 21582 334 11221 7399 164 991 60 1382 31 • 1000 M 0 N 0 E 5180 33 2216 2333 46 223 52 276 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung 
I Mengen 1000 kg Quanlil~s 
Besllmmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlandj France j Italia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France j Italia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~ooo 
2516.39 2511.39 
1010 INTRA-EC 16763 239 9870 4103 124 988 59 1382 
31 
• 1010 INTRA-CE 3680 14 1805 1291 23 219 52 276 i 1011 EXTRA-EC 4808 94 1351 3282 41 8 1 • 1011 EXTRA-CE 1495 18 412 1037 23 4 
1020 CLASS 1 3593 94 1174 2263 26 6 30 . 1020 CLASSE 1 909 18 274 595 17 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 3275 94 1103 2017 26 5 
1 
30 . 1021 A EL E 644 18 266 342 17 1 
1030 CLASS 2 1207 177 1014 15 . 1030 CLASSE 2 583 138 438 7 
2517 PEBBLE~ CRUSHED OR BROKEN STONfR GRAVEL. MACADAM AND TARRED MACADAM!: COMMONLY USED FOR CONCRETE AGGREGATES, FOR ROAD 2517 PEB111fii CRUSHED OR BROKEN STO~ GRAVEL. MACADAM AND TARRED MACADAllCHCOMMONLY USED FOR CONCRETE AGGREGATES, FOR ROAD 
METALU G OR FOR RAILWAY OR OTH BALLAST; FUNT AND SHINGLE; GRANULES, lllPPINGS AND POWDER OF STONES WITHIN 2515, 2511 MET G OR FOR RAILWAY OR OTHE BALLAST; FUNT AND SHINGLE; GRANULES, IPPINGS AND POWDER OF STONES WITHIN 2515, 2511 
CAIUO=RES CONCASSEES~RAVIERS~ACADAll ET TARMACADAM POUR BETONNAGE,ROUTES,VOIES FERREES OU AUTRES BALLASTS.SILEX 
GALETS,G ULES,ECLATS,POUD E DES P RES DES NOS 2515,2511 
FELD~ ZERKLEINERTE STEINE, KIES, llAKAD~ TEERllAKADAM, FUER BETONBAU, WEGE· UNO BAHNBAUIEUERSTEIN, KIESEL. KOER· 
NUNGEN, S UTTER UND STEINMEHL VON STEINEN NRN 2515,2511 
2517.10 PEBBLES, GRAVEL. FUNT AND SHINGLE 2517.10 PEBBLES, GRAVEL. FUNT AND SHINGLE 
CAIUOUX, GRAVIERS, SW ET GALETS FELDSTEINE, KIES, FEUERSTEIN UNO KIESEL 
001 FRANCE 700628 5128 484229 3824 14079 56090 621507 001 FRANCE 2169 96 2556 129 90 320 1534 002 BELG.-LUXBG. 3974590 226585 21142 2620071 
3816447 
622563 
554 
002 BELG.·LUXBG. 17459 1364 407 11273 
14842 
1859 
15 003 NETHERLANDS 10261562 5019376 1066228 1476 
224289 
357481 
2 
003 PAYS-BAS 43795 24310 4441 62 
1721 
125 
004 FR GERMANY 6201024 
916 
4950139 11701 158711 121255 734927 004 RF ALLEMAGNE 20578 
6 
14577 365 669 420 2826 
005 ITALY 7635 6159 8684 271 4ri 532 1529 28 005 ITALIE 614 508 100 36 100 15 006 UTD. KINGDOM 239956 14 229418 
207232 
006 ROYAUME-UNI 1326 3 1112 
540 007 IRELAND 207697 
89 
445 
2652 
20 
1i 9902 
007 IRLANDE 562 
4 
21 46 1 :i 98 030 SWEDEN 16893 492 12 3729 030 SUEDE 351 52 1 147 
036 SWITZERLAND 2373000 898622 1417052 57219 82 25 036 SUISSE 12432 4253 7642 517 16 4 
038 AUSTRIA 223041 217997 247 4784 12 1 038 AUTRICHE 1341 1206 34 99 2 
062 CZECHOSLOVAK 1821 1821 
1087 
062 TCHECOSLOVAQ 149 149 454 208 ALGERIA 7320 233 
164 
208 ALGERIE 493 39 i 212 TUNISIA 5689 
10 
40 5485 36 58631 212 TUNISIE 174 5 162 8 1320 216 LIBYA 76716 3466 18045 a8 216 LIBYE 1940 320 612 14 400 USA 16363 108 12701 400 ETATS-UNIS 439 41 64 
604 LEBANON 4659 
4 
500 4159 604 LIBAN 193 47 146 
624 ISRAEL 15605 
269 
15601 
211 6 
624 ISRAEL 611 
21 4:i 611 28 1 632 SAUDI ARABIA 1378 144 748 
22 
632 ARABIE SAOUD 209 116 2i 636 KUWAIT 52608 
as4 52564 22 636 KOWEIT 1851 15 1817 7 700 INDONESIA 1306 51 401 3i 700 INDONESIE 122 11 36 :i 728 SOUTH KOREA 1795 1758 728 COREE DU SUD 141 138 
732 JAPAN 9963 9943 20 732 JAPON 950 947 3 
736 TAIWAN 3942 3921 21 736 T'Al·WAN 352 350 2 
1000 W 0 R L D 24440319 6369232 B183223 219401 2860545 4031802 1969710 1531 746240 58635 1000 M 0 ND E 109630 31281 33791 6028 13293 15894 5037 15 2970 1321 
1010 INTRA-EC 21593890 5252352 6737047 46827 2858763 4031291 1930570 1531 735509 • 1010 INTRA-CE 86563 25783 23262 1124 13128 15832 4578 15 2841 
1320 1011 EXTRA-EC 2846422 1116879 1446176 172572 1782 511 39140 10731 58631 1011 EXTRA·CE 23063 5498 10528 4903 164 62 459 129 
1020 CLASS 1 2660720 1116715 1432032 64836 230 63 36132 10712 . 1020 CLASSE 1 15773 5465 9078 704 42 10 350 124 
1021 EFTA COUNTR. 2633271 1116715 1417933 64727 140 63 23008 10685 . 1021 A EL E 14257 5465 7747 663 28 10 220 124 
1320 1030 CLASS 2 183746 164 12254 107737 1551 382 3008 19 58631 1030 CLASSE 2 7081 33 1257 4199 122 38 108 4 
1031 ACP (63~ 2091 128 1404 475 52 32 . 1031 ACP (~ 174 42 92 24 6 10 
1040 CLASS 1957 1891 66 . 1040 CLASS 3 207 193 14 
2517.30 MACADAM AND TARRED MACADAM, OF SLAG 2517.30 MACADAM AND TARRED MACADAM, OF SLAG 
MACADAM ET TARMACADAM DE LAITIER MAKADAM UNO TEERMAKADAM AUS HOCHOFENSCHLACKE 
001 FRANCE 114686 108491 
4717 
127 6068 001 FRANCE 631 449 
29 
5 177 
003 NETHERLANDS 97703 87578 
1671 19196 
5408 
1900 
003 PAYS-BAS 548 495 
sci 105 24 68 004 FR GERMANY 24465 1692 004 RF ALLEMAGNE 299 66 
1000 W 0 R L D 243566 199301 4844 2878 20194 13168 1251 24 1906 • 1000 M 0 ND E 1709 1043 33 120 128 267 49 1 68 
1010 INTRA-EC 239778 196702 4741 1832 20194 13168 1211 24 1906 • 1010 INTRA-CE 1569 963 29 69 128 267 44 1 68 
1011 EXTRA-EC 3789 2599 103 1046 41 • 1011 EXTRA-CE 141 80 5 51 5 
1020 CLASS 1 3768 2599 103 1025 41 • 1020 CLASSE 1 139 80 5 49 5 
1021 EFTA COUNTR. 3398 2599 758 41 . 1021 A EL E 116 80 33 3 
2517.50 OTHER TARRED MACADAM 2517.50 OTHER TARRED MACADAM 
TARMACADAM DE PIERRES NATURELLES TEERMAKADAM AUS NATURSTEINEN 
001 FRANCE 6361 32 
12061 
24 
916 
6305 001 FRANCE 225 2 
134 
1 
2:i 
222 
002 BELG.-LUXBG. 16788 3789 22 
1100 6 
002 BELG.-LUXBG. 256 98 1 45 2 003 NETHERLANDS 34733 33537 
1086 
003 PAYS-BAS 1065 1018 29 004 FR GERMANY 46098 45012 604i 004 RF ALLEMAGNE 1279 1250 456 007 IRELAND 6047 
784 8122 12 
007 IRLANDE 450 
29 112 :i 036 SWITZERLAND 8978 036 SUISSE 144 
1000 W 0 R L D 119267 38152 20202 329 2002 52507 6053 22 • 1000 M 0 ND E 3484 1147 257 59 52 1517 452 
1010 INTRA-EC 110050 37359 12061 46 2002 52507 6053 22 • 1010 INTRA-CE 3275 1118 134 2 52 1517 452 
1011 EXTRA-EC 9217 793 8141 283 • 1011 EXTRA-CE 209 29 123 57 
1020 CLASS 1 8987 793 8122 72 . 1020 CLASSE 1 144 29 112 3 
1021 EFTA COUNTR. 8987 793 8122 72 . 1021 A EL E 144 29 112 3 
2517.90 CRUSHED AND BROKEN STONE; FUNT AND SHINGLE; GRANULES, CHIPPINGS AND POWDER OF STONES OF 25.15 OR 25.11 2517.90 CRUSHED AND BROKEN STONE; FUNT AND SHINGLE; GRANULES, CHIPPINGS AND POWDER OF STONES OF 25.15 OR 25.11 
~11.i5s. ~~~~S~fj AUTRES QUE CAIUOUX, GRAVIERS, SILEX, GALETS ET llACADAll; GRANULES, ECLATS ET POUDRE DES PIERRES ZERKLEINERTE S~ AUSGEN. FELDSTEINE, KIES, FEUERSTEIN, KIESEL UNO llAKADA II; KOERNUNGEN, SPUTTER UNO STEINMEID. VON STEINEN DER NRN. 25 5 UND 2511 
001 FRANCE 2621829 98254 10946 402 2509559 88 2580 001 FRANCE 15487 1704 444 20 13277 25 17 
19 
20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantll~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.clba Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ci.i.ooa 
2517.IO 2517JO 
002 BELG.-LUXBG. 305186 172278 52992 48714 31110 
1882016 
92 
3915 
002 BELG.-LUXBG. 5817 3507 917 1114 225 
12757 
54 
100 003 NETHERLANDS 4930649 2944103 79224 8044 85546 13347 47600 003 PAYS-BAS 38102 23162 1596 234 642 244 288 004 FR GERMANY 720987 
1855 
170105 57657 319118 5389 35482 004 RF ALLEMAGNE 9095 
100 
3374 1913 2156 117 605 
005 ITALY 14655 10633 
18957 116 
2031 
363268 
136 005 ITALIE 1309 1157 46i 15 22 mi 21 006 UTD. KINGDOM 443850 251 61090 88 38565 20 006 ROYAUME-UNI 3178 28 961 1 499 1 007 IRELAND 38631 3 1i 60 3 6 007 IRLANDE 511 8 7 1 3 008 DENMARK 8663 4658 173 4 3951 
1625 
008 DANEMARK 345 275 8 4 51 
125 028 NORWAY 2345 659 
335 
7 18 36 028 NORVEGE 217 84 60 17 5 3 030 SWEDEN 3042 1054 429 26 98 1100 030 SUEDE 214 85 2 12 38 
032 FINLAND 516 161 
46578i 
168 187 032 FINLANDE 111 26 
2062 
56 29 
036 SWITZERLAND 633615 104211 63559 64 036 SUISSE 5695 1853 1774 6 
038 AUSTRIA 50402 37135 3207 10060 
125 40 038 AUTRICHE 1238 560 271 407 59 6 040 PORTUGAL 694 40 446 43 
2 
040 PORTUGAL 128 11 51 1 
3 042 SPAIN 4669 28 4509 130 
1i 
042 ESPAGNE 103 12 75 13 
7 046 MALTA 21455 
25i 
21444 046 MALTE 493 
s<i 486 064 HUNGARY 2476 
4128 
2225 
4 
064 HONGRIE 159 
196 
109 
208 ALGERIA 9il89 91056 
25 
208 ALGERIE 3218 3022 
2 212 TUNISIA 2 71 
23 
24846 i 212 TUNISIE 798 8 2 794 216 LIBYA 34423 
1oci 
34378 21 216 LIBYE 3086 
14 
3071 7 
220 EGYPT 1044 50 894 i 220 EGYPTE 115 7 94 268 LIBERIA 1140 
27 8 
1139 
22 
268 LIBERIA 132 
5 8 
132 
3 8 400 USA 981 919 5 400 ETATS-UNIS 175 153 
508 BRAZIL 1BOO 
2 
1798 2 508 BRESIL 219 i 217 2 604 LEBANON 8877 8875 604 LIBAN 575 574 
608 SYRIA 2055 
2 
2055 608 SYRIE 114 
2 
114 
612 !RAO 2069 2067 612 !RAO 204 
133 
202 
2 616 !RAN 670 670 
31036 22 10 616 !RAN 135 1519 3 624 ISRAEL 31358 290 i 624 ISRAEL 1587 63 2 i 628 JORDAN 2848 
420 1200 
2847 
s<i 205 628 JORDANIE 198 86 235 197 8 36 632 SAUDI ARABIA 85957 83894 98 
soci 632 ARABIE SAOUD 20135 19762 8 13 636 KUWAIT 79562 185 1 78643 233 636 KOWEIT 4901 45 1 4810 32 
640 BAHRAIN 2596 
25 
54 2539 3 640 BAHREIN 412 
4 
1 408 3 
647 U.A.EMIRATES 659 
6 
382 252 647 EMIRATS ARAB 199 
9 
124 71 
652 NORTH YEMEN 1055 
soi 1049 i 652 YEMEN DU NRD 362 124 353 2 706 SINGAPORE 867 264 
132 
706 SINGAPOUR 193 66 
10 BOO AUSTRALIA 453 135 165 21 BOO AUSTRALIE 100 44 27 19 
1000 W 0 R L D 10191778 3368238 855189 616670 118392 4712818 63491 413538 42888 556 1000 M 0 ND E 120145 32264 11182 43140 1013 28213 1316 2015 982 20 
1010 INTRA-EC 9084822 3221404 374165 144667 117241 4712818 61436 413538 39553 • 1010 INTRA-CE 73875 28794 8024 4191 910 28213 992 2015 736 
20 1011 EXTRA-EC 1106951 146832 481023 471999 1151 2055 3335 556 1011 EXTRA-CE 46266 3469 3158 38947 103 323 246 
1020 CLASS 1 720048 143519 474541 97712 52 1095 3129 . 1020 CLASSE 1 8676 2731 2571 3014 13 130 217 
1021 EFTA COUNTR. 690646 143262 469768 74265 44 258 3049 . 1021 A EL E 7609 2620 2445 2256 6 74 208 20 1030 CLASS 2 384121 3060 6482 371942 1099 879 103 556 1030 CLASSE 2 37395 683 587 35814 90 191 10 
1031 ACP (63~ 4075 449 464 3064 81 17 
102 
. 1031 ACP (6~ 394 50 32 281 26 5 
19 1040 CLASS 2781 253 2344 82 . 1040 CLASS 3 194 55 118 2 
2511 OOLOlllTE, WHETHER OR NOT CALCINED, INCLUDING DOLOMllE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPUT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED 2511 DOLOMITE, WHETHER OR NOT CALCINED, INCLUDING DOLOllllE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPUT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED 
BY SAWING; AGGLOMERATED DOLOllllE (INCLUDING TARRED DOLOMITE) BY SAWING; AGGLOUERAlED DOlOUllE (INCLUDING TARRED DOLOMITE) 
OOLOl!IE, BRUTE, DEGROSSIE OU $IMPLEMENT DEBllEE PAR SCIAGE, llEME FRITTEE OU CALCINE£. PISE DE DOl.OMIE DOLOMIT, ROH ODER DURCH SPALlEN ODER SAEGEH LEDIGUCH ZERTEILT, GESINlERT ODER GEBRANNT. DOl.OlllTSTAllPFllASSE 
251l10 CRUDE DOLOMITE, SlllPLY ROUGHLY SPUT OR SQUARED 2511.10 CRUDE OOLOlllTE, SlllPlY ROUGHLY SPUT OR SQUARED 
OOLOl!IE, BRUTE, DEGROSSIE OU SlllPLEllENT DEBllEE PAR SCIAGE DOl.OlllT, ROH, ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALlEN ODER SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT 
001 FRANCE 223307 25670 
7434 
17280 2670 177687 001 FRANCE 3183 195 460 962 BO 1946 002 BELG.-LUXBG. 27017 6434 13149 
754689 
002 BELG.-LUXBG. 960 139 361 
4866 003 NETHERLANDS 841073 86384 11o4 52 9507 700 003 PAYS-BAS 5404 538 437 3 552 3 004 FR GERMANY 199622 181659 
510 
004 RF ALLEMAGNE 2441 1446 
17 006 UTD. KINGDOM 1824 
27 3 
1286 28 006 ROYAUME-UNI 109 
3 i 92 268 032 FINLAND 11511 
3092 
7 11474 032 FINLANDE 275 6i 3 036 SWITZERLAND 4832 411 792 537 
soi 036 SUISSE 204 41 60 42 3 042 SPAIN 3424 4 2895 24 042 ESPAGNE 179 
34 
174 2 
632 SAUDI ARABIA 1814 178 1005 631 632 ARABIE SAOUD 208 117 57 
1000 W 0 R L D 1327161 119779 25668 20424 29592 1125803 5204 181 510 1000 M 0 ND E 13538 1018 1499 1026 1373 8540 54 13 17 
1010 INTRA-EC 1294655 118781 15548 17332 27580 1114062 844 
180 
510 1010 INTRA-CE 12293 897 927 965 1209 8258 20 
13 
17 
1011 EXTRA-EC 32502 998 10121 3092 2011 11740 4360 • 1011 EXTRA-CE 1248 119 573 81 184 282 34 
1020 CLASS 1 24410 675 4038 3092 595 11476 4359 175 . 1020 CLASSE 1 746 62 259 61 52 268 32 12 
1021 EFTA COUNTR. 20432 631 1143 3092 571 11474 3346 175 • 1021 A EL E 549 53 85 61 50 268 20 12 
1030 CLASS 2 8093 323 6083 1417 264 1 5 . 1030 CLASSE 2 499 57 313 112 14 2 1 
251l30 CALCINED OOLOUllE 2511.30 CALCINED DOLOllllE 
DOLOllIE FRITTEE OU CALCINEE DOl.OlllT,GESINlERT ODER GEBRANNT 
001 FRANCE 85415 6762 
2658 
4962 
6 
73655 36 
2 
001 FRANCE 6813 474 
45 
433 
2 
5896 10 
002 BEL - XBG. 10433 7451 318 
1133o9 
002 BELG.-LUXBG. 666 577 42 
10153 003 NET NDS 113983 650 24 
3398 7 
003 PAYS-BAS 10248 93 
24 520 3 004 FR ANY 62122 
497 
137 58580 004 RF ALLEMAGNE 5954 96 5407 006 UT . DOM 848 52 298 
141i 
1 006 ROY AUME-UNI 135 11 28 
147 007 IRELA 1411 
3362 20 007 IRLANDE 147 462 3 008 DENMARK 3382 
238 
008 DANEMARK 465 
30 009 GREECE 860 7 615 009 GRECE 168 1 137 
028 NORWAY 3996 267 
47 
3729 
2 
028 NORVEGE 478 45 
.. 
433 
030 SWEDEN 8314 1744 6521 030 SUEDE 775 325 445 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werte 1000 ECU ValAurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I 'EAAc!Oo 
251UO 251UO 
032 FINLAND 2333 1293 3!19 1677 1038 2 • 032 FINLANDE 300 106 42 204 193 1 036 SWITZERLAND 2456 330 60 • 036 SUISSE 296 42 B 
038 AUSTRIA 2960 2020 940 
1455 
• 036 AUTRICHE 357 223 134 
218 040 PORTUGAL 1838 12 
74 
371 383 . 040 PORTUGAL 293 3 21 72 44 042 SPAIN 1187 86 433 211 • 042 ESPAGNE 224 18 119 22 2:i 048 YUGOSLAVIA 1097 22 936 - 3676 181 048 YOUGOSLAVIE 186 4 143 461 060 POLAND 3698 060 POLOGNE 465 
208 ALGERIA 1344 154 2i 1163 
1900 
208 ALGERIE 201 31 Ii 1e4 
2e0 480 COLOMBIA 1900 166 : 480 COLOMBIE 280 1et 682 PAKISTAN 786 866 682 PAKISTAN 187 146 700 INDONESIA B6B : 700 INDONESIE 146 
708 PHILIPPINES 1990 1990 708 PHILIPPINES 317 317 
736 TAIWAN 772 772 736 T'Al·WAN 142 142 
BOO AUSTRALIA 680 4j 5 680 BOO AUSTRALIE 190 13 6 190 804 NEW ZEALAND 3442 3390 : 804 NOUV.ZELANDE 393 374 
1000 WORLD 324163 25628 5197 16788 72 248909 27385 23 181 1000 M 0 ND E 30898 2728 332 2409 20 21932 3445 9 23 
1010 INTRA-EC 278562 18832 2873 9310 6 245866 1885 10 • 1010 INTRA-CE 24617 1719 63 1135 2 21487 188 3 23 1011 EXTRA-EC 45563 6796 2325 7478 66 3044 25700 13 161 1011 EXTRA-CE 6280 1006 249 1275 18 445 3258 6 
1020 CLASS 1 28532 5889 473 4480 6 383 17135 5 161 1020 CLASSE 1 3567 803 64 685 6 44 1940 2 23 
1021 EFTA COUNTR. 21900 5666 399 3036 
57 2681 
12794 5 . 1021 A EL E 2499 743 42 413 
11 401 
1299 2 
1030 CLASS 2 13264 799 1852 2998 4889 8 . 1030 CLASSE 2 2228 180 186 589 857 4 
1031 ACP (63a 2980 138 1680 743 12 51 376 . 1031 ACP(~ 415 46 145 162 2 6 54 
1040 CLASS 3787 108 3 3676 . 1040 CLASS 3 465 23 1 461 
251L50 AGGLOMERATED DOLOlllTE 251L50 AGGLOllERATED OOLOlllTE 
PISE DE OOLOlllE OOLOllllSTAllPFMASSE 
001 FRANCE 2625 2184 
214 
289 151 1 001 FRANCE 500 483 
41 
7 10 
002 BELG.-LUXBG. 2526 2259 55 
25 16120 
002 BELG.-LUXBG. SOB 466 1 
2 1125 004 FR GERMANY 16218 
1132 
49 24 : 004 RF ALLEMAGNE 1139 
21:i 
11 1 
005 ITALY 1155 23 
s5 • 005 ITALIE 220 7 006 UTD. KINGDOM 1448 1393 • 006 ROYAUME-UNI 324 324 
032 FINLAND 665 685 
9963 61 
032 FINLANDE 167 167 
12i 4 036 SWITZERLAND 10275 251 : 036 SUISSE 183 52 
390 SOUTH AFRICA 651 651 
20 
• 390 AFR. DU SUD 139 139 
11 632 SAUDI ARABIA 5250 5230 632 ARABIE SAOUD 1051 1040 
1000 W 0 R L D 43881 15767 447 10982 25 18369 270 1 • 1000 M 0 ND E 4828 3369 88 203 2 1141 25 
1010 INTRA-EC 24811 7488 285 445 25 16297 270 1 • 1010 INTRA-CE 2810 1574 60 13 2 1136 25 
1011 EXTRA-EC 19071 8299 162 10538 72 • 1011 EXTRA-CE 2019 1795 28 191 5 
1020 CLASS 1 12926 2629 50 10186 61 . 1020 CLASSE 1 742 596 11 131 4 
1021 EFTA COUNTR. 11608 1549 33 9963 61 • 1021 A EL E 492 354 7 127 4 
1030 CLASS 2 6135 5659 113 352 11 . 1030 CLASSE 2 1275 1196 17 80 2 
2519 NATURAL MAGNESIUM CARBONA~AGNESllE~FUSED MAGNESIWl)..BURNED:NTERED~llAGNESIA, WHETHER OR NOT CONTAINING 2519 NATURAL MAGNESIUM CARBONA~llAGNESITEWSED MAGNESI~ DEANURNED ~INTERED~AGNESIA, WHETHER OR NOT CONTAINING 
S11AU QUANTITlES OF OTHER OXI ADDED B ORE SINTER ING; ER llAGHESI OXIDE, HETHER OR NOT CHElllCAU. Y PURE SMW. QUANTITlES Of OTHER OXI ADDED B RE SINTERING; THER llAGNESI OXIDE, ETHER OR NOT CHElllCAUY PURE 
CARBONATE DE MAGNESIUM NATURE~MAGNESIE ElfCIAOFONDllJj,llAGNESIE CALCINEE A llORT,MEllE AVEC FAIBLQUANT.D'AUTR.OXYDES A.IOU 
TES AVANT FRITTAGE;AUTRE OXYDE D MAGNESIUll,MEllE CHIM UR 
NATUERUCHES llAGNESIUllKARBOHA Ti GESCHMOLZENE MAGNESt ~ TOTGEBRANNTE MAGNESIA, AUCH II. ZUSAn GERINGER llENGEH AND.OXIDE 
YOR DEii SINTER N; ANDER ES llAGNES UllOXID, AUCH CHElllSCH R N 
2519,01 MAGNESIUM OXIDE OTHER THAN CALCINED NATURAL MAGNESIUll CARBONATE 2519.01 MAGNESIUM OXIDE OTHER THAN CALQNED NATURAL MAGNESIUM CARBONATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OXYDE DE MAGNESIUM, AUTRE OUE LE CARBONA'IE DE MAGNESIUM NATUREl CALCINE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: ~~~~~~t~~GA~fc~N~Boi~NTES NATUERL MAGNESIUMKARBONAT 
001 FRANCE 567 225 
152 
170 161 11 001 FRANCE 587 223 
185 
86 243 35 
002 BELG.-LUXBG. 659 265 29 242 40 002 BELG.-LUXBG. 446 185 2 74 2 003 NETHERLANDS 817 731 17 
s6 003 PAYS-BAS 669 617 30 20 18 004 FR GERMANY 31990 
1487 
1528 30403 3 004 RF ALLEMAGNE 12801 
1687 
2620 10162 1 
005 ITALY 3960 2366 
35 
125 
1i 
005 ITALIE 5268 3365 
s:i 30 4 14 006 UTD. KINGDOM 534 145 329 8 006 ROYAUME-UNI 780 234 470 9 
006 DENMARK 225 158 3 64 
1 
008 DANEMARK 361 253 6 122 
009 GREECE 131 75 55 : 009 GRECE 184 92 91 1 
026 NORWAY 119 30 69 
24 
• 028 NORVEGE 179 53 126 
s2 030 SWEDEN 965 B5 656 • 030 SUEDE 1317 113 1142 
032 FINLAND 99 68 5 6 • 032 FINLANDE 153 102 29 22 
036 SWITZERLAND 189 118 42 29 • 036 SUISSE 269 183 32 74 
038 AUSTRIA 642 546 10 86 • 036 AUTRICHE 768 633 20 115 
040 PORTUGAL 123 112 11 
13410 
. 040 PORTUGAL 143 123 20 4450 042 SPAIN 14492 257 816 . 042 ESPAGNE 5659 327 682 
048 YUGOSLAVIA 5361 310 451 4600 
1 
• 048 YOUGOSLAVIE 2778 502 790 1488 
4 052 TURKEY 60 45 4 10 052 TUROUIE 102 72 6 20 
056 SOVIET UNION 3030 370 2650 10 056 U.R.S.S. 1647 514 1114 19 
060 POLAND 1734 21 695 1018 060 POLOGNE 1536 28 1081 429 
062 CZECHOSLOVAK 459 80 376 1 : 062 TCHECOSLOVAO 632 107 522 3 
064 HUNGARY 205 63 139 3 064 HONGRIE 311 78 229 4 
066 BULGARIA 272 
25 
272 i 066 BULGARIE 382 73 382 17 5 220 EGYPT 42 10 220 EGYPTE 113 18 
390 SOUTH AFRICA 14472 222 14250 
2 
390 AFR. OU SUD 4911 325 4586 
10 400 USA 375 372 1 400 ETATS-UNIS 526 514 2 
404 CANADA 3312 12 
12:i 
3300 404 CANADA 1422 20 
252 
1402 
480 COLOMBIA 214 91 480 COLOMBIE 401 149 
508 BRAZIL 279 269 10 SOB BRESIL 465 443 22 
21 
22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.aOa Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.aOa 
2519.01 2519.01 
528 ARGENTINA 73 33 40 528 ARGENTINE 145 55 90 
664 INDIA 94 75 19 664 INDE 137 108 29 
706 SINGAPORE 96 83 13 706 SINGAPOUR 116 109 7 
728 SOUTH KOREA 99 82 17 i 728 COREE DU SUD 117 93 24 3 732 JAPAN 142 54 87 732 JAPON 192 44 145 
736 TAIWAN 298 94 204 736 T'Al-WAN 330 56 274 
800 AUSTRALIA 281 281 
51397 
800 AUSTRALIE 391 391 
17272 977 SECRET CTRS. 51397 977 SECRET 17272 
1000 W 0 R L D 138607 7329 11596 67466 739 58 51397 17 5 • 1000 M 0 ND E 64440 9270 14237 23140 435 60 17272 14 12 
1010 INTRA-EC 38902 3088 4450 30700 592 55 17 5 • 1010 INTRA-CE 21134 3493 6767 10445 373 42 14 12 1011 EXTRA-EC 48308 4241 7148 36766 147 3 • 1011 EXTRA-CE 26033 5777 7470 12695 61 18 
1020 CLASS 1 40687 2587 2370 35726 1 3 . 1020 CLASSE 1 18886 3459 3191 12219 4 13 
1021 EFTA COUNTR. 2136 979 1012 145 
146 4 
. 1021 A EL E 2829 1188 1368 273 
57 5 12 1030 CLASS 2 1848 1098 592 8 . 1030 CLASSE 2 2528 1550 884 20 
1040 CLASS 3 5773 556 4184 1033 . 1040 CLASSE 3 4620 768 3395 457 
251l1D NATURAL MAGNESIUM CARBONATE, NOT CALCINED 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
2519.10 NATURAL MAGNESIUM CARBONATE, NOT CALCINED 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL, NON CALCINE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NATUERLICHES MAGNESIUMKARBONAT, NICHT GEBRANNT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 3162 18 
10 
689 
1066 
379 2076 003 PAYS-BAS 427 2 
11 
130 
232 
15 280 
004 FR GERMANY 1103 1 26 
18544 
004 RF ALLEMAGNE 252 9 
900 005 ITALY 18659 111 
20 
4 
3-j 005 ITALIE 970 8 26 2 8 006 UTD. KINGDOM 4382 20 4311 006 ROYAUME-UNI 428 4 390 
042 SPAIN 205 205 042 ESPAGNE 174 174 
1000 W 0 R L D 28271 133 222 946 1554 404 so 31 24931 1000 M 0 ND E 2471 20 31 412 327 15 29 8 1629 
1010 INTRA-EC 27763 103 120 710 1464 404 31 24931 1010 INTRA-CE 2161 8 19 166 316 15 8 1629 
1011 EXTRA-EC 457 30 101 236 90 • 1011 EXTRA-CE 280 12 11 248 11 
1020 CLASS 1 414 1 99 232 82 . 1020 CLASSE 1 251 4 7 230 10 
2519.S~L: ~~=(SINTERED) MAGNESIA 2519.5~ L g~~~~~~ (SINTERED) MAGNESIA 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I R: CONFIDENTIAL I R: CONFIDENTIAL 
MAGNESIE CALCINEE A MORT TOTGEBRANNTE MAGNESIA 
NL CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
I R: CONFIDENTIEL I R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 52058 8617 
19 
62 188 43191 001 FRANCE 9663 2361 
8 
28 43 7231 
002 BELG.-LUXBG. 1288 921 
12603 36 348 002 BELG.-LUXBG. 412 366 4232 i 38 003 NETHERLANDS 26894 407 17 13831 003 PAYS-BAS 6899 183 5 2478 
004 FR GERMANY 77661 
494 
402 1600 29 75630 004 RF ALLEMAGNE 18469 
227 
41 568 17 17843 
005 ITALY 39284 93 
4200 14 
38697 005 ITALIE 7592 23 
1400 8 
7342 
006 UTD. KINGDOM 34938 248 16 30460 006 ROYAUME-UNI 7665 54 6 6107 
007 IRELAND 2845 
898 
2845 007 IRLANDE 363 
214 
363 
030 SWEDEN 6719 
24 
5821 030 SUEDE 957 
465 
743 
036 SWITZERLAND 189 23 142 036 SUISSE 493 13 15 
038 AUSTRIA 50587 62 27255 23270 038 AUTRICHE 12962 16 9293 3653 
042 SPAIN 20669 559 1900 18210 042 ESPAGNE 5705 224 651 4830 
045 VATICAN CITY 660 
1300 
660 045 CITE VATICAN 211 
416 
211 
048 YUGOSLAVIA 17700 16400 048 YOUGOSLAVIE 5315 4899 
058 GERMAN OEM.A 900 900 058 RD.ALLEMANDE 212 212 
066 ROMANIA 6000 
596 4000 6000 066 ROUMANIE 1474 113 1419 1474 390 SOUTH AFRICA 18821 
20 
14225 390 AFR. DU SUD 3966 
4 
2374 
400 USA 72644 13 10 72601 400 ETATS-UNIS 14052 5 7 14036 
404 CANADA 2000 2000 404 CANADA 473 473 
484 VENEZUELA 3550 3550 484 VENEZUELA 603 603 
732 JAPAN 774 
27256 
774 732 JAPON 316 
7292 
316 
977 SECRET CTRS. 27256 977 SECRET 7292 
1000 W 0 R L D 484575 13098 652 52955 367 27256 370247 1000 M 0 ND E 105414 3966 127 18569 120 7292 75340 
1010 INTRA-EC 234981 10701 546 18465 267 205002 1010 INTRA-CE 51072 3200 84 6317 69 41402 
1011 EXTRA-EC 202339 2397 106 34490 100 165246 1011 EXTRA-CE 47049 766 43 12252 50 33938 
1020 CLASS 1 190954 2178 20 34490 100 154166 1020 CLASSE 1 44530 660 4 12252 50 31564 
1021 EFTA COUNTR. 57521 1009 
a6 27279 29233 1021 A EL E 14427 257 39 9758 4412 1030 CLASS 2 3883 217 3580 1030 CLASSE 2 754 105 610 
1040 CLASS 3 7503 3 7500 1040 CLASSE 3 1766 2 1764 
2519.59 NATURAL MAGNESIUM CARBONATE, CALCINED 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
2519.59 NATURAL MAGNESIUM CARBONATE, CALCINED 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CAR BONA TE DE MAGNESIUM NA TUR EL, CALCINE, SF FRITIE NATUERUCHES MAGNESIUMKARBONAT,GEBRANNT, AUSG.SINTERMAGNESIT 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3333 840 
198 
217 1240 992 44 001 FRANCE 969 162 
11 
83 386 318 20 
002 BELG.-LUXBG. 2614 211 
4420 
2205 
92 650 002 BELG.-LUXBG. 445 59 1540 375 26 215 003 NETHERLANDS 5493 307 24 
13660 
003 PAYS-BAS 1931 85 5 
3236 004 FA GERMANY 13975 
1300 
47 5 263 
4568 
004 RF ALLEMAGNE 3275 688 10 2 27 2as 005 ITALY 5932 12 53 50 2 so:i 005 ITALIE 988 2 29 11 2 101 006 UTD. KINGDOM 6439 8 1275 4500 006 ROYAUME-UNI 1082 10 530 412 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~XOOo Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo 
2519.59 2519.59 
008 DENMARK 1297 127 870 300 008 DANEMARK 273 33 212 28 
028 NORWAY 1069 
243 24 1 
1069 
5 
028 NORVEGE 174 15 2 1 174 3 030 SWEDEN 508 235 030 SUEDE 154 73 
036 SWITZERLAND 944 144 176 482 142 036 SUISSE 130 46 13 40 31 
038 AUSTRIA 1157 198 
11 
294 665 
10 
038 AUTRICHE 252 71 
8 
38 143 
3 042 SPAIN 1592 148 832 591 
22062 
042 ESPAGNE 498 50 259 178 
2345 048 YUGOSLAVIA 22156 91 3 
20 10i 048 YOUGOSLAVIE 2417 63 9 4 266 208 ALGERIA 807 
2 3j 
208 ALGERIE 270 
1 49 390 SOUTH AFRICA 523 
s4 471 13 390 AFR. OU SUD 159 30 107 2 484 VENEZUELA 457 3 400 484 VENEZUELA 169 6 133 
632 SAUDI ARABIA 710 700 10 632 ARABIE SAOUD 297 293 4 
680 THAILAND 568 568 
1119 
680 THAILANDE 170 170 
415 977 SECRET CTRS. 1119 977 SECRET 415 
1000 W 0 R L D 73532 4187 897 7262 25123 2186 1119 603 11 32144 1000 M 0 ND E 15048 1550 165 2447 6349 647 415 101 5 3369 
1010 INTRA-EC 39084 2789 288 4694 19300 1348 603 
11 
10062 1010 INTRA-CE 8963 1029 38 1654 4749 373 101 5 1019 1011 EXTRA-EC 33329 1398 609 2568 5823 838 22082 1011 EXTRA-CE 5668 521 127 793 1599 274 2349 
1020 CLASS 1 28440 826 233 1763 3480 50 6 22082 1020 CLASSE 1 3973 306 33 444 829 9 3 2349 
1021 EFTA COUNTR. 3993 586 220 866 2315 188 6 . 1021 A EL E 801 193 24 104 477 266 3 1030 CLASS 2 4662 416 376 805 2272 5 . 1030 CLASSE 2 1620 169 94 349 741 1 
2520 ~~ti~a~i.Jmf~~ ~rJ~toAN~:~~Somf!'sMASIS OF CALCIUM SULPHATE, WHETHER OR NOT COLOURED, BUT NOT 2520 GYPSU ~ ANHYDRITE; CALCINED GYPSU!ft AND PLASTERS WITH A BASIS Of CALCIUM SULPHATE, WHETHER OR NOT COLOURED, BUT NOT INCWD G PLASTERS SPECIALLY PREPAR D FOR USE IN DENTISTRY 
GYPSE; ANHYDRITE; PLATRES, SAUF PLATRES PREPARES POUR L'ART DENTAIRE GIPSSTEI N; ANHYDRI T; GIPS. AUSGEN. GIPSZUBEREITUNGEN FUER ZAHNAERZTUCHE ZWECKE 
2520.10 GYPSUM AND ANHYDRITE 2520.10 GYPSUM AND ANHYDRITE 
GYPSE ET ANHYDRITE GIPSSTEIN UNO ANHYDRIT 
001 FRANCE 1373 1228 
113951 241s0 
119 26 001 FRANCE 188 172 
1436 a8 8 8 002 BELG.-LUXBG. 185991 47890 
18463 
002 BELG.-LUXBG. 1999 475 
269 003 NETHERLANDS 219684 51525 149696 
49 93 95 4 
003 PAYS-BAS 2519 636 1614 
1 12 42 1 004 FR GERMANY 568453 
70 
536002 32210 
831 
004 RF ALLEMAGNE 4747 
15 
4537 154 6i 006 UTD. KINGDOM 12462 10934 71 554 
1464 
2 006 ROYAUME·UNI 286 190 10 4 
135 007 IRELAND 1481 17 
86819 28 4 1 
007 IRLANDE 140 5 
859 3 1 2 028 NORWAY 86863 11 
287 
028 NORVEGE 867 2 
4 036 SWITZERLAND 28399 23400 4350 362 19 036 SUISSE 458 340 65 49 10 038 AUSTRIA 4303 1537 4363 2687 038 AUTRICHE 180 121 136 49 370 MADAGASCAR 4363 370 MADAGASCAR 136 
372 REUNION 7200 7200 44 37j 372 REUNION 244 244 1 51 632 SAUDI ARABIA 995 574 632 ARABIE SAOUD 412 360 
1000 W 0 R L D 1133558 131914 918284 3132 24521 51816 2721 831 89 250 1000 M 0 ND E 12726 2012 9525 56 143 504 371 67 26 22 
1010 INTRA-EC 994043 105201 810593 49 24385 51346 1632 831 6 • 1010 INTRA-CE 9950 1353 7780 1 118 435 195 67 1 22 1011 EXTRA-EC 139517 26714 107691 3083 136 470 1089 84 250 1011 EXTRA-CE 2m 659 1745 55 25 70 176 25 
1020 CLASS 1 121472 26482 91171 3040 116 368 211 84 . 1020 CLASSE 1 1744 624 926 54 19 50 46 25 
1021 EFTA COUNTR. 120480 25741 91169 3020 28 367 71 84 . 1021 A EL E 1612 541 925 54 3 50 14 25 
22 1030 CLASS 2 17926 229 16521 44 20 102 760 250 1030 CLASSE 2 1018 35 819 1 6 20 115 
1031 ACP (63) 8573 14 8481 4 74 . 1031 ACP (63) 195 4 178 1 12 
2520.51 PLASTERS USED IN BUILDING 2520.51 PLASTERS USED IN BUILDING 
PLATRES DE CONSTRUCTION BAUGIPS 
001 FRANCE 1847 264 
145238 
64 2 1189 328 001 FRANCE 262 26 
4621 
15 63 131 90 002 BELG.·LUXBG. 147203 1604 328 
49403 
33 002 BELG.·LUXBG. 4807 103 
4816 
20 
003 NETHERLANDS 77869 13779 14680 
98 771 
7 
37..j 003 PAYS-BAS 6406 807 780 73 16 3 s<i 004 FR GERMANY 12248 
2444 
5044 5925 36 004 RF ALLEMAGNE 960 
218 
463 283 15 
005 ITALY 3340 686 
25 
28 
3 
182 
50673 
005 ITALIE 435 116 
12 
8 
1 
93 
3446 006 UTD. KINGDOM 63692 41 12941 9 
946 
006 ROYAUME-UNI 4703 23 1225 2 
242 007 IRELAND 954 
1092 470 
6 2 
57 
007 IRLANDE 244 16 45 1 1 8 028 NORWAY 1625 3 3 028 NORVEGE 133 1 3 
030 SWEDEN 3047 1561 170 
2466 
1 1315 030 SUEDE 163 114 10 
100 
3 36 
036 SWITZERLAND 13562 8356 2737 3 036 SUISSE 894 499 203 2 
038 AUSTRIA 1041 712 
s5 315 168 14 038 AUTRICHE 134 109 9 17 22 8 216 LIBYA 356 10 107 
4 
16 216 LIBYE 583 3 535 
1 
14 
632 SAUDI ARABIA 24448 92 22201 3 2148 632 ARABIE SAOUO 3358 48 3043 266 
703 BRUNEI 102 102 703 BRUNEI 117 117 
1000 W 0 R L D 360393 31232 209070 3540 1517 56862 5642 50673 1795 62 1000 M 0 ND E 24907 2204 11269 957 227 5290 1412 3440 104 4 
1010 INTRA-EC 308306 19116 178589 296 1144 56528 1586 50673 374 • 1010 INTRA-CE 17960 1277 7205 110 149 5232 496 3440 51 4 1011 EXTRA-EC 52086 12118 30481 3244 373 333 4058 1421 62 1011 EXTRA-CE 6949 927 4065 847 78 58 916 54 
1020 CLASS 1 ·21557 11903 4393 2801 91 983 1386 . 1020 CLASSE 1 1788 829 384 272 17 239 47 
1021 EFTA COUNTR. 20128 11837 4075 2781 3 333 60 1372 . 1021 A EL E 1445 809 355 207 1 s8 29 44 4 1030 CLASS 2 30529 213 26088 442 283 3073 35 62 1030 CLASSE 2 5159 98 3680 574 61 677 7 
1031 ACP (63) 1474 9 1156 117 17 58 54 1 62 1031 ACP (63) 281 3 184 25 2 9 54 4 
2520.59 PLASTERS OTHER THAN THOSE USED IN BUILDING OR IN DEKTISTRY 2520.59 PLASTERS OTHER THAN THOSE USED IN BUILDING OR IN DENTISTRY 
PLATRES, AUTRES QUE DE CONSTRUCTION GIPS, AUSGEN. BAUGIPS 
001 FRANCE 5232 5036 
3364 
141 
100 
45 10 001 FRANCE 977 941 
220 
23 
s<i 10 3 002 BELG.·LUXBG. 6269 2688 
700 
27 002 BELG.·LUXBG. 553 271 
184 
12 
003 NETHERLANDS 48038 44500 2621 
46 382 
217 003 PAYS-BAS 2427 2028 147 
82 4<i 68 004 FR GERMANY 34465 32957 564 516 004 RF ALLEMAGNE 1913 1503 120 168 
23 
24 
Januar - Dezember ·1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Destination 
Bestlmmung Werle Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·Exxooa 
2520.59 2520.59 
005 ITALY 2970 2248 699 
25 10 
23 36 005 ITALIE 508 381 117 7 10 1i 006 UTD. KINGDOM 9525 2019 7435 
1325 
006 ROYAUME-UNI 929 376 534 
274 007 IRELAND 1639 314 
49 
007 IRLANDE 296 22 
14 008 DENMARK 4059 4010 
129 79 Ii 008 DANEMARK 447 433 14 5i i 028 NORWAY 881 577 
i 
88 028 NORVEGE 146 72 
i 
8 
030 SWEDEN 4177 3917 1 1 250 7 030 SUEDE 430 379 2 42 6 
032 FINLAND 1674 1438 115 4 1 116 032 FINLANDE 234 161 24 3 46 
036 SWITZERLAND 17481 3466 7701 6304 10 036 SUISSE 977 474 294 204 5 
038 AUSTRIA 5180 5013 69 98 3<i 038 AUTRICHE 468 445 2 21 19 040 PORTUGAL 1218 974 209 5 26 040 PORTUGAL 283 235 25 4 i 042 SPAIN 776 7 1 16 726 042 ESPAGNE 179 7 1 6 164 
060 POLAND 5354 5334 15 5 060 POLOGNE 543 535 2 5 
220 EGYPT 1102 1060 
207 
42 
3 
220 EGYPTE 154 130 
2i 
24 
288 NIGERIA 1101 741 150 288 NIGERIA 188 114 52 
390 SOUTH AFRICA 5825 5096 
358 6 45 
729 390 AFR. DU SUD 780 579 26 1 18 201 624 ISRAEL 741 228 
1912 
104 624 ISRAEL 122 38 
315 
39 
632 SAUDI ARABIA 3161 796 85 3 25 340 632 ARABIE SAOUD 639 89 58 2 14 161 
647 U.A.EMIRATES 127 42 85 647 EMIRATS ARAB 167 1 114 52 
649 OMAN 156 
586 s2 156 649 OMAN 116 69 3 1 115 669 SRI LANKA 1068 
8 2 
430 669 SRI LANKA 118 
2 
46 
700 INDONESIA 2131 2121 
242 
700 INDONESIE 228 226 
115 701 MALAYSIA 1383 1141 
3 
701 MALAYSIA 219 104 
706 SINGAPORE 970 663 304 706 SINGAPOUR 197 67 130 
708 PHILIPPINES 2953 2953 
154 776 
708 PHILIPPINES 330 330 
24 166 740 HONG KONG 1002 72 740 HONG-KONG 198 8 
1 800 AUSTRALIA 606 162 444 800 AUSTRALIE 133 20 112 
1000 WORLD 182315 102230 81756 7633 854 1412 8285 38 29 80 1000 M 0 N D E 18789 9335 3733 688 144 369 2492 11 13 8 
1010 INTRA-EC 112814 81090 47078 552 831 1309 2118 38 
28 
• 1010 INTRA-CE 8137 4503 2524 145 105 314 535 11 
1:i 6 1011 EXTRA-EC 69499 41140 14877 7081 223 103 8187 80 1011 EXTRA-CE 8652 4832 1209 541 39 55 1957 
1020 CLASS 1 38717 21302 8236 6435 128 2594 22 . 1020 CLASSE 1 3882 2521 363 246 12 730 10 
1021 EFTA COUNTR. 30668 15386 8223 6411 102 
1o:i 
525 21 . 1021 A EL E 2567 1767 361 234 11 55 185 9 6 1030 CLASS 2 24279 13364 6441 637 80 3567 7 80 1030 CLASSE 2 4071 1625 846 290 25 1222 2 
1031 ACP (63a 6300 2088 3660 12 
15 
457 3 80 1031 ACP (6~ 897 319 368 12 
2 
1 190 1 6 
1040 CLASS 6504 6474 9 6 . 1040 CLASS 3 699 686 5 5 1 
2521 UMESTONE FLUX ANO CALCAREOUS STONE, COMMONLY USEO FOR THE llAN\JFACTURE Of UME OR CEMENT 2521 LIMESTONE FLUX AND CALCAREOUS STONE, COMMONLY USED FOR THE MANUFACTURE Of LIME OR CEMENT 
CASTINES ET PIERRES A CHAUX OU A CIMENT KAUCSTElllE, ALS HOCHOFENZUSCHLAEGE ODER ZUll HERSTELLEN VON KAUC OOER ZEllENT YERWENDET 
2521.00 LIMESTONE FLUX AND CALCAREOUS STONE USED IN MANUFACTURE Of LIME OR CEllENT 2521.00 LIMESTONE FLUX AND CALCAREOUS STONE USED IN llAN\JFACTURE OF LIME OR CEMENT 
CASTINES ET PIERRES A CHAUX OU A CIMENT KALICSTElllE, ALS HOCHOfENZUSCHLAEGE ODER ZUll HERSTELLEN VON KAUC ODER ZEllENT YERWENDET 
001 FRANCE 210957 2017 
42009 
53 23 204935 3929 001 FRANCE 1405 30 
313 
5 
5 
1353 17 
002 BELG.-LUXBG. 220852 8832 64 
210360 
169947 
19 
002 BELG.-LUXBG. 1164 245 
1640 
601 
3 003 NETHERLANDS 283494 41046 8047 2<i 24022 68514 003 PAYS-BAS 2522 632 56 191 74i 004 FR GERMANY 722466 
2962 
385634 188036 80262 004 RF ALLEMAGNE 4514 
111 
2396 884 493 
005 ITALY 3097 24 340 41 70 005 ITALIE 176 1 2 3 1 007 IRELAND 31243 Ii 30903 007 IRLANDE 1611 1608 1 008 DENMARK 82658 82650 
47678 
008 DANEMARK 538 537 
849 028 NORWAY 217862 170184 028 NORVEGE 1668 819 
030 SWEDEN 77016 51753 25263 030 SUEDE 1004 376 628 
032 FINLAND 6976 
1241 3262 
1500 5476 032 FINLANDE 298 
69 270 
32 266 
038 AUSTRIA 4503 038 AUTRICHE 339 
1000 W 0 R L D 1875034 57400 441155 4120 2238 604463 817803 758 147099 • 1000 M 0 ND E 15728 1291 2880 323 101 3908 4715 17 2495 
1010 INTRA-EC 1555620 54908 435714 53 107 603726 391771 758 68585 • 1010 INTRA-CE 11955 1085 2768 5 8 3879 3454 17 743 
1011 EXTRA-EC 319415 2494 5442 4087 2129 737 226032 78514 • 1011 EXTRA-CE 3773 206 114 318 95 27 1261 1752 
1020 CLASS 1 312799 2156 4641 4032 223477 78493 . 1020 CLASSE 1 3470 128 73 285 1236 1748 
1021 EFTA COUNTR. 312721 2154 4641 4032 
2129 737 
223456 78438 . 1021 A EL E 3462 127 73 285 
95 27 
1231 1746 
1030 CLASS 2 6515 238 800 35 2555 21 . 1030 CLASSE 2 293 67 41 33 25 5 
1031 ACP (63) 1549 203 800 25 480 40 1 . 1031 ACP (63) 129 59 41 2 24 3 
2522 QUICKUl!E, SLAKED LIME AND HYDRAULIC LIME, OTHER THAN CALCIUM OXIDE AND HYDROXIOE 2522 QUICIWllE, SL.AXED LIME AND HYDRAULIC LIME, OTHER THAN CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
CHAUX ORDINAIRE, CHAUX HYDRAUUQUE, SF OXVDE ET HYDROXVDE DE CALCIUM LUFTXAl.K, WASSERXAUI, AUSGEN. REINES KALZIUllOXID UNO .ffYDROXID 
2522.10 QUICIWME 2522.10 QUICIWllE 
CHAUX ORDINAIRE V1YE WFTXAl.K,UNGELOESCllT 
001 FRANCE 88904 58130 
59125 
910 
292 
29725 125 14 001 FRANCE 4415 2704 
2876 
48 
9 
1651 10 2 
002 BELG.-LUXBG. 87174 27732 20 
638304 s:i 5 002 BELG.-LUXBG. 4862 1975 1 33563 12 1 003 NETHERLANDS 786174 147795 
215910 
22 
2403 326 
003 PAYS-BAS 42376 8800 
12183 
1 
159 8 004 FR GERMANY 381121 
51 
360 162088 34 004 RF ALLEMAGNE 23681 
8 
76 11252 3 
007 IRELAND 596 
4 14072 
545 007 IRLANDE 101 
1 568 93 008 DENMARK 15676 1600 
429 8740 
008 DANEMARK 666 97 
52 73i 028 NOR~AY 9189 
56 
20 
35211 
028 NORVEGE 786 9 3 2527 030 EN 36022 755 030 SUEDE 2611 
2 
75 
032 D 3068 
34986 23404 349 
3068 032 FINLANDE 257 
21o4 11a:i 2i 
255 
036 RLAND 58739 43 145 125 036 SUISSE 3308 27 16 29 220 T 476 2<i 163 220 EGYPTE 100 5 28 260 GUINEA 20110 20090 260 GUINEE 1214 1209 
272 IVORY COAST 760 760 
1140 
272 COTE IVOIRE 140 140 
325 288 NIGERIA 1235 95 288 NIGERIA 340 15 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~dba Nimexe J EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~dba 
2522.10 2522.10 
302 CAMEROON 810 249 41 
1oo3 
520 302 CAMEROUN 138 61 7 
140 
70 
406 GREENLAND 1003 406 GROENLAND 140 
1000 W 0 R L D 1496939 270904 299435 24871 2914 881201 2902 191 14001 520 1000 M 0 ND E 85988 15783 17005 1321 194 49755 650 8 1224 70 
1010 INTRA-EC 1360708 235412 275351 1448 2699 844495 757 187 357 • 1010 INTRA-CE 76214 13595 15091 133 168 47091 119 4 13 
70 1011 EXTRA-EC 136234 35492 24084 23424 215 36708 2145 4 13844 520 1011 EXTRA-CE Bn4 2168 1914 1188 26 2684 532 1 1211 
1020 CLASS 1 107720 35412 226 23404 25 35560 472 4 12617 . 1020 CLASSE 1 7073 2156 42 1183 5 2548 71 1 1067 
1021 EFTA COUNTR. 107231 35195 
23858 
23404 20 35560 466 12586 . 1021 A EL E 6994 2131 2 1183 3 2548 63 1064 
70 1030 CLASS 2 28516 80 20 190 1147 1674 1027 520 1030 CLASSE 2 2702 12 1872 5 21 117 461 144 
1031 ACP (63) 25965 23025 20 20 963 1415 2 520 1031 ACP (63) 2376 1793 5 2 85 420 1 70 
2522.30 SLAKED ULIE 2522.30 SLAKED UllE 
CHAUX ORDllWRE ETEJNTE LURKALK,GELOESCHT 
001 FRANCE 14402 5260 7j 313 34 2442 6353 001 FRANCE 899 336 15 17 4 132 410 002 BELG.-LUXBG. 5864 3127 2660 
9573 59 
002 BELG.-LUXBG. 224 182 27 608 36 003 NETHERLANDS 37708 28076 
3213 268 58 003 PAYS-BAS 2196 1552 207 23 4 004 FR GERMANY 6138 
6851 
2574 25 004 RF ALLEMAGNE 393 443 157 2 008 DENMARK 6854 
a3 20&3 72 3 008 DANEMARK 446 9 113 6 3 036 SWITZERLAND 5058 2819 1 036 SUISSE 368 240 
2 042 SPAIN 518 183 333 
97 
2 042 ESPAGNE 113 34 77 j 248 SENEGAL 855 758 
72 4056 
248 SENEGAL 104 97 j 283 272 IVORY COAST 4342 
1688 
20 200 272 COTE IVOIRE 308 
140 
2 16 
276 GHANA 1688 
3764 1352 
276 GHANA 140 
312 262 288 NIGERIA 5366 250 
1151 26 66 288 NIGERIA 603 29 110 2 j 302 CAMEROON 1940 336 373 302 CAMEROUN 181 26 36 
322 ZAIRE 3142 
15 
5 3137 322 ZAIRE 250 
1 
1 249 
334 ETHIOPIA 1517 
6252 12 
1502 
107 
334 ETHIOPIE 107 
571 1 
106 
17 390 SOUTH AFRICA 6371 390 AFR. DU SUD 589 
1000 W 0 R L D 116322 51309 16579 2895 3513 24501 16525 409 531 60 1000 M 0 ND E 8726 3255 1793 186 112 1689 1566 28 70 1 
1010 INTRA-EC 73373 44738 3446 313 2962 14569 6856 408 59 • 1010 INTRA-CE 4375 2616 249 17 53 897 511 28 4 i 1011 EXTRA-EC 42946 6571 13132 2582 551 9912 9667 473 60 1011 EXTRA-CE 4351 639 1544 169 59 792 1075 66 
1020 CLASS 1 14308 3852 6712 2352 52 151 756 433 . 1020 CLASSE 1 1429 368 665 130 7 13 188 58 
1021 EFTA COUNTR. 7336 3666 125 2352 40 151 574 428 . 1021 A EL E 708 332 13 130 6 13 157 57 
7 1030 CLASS 2 28473 2567 6420 230 499 9761 8896 40 60 1030 CLASSE 2 2890 240 878 39 52 780 886 8 
1031 ACP (63) 23826 2243 4306 109 355 9565 7183 5 60 1031 ACP (63) 2249 197 505 11 36 761 731 1 7 
2522.50 HYDRAULIC UllE 2522.SO HYDRAULIC UllE 
CHAUX HYDRAUUQUE WASSERKALK 
003 NETHERLANDS 35838 34553 63 22 1222 2as0 003 PAYS-BAS 1496 1330 11 1 155 234 006 UTD. KINGDOM 3070 
528 
198 006 ROYAUME-UNI 249 
4i 
14 
036 SWITZERLAND 12211 11683 036 SUISSE 558 517 
1000 W 0 R L D 53380 35499 654 12705 358 1272 2850 42 • 1000 M 0 ND E 2591 1393 88 656 42 160 234 18 
1010 INTRA-EC 40088 34867 484 338 315 1232 2850 2 • 1010 INTRA-CE 1831 1346 37 19 38 156 234 1 
1011 EXTRA-EC 13292 612 190 12367 43 40 40 . 1011 EXTRA-CE 760 46 51 639 4 5 15 
1020 CLASS 1 12731 612 30 12011 43 35 . 1020 CLASSE 1 651 46 33 554 4 14 
1021 EFTA COUNTR. 12364 611 
160 
11720 40 33 . 1021 A EL E 578 46 18 519 5 13 1030 CLASS 2 561 356 5 . 1030 CLASSE 2 109 85 1 
2523 ~RJttll~ ~rJI, ~~FONDU, SLAG CEMENT, SUPERSULPHATE CEMENT AND SIMILAR HYDRAULIC CEMENTS, WHETHER OR NOT COLOURED 2523 ~~ ~rJI, ~FONDU, SLAG CEMENT, SUPERSUlPHATE CEllENT AND SIMILAR HYDRAULIC CEMENTS, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIMENTS HYDRAUUQUES (YC CIJNXERS1 llEME COLDRES ZEMENT (EINSCHL ZEMENT1WNXER1 AUCH GEFAERBT 
2523.10 CUNXER CEMENT 2523.10 CUNKER CEMENT 
CIMENTS EN CLINKERS ZEllENTKLINXER 
001 FRANCE 316611 j 24 6074 316587 001 FRANCE 9164 2 10 167 9154 002 BELG.-LUXBG. 6272 
1532 
191 684585 002 BELG.-LUXBG. 176 53 7 25844 003 NETHERLANDS 686117 
12361 18 
003 PAYS-BAS 25897 
312 1 004 FR GERMANY 308208 295829 
18285 
004 RF ALLEMAGNE 10059 9746 
667 006 UTD. KINGDOM 22392 
8 
4000 107 006 ROYAUME-UNI 1025 
1 
354 4 
036 SWITZERLAND 39855 101 39748 
57506 
036 SUISSE 1493 7 1485 
1446 220 EGYPT 57504 4 220 EGYPTE 1446 
295 260 GUINEA 16530 16530 
45133 
260 GUINEE 295 
1127 264 SIERRA LEONE 45133 264 SIERRA LEONE 1127 
272 IVORY COAST 162058 162058 
19000 
272 COTE IVOIRE 3878 3878 
413 276 GHANA 74275 55275 276 GHANA 1661 1248 
280 TOGO 155070 136720 18350 280 TOGO 3384 2985 399 
302 CAMEROON 498278 498278 302 CAMEROUN 16254 16254 
372 REUNION 28823 28823 
5231 
372 REUNION 1039 1039 544 400 USA 202642 197411 400 ETATS-UNIS 5634 5090 
458 GUADELOUPE 102423 102423 458 GUADELOUPE 3424 3424 
462 MARTINIQUE 99042 99042 462 MARTINIQUE 3519 3519 
844 QATAR 35966 35966 844 QATAR 716 716 
1000 WORLD 2859224 18075 13n990 40249 6084 1334351 168 18289 8498 57520 1000 M 0 ND E 90350 351 40028 1530 167 45555 8 667 594 1450 
1010 INTRA-EC 1339785 1532 16368 359 6074 1297001 166 18285 
8498 
• 1010 INTRA-CE 48328 53 668 22 167 44744 1 667 
594 14s0 1011 EXTRA-EC 1519442 16543 1361623 39891 11 37350 3 3 57520 1011 EXTRA-CE 44023 298 39360 1508 811 2 
1020 CLASS 1 243811 9 197512 39794 3 6493 . 1020 CLASSE 1 7186 1 5097 1496 592 
25 
26 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHclOa Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa 
2523.10 2523.10 
1021 EFTA COUNTR. 41168 B 101 39794 
11 37356 3 
3 1262 . 1021 A EL E 1552 1 7 1496 
811 2 
48 
1450 1030 CLASS 2 1275631 16534 1164111 97 5 57520 1030 CLASSE 2 36837 297 34262 13 2 
1031 ACP (63) 951422 16530 897464 64 11 37350 3 • 1031 ACP (63) 26605 297 25493 3 B11 1 
2523.15 CUIENTS CONTAINJNG BLAST FURHACf SLAG AND/OR POZZOLANA, OTHER THAH SUPERSULPHAlE CEllEHT 2523.15 CEMEHTS CONTAINING BLAST FURHACf SLAG AND/OR POZZOLANA, OTHER THAH SUPERSULPHAlE CfMEHT 
CIMEHT CONTENANT DU LAITJEll ET/OU DE LA POUZZOLANE, SAUF CIMEHT SULFAlE HOCHOFEN· UNO TRASSZEMEHT, AUSG. SULFATHUETTENZEllEHT 
001 FRANCE 3594 91 84 
37545 
3418 1 001 FRANCE 182 4 4 
17B7 
172 2 
002 BELG.-LUXBG. 106122 68577 
1900 521351 2 
002 BELG.-LUXBG. 4987 3200 
100 19893 003 NETHERLANDS 983541 460282 46688 003 PAYS-BAS 39031 19029 1842 15 004 FR GERMANY 891752 
3610 
745081 
27 
99956 27 004 RF ALLEMAGNE 17200 
205 
10783 
1 
4560 
036 SWITZERLAND 3964 327 036 SUISSE 232 23 3 
043 ANDORRA 15945 15945 
11974 2900 
043 ANDORRE 763 763 
562 99 208 ALGERIA 15653 
4226 
699 208 ALGERIE 699 
3oS 
38 
216 LIBYA 57352 
30929 
51025 2101 216 LIBYE 2725 
224:3 
2335 82 
220 EGYPT 30929 
101 
220 EGYPTE 2243 
5 260 GUINEA 2425 2324 
2734 
260 GUINEE 153 148 
112 268 LIBERIA 2734 
35807 6355 
268 LIBERIA 112 
1684 214 288 NIGERIA 42162 
402 598 
288 NIGERIA 1898 
38 25 314 GABON 3700 2700 314 GABON 179 116 
318 CONGO 16009 16009 318 CONGO 639 639 
496 FR. GUIANA 15751 15751 
4200 22 496 GUYANE FR. 851 851 518 32 616 IRAN 4222 48o6 616 IRAN 550 470 632 SAUDI ARABIA 4806 
75663 
632 ARABIE SAOUD 470 
3284 640 BAHRAIN 75863 
196 
640 BAHREIN 3284 
2aB 644 QATAR 196 
9588 
644 QATAR 288 
1017 649 OMAN 9588 
3595 
649 OMAN 1017 
126 656 SOUTH YEMEN 3595 656 YEMEN DU SUD 126 
1000 W 0 R L D 2302091 590440 832624 87558 171344 638392 1685 48 • 1000 M 0 ND E 78312 26186 15829 3431 7340 25121 400 5 
1010 INTRA-EC 1986453 529001 746987 84 84232 624724 1425 
48 
• 1010 INTRA-CE 61460 22237 10892 4 3629 24624 74 5 1011 EXTRA-EC 315638 61439 85637 67474 B7112 13668 260 • 1011 EXTRA-CE 16850 3949 4937 3427 3711 496 325 
1020 CLASS 1 21412 5026 1629B 27 25 36 • 1020 CLASSE 1 1132 336 788 1 3 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 4555 4176 327 27 
B7112 13643 200 
25 . 1021 A EL E 286 257 23 1 3 
495 325 
2 
1030 CLASS 2 294225 56413 69339 67447 11 . 1030 CLASSE 2 15716 3613 4149 3426 3707 1 
1031 ACP (63) 70795 35969 20731 248 90B5 471B 42 2 . 1031 ACP (63) 3166 1693 946 10 331 183 3 
2523il: ~~=DB~~~ER OR NOT COLOURED 2523i L: ~ff= B~Mo~:1fHER OR NOT COLOURED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 352, 476 AND 632 FROM 01106/64 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 352, 476 AND 632 FROM 01/06/64 
0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CIMENT PORTlAND BLANC WEISSER PORTLANOZEMENT 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS B L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 352, 476 ET 632 A PARTIR DU 01/06/64 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FLIER LAENOER 352, 476 UNO 632 SEIT 01/06/84 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2130 230 
1o4 
1850 
106:3 
50 001 FRANCE 120 18 
1:3 
66 
117 
36 
002 BELG.-LUXBG. 3641 2426 48 002 BELG.-LUXBG. 280 135 15 
003 NETHERLANDS 11626 11621 
5856 52 284 
5 003 PAYS-BAS 1082 1080 37.j 6 25 
2 
004 FR GERMANY 6260 
1360 
68 004 RF ALLEMAGNE 427 
97 
22 
007 IRELAND 6967 
5336 24495 
5607 007 IRLANDE 691 
643 13ali 
594 
036 SWITZERLAND 37637 7806 
1 
036 SUISSE 3027 996 
2 038 AUSTRIA 14965 5788 264 8912 038 AUTRICHE 1856 766 25 1063 
046 MALTA 6554 3953 2601 046 MALTE 702 367 335 
204 MOROCCO 13999 13999 
73363 
204 MAROC 1316 1316 
6878 208 ALGERIA 68693 15530 208 ALGERIE 8532 1654 
212 TUNISIA 38679 38679 
7166 22 4ooB 212 TUNISIE 3984 3984 1255 10 495 216 LIBYA 11796 600 216 LIBYE 1825 65 
220 EGYPT 489387 22491 400 177 466319 220 EGYPTE 15323 1611 63 24 13625 
224 SUDAN 2629 
1691 
1884 745 224 SOUDAN 236 
217 
156 80 
248 SENEGAL 1691 248 SENEGAL 217 
272 IVORY COAST 1398 139B 
2o4 61oo0 
272 COTE IVOIRE 158 158 
15 814 288 NIGERIA 61204 
936 26:3 18 
288 NIGERIA 829 
101 31 3 390 SOUTH AFRICA 1220 3 390 AFR. DU SUD 135 
1o8 529 FALKLAND IS. 1825 
1311 915 
1825 
6711 
529 IL. FALKLAND 108 
148 95 820 600 CYPRUS 11608 2671 600 CHYPRE 1378 315 
604 LEBANON 3208 1 3207 604 LIBAN 160 160 
608 SYRIA 4864 
155 1192 696 
4864 608 SYRIE 1418 
17 137 97 
1418 
624 ISRAEL 2043 
1811 27710 
624 ISRAEL 251 
757 1240 632 SAUDI ARABIA 29948 151 218 58 632 ARABIE SAOUD 212B 43 66 22 
640 BAHRAIN 1173 1100 1 72 
55231 
640 BAHREIN 152 119 1 32 
1888 652 NORTH YEMEN 55231 
1930 11 
652 YEMEN DU NRD 1686 
210 3 BOO AUSTRALIA 1941 
114262 315329 
800 AUSTRALIE 213 
10171 2B7sB 977 SECRET CTRS. 429591 977 SECRET 38929 
1000 W 0 R L D 1355905 35503 121144 48455 1361 114262 165B2 91 315329 703178 1000 M 0 ND E 89107 3854 116B4 4548 143 10171 2521 11 2875B 27419 
1010 INTRA-EC 32126 16033 6817 1945 1357 5883 91 • 1010 INTRA-CE 2732 1355 473 74 143 678 11 
27419 1011 EXTRA-EC B941B7 19470 11432B 46510 4 10699 703176 1011 EXTRA-CE 47444 2499 11210 4471 1845 
1020 CLASS 1 630B6 14661 12090 36166 4 146 19 1020 CLASSE 1 6098 1898 1317 2826 56 1 
1021 EFTA COUNTR. 52917 13725 5700 3340B 4 80 . 1021 A EL E 4954 1797 680 2450 27 
21418 1030 CLASS 2 831098 4809 10223B 10345 10550 703156 1030 CLASSE 2 41346 601 9894 1645 1788 
1031 ACP (63) 70882 1137 4689 340 2971 61745 1031 ACP (63) 1964 137 590 49 293 B95 
-
---
2523.30 PORTLAND CfMENT, OTHER THAH WHITE PORTlAllD 2523.30 PORTLAND calENT, OTHER THAN WHITE PORTUllD 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Quantlt~s Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 J0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~ooa 
2523.30 CIMENT PORTLAND, SAUF CIMENT PORTLAND BLANC,SAHS CONSllTUANT 2523.30 PORTLANDZEMENT, AUSGEN. WEISSER PORTLANDZEMENT 
001 FRANCE 65218 55191 386 79 130239 9679 269 001 FRANCE 3100 2483 26 7 6044 515 95 002 BELG.-LUXBG. 169935 39271 56 282471 39 : 002 BELG.-LUXBG. 8026 1941 38 12597 15 003 NETHERLANDS 1304114 1012634 8911 
143200 
42 
69 
. 003 PAYS-BAS 80317 47224 434 
5281 
24 9 004 FR GERMANY 263692 
933 
24660 77 95663 23 004 RF ALLEMAGNE 11096 66 1239 5 4552 10 005 ITALY 3693 2740 
5173 1095 
20 
61152 51 
: 005 ITALIE 211 135 
227 e6 10 3208 10 006 UTD. KINGDOM 147322 79325 526 
35475 
006 ROYAUME-UNI 7415 3848 36 
2381 007 IRELAND 38605 
7433 2ooci 
3130 007 IRLANDE 2504 455 95 123 008 DENMARK 9464 31 
19697 
008 DANEMARK 560 10 
1350 025 FAROE ISLES 19697 
e4 20572 30 025 ILES FEROE 1350 4 957 12 028 NORWAY 20814 128 028 NORVEGE 988 15 
030 SWEDEN 2568 
3082 
21 2547 030 SUEDE 236 
239 
7 229 
032 FINLAND 3092 
3658 41888 21 
10 032 FINLANDE 242 
363 2024 1 
3 
036 SWITZERLAND 51797 6219 11 036 SUISSE 2834 443 3 
046 MALTA 642 
4 
622 
1090 
20 
7467 
046 MALTE 116 
3 
104 
65 
12 
235 052 TURKEY 9761 
337546 
1200 294 052 TURQUIE 405 20735 102 34 208 ALGERIA 1624000 140189 1145971 208 ALGERIE 63289 6890 35830 
212 TUNISIA 4622 
43232 
2061 2561 
5049 5 110500 
212 TUNISIE 384 
2535 
148 236 44ci 5675 216 LIBYA 217528 
15524 
58742 216 LIBYE 13576 
935 
4926 
220 EGYPT 2536148 
399 
27448 500 2492678 220 EGYPTE 76430 
24 
1874 42 73579 
224 SUDAN 4619 23 1999 
1905 
1700 498 224 SOUDAN 324 2 209 
e4 61 28 247 CAPE VERDE 2755 5ci 850 1 6 247 CAP-VERT 120 3 36 2 257 GUINEA BISS. 2889 30 2802 
6400 
: 257 GUINEE-BISS. 121 2 114 
499 260 GUINEA 13958 3157 4401 
569 
260 GUINEE 942 153 290 26 264 SIERRA LEONE 3967 1800 2000 1598 264 SIERRA LEONE 185 94 170 65 272 IVORY COAST 2819 
3300 
18 801 
164 
272 COTE IVOIRE 283 
211 
8 105 
37 276 GHANA 4054 
120408 9003 500 12888ci 276 GHANA 271 4340 758 23 3903 288 NIGERIA 326522 32187 5690 30354 288 NIGERIA 12415 1610 394 1410 
302 CAMEROON 8293 2485 1 5807 302 CAMEROUN 931 164 767 
314 GABON 3204 701 
16 
2503 314 GABON 385 47 
2 
338 
318 CONGO 12113 6597 5500 318 CONGO 1048 430 616 
322 ZAIRE 1890 
soci 118 2640 102 1890 6 322 ZAIRE 134 41 6 342 4 134 330 ANGOLA 11621 8255 330 ANGOLA 1001 608 
334 ETHIOPIA 6278 6278 
7s0 3503 471 219 3 12700 334 ETHIOPIE 354 354 54 278 23 19 5 736 342 SOMALIA 19871 2225 342 SOMALIE 1221 106 
352 TANZANIA 2258 1490 168 3 597 
1989 
352 TANZANIE 145 84 10 1 50 
415 406 GREENLAND 1989 
1040 
406 GROENLAND 415 
100 504 PERU 1040 
1 55317 
504 PEROU 106 
1 2135 604 LEBANON 55318 446 604 LIBAN 2136 44 608 SYRIA 4138 
76493 
2202 
8 
1490 608 SYRIE 422 
4410 
260 
8 
118 
612 IRAQ 76501 
3071 900 26169 
612 IRAQ 4418 304 58 1951 628 JORDAN 30140 
14587 153 1177 59689 
628 JORDANIE 2313 
ooci 42 506 2350 632 SAUDI ARABIA 2242582 19 150126 2016831 632 ARABIE SAOUD 78755 9 5068 69880 
636 KUWAIT 5287 68sci 3519 568 414 1200 636 KOWEIT 559 333 434 57 97 68 649 OMAN 9114 
1ooci 
1850 649 OMAN 550 
123 
120 
652 NORTH YEMEN 254487 
520 
8 253479 652 YEMEN DU NRD 11410 34 2 11285 656 SOUTH YEMEN 7203 1601 5082 656 YEMEN DU SUD 393 200 159 
667 MALDIVES 3986 
426 222 3986 667 MALDIVES 149 89 69 149 676 BURMA 648 
1999 
. 676 BIRMANIE 158 
415 958 NOT DETERMIN 1999 
142425 
958 NON DETERMIN 415 3456 977 SECRET CTRS. 142425 : 977 SECRET 3456 
1000 WORLD 9771199 1397231 540861 305115 453039 593633 69341 63151 84380 6264448 1000 M 0 ND E 379679 67608 30032 19412 16441 27568 4913 3623 4398 205684 
1010 INTRA-EC 2002221 1194788 39223 366 281742 388907 35898 61152 125 • 1010 INTRA-CE 93237 56017 1965 56 11675 17751 2545 3208 20 
205684 1011 EXTRA-EC 7624553 202443 501638 304729 28672 204726 33444 84256 6264445 1011 EXTRA-CE 282572 11591 28067 19356 1310 9817 2369 4378 
1020 CLASS 1 110152 9621 3754 45057 20572 1135 174 22372 7467 1020 CLASSE 1 6346 717 384 2326 957 70 63 1594 235 
1021 EFTA COUNTR. 78606 9491 3658 42093 20572 46 71 2675 . 1021 A EL E 4345 695 363 2056 957 5 25 244 
205449 1030 CLASS 2 7513907 192799 497867 259573 8300 203431 33076 61883 6256978 1030 CLASSE 2 276184 10872 27679 17024 353 9742 2281 2784 
1031 ACP (63) 421042 50151 139428 16576 6697 35505 30607 142078 1031 ACP (63) 19239 2593 5590 1426 291 3178 1493 1 4667 
2523.70 AWMINOUS CEMENT 2523.70 ALUMINOUS CEMENT 
CIMENT AWMINEUX TONERDESCHMEl.ZZEllENT 
001 FRANCE 1734 21 
7869 
37 1629 47 001 FRANCE 892 8 
2391 
18 846 20 
002 BELG.-LUXBG. 8829 46 1 370 1113 590 : 002 BELG.-LUXBG. 2813 14 171 288 251 003 NETHERLANDS 3391 2211 
5754 
20 003 PAYS-BAS 855 541 5 2739 12 004 FR GERMANY 68974 
99 
61809 23 168 1220 004 RF ALLEMAGNE 18004 
52 
14670 38 552 
005 ITALY 18936 14363 4474 : 005 ITALIE 5238 2874 2312 
006 UTD. KINGDOM 9696 6223 3473 
2288 
. 006 ROYAUME-UNI 2531 1006 1525 
101 007 IRELAND 2746 
2981 
460 . 007 IRLANDE 938 
833 1 
237 
008 DENMARK 3936 
696 1 
BO 875 . 008 DANEMARK 1134 
2 
46 254 
009 GREECE 858 1 160 
1205 
. 009 GRECE 336 1 266 67 
417 028 NORWAY 1342 39 
1046 
98 . 028 NORVEGE 460 7 
318 
36 
030 SWEDEN 6163 6 1526 3591 030 SUEDE 1934 4 694 918 
032 FINLAND 1890 3 
47o:i 
78 1809 032 FINLANDE 493 2 
1111 
46 445 
036 SWITZERLAND 4740 24 
71 
13 036 SUISSE 1192 14 
8 
7 
038 AUSTRIA 5526 75 4642 738 038 AUTRICHE 1439 52 1000. 379 
040 PORTUGAL 1605 38 1505 100 21 040 PORTUGAL 472 20 414 58 5 042 SPAIN 4859 3746 1054 042 ESPAGNE 2070 1521 524 
052 TURKEY 1542 745 797 052 TUROUIE 654 267 387 
062 CZECHOSLOVAK 776 776 062 TCHECOSLOVAQ 341 341 
068 BULGARIA 830 830 
36 
068 BULGARIE 179 179 
8 204 MOROCCO 1128 1092 204 MAROC 229 221 
208 ALGERIA 13540 13540 208 ALGERIE 2782 2782 
212 TUNISIA 1832 
71 
1832 
10 
212 TUNISIE 464 
58 
464 
5 220 EGYPT 3231 3150 220 EGYPTE 875 812 
27 
28 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouanlil6s 
Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HXcloa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
2523.70 2523.70 
390 SOUTH AFRICA 16723 10 14284 
8 
2231 198 390 AFR. DU SUD 4167 7 2993 
2 
1091 76 
400 USA 28759 
359 
28729 21 1 400 ETATS-UNIS 4204 
187 
4192 8 2 
412 MEXICO 1259 900 412 MEXIQUE 551 364 
480 COLOMBIA 639 639 480 COLOMBIE 237 237 
484 VENEZUELA 1000 1000 484 VENEZUELA 338 338 
508 BRAZIL 703 703 
73 25 
508 BRESIL 233 233 
52 7 512 CHILE 549 66 451 512 CHILi 209 34 150 528 ARGENTINA 1375 886 423 
510 
528 ARGENTINE 720 415 271 
124 616 IRAN 520 10 
317 72 
616 !RAN 130 6 
113 4ci 624 ISRAEL 413 24 624 ISRAEL 163 10 
680 THAILAND 654 654 2ci 639 680 THAILANDE 288 288 1i mi 701 MALAYSIA 713 54 701 MALAYSIA 201 14 
728 SOUTH KOREA 434 430 
1800 
4 728 COREE DU SUD 165 163 
114ci 
2 
732 JAPAN 3828 1938 
57 
732 JAPON 1461 321 
14 736 TAIWAN 517 
3 
420 40 736 T'Al-WAN 215 
3 
178 23 
800 AUSTRALIA 4713 712 224 3774 800 AUSTRALIE 1331 261 154 913 
804 NEW ZEALAND 721 178 543 804 NOUV.ZELANDE 314 124 190 
1000 W 0 R L D 234575 3988 184605 214 26189 1338 18245 • 1000 M 0 ND E 62332 1401 42028 82 13122 341 5360 
1010 INTRA-EC 119099 3148 93171 81 18401 1281 5037 • 1010 INTRA-CE 32743 909 21748 28 7944 326 1790 
1011 EXTRA-EC 115478 839 91435 152 9789 55 13208 • 1011 EXTRA-CE 29589 492 20278 55 5178 15 3571 
1020 CLASS 1 82434 199 62063 79 8948 21 11124 • 1020 CLASSE 1 20199 109 12463 11 4648 5 2963 
1021 EFTA COUNTR. 21270 147 11890 71 2553 34 6609 . 1021 A EL E 5993 79 2903 8 1220 10 1783 1030 CLASS 2 31311 540 27761 51 841 2084 . 1030 CLASSE 2 8787 313 7291 35 530 608 
1031 ACP (63~ 910 15 537 
22 
3 355 . 1031 ACP~ 283 14 139 
9 
1 129 
1040 CLASS 1732 100 1610 • 1040 CLA 3 603 70 524 
2523.90 CEMEllTS OTHER THAH CUllKER, BLAST FURNACE SLAG, PORTLAND AND ALUMIHOUS 2523.SO CEMENTS OTHER THAH CLINKER, BLAST FURNACE SLAG, PORTLAND AND ALUMIHOUS 
ClllEHTS HYDRAUUQUES. SF CLINKERS, CIMEHTS PORTLAND, CIMEHTS AVEC LAITIER ET/OU POUZZOLANE, CIMENT ALUMINEUX ZEMENT, AUSGEH. KlllXER, PORTLAND-, HOCHOFEll-, TRASS., TONERDESCHMELZZEMENT 
001 FRANCE 21636 435 
1362 
6134 37 14490 531 9 001 FRANCE 2029 80 
22i 
1136 4 578 227 4 
002 BELG.-LUXBG. 4395 825 259 1463 
4872 
486 
35 
002 BELG.-LUXBG. 645 54 40 223 
65i 
107 
1i 003 NETHERLANDS 97358 90392 510 1463 
827 
86 
10 
003 PAYS-BAS 7577 6544 124 206 
102 
41 6 004 FR GERMANY 9517 
194 
5032 2120 936 442 150 004 RF ALLEMAGNE 1373 
24 
483 324 195 208 55 
005 ITALY 60344 60110 
3 
4 
16310 
35 
874 
1 005 ITALIE 4861 4792 i 1 754 44 107 17 006 UTD. KINGDOM 78593 3 1560 59793 
9628 
50 006 ROYAUME·UNI 6055 2 114 5060 
752 007 IRELAND 9713 
7743 
85 007 IRLANDE 764 
595 
12 
008 DENMARK 7831 25 63 
at 008 DANEMARK 639 3 41 44 028 NORWAY 288 137 26 38 028 NORVEGE 142 31 3 64 
030 SWEDEN 898 199 
5329 
53 405 241 030 SUEDE 261 51 
soci 
15 103 92 
036 SWITZERLAND 12453 4817 2225 61 21 036 SUISSE 1017 286 194 29 8 
038 AUSTRIA 8308 522 24 7723 39 038 AUTRICHE 1208 101 5 1083 19 
042 SPAIN 463 410 4 39 
3 54i 
10 042 ESPAGNE 200 105 9 81 
2 346 
5 
058 GERMAN DEM.R 553 
18282 20 
9 
1525 
058 RD.ALLEMANDE 372 
3776 13 
24 
1595 208 ALGERIA 20125 
2774 
8 60 230 208 ALGERIE 5432 
200 
4 12 32 
212 TUNISIA 2961 169 18 
1e:i i 212 TUNISIE 371 63 18 15i i 216 LIBYA 35247 17 178 34868 216 LIBYE 6023 13 36 5822 
220 EGYPT 28310 28104 2 203 1 220 EGYPTE 2245 2218 4 21 2 
224 SUDAN 1126 1001 9 105 
5 
11 224 SOUDAN 193 105 18 60 
2 
10 
260 GUINEA 719 10 474 227 3 260 GUINEE 169 1 128 36 2 
272 IVORY COAST 880 450 358 72 
170 799 11sci 
272 COTE IVOIRE 116 41 68 7 
s6 s4 110 288 NIGERIA 24369 22216 14 20 288 NIGERIA 2065 1838 4 3 
314 GABON 1105 89 
2 
1004 12 314 GABON 175 27 i 141 7 338 DJIBOUTI 1022 63 1020 99i 125 39 338 DJIBOUTI 103 7 102 e3 8 342 SOMALIA 1240 
32 
22 342 SOMALIE 103 
10 
5 
370 MADAGASCAR 1689 1599 58 
115 3i 
370 MADAGASCAR 145 132 3 
9 52 390 SOUTH AFRICA 835 426 203 
533 
390 AFR. DU SUD 209 42 106 
112 600 CYPRUS 2548 2000 
12 
15 600 CHYPRE 287 165 
6 
10 
612 IRAQ 14070 14040 3 15 612 IRAQ 1286 1245 1 34 
616 IRAN 1075 1001 39 27 
26 
8 
2 i 616 !RAN 169 94 25 42 5 8 i i 632 SAUDI ARABIA 19092 16071 1143 666 1183 632 ARABIE SAOUD 2668 1258 399 271 733 
636 KUWAIT 1997 1820 31 146 
19 
636 KOWEIT 187 150 7 30 
9 640 BAHRAIN 934 5 515 
1ooci 
395 640 BAHREIN 342 
385 
147 
137 
186 
644 QATAR 5321 4001 
2 15 
320 644 QATAR 735 
7 34 213 647 U.A.EMIRATES 17297 16493 787 647 EMIRATS ARAB 1777 1328 408 
649 OMAN 14232 11983 1 
720 
2248 649 OMAN 2271 1327 21 206 923 652 NORTH YEMEN 820 
1soci 
100 
47 
652 YEMEN DU NRD 213 
1sci 
7 
30 662 PAKISTAN 1547 
19i 72 
662 PAKISTAN 180 
79 7 700 INDONESIA 1091 768 60 700 INDONESIE 231 123 22 
701 MALAYSIA 421 18 36 367 701 MALAYSIA 380 2 4 374 
706 SINGAPORE 2454 1682 242 530 706 SINGAPOUR 589 318 34 237 
1000 W 0 R L D 525081 236047 100028 80381 82746 41241 21150 884 2595 11 1000 M 0 ND E 57883 19243 11931 10269 5488 2997 5911 113 1929 2 
1010 INTRA·EC 289539 99629 68585 10190 62124 36608 11274 884 245 • 1010 INTRA-CE 23993 7309 5752 1740 5390 2178 1424 113 87 i 1011 EXTRA-EC 235523 136418 31441 50181 822 4634 9876 2350 1 1011 EXTRA-CE 338B5 11934 6179 8525 99 819 4487 1841 
1020 CLASS 1 24943 7112 5607 10685 175 722 642 . 1020 CLASSE 1 3419 701 658 1459 9 400 192 
1021 EFTA COUNTR. 22123 5699 5381 10056 444 4092 599 388 . 1021 A EL E 2708 475 508 1300 s8 473 261 164 i 1030 CLASS 2 209938 129291 25827 39433 9143 1707 1 1030 CLASSE 2 30020 11211 5516 7034 4048 1649 
1031 ACP (63~ 35760 27390 2595 656 364 3007 1703 45 • 1031 ACP~~ 3608 2308 462 132 75 319 303 9 1040 CLASS 641 15 7 63 3 541 11 1 . 1040 CLA 3 445 21 5 32 2 346 39 
2524 ASBESTOS 2524 ASBESTOS 
-~ 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltl!s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.cioa Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.cioa 
2524 AlllAHIE 2524 ASBEST D 
2524.10 CRUDE ASBESTOS IN ROCK FORM, INCLUDING CONCENTRATES 2524.10 CRUDE ASBESTOS IN ROCK FORM, INCLUDING CONCENTRATES 
AlllAHl'E. EN ROCHE, llEllE ENRJCHI ASBESTGESTEINE, AUCH ANGEREICHERT 
040 PORTUGAL 424 342 424 040 PORTUGAL 113 148 113 528 ARGENTINA 342 528 ARGENTINE 148 
1000 WORLD 1926 730 1196 1000 M 0 ND E 592 242 350 
1010 INTRA-EC 706 354 352 1010 INTRA-CE 223 81 142 
1011 EXTRA-EC 1219 375 844 1011 EXTRA-CE 369 161 208 
1020 CLASS 1 536 12 524 1020 CLASSE 1 143 5 138 
1021 EFTA COUNTR. 424 364 424 1021 A EL E 113 156 113 1030 CLASS 2 604 240 1030 CLASSE 2 210 54 
~E: ~B~~ifli'WtfSev~lfF~~SPOWDER 2524.50 ASBESTOS RBRE~ FLAKES OR POWDER DE: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES 
AMIANTE, EN ABRES, FLOCONS OU POUDRE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: S~~~sltNf~t8~~NN~~~8~~ PULVER 
001 FRANCE 7634 
207 
5590 154 2 523 1888 001 FRANCE 1685 123 911 17 2 391 755 002 BELG.-LUXBG. 5213 4243 
1o3 
240 002 BELG.-LUXBG. 1569 983 48 72 003 NETHERLANDS 2916 
1o2 
2342 
18 
46 425 003 PAYS-BAS 870 38 618 6 27 1n 004 FR GERMANY 14376 13964 38 3g 256 004 RF ALLEMAGNE 3108 2741 206 119 119 005 ITALY 2458 25 
1805 71 158 
2394 005 ITALIE 1746 14 
400 28 
1613 
006 UTD. KINGDOM 2034 • 006 ROYAUME-UNI 521 
1 
3 
008 DENMARK 632 
1 
24 608 008 DANEMARK 251 
1 
4 
3 
248 
032 FINLAND 225 
2688 52 
224 032 FINLANDE 104 464 100 038 AUSTRIA 2740 
992 
038 AUTRICHE 492 28 
040 PORTUGAL 1401 43 409 1 040 PORTUGAL 437 23 109 328 042 SPAIN 5740 4192 1504 042 ESPAGNE 1446 1004 
3 7 
419 
048 YUGOSLAVIA 524 369 10 145 048 YOUGOSLAVIE 358 230 118 
052 TURKEY 2422 121 2301 052 TURQUIE 1039 44 995 
060 POLAND 1625 1625 
520 
060 POLOGNE 494 494 
064 HUNGARY 1217 697 064 HONGRIE 639 222 417 
068 BULGARIA 3280 55 16 3280 068 BULGARIE 2553 51 18 2553 204 MOROCCO 963 832 204 MAROC 383 314 
212 TUNISIA 1598 365 313 920 212 TUNISIE 1030 407 49 574 
224 SUDAN 321 321 224 SOUDAN 190 190 
268 NIGERIA 936 936 
528 
268 NIGERIA 304 304 
504 PERU 528 
252 
504 PEROU 215 
1o2 
215 
528 ARGENTINA 252 340ci 528 ARGENTINE 102 616 IRAN 5094 1694 616 IRAN 1806 552 1254 
632 SAUDI ARABIA 1746 326 1420 832 ARABIE SAOUD 666 171 495 
647 U.A.EMIRATES 370 
621 
370 647 EMIRATS ARAB 559 
192 
559 
664 INDIA 2483 1662 664 INDE 938 746 
680 THAILAND 3448 1502 
23 
1944 680 THAILANDE 1123 480 
8 
643 
701 MALAYSIA 481 378 80 701 MALAYSIA 134 91 35 
706 SINGAPORE 502 483 3 16 706 SINGAPOUR 104 93 2 9 
732 JAPAN 8582 5137 3445 732 JAPON 1993 1004 989 
736 TAIWAN 3373 
14801 
623 2750 736 T'Al-WAN 864 
12122 
158 706 9n SECRET CTRS. 14801 9n SECRET 12122 
1000 W 0 R L D 102796 14801 858 52412 183 281 662 158 33443 1000 M 0 ND E 40627 12122 679 12119 34 326 560 3 14784 
1010 INTRA-EC 35264 334 27966 172 212 609 158 5811 1010 INTRA-CE 9752 173 5747 24 284 538 3 2983 
1011 EXTRA-EC 52735 523 24445 11 70 54 27632 1011 EXTRA-CE 18752 506 6371 10 42 22 11801 
1020 CLASS 1 22207 44 13150 1 70 11 8931 1020 CLASSE 1 5996 24 2888 4 39 7 3034 
1021 EFTA COUNTR. 4618 1 3331 
10 
70 43 1216 1021 A EL E 1074 1 606 6 39 15 428 1030 CLASS 2 24139 479 8948 14661 1030 CLASSE 2 8998 479 2758 3 5737 
1031 ACP Js63a 1512 31 1351 10 120 1031 ACP ('W 561 13 516 3 29 
1040 CLA 6389 2349 4040 1040 CLASS 3 3758 2 726 3030 
25200 ASBESTOS OTHER THAN CRUDE, IN ROCK FORll, AS ABRES, FLAKES OR POWDER 2524.90 ASBESTOS OTHER THAN CRUDE, IN ROCK FORM, AS RBRES, FLAKES OR POWDER 
AlllAHl'E, AUTAE QU'EN ROCHE, RBRES, FlOCONS OU POUDRE ASBEST, AUSGEN. GESTEINE, IN FASERN, FLOCKEN ODER PULVER 
002 BELG.-LUXBG. 265 1 48 6 4 210 002 BELG.-LUXBG. 120 1 13 3 5 103 004 FR GERMANY 1553 4 1540 9 4ci 004 RF ALLEMAGNE 372 6 363 4 006 UTD. KINGDOM 447 403 006 ROYAUME-UNI 126 116 4 
048 YUGOSLAVIA 431 431 048 YOUGOSLAVIE 350 350 
052 TURKEY 467 467 
101 
052 TURQUIE 180 180 
604 LEBANON 101 
13 10 
604 LIBAN 150 
e1 30 
1sci 
632 SAUDI ARABIA 23 632 ARABIE SAOUD 121 
732 JAPAN 761 761 732 JAPON 122 122 
1000 WORLD 5235 127 65 4516 35 48 302 40 1 101 1000 M 0 ND E 2156 115 40 1551 7 32 257 4 150 
1010 INTRA-EC 2527 34 15 2126 16 48 248 40 i • 1010 INTRA-CE 807 39 11 518 7 27 201 4 1011 EXTRA-EC 2708 93 49 2390 20 1 53 101 1011 EXTRA-CE 1349 76 29 1033 5 56 1sci 
1020 CLASS 1 2065 93 1972 . 1020 CLASSE 1 887 75 809 3 
1021 EFTA COUNTR. 153 73 49 80 1 s3 1 . 1021 A EL E 148 71 29 74 5 3 1030 CLASS 2 467 262 101 1030 CLASSE 2 401 1 164 52 1sci 
2528 lllCA, INCWDING SPUTTINGS; lllCA WASTE 2528 lllCA, INCl.UDING SPUTTING S; lllCA WASTE 
29 
30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK j Ireland I Danmark I 'EXXclOa Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
2526 MICA ET DECHETS DE lllCA 2526 GUMMER, AUCH ABFAU 
2526.20 CRUDE MICA OR MICA RIFTED lllTO SHEETS OR SPUTTINGS 2526.20 CRUDE MICA OR MICA RIFTED lllTO SHEETS OR SPUTTINGS 
MICA BRUT OU CUVC EN FEUIUES OU EN LAMELLES GUMMER, ROH ODER IN UNGLEICHMAESSIGE SCHEIBEH GESPALltN 
064 HUNGARY 24 24 064 HONGRIE 125 125 
1000 W 0 R L D 854 4 296 162 303 89 • 1000 M 0 ND E 696 19 196 86 85 310 
1010 INTRA-EC 386 4 225 25 73 59 • 1010 INTRA-CE 191 11 91 5 21 63 
1011 EXTRA-EC 469 71 137 230 31 • 1011 EXTRA-CE 506 8 106 81 64 247 
1020 CLASS 1 114 58 13 42 1 . 1020 CLASSE 1 116 8 31 8 11 58 
1030 CLASS 2 315 
14 
124 188 3 . 1030 CLASSE 2 131 
75 
73 53 5 
1040 CLASS 3 41 27 . 1040 CLASSE 3 260 185 
2526.30 MICA POWDER 2526.30 MICA POIYDER 
POUDRE DE lllCA GUMMERPULVER 
002 BELG.-LUXBG. 943 118 606 104 104 
1 
11 002 BELG.-LUXBG. 438 54 278 32 69 
1 
5 
003 NETHERLANDS 690 456 182 24 
144 
27 003 PAYS-BAS 273 210 51 1 
s8 10 004 FR GERMANY 1880 
7:i 
1537 154 7 38 004 RF ALLEMAGNE 766 29 642 42 5 19 005 ITALY 508 430 
:i 
5 
20 
005 ITALIE 174 142 
1 
3 j 006 UTD. KINGDOM 476 
2:i 
446 
10 
7 
74 
006 ROYAUME-UNI 149 
19 
137 
2 
4 
29 036 SWITZERLAND 613 452 54 036 SUISSE 230 150 30 
042 SPAIN 742 173 456 3 110 042 ESPAGNE 248 79 118 5 46 
1000 W 0 R L D 7374 1203 4546 362 463 26 754 20 • 1000 M 0 ND E 3195 703 1769 125 245 18 328 7 
1010 INTRA-EC 4767 716 3205 308 293 26 199 20 • 1010 INTRA-CE 1927 332 1254 82 161 18 73 7 1011 EXTRA-EC 2608 487 1341 55 170 555 • 1011 EXTRA-CE 1269 371 515 43 84 256 
1020 CLASS 1 1881 419 1063 14 60 325 . 1020 CLASSE 1 841 325 335 10 34 137 
1021 EFTA COUNTR. 1003 175 565 10 54 199 . 1021 A EL E 428 123 195 2 30 78 
1030 CLASS 2 599 56 217 41 111 174 . 1030 CLASSE 2 332 36 141 33 49 73 
2526.50 MICA WASTE 2526.50 MICA WASTE 
DECHETS DE MICA GUMMERABFAU 
002 BELG.-LUXBG. 533 307 226 002 BELG.-LUXBG. 206 103 103 
003 NETHERLANDS 414 
16sS 15 
414 003 PAYS-BAS 127 
228 4 
127 
004 FR GERMANY 2468 795 004 RF ALLEMAGNE 716 484 
006 UTD. KINGDOM 2732 2715 17 
52 
006 ROYAUME-UNI 373 363 10 
113 640 BAHRAIN 52 640 BAHREIN 113 
1000 W 0 R L D 7409 48 4754 32 12 2563 • 1000 M 0 ND E 2128 25 749 14 4 1336 
1010 INTRA-EC 6391 
48 
4705 32 2 1652 • 1010 INTRA-CE 1551 
25 
699 14 2 836 
1011 EXTRA-EC 1018 49 11 910 • 1011 EXTRA-CE 576 50 2 499 
1020 CLASS 1 457 23 11 423 . 1020 CLASSE 1 201 8 2 191 
1021 EFTA COUNTR. 400 22 
49 
11 367 • 1021 A EL E 174 8 
sO 2 164 1030 CLASS 2 513 25 439 • 1030 CLASSE 2 355 17 288 
2527 ~~~ fllctTITE. INCLUDING NATURAL STEATITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY 2527 NATURAL STEATITE, INCLUDING NATURAL STEATITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY 
SAWING; TALC 
STEATITE NATURELLE. BRUTE, DEGROSSIE OU SIMPL DEBITEE PAR SCIAG E; TALC NATUERUCHER SPECKSTEIN UND TALK, AUCH ROH BEHAUEH ODER DURCH SPALltN ODER SAEGEH LEDIGL ZERTEIL T; TALKUll 
2527.10 NATURAL STEATITE AND THAT ROUGHLY SPLIT OR SQUARED BY SAWING 2527.10 NATURAL STEATITE AND THAT ROUGHLY SPLIT OR SQUARED BY SAWING 
STEATITE NATURELLE BRUTE, DEGROSSIE OU $IMPLEMENT DEBITEE PAR SCIAGE NATUERUCHER SPECKSTEIN UND TALK, ROH, AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALltN ODER SAEGEN LEDIGUCH ZERTEILT 
004 FR GERMANY 2434 147 
2oo:i ' 
2267 20 004 RF ALLEMAGNE 372 15 
387 
355 2 
028 NORWAY 2003 
992 
028 NORVEGE 387 
1 202 038 AUSTRIA 992 
101 3s0 
038 AUTRICHE 203 
e4 062 CZECHOSLOVAK 451 
5016 
062 TCHECOSLOVAQ 108 24 
40j 400 USA 5016 
786 
400 ETATS-UNIS 407 
293 412 MEXICO 822 36 412 MEXIQUE 295 2 
1000 W 0 R L D 13533 327 6796 1138 2008 3052 212 • 1000 M 0 ND E 2021 84 686 333 388 498 32 
1010 INTRA-EC 3867 12 711 284 5 2672 183 • 1010 INTRA-CE 541 14 71 26 1 407 22 
1011 EXTRA-EC 9668 315 6086 854 2003 380 30 • 1011 EXTRA-CE 1480 71 614 307 387 91 10 
1020 CLASS 1 8313 214 6008 66 2003 22 . 1020 CLASSE 1 1061 46 609 14 387 5 
1021 EFTA COUNTR. 3251 214 992 20 2003 22 30 . 1021 A EL E 641 46 202 1 387 5 10 1030 CLASS 2 904 
101 
78 788 8 . 1030 CLASSE 2 311 
25 
6 293 2 
1040 CLASS 3 451 350 . 1040 CLASSE 3 109 84 
2527.31 TALC (NATURAL STEATITE CRUSHED AND POWDERED) IN PACKINGS OF MAX !KG 2527.31 TALC (NATURAL STEATITE CRUSHED AND POWDERED) IN PACKINGS Of llAX !KG 
TALC, EN EUBALLAGES DE 1KG llAXIMUM, BROYE OU PULVERISE TALKUll, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1KG,GE!IAHLEH ODER ZERKLEINERT 
1000 W 0 R L D 780 25 113 561 31 37 11 2 • 1000 M 0 ND E 342 9 205 108 6 9 3 1 1 1010 INTRA-EC 402 11 51 302 31 
3j 5 2 • 1010 INTRA-CE 152 4 102 37 6 9 2 1 1011 EXTRA-EC 378 14 62 259 6 • 1011 EXTRA-CE 191 6 103 71 2 
1020 CLASS 1 185 5 4 145 31 . 1020 CLASSE 1 113 3 55 48 7 
2527.39 TALC (NATURAL STEATITE CRUSHED AND POWDERED) IN PACKINGS >!KG 2527.39 TALC (NATURAL STEATITE CRUSHED AND POWDERED) IN PACKINGS >!KG 
~·· 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschland France I tall a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark e>.~ooa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~Moo 
2527.39 STEATITE NATURELLE, BROY££ OU PULV£RJSEE. TALC EH EllBAllAGES OE PLUS DE I KG 2527.39 NATUERUCHER SPECKSTEIN UND TALK, GEMAHLEN ODER ZERKl.EINERT. TALKUM IN UMSCHUESSUNGEH VON MEHR ALS IKG 
001 FRANCE 12438 126 
11621 
9027 136 3129 20 001 FRANCE 1809 52 
1568 
797 23 934 3 
002 BELG.-LUXBG. 14150 189 458 1877 
2328 
5 002 BELG.-LUXBG. 1989 18 74 329 
518 32 003 NETHERLANDS 12052 1223 7479 930 
4241 
92 003 PAYS-BAS 1464 81 764 69 
5s0 004 FR GERMANY 57119 
167 
33225 12637 6854 162 004 RF ALLEMAGNE 9685 
47 
4689 2368 2043 25 
005 ITALY 10780 6599 
3705 
1132 2875 7 
20 
005 ITALIE 2335 1183 
857 
301 797 7 
006 UTD. KINGDOM 18753 242 8262 13 6511 
793 
006 ROYAUME-UNI 3968 109 1137 4 1857 
246 
4 
007 IRELAND 1125 3 252 16 61 007 IRLANDE 329 4 58 4 17 
008 DENMARK 640 67 
472 
243 25 287 18 008 DANEMARK 176 23 
75 
63 3 80 7 
009 GREECE 1344 16 258 25 570 3 009 GRECE 351 8 77 7 181 3 
028 NO y 442 1 111 37 20 266 7 50 028 NORVEGE 120 46 16 11 8 78 7 030 N 6179 112 71 10 5862 74 030 SUEDE 1572 13 3 1445 56 9 
032 D 361 31 
1114 1655 650 283 47 032 FINLANDE 137 9 242 253 147 89 39 036 s ZEALAND 3917 180 318 036 SUi 804 55 105 2 
038 A TRIA 1141 69 43 473 
18 
556 
2 
038 AU HE 304 25 4 115 
6 
160 
040 PORTUGAL 4667 
1 
3224 249 1174 040 PO L 994 
1 
545 93 350 Ii 042 SPAIN 8139 6807 192 5 1109 25 042 ESP NE 1211 852 32 1 317 
048 YUGOSLAVIA 3168 633 218 693 24 1600 048 YOUGOSLAVIE 778 177 32 187 9 373 
064 HUNGARY 490 
1 944 490 451 32 064 HONGRIE 109 1a5 109 129 19 204 MOROCCO 1429 1 204 MAROC 333 
6 59 208 ALGERIA 1215 7 668 540 50 15 208 ALGERIE 221 156 Ii 17 212 TUNISIA 1247 
2 
1165 17 212 TUNISIE 271 
1 
242 4 
220 EGYPT 331 299 30 220 EGYPTE 121 95 25 
272 IVORY COAST 1515 
89 
1515 
2 1503 
272 COTE IVOIRE 272 
38 
272 
1 549 288 NIGERIA 1618 24 
357 694 
288 NIGERIA 593 5 
1o6 244 390 SOUTH AFRICA 1139 2 47 4 35 390 AFR. DU SUD 388 1 13 2 22 
400 USA 5650 
6 
475 5175 
5 45 400 ETATS-UNIS 1550 3 110 1440 3 22 480 COLOMBIA 598 
267 
542 Ii 480 COLOMBIE 228 s4 200 2 484 VENEZUELA 517 35 207 
5 5 
484 VENEZUELA 173 23 94 
3 612 IRAQ 370 30 746 330 1 2 612 IRAO 259 18 163 236 1 2 624 ISRAEL 829 1 85 624 ISRAEL 197 1 33 124 632 SAUDI ARABIA 761 1 36 483 277 14 632 ARABIE SAOUD 201 173 76 12 662 PAKISTAN 66 16 662 PAKISTAN 198 13 
1000 W 0 R L D 179471 4025 87173 40162 6992 35477 3360 20 88 174 1000 M 0 ND E 34750 1105 12796 8068 1615 9871 1253 4 22 16 
1010 INTRA-EC 128400 2034 67657 27510 7464 22614 1101 20 
87 
• 1010 INTRA-CE 22107 343 9417 4364 1230 6426 323 4 
22 1011 EXTRA-EC 51072 1991 19517 12652 1528 12863 2260 174 1011 EXTRA-CE 12642 762 3379 3704 385 3444 930 16 
1020 CLASS 1 35230 1032 12314 8990 734 11861 242 57 . 1020 CLASSE 1 8001 318 1889 2295 176 3160 151 12 
1021 EFTA COUNTR. 16714 393 4563 2424 688 8459 131 56 . 1021 A EL E 3934 137 820 476 160 2227 103 11 
1030 CLASS 2 14355 540 7198 2743 793 897 1980 30 174 1030 CLASSE 2 4267 348 1488 1177 210 253 764 11 16 
1031 ACP Jra 4693 131 2820 95 29 60 1554 4 . 1031 ACP (~ 1207 55 513 37 10 18 572 2 1040 CLA 1485 419 5 918 105 38 . 1040 CLASS 3 377 97 2 232 31 15 
2521 NATURAL CRYOUTE AND NATURAL CHIOUTE 2521 NATURAL CRYOUTE AND NATURAL CHIOUTE 
CRYOUTHE ET CHIOUTHE NATURELLES NATUERUCHER KRYOUTH UND CHIOUTH 
2521.00 NATURAL CRYOUTE AND NATURAL CHIOUTE 2521.00 NATURAL CRYOUTE AND NATURAL CHIOUTE 
DK NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CRYOUTHE ET CHIOllTHE NATURELLES NATUERLICHER KRYOllTH UNO CHIOllTH 
DK: PAS DE V£NTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET CTRS. 22113 22113 977 SECRET 14530 14530 
1000 W 0 R L D 22472 128 43 139 2 47 22113 • 1000 M 0 ND E 14849 118 38 120 2 41 14530 
1010 INTRA-EC 148 73 11 24 
2 
40 • 1010 INTRA-CE 131 70 11 13 
2 
37 
1011 EXTRA-EC 212 55 32 116 7 • 1011 EXTRA-CE 189 49 28 107 3 
1020 CLASS 1 173 51 16 106 1020 CLASSE 1 130 43 15 72 
2530 CRUDE NATURAL BORATES AND CONCEHTRATES THEREOF ~CALCINED OR NOJA BUT NOT INCLUDING BORATES SEPARATED FROM NATURAL 2530 CRUDE NATURAL BORATES AND CONCEHTRATES THEREOF JiiALCINED OR NOJ8 BUT NOT INCLUDING BORATES SEPARATED FROll NATURAL 
BRINE; CRUDE NATURAL BORIC ACID CONTAINING NOT 110 ETHAN 85% OF B03 CALCULATED ON THE DRY WEIGHT BRINE; CRUDE NATURAL BORIC ACID CONTAINING NOT 110 THAN 85% OF B03 CALCULATED ON THE DRY WEIGHT 
fs°~~t ~~RELS, BRUTS, LEURS CONCENTRES, Sf BORATES EXTRAITS DES SAUllURES NATURELLE S; ACIDE BORJQUE NATUREL, llAX. NATUERUCHE ROHE BORAIJj IHRE KONZENTRATE, AUSGEH. AUS NATUERUCHEH SOLEN AUSGESCHIEDENE BORATE; NATUERUCHE ROHE BORSAEURE BIS 85 % H3B 
2530.10 CRUDE NATURAL SODIUll BORATES 2530.10 CRUDE NATURAL SODIUll BORATES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BORATES DE SODIUM NATURELS BRUTS NATUERLICHE ROI£ NATRIUMBORATE 
NL: PAS DE V£NTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 7039 44 6995 003 PAYS-BAS 1431 9 1422 
004 FR GERMANY 7945 7945 004 RF ALLEMAGNE 1666 1666 
008 DENMARK 1281 1281 008 DANEMARK 247 247 
390 SOUTH AFRICA 1182 
236356 
1182 390 AFR. DU SUD 302 
88652 
302 
977 SECRET CTRS. 236356 977 SECRET 88652 
1000 W 0 R L D 255552 103 105 236358 18983 5 • 1000 M 0 ND E 92701 34 44 88652 3964 7 
1010 INTRA-EC 16993 62 67 16864 5 • 1010 INTRA-CE 3479 13 23 3443 1011 EXTRA-EC 2202 41 38 2118 • 1011 EXTRA-CE 569 21 20 521 j 
1020 CLASS 1 1732 6 1 1720 5 . 1020 CLASSE 1 450 1 1 445 3 
1030 CLASS 2 471 35 37 399 . 1030 CLASSE 2 119 20 19 76 4 
2530.90 CRUDE NATURAL BORATES AND THEIR CONCEHTRATES, OTHER THAN SODIUM, AND CRUDE NATURAL BORIC ACID WITH llAX 85% H3B03 2530.911 CRUDE NATURAL BORATES AND THEIR CONCENTRATES, OTHER THAN SODIUM, AND CRUDE NATURAL BORIC ACID WITH llAX 85% H3B03 
31 
32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.~oo Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Gba 
253DJO BORATES NATIJRELS BRUTS, AUTRES QUE DE SODIUM, ET LEURS CONCENTRES; ACIDE BORIQUE NATUREL, 11.U. 15% DE 803H3 2530.90 NATUERUCHE ROHE BORATE, AUSGEN. AUS NATRIUY, UNO DiRE KONZENTRATE. NATUERUCHE ROHE BORSAEURE BIS 15 % 113B03 
001 FRANCE 781 
25 139 
713 25 43 001 FRANCE 274 1 64 247 4 22 002 BELG.-LUXBG. 807 
24 
643 
573 
002 BELG.-LUXBG. 248 13 
2 
171 
s4 004 FR GERMANY 1181 26 558 004 RF ALLEMAGNE 282 44 182 
005 ITALY 2217 462 1755 005 ITALIE 725 202 523 
006 UTD. KINGDOM 346 
3972 5 
346 006 ROYAUME-UNI 106 
1829 4 
106 
030 SWEDEN 5533 1556 030 SUEDE 2377 544 
036 SWITZERLAND 1022 1 1021 036 SUISSE 294 1 293 
040 PORTUGAL 429 
25 38o9 
429 040 PORTUGAL 185 
12 1806 
185 
042 SPAIN 3834 
733 263 
042 ESPAGNE 1818 
314 59 390 SOUTH AFRICA 996 390 AFR. DU SUD 373 
736 TAIWAN 926 926 736 T'Al-WAN 363 363 
800 AUSTRALIA 1782 1782 800 AUSTRALIE 747 747 
1000 W 0 R L D 20775 4073 4490 309 10974 59B 330 1 • 1000 M 0 ND E 8201 1881 2149 103 3892 58 117 1 
1010 INTRA-EC 5535 54 627 24 4189 598 43 i • 1010 INTRA.CE 1709 28 309 2 1290 58 22 i 1011 EXTRA-EC 15240 4019 3863 285 6785 287 • 1011 EXTRA.CE 6492 1853 1839 101 2603 95 
1020 CLASS 1 13794 4019 3814 82 5595 283 1 • 1020 CLASSE 1 5932 1853 1812 74 2110 83 
1021 EFTA COUNTR. 7027 3994 5 
203 
3007 20 1 . 1021 A EL E 2894 1841 6 
27 
1023 24 
1030 CLASS 2 1406 8 1191 4 . 1030 CLASSE 2 537 5 493 12 
2531 FELSPAR, LEUCITE, NEPHEUNE AND NEPHEUNE SYENITE; FLUORSPAR 2531 FELSPAR, LEUCITE, NEPHEUNE AND NEPHELINE SYENITE; FLUORSPAR 
FELDSPATH;LEUCITE;NEPHEUNE ET NEPHEUNE SYENITE;SPATH FLUOR FELDSPATE; LEUZIT, NEPHEUN UNO NEPHEUNSYENIT; FLUSSSPAT 
2531.11 FLUORSPAR WITH > 17% CALCIUll FLUORIDE 2531.11 FLUORSPAR WITH > 17% CALCIUll FLUORIDE 
SPATH FLUOR CONTENANT > 17 PC DE FLUORURE DE CALCIUM FLUSSSPAT lllT KALZIUMFLUORID UEBER 17 PC 
001 FRANCE 6745 
12 2206 6202 543 001 FRANCE 907 4 4o9 790 117 002 BELG.-LUXBG. 2696 478 002 BELG.-LUXBG. 511 98 
003 NETHERLANDS 7572 6347 383 
9724 36 842 003 PAYS-BAS 1057 845 71 1319 5 141 004 FR GERMANY 16760 
603 
4265 2741 004 RF ALLEMAGNE 2549 
1o9 
846 379 
005 ITALY 2247 1634 10 005 ITALIE 391 279 3 
028 NORWAY 1419 
73 400 
1419 028 NORVEGE 173 
26 18 173 036 SWITZERLAND 483 
123 13 
10 036 SUISSE 106 
13 2 
2 
038 AUSTRIA 833 509 188 038 AUTRICHE 154 95 44 
066 ROMANIA 4844 4844 066 ROUMANIE 842 842 
220 EGYPT 600 
20 100 
600 220 EGYPTE 109 
7 30 
109 
400 USA 48273 48150 400 ETATS-UNIS 6566 6529 
1000 W 0 R L D 95912 8092 9780 70126 290 7624 • 1000 M 0 ND E 14118 1264 1873 9686 52 1243 
1010 INTRA-EC 3846B 69B2 8660 15926 258 4642 • 1010 INTRA.CE 5495 962 1635 2110 45 743 
1011 EXTRA-EC 59445 1110 1121 54199 33 2982 • 1011 EXTRA.CE 8622 302 238 7576 7 499 
1020 CLASS 1 52505 660 779 48353 13 2700 . 1020 CLASSE 1 7292 151 170 6558 2 411 
1021 EFTA COUNTR. 3404 583 618 123 13 2067 . 1021 A EL E 555 122 128 13 2 290 
1030 CLASS 2 1103 36 197 600 20 250 . 1030 CLASSE 2 255 18 42 109 5 81 
1040 CLASS 3 5837 415 144 5246 32 . 1040 CLASSE 3 1075 134 25 909 7 
2531.15 FLUORSPAR WITH IW 17% CALCIUll FLUORIDE 2531.15 FLUORSPAR WITH IW 17% CALCIUll FLUORIDE 
SPATH FLUOR CONTENANT 11.U. 17 PC DE FLUORURE DE CALCIUll FLUSSSPAT lllT KALZIUllFLUORID BIS 17 PC 
002 BELG.-LUXBG. 4602 1257 3297 
1662 
48 002 BELG.-LUXBG. 502 134 360 
118 
8 
004 FR GERMANY 20121 18419 40 004 RF ALLEMAGNE 1406 1283 5 
005 ITALY 13715 13715 005 ITALIE 1507 1507 
030 SWEDEN 1516 
3642 
1516 
284 
030 SUEDE 116 
428 
116 4i 038 AUSTRIA 4578 652 038 AUTRICHE 548 79 
040 PORTUGAL 1356 5 1351 040 PORTUGAL 159 1 158 
048 YUGOSLAVIA 2264 421 1843 048 YOUGOSLAVIE 274 76 198 
060 POLAND 7340 
1034 
7340 060 POLOGNE 522 
122 
522 
064 HUNGARY 1074 40 064 HONGRIE 126 4 
1000 W 0 R L D 62723 8426 51144 675 1902 576 • 1000 M 0 ND E 6000 1080 4553 99 171 97 
1010 INTRA-EC 40183 2302 36058 
675 
1731 92 • 1010 INTRA.CE 3657 270 3241 
99 
132 14 
1011 EXTRA-EC 22540 6124 15085 172 484 • 1011 EXTRA.CE 2343 810 1312 39 83 
1020 CLASS 1 10920 4292 5880 325 423 . 1020 CLASSE 1 1263 539 614 47 63 
1021 EFTA COUNTR. 8412 3861 3822 306 
172 
423 . 1021 A EL E 947 460 382 42 
39 
63 
1030 CLASS 2 1514 238 992 50 62 . 1030 CLASSE 2 267 68 118 22 20 
1040 CLASS 3 10108 1594 8214 300 . 1040 CLASSE 3 814 203 580 31 
253U1 FELSPAR 253U1 FELSPAR 
FELD SPATH FELDSPATE 
001 FRANCE 9442 8195 
20892 
866 311 70 001 FRANCE 573 450 
1085 
67 53 3 
002 BELG.-LUXBG. 24017 3007 24 94 002 BELG.-LUXBG. 1399 294 1 19 
003 NETHERLANDS 6673 2196 3614 863 
16s0 
003 PAYS-BAS 475 222 173 80 84 004 FR GERMANY 22328 84 6697 13981 004 RF ALLEMAGNE 1909 16 388 1437 005 ITALY 5472 5388 
15524 
005 ITALIE 389 373 
610 036 SWITZERLAND 17369 1545 300 036 SUISSE 782 139 33 
038 AUSTRIA 1635 1266 
377 
369 
27 
038 AUTRICHE 145 107 
225 
38 i 040 PORTUGAL 410 6 36 040 PORTUGAL 227 1 7 042 SPAIN 17668 17637 
18 
1 042 ESPAGNE 793 786 2<i 048 YUGOSLAVIA 787 769 048 YOUGOSLAVIE 179 159 
204 MOROCCO 1395 1300 95 204MAROC 135 117 18 ---- ;---
208 ALGERIA 1150 1150 208 ALGERIE 123 123 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mangen 1000 kg Quanlites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa 
2531.81 2531.91 
212 TUNISIA 1834 1702 132 212 TUNISIE 256 232 24 
220 EGYPT 612 200 412 : 220 EGYPTE 180 115 65 
500 ECUADOR 127 
70 
1 126 2 500 EOUA TEUR 116 13 116 632 SAUDI ARABIA 1044 972 : 632 ARABIE SAOUD 170 157 
1000 W 0 R L D 114310 16570 59565 35468 2179 70 457 1 • 1000 M 0 ND E 8309 1283 3849 2892 172 3 110 
1010 INTRA-EC 68936 13580 37156 15868 2078 70 188 ; • 1010 INTRA-CE 4912 995 2121 1591 160 3 42 1011 EXTRA-EC 45375 2990 22409 19603 101 271 • 1011 EXTRA-CE 3398 288 1728 1302 12 68 
1020 CLASS 1 37898 2833 19087 15910 30 37 1 . 1020 CLASSE 1 2146 251 1213 668 2 12 
1021 EFTA COUNTR. 19426 2827 678 15893 27 234 1 . 1021 A EL E 1157 249 259 648 1 56 1030 CLASS 2 7246 157 3292 3492 71 . 1030 CLASSE 2 1209 37 498 608 10 
2531.119 LEUCITE, NEPHEUNE AND NEPHEUNE SYENITE 2531.99 LEUCITE, NEPHEUNE AND NEPHEUNE SYENITE 
LEUar E; NEPHEUNE ET NEPHEUNE SYENITE LEUZIT, NEPHEUN UND NEPHEUNSYENIT 
002 BELG.-LUXBG. 3163 1119 2044 
9 
002 BELG.-LUXBG. 309 139 170 
4 004 FR GERMANY 12400 12391 004 RF ALLEMAGNE 1112 1108 
1000 WORLD 19018 1205 20 1164 15781 35 811 • 1000 M 0 ND E 1833 160 9 100 1454 5 105 
1010 INTRA-EC 18415 1150 20 1051 15501 35 878 • 1010 INTRA-CE 1733 148 9 87 1415 5 BO 1011 EXTRA-EC 601 55 114 279 133 • 1011 EXTRA-CE 101 14 14 39 25 
2532 MINEllAI. SUBSTANCES NOT ELSEWltERE SP£QFIED OR INClUDED 2532 MINERAL SUBSTANCES NOT ELSEWltERE SP£QFIED OR INCLUDED 
llATIERES MINERAi.ES, NDA MINERAUSCHE STOFFE, AWGNI 
2532.20 NATURAL MICACEOUS IRON OXIDES 2532.20 NATURAL MICACEOUS IRON OXIDES 
OXYDES DE FER MICACES NATURELS NATUERLICHER EISENGUMMER 
002 BELG.-LUXBG. 530 80 450 002 BELG.-LUXBG. 125 59 66 
632 SAUDI ARABIA 137 54 B3 632 ARABIE SAOUD 133 52 81 
1000 W 0 R L D 2515 118 167 48 223 6 1953 2 • 1000 M 0 ND E 858 42 44 54 188 530 2 
1010 INTRA-EC 704 18 85 48 BO 6 515 :.i • 1010 INTRA-CE 193 8 21 54 59 107 :.i 1011 EXTRA-EC 1811 101 82 142 1438 • 1011 EXTRA-CE 664 35 23 127 423 
1020 CLASS 1 1248 101 27 23 61 1036 . 1020 CLASSE 1 357 35 5 13 58 246 
1021 EFTA COUNTR. 949 89 27 23 
81 
810 2 • 1021 A EL E 216 32 5 13 69 168 2 1030 CLASS 2 564 56 23 402 • 1030 CLASSE 2 307 18 40 178 
2532.30 VERMICULITE, P£RLITE AND CllLORITE (UNEXPANDED) 2532.30 VERMICULITE, P£RLITE AND CllLORITE (UNEXPANDED) 
VERMICULITE, P£RLITE ET CllLORITE, NON EXPANSEES VERMICUUT, P£RUT UND CllLORIT, NICllT GEBLAEllT 
001 FRANCE 35855 2 11907 
157 
10349 
10 
13597 001 FRANCE 1456 1 291 55 707 3 457 002 BELG.-LUXBG. 7399 2972 9 26 4260 002 BELG.-LUXBG. 560 348 2 5 154 003 NETHERLANDS 3765 1357 
26 131 
158 
25 
2215 003 PAYS-BAS 248 82 
1 21 
29 
6 
130 
004 FR GERMANY 69062 22 358 559 67963 004 RF ALLEMAGNE 2243 4 76 158 1983 005 ITALY 15245 
45789 8056 
53 15170 005 ITALIE 618 
1148 524 
32 582 
006 UTD. KINGDOM 77843 3 
153 67 
23995 006 ROYAUME-UNI 2556 1 
41 19 
8B3 
028 NORWAY 1960 4ri 1486 91 1740 028 NORVEGE 156 57 54 23 96 038 AUSTRIA 2054 23 . 038 AUTRICHE 134 3 549 390 SOUTH AFRICA 12534 1 
19 35 12510 390 AFR. DU SUD 553 1 4 10 400 USA 41554 41500 400 ETATS-UNIS 1479 1465 
647 U.A.EMIRATES 2945 336 4 2945 647 EMIRATS ARAB 252 126 3 252 664 !NOIA 2462 2122 664 INDE 328 199 
1000 WORLD 278892 5312 609 59880 380 18820 1848 92 191951 1000 M 0 ND E 11205 560 1n 1548 99 1319 459 26 7017 
1010 INTRA-EC 210485 4357 9 57722 288 18789 885 25 128410 1010 INTRA-CE 7802 435 2 1440 76 1313 247 8 4283 
1011 EXTRA-EC 68228 955 801 2158 92 31 783 67 83541 1011 EXTRA-CE 3401 125 175 107 23 7 212 19 2733 
1020 CLASS 1 59601 933 119 2158 92 31 450 67 55751 1020 CLASSE 1 2494 113 18 107 23 7 97 19 2110 
1021 EFTA COUNTR. 5406 933 
481 
2148 91 13 413 67 1741 1021 A EL E 440 113 
157 
101 23 2 86 19 96 
1030 CLASS 2 8627 22 333 n91 1030 CLASSE 2 909 13 115 624 
2532.50 KIESERITE (NATURAL MAGNESIUM SULPHATE) 2532.50 KIESERITE (NATURAL MAGNESIUM SULPHATE) 
KIESERITE KIESERIT 
001 FRANCE 82062 n344 3922 796 . 001 FRANCE 5761 5418 270 73 
002 BELG.-LUXBG. 36649 35846 803 
1611 
002 BELG.-LUXBG. 1922 1623 99 
126 003 NETHERLANDS 40445 38834 
100 
003 PAYS-BAS 2575 2449 
37 005 ITALY 3528 3420 8 005 ITALIE 440 402 1 
006 UTD. KINGDOM 15424 15400 24 006 ROYAUME-UNI 1389 1386 3 
008 DENMARK 3624 3624 008 DANEMARK 255 255 
028 NORWAY 74365 74365 028 NORVEGE 4983 4983 
030 SWEDEN 23158 23158 030 SUEDE 1862 1862 
032 FINLAND 25942 25942 032 FINLANDE 2687 2687 
036 SWITZERLAND 7173 7173 036 SUISSE 650 650 
036 AUSTRIA 12015 12015 036 AUTRICHE 917 917 
042 SPAIN 1525 1525 : 042 ESPAGNE 327 327 
204 MOROCCO 585 585 204 MAROC 114 114 
390 SOUTH AFRICA 657 657 : 390 AFR. DU SUD 104 104 
400 USA 9521 9521 400 ETATS-UNIS 1011 1011 
484 VENEZUELA 6152 6152 484 VENEZUELA 433 433 
669 SRI LANKA 4425 4425 669 SRI LANKA 622 622 
33 
34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAA<lba Nimexe I EUR 10 l0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMba 
2532.50 2532.50 
701 MALAYSIA 31294 31294 8 701 MALAYSIA 3050 3050 .j 706 SINGAPORE 57264 57256 706 SINGAPOUR 5450 5446 
708 PHILIPPINES 996 996 708 PHILIPPINES 181 181 
732 JAPAN 5378 5378 732 JAPON 335 335 
804 NEW ZEALAND 439 439 804 NOUV.ZELANDE 103 103 
1000 W 0 R L D 44Bn4 440078 71 4858 3768 1 • 1000 M 0 ND E 35869 35104 9 409 347 
1010 INTRA-EC 182388 175099 1i 4850 2439 i • 1010 INTRA-CE 12412 11802 9 407 203 1011 EXTRA·EC 266387 264978 8 1329 • 1011 EXTRA-CE 23457 23302 2 144 
1020 CLASS 1 160434 160434 . 1020 CLASSE 1 13033 13033 
1021 EFTA COUNTR. 142760 142760 
71 8 1329 1 
. 1021 A EL E 11117 11117 
9 2 144 1030 CLASS 2 104533 103124 . 1030 CLASSE 2 10305 10150 
1031 ACP (63J 2274 1496 778 . 1031 ACP (~ 238 151 87 
1040 CLASS 1420 1420 . 1040 CLASS 3 120 120 
2532.60 EARTH COLOURS 2532.60 EARTH COLOURS 
TERRES COLORAHTES FARSERDEN 
036 SWITZERLAND 525 475 40 10 036 SUISSE 108 90 14 4 
400 USA 599 580 19 
269 
400 ETATS-UNIS 297 285 12 
120 632 SAUDI ARABIA 269 632 ARABIE SAOUD 120 
1000 W 0 R L D 3218 1261 547 209 37 228 880 58 • 1000 M 0 N.D E 1527 555 152 112 21 34 818 35 
1010 INTRA-EC 621 98 130 62 38 196 87 14 • 1010 INTRA-CE 182 48 31 26 21 11 39 8 
1011 EXTRA-EC 2598 1165 418 147 33 794 43 • 1011 EXTRA-CE 1345 509 121 85 24 579 27 
1020 CLASS 1 1509 1139 113 70 154 33 . 1020 CLASSE 1 704 456 37 42 146 23 
1021 EFTA COUNTR. 647 496 108 21 
33 
13 9 . 1021 A EL E 192 125 33 10 
24 
15 9 
1030 CLASS 2 980 5 265 27 640 10 . 1030 CLASSE 2 556 12 71 12 433 4 
1031 ACP (63) 232 200 21 11 . 1031 ACP (63) 147 52 9 86 
2532.llO OTHER MINERAL SUBSTANCES 11.E.S. NOT WITHIN 2532.20-60 2532.90 OTHER MINERAL SUBSTANCES N.E.S. NOT WITHIN 2532.20-60 
llATIERES lllNERALES, NOA, NON REPR. SOUS 2532.20 A 60 lllNERAUSCHE STOFFE, AWGN~ NICHT IN 2532.20 BIS 60 ENTHALT. 
001 FRANCE 172120 127453 
736273 
241 20798 20877 941 1810 001 FRANCE 17537 12562 
1638 
64 1897 1297 1138 579 
002 BELG.-LUXBG. 1400572 551507 99 111636 
223945 
1057 002 BELG.-LUXBG. 6881 1385 8 3164 
2159 
686 
003 NETHERLANDS 1636611 1410253 1507 75 
67022 
831 108 666 003 PAYS-BAS 17938 14525 432 11 2918 811 117 100 004 FR GERMANY 149939 
25041 
12551 943 48909 19140 004 RF ALLEMAGNE 7910 
2408 
1377 94 466 2748 
005 ITALY 29535 351 4042 13 67 1 20 005 ITALIE 3422 42 
16 
913 6 44 
117 
2 7 
006 UTD. KINGDOM 4248 2904 260 58 679 267 
1086 
16 4 006 ROYAUME-UNI 1374 839 126 196 80 
290 007 IRELAND 1185 99 
2 343 3 
007 IRLANDE 315 25 
1 65 5 008 DENMARK 1720 898 
161 
474 008 DANEMARK 358 160 
80 
125 
009 GREECE 1787 345 171 1048 62 18 009 GRECE 322 101 35 84 22 26 030 SWEDEN 7505 4606 17 
12 
103 
1510 
2701 030 SUEDE 1416 696 8 
7 
31 
20 
655 
032 FINLAND 3258 644 65 200 663 164 
22 
032 FINLANDE 458 136 36 37 213 9 8 036 SWITZERLAND 302378 14942 281447 3881 1813 273 036 SUISSE 3336 1001 1756 298 202 71 
038 AUSTRIA 69452 68406 341 335 294 22 76 038 AUTRICHE 1570 1268 116 18 34 3 134 040 PORTUGAL 379 176 2 6 112 61 040 PORTUGAL 122 59 2 2 29 27 
042 SPAIN 5362 908 60 62 4103 
3793 
229 40 042 ESPAGNE 793 281 11 26 294 35 181 18 048 YUGOSLAVIA 4437 478 101 25 1a:i 2 048 YOUGOSLAVIE 466 368 36 9 366 1 052 TURKEY 1086 281 20 
10 
052 TUROUIE 600 227 6 
111 060 POLAND 113 103 
137 
060 POLOGNE 366 255 
108 062 CZECHOSLOVAK 1188 1051 458 062 TCHECOSLOVAQ 446 338 142 064 HUNGARY 1003 545 756 064 HONGRIE 276 134 294 066 ROMANIA 3828 248 2830 066 ROUMANIE 1216 73 849 
068 BULGARIA 729 204 
1378 1333 
525 068 BULGARIE 330 119 
103 106 3 
211 
204 MOROCCO 2726 5 10 4s:i 204 MAROC 216 4 15:i 208 ALGERIA 935 149 303 
13 61 
208 ALGERIE 418 119 146 
10 117 390 SOUTH AFRICA 341 267 
1 12 
390 AFR. DU SUD 479 352 
7 2 65 400 USA 467 117 337 400 ETATS-UNIS 160 52 27 7 
412 MEXICO 90 90 
135 
412 MEXIQUE 116 115 1 
135 448 CUBA 135 
2 
448 CUBA 135 
2 480 COLOMBIA 672 
18 
670 480 COLOMBIE 381 
8 
379 
484 VENEZUELA 529 141 370 484 VENEZUELA 348 86 254 
508 BRAZIL 253 250 2 1 508 BRESIL 249 235 
2 
14 
608 SYRIA 290 
116 
30 260 608 SYRIE 129 
51 
127 
612 IRAQ 469 129 224 612 IRAQ 166 27 88 
616 IRAN 416 102 
231 
314 616 IRAN 188 69 
15 
119 
624 ISRAEL 449 119 99 
3300 
624 ISRAEL 133 52 66 
82 628 JORDAN 3837 2 
118 
486 
13 
49 628 JORDANIE 147 
236 23 
53 
.j 12 632 SAUDI ARABIA 1792 505 1024 72 632 ARABIE SAOUD 439 124 52 
636 KUWAIT 1094 1 5 1040 53 636 KOWEIT 170 5 2 109 56 647 U.A.EMIRATES 902 95 734 68 647 EMIRATS ARAB 139 20 95 22 
649 OMAN 305 
33 
133 172 649 OMAN 147 
151 
42 105 
664 INDIA 141 
8 
108 664 INDE 242 
3 
91 
706 SINGAPORE 406 390 
2 
8 706 SINGAPOUR 116 111 
8 
2 
2 732 JAPAN 133 42 89 
6 
732 JAPON 128 87 31 
20 736 TAIWAN 571 248 
148 
317 736 T'Al·WAN 209 77 
279 
112 
740 HONG KONG 315 
227 
82 85 740 HONG-KONG 330 2oci 10 41 800 AUSTRALIA 690 
2 2650 
385 78 800 AUSTRALIE 306 
2 216 
52 54 
822 FR.POLYNESIA 2652 822 POL YNESIE FR 218 
1000 W 0 R L D 3823909 2214794 1035409 12214 220788 299404 32304 n 1052 7869 1000 M 0 ND E 74543 39321 6062 2176 11141 4163 9719 117 208 1638 
1010 INTRA-EC 3397714 2118499 751114 1578 205587 294013 23658 n 713 2497 1010 INTRA-CE 56055 32008 3652 272 9237 4013 5863 117 120 n5 
1011 EXTRA·EC 426195 96298 284294 10638 15219 5391 8648 339 5372 1011 EXTRA-CE 18488 7315 2410 1904 1904 150 3855- ---- ... 89 861 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Destination Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~MOo Nimexe I EUR 10 ~eulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~dOo 
2532.90 2532.90 
1020 CLASS 1 396168 91501 281935 4418 7562 5339 5071 280 62 1020 CLASSE 1 10029 4837 1939 397 760 132 1884 54 26 
1021 EFTA COUNTR. 383355 88938 281875 4234 2611 1532 3886 257 22 1021 A EL E 6986 3197 1920 324 338 23 1133 43 8 
1030 CLASS 2 22738 2644 2360 2863 7531 52 3292 59 3937 1030 CLASSE 2 5635 1558 471 514 1032 18 1717 35 290 
1031 ACP (63a 361 12 59 6 5 25 154 100 1031 ACP (~ 196 7 71 2 2 13 66 35 
1040 CLASS 7291 2152 3357 127 283 1372 1040 CLASS 3 2824 920 993 112 254 545 
-
-
35 
36 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOa 
2601 llETAWC ORES AND CONCENTRATES AHO ROAmll IRON PYRITES 2601 METALLIC ORES AHO CONCENTRATES AND ROASTED IRON PYRITES 
llJNERAIS METALLURG., llEllE ENRICHIS. PYRITES DE FER GRWES METALLURGISCHE ERZE, AUCH ANGEREJCHERT.SCHWEFELKIESASBRAENDE 
2601.12 ROAmll IRON PYRITES WITH COPPER CONTENT lllH 0.5% 2601.12 ROASTED IRON PYRITES WITH COPPER CONTENT lllH 0.5% 
PYRITES DE FER GRJUEES, TENEUR EN CUIVRE ll!N. 0,5% SCHWEFELKIESASBRAEllDE, KUPFERGEHAL T llIH. 0,5% 
1000 W 0 R L D 4528 6 4520 • 1000 M 0 ND E 68 3 65 
1010 INTRA-EC 2403 8 2403 • 1010 INTRA-CE 38 3 38 1011 EXTRA-EC 2123 2117 • 1011 EXTRA-CE 30 27 
2601.14 ROASTED IRON PYRITES WITH COPPER CONTENT < o.5% 2601.14 ROAmll IRON PYRITES WITH COPPER CONTENT < 0.5% 
PYRITES DE FER GRWES, TENEUR EN CUIVRE < 0,5% SCHWEFEUCIESASBRAENDE, KUPFERGEHALT < 0,5% 
001 FRANCE 55259 9322 36067 
23 
9870 001 FRANCE 621 44 445 j 132 002 BELG.·LUXBG. 20072 20049 
111 23249 
002 BELG.·LUXBG. 108 101 
4 169 004 FR GERMANY 23360 004 RF ALLEMAGNE 173 
1000 W 0 R L D 127107 32478 25 45045 76 49483 • 1000 M 0 ND E 1206 199 1 572 55 379 
1010 INTRA-EC 105340 29390 25 36177 23 39725 • 1010 INTRA-CE 936 146 1 448 7 334 
1011 EXTRA-EC 21769 3088 8868 54 9759 • 1011 EXTRA-CE 272 53 124 49 48 
1020 CLASS 1 14407 3088 1506 54 9759 . 1020 CLASSE 1 182 53 34 49 46 
1021 EFTA COUNTR. 10651 3088 1506 6057 . 1021 A EL E 127 53 34 40 
2601.15 IRON ORES AHO CONCEllTRATES, NON-AGGLOMERATED, WITH IRON CONTENT llIH 42% 2601.15 IRON ORES AND CONCENTRATES, NON-AGGLOMERATED, WITH IRON CONTENT lllH 42% 
lllNERAJS DE FER NON AGGLOllERES, TENEUR EN FER lllN. 42% EISENERZE, NICHT AGGLOMERIERT, EISENGEHALT lllN. 42% 
001 FRANCE 2297 244 
6259 
2004 49 
4 
001 FRANCE 324 69 
191 
246 9 2 002 BELG.·LUXBG. 6656 165 
23 
228 002 BELG.-LUXBG. 254 26 2 35 004 FR GERMANY 17444 40 163 17166 73 92 004 RF ALLEMAGNE 981 j 11 958 14 10 005 ITALY 704 104 487 005 ITALIE 116 11 84 
038 AUSTRIA 1347 1199 148 038 AUTRICHE 178 155 23 
1000 W 0 R L D 31239 2453 6663 23 21635 122 343 • 1000 M 0 ND E 2278 363 226 2 1818 23 44 
1010 INTRA-EC 28404 1054 8843 23 20438 122 128 • 1010 INTRA-CE 1852 177 224 2 1411 23 15 
1011 EXTRA-EC 2835 1398 21 1199 217 • 1011 EXTRA-CE 423 185 2 207 29 
1020 CLASS 1 2193 1344 21 727 101 . 1020 CLASSE 1 303 171 2 115 15 
1021 EFTA COUNTR. 1816 1324 21 403 68 . 1021 A EL E 239 167 2 62 8 
2601.11 IRON ORES AHO CONCENTRATES, NON-AGGLOllERATED, WITH IRON CONTENT < 42% 2601.11 IRON ORES AND CONCENTRATES, NON-AGGLOMERATED, WITH IRON CONTENT < 42% 
MINERAIS DE FER NON AGGLOMERES, TENEUR EN FER < 42% EISENERZE, NICHT AGGLOMERIERT, EISENGEHALT < 42% 
001 FRANCE 646 3 
4743213 
15 555 73 
1266 
001 FRANCE 109 1 
27164 
6 63 39 
21 002 BELG.·LUXBG. 4744708 229 002 BELG.-LUXBG. 27212 27 
004 FR GERMANY 2650 
503 
1265 1295 2 90 004 RF ALLEMAGNE 191 69 33 154 4 006 UTD. KINGDOM 4230 600 3725 006 ROYAUME-UNI 200 145 131 212 TUNISIA 600 212 TUNISIE 145 
1000 W 0 R L D 4756941 569 4745390 655 3551 129 6847 • 1000 M 0 ND E 28224 83 27292 175 441 52 2 179 
1010 INTRA-EC 4754654 506 4745390 15 2079 74 6590 • 1010 INTRA-CE 27828 70 27292 8 243 39 2 176 
1011 EXTRA-EC 2287 63 840 1472 55 57 • 1011 EXTRA-CE 398 13 169 198 13 3 
1030 CLASS 2 1443 8 600 780 55 . 1030 CLASSE 2 270 3 145 109 13 
2601.19 IRON ORE AGGLOMERATES (SINTERS, PELLETS, BRIQUETTES ETC.) 2601.19 IRON ORE AGGLOMERATES (SIHTERS, PELLETS, BRIQUETTES ETC.) 
llJNERAIS DE FER AGGLOllERES (SIHTERS,PELLETS,SRIQUETTES,ETC.) EISENERZE, AGGLOllERIERT (SIHTER, PELLETS, SRIXETTS USW.) 
004 FR GERMANY 20130 20130 004 RF ALLEMAGNE 652 652 
1000 W 0 R L D 20181 20130 51 • 1000 M 0 ND E 658 652 6 
1010 INTRA-EC 20181 20130 51 • 1010 INTRA-CE 658 652 6 
2601.21 MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, AHO MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES, WITH MANGANESE CONTENT lllH 20% BUT < 30% 2601.21 MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, AND MAHGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES, WITH MANGANESE CONTENT MIH 20% BUT < 30% 
llJNERAIS DE MANGANESE, YC lllNERAIS DE FER, TENEUR EN MANGANESE DE 20% A 30% EXCL MANGANERZE, EINSCHL EISENERZE MIT MANGANGEHALT VON 20% SIS UNTER 30% 
1000 W 0 R L D 106 70 25 11 1000 M 0 N D E 24 22 1 1 
1010 INTRA-EC 11 
70 25 
11 1010 INTRA-CE 1 
22 i 1 1011 EXTRA-EC 95 • 1011 EXTRA-CE 23 
2601.21 MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, AND MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES, WITH MANGANESE CONTENT MIH 30% 2601.29 MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, AND MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES, WITH MANGANESE CONTENT MIH 30% 
llJNERAIS DE MANGANESE, YC lllNERAIS DE FER, TENEUR EN MANGANESE lllN. 30% MANGANERZE, EINSCHL EISENERZE, MANGANGEHALT ll!N. 30% 
001 FRANCE 4738 242 
3257 
582 3745 144 25 001 FRANCE 557 36 
295 
33 428 48 12 
002 BELG.·LUXBG. 8190 51 ggj 3432 15 1450 002 BELG.-LUXBG. 1572 26 55 1170 5 81 003 NETHERLANDS 1154 31 88 11300 23 003 PAYS-BAS 126 11 40 2270 15 004 FR GERMANY 11989 
23 
153 274 115 87 004 RF ALLEMAGNE 2514 
16 
33 130 40 41 
005 ITALY 22376 19010 3239 
620 
104 005 ITALIE 3065 1813 1199 16 37 006 UTD. KINGDOM 1789 37 490 842 
1o:i 
006 ROYAUME-UNI 263 11 54 122 
80 007 IRELAND 1272 
4i 
1169 007 IRLANDE 296 9 216 008 DENMARK 1533 1469 23 008 DANEMARK 467 448 10 
009 GREECE 482 
31100 
482 009 GRECE 120 
12o9 
120 
028 NORWAY 31736 636 028 NORVEGE 1375 166 
--
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 ~eulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo 
2601.29 2601.29 
030 SWEDEN 621 5 264 352 
24 
030 SUEDE 201 2 130 69 3 036 SWITZERLAND 2039 85 1407 523 036 SUISSE 506 17 377 109 
038 AUSTRIA 531 52 479 038 AUTRICHE 128 15 113 
040 PORTUGAL 996 
219 
996 
1-i 5 040 PORTUGAL 333 56 333 3 14 042 SPAIN 1347 
160 40 1052 350 042 ESPAGNE 514 eO 26 441 Ti 048 YUGOSLAVIA 1072 288 234 048 YOUGOSLAVIE 364 64 117 
058 GERMAN OEM.A 1059 
340 
1059 058 RD.ALLEMANDE 464 
17-i 
464 
064 HUNGARY 1010 670 064 HONGRIE 483 312 
204 MOROCCO 670 5 665 204 MAROC 263 1 262 
208 ALGERIA 298 298 208 ALGERIE 117 117 
220 EGYPT 843 
2 
843 220 EGYPTE 313 1 313 272 IVORY COAST 994 
10 
992 272 COTE IVOIRE 246 
4 
245 
288 NIGERIA 1275 17100 1265 288 NIGERIA 587 11aS 583 314 GABON 17100 
aoo-i 
314 GABON 1185 3688 390 SOUTH AFRICA 8001 
2540 1843 20 
390 AFR. DU SUD 3688 
153 11o3 400 USA 4403 456 400 ETATS-UNIS 1856 193 448 CUBA 456 448 CUBA 193 
480 COLOMBIA 348 348 480 COLOMBIE 147 147 
616 IRAN 507 507 6 3-j 616 IRAN 121 121 1 46 624 ISRAEL 1147 1110 624 ISRAEL 338 291 
1000 W 0 R L D 131188 757 76384 1893 47107 2763 1934 350 1000 M 0 ND E 22808 237 5621 244 14377 1888 364 77 
1010 INTRA·EC 53520 424 22998 1853 25537 894 1814 • 1010 INTRA-CE 8980 109 2235 218 5973 169 276 Ti 1011 EXTRA·EC 77668 333 53386 40 21570 1869 120 350 1011 EXTRA-CE 13830 129 3387 26 8404 1719 88 
1020 CLASS 1 51048 302 35877 40 12576 1854 49 350 1020 CLASSE 1 9042 115 1990 26 5111 1706 17 77 
1021 EFTA COUNTR. 36204 142 32771 3267 6 24 . 1021 A EL E 2610 35 1717 855 1 3 1030 CLASS 2 24032 31 17169 6755 71 . 1030 CLASSE 2 3623 14 1225 2312 71 
1031 ACP s's63a 19644 15 17113 2478 9 
38 . 1031 ACP !re> 2119 7 1190 902 
1-i 
20 
1040 CLA 2587 340 2238 . 1040 CLAS 3 1162 171 980 
2601.31 URANIUM ORES AHO PITCHBLENDE AND THEIR CONCENTRATES WITH URANIUM CONTENT > 5% 2601.31 URANIUM ORES AHO PITCHBLENDE AND THEIR CONCENTRATES WITH URANIUM CONTENT > 5% 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
MINERAIS O'URANIUM ET PECHBLENOE O'UNE TENEUR EN URANIUM SUPERIEURE A 5 PC EN POIOS URANERZE UNO PECHBLENOE MIT GEHALT AN URAN VON MEHR ALS 5 PC 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
1000 WORLD 77 76 1 • 1000 M 0 ND E 24 24 
1010 INTRA·EC 1 
76 
1 • 1010 INTRA-CE 
24 24 
. 
1011 EXTRA·EC 76 • 1011 EXTRA-CE 
2601.39 URANIUM ORES AND PITCHBLENDE AND THEIR CONCENTRATES WITH URANIUM CONTENT IW 5% 2601.39 URANIUM ORES AND PITCHBLENDE AND THEIR CONCENTRATES WITH URANIUM CONTENT MAX 5% 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
MINERAIS O'URANIUM, MAXIMUM 5 PC D'URANIUM URANERZE MIT GEHAL T AN URAN BIS 5 PC 
U K: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
2601A1 llONAZITE; URANO-lHORIANITE AND OTHER lHORIUll ORES AND CONCENTRATES WITH lHORIUll CONTENT > 20% 2601.41 llONAZITE; URANO.lHORIAH!TE AND OTHER lHORIUM ORES AND CONCENTRATES WITH lHORIUll CONTENT >20% 
llONAZITE. URANO.lHORIANITE ET AUTRES lllNERAIS DE lHORIUll, D'UNE TENEUR EH lHORIUll SUP. A 20 PC llONAZIT. URAN-lHORIAHIT UNO ANDERE lHORIUllERZE lllT GEHALT AN lHORIUll VON MEHR ALS 20 PC 
1000 W 0 R L D 27 26 1 • 1000 M 0 ND E 1 1 
1010 INTRA-EC 27 26 1 • 1010 INTRA-CE 1 1 
2601At lHORIUll ORES AND CONCENTRATES WITH lHORIUll CONTENT IW 20%, OTHER THAN llONAZITE 2601.41 lHORIUll ORES AND CONCENTRATES WITH lHORIUll CONTENT IW 20%, OlHER THAN llONAZITE 
lllNERAIS DE lHORIUll, llAX. 20% EH POIDS DE lHORIUll, AUTRES QUE llONAZITE lHORIUllERZE, lHORIUMGEHALT llAX. 20%, KElN llONAZIT 
1000 W 0 R L D 82 82 • 1000 M 0 ND E 72 1 71 
1011 EXTRA-EC 82 82 • 1011 EXTRA-CE 72 1 71 
2601.511 LEAD ORES AND CONCENTRATES 2601.511 LEAD ORES AND CONCENTRATES 
lllNERAIS DE PLOllB BLEIERZE 
001 FRANCE 20572 806 19766 
12500 
001 FRANCE 3557 135 3422 
6679 002 BELG.-LUXBG. 16582 863 1725 2357 002 BELG.-LUXBG. 7320 Ii 254 215 426 004 FR GERMANY 7763 23 6877 004 RF ALLEMAGNE 1221 3 956 
006 UTD. KINGDOM 1950 1950 006 ROYAUME-UNI 309 309 
009 GREECE 3197 2006 3197 1ooo6 009 GRECE 634 216 634 4964 032 FINLAND 12000 3 11-i 032 FINLANOE 5240 36 038 AUSTRIA 5095 4981 
14112 
038 AUTRICHE 997 967 
2340 042 SPAIN 26753 12641 
1oo0 
042 ESPAGNE 4366 2026 509 048 YUGOSLAVIA 1001 1 048 YOUGOSLAVIE 509 
52-i 056 SOVIET UNION 9805 1805 
4 5506 8000 056 U.R.S.S. 4932 1 3 712 4411 400 USA 14094 8590 400 ETATS-UNIS 2288 1572 
508 BRAZIL 3056 3056 508 BRESIL 577 577 
728 SOUTH KOREA 4300 4300 2006 728 COREE DU SUD 770 770 1100 732 JAPAN 2000 732 JAPON 1160 
1000 W 0 R L D 128495 3 122 30906 2644 61114 33706 1000 M 0 ND E 33980 56 5620 415 10145 17744 
1010 INTRA·EC 50068 3 4 663 2554 34147 12500 1010 INTRA-CE 13043 10 254 354 5746 6679 1011 EXTRA-EC 78428 118 30043 90 26968 21206 1011 EXTRA-CE 20939 47 5366 61 4400 11065 
1020 CLASS 1 60943 3 111 28213 4 19612 13000 1020 CLASSE 1 14561 31 4841 3 3053 6633 
1021 EFTA COUNTR. 17095 3 111 6981 86 7356 10000 1021 A EL E 6238 31 1243 58 1347 4964 1030 CLASS 2 7475 7 26 . 1030 CLASSE 2 1424 15 4 
4432 1040 CLASS 3 10011 1805 8206 1040 CLASSE 3 4953 521 
37 
38 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ei.>.dba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cAMba 
2601.60 ZINC ORES AND CONCalTRATES 2601.60 ZINC ORES AND CONCENTRATES 
lllNEIWS D£ ZINC ZINKERZE 
001 FRANCE 150356 35895 
96422 
14 15847 12 73588 25000 001 FRANCE 59473 13782 
3458i 
4 12355 17 25706 7609 
002 BELG.-LUXBG. 269206 36282 
2506 16 
134052 2450 002 BELG.-LUXBG. 94127 12517 
817 20 
46256 773 
003 NETHERLANDS 58618 36367 3936 564 62 15799 003 PAYS-BAS 19310 11413 1620 100 23 5440 004 FR GERMANY 48582 
47 
1 4935 884 42136 004 RF ALLEMAGNE 17524 
18 
1 2127 388 14795 
005 ITALY 59868 16830 42991 005 ITALIE 20775 5757 15000 
006 UTD. KINGDOM 11007 858 10149 006 ROYAUME-UNI 3804 209 3595 
028 NORWAY 15366 
5120 
15366 028 NORVEGE 5534 
2024 
5534 
032 FINLAND 24057 
9002 
18937 032 FINLANDE 8785 
2873 
6761 
038 AUSTRIA 9013 11 
27429 
038 AUTRICHE 2882 9 
970i 042 SPAIN 27429 
2003 9333 2oo0 
042 ESPAGNE 9701 
847 303i sai 048 YUGOSLAVIA 16739 3403 048 YOUGOSLAVIE 5764 1205 
208 ALGERIA 3500 3500 208 ALGERIE 1278 
2 
1278 
664 INDIA 16357 16357 
1ooo0 
664 INDE 5748 5746 
3012 732 JAPAN 10000 732 JAPON 3012 
1000 W 0 R L D 720173 116591 117189 18938 62 23282 955 403706 39450 1000 M 0 ND E 257764 40827 41960 6107 23 15298 459 141015 12075 
1010 INTRA-EC 597686 109449 117189 603 62 23282 936 318715 27450 1010 INTRA-CE 215024 37939 41959 202 23 15298 430 110791 8382 
1011 EXTRA-EC 122488 7142 18335 19 64992 12000 1011 EXTRA-CE 42741 2889 1 5905 29 30224 3693 
1020 CLASS 1 102612 7142 18335 65135 12000 1020 CLASSE 1 35689 2889 5905 2 23200 3693 
1021 EFTA COUNTR. 48444 5139 9002 
19 
34303 . 1021 A EL E 17208 2041 ; 2873 27 12294 1030 CLASS 2 19876 19857 . 1030 CLASSE 2 7052 7024 
2601.71 C<ll'PER ORES AND CONCENTRATES 2601.11 COPPER ORES AND CONCalTRATES 
lllNEIWS DE CUIVRE KUPFERERZE 
001 FRANCE 952 867 81 4 001 FRANCE 1709 1534 165 10 
003 NETHERLANDS 420 
293 ; 1084 397 23 003 PAYS-BAS 848 36 ; 3307 802 46 004 FR GERMANY 1559 160 21 004 RF ALLEMAGNE 3695 312 39 
030 SWEDEN 3020 
7567 
20 3000 030 SUEDE 914 
2397 
39 875 
042 SPAIN 7633 66 042 ESPAGNE 2522 125 
1000 W 0 R L D 14093 11 293 8860 1118 742 3069 • 1000 M 0 ND E 9888 21 38 4013 3320 1482 1016 
1010 INTRA-EC 3373 11 293 1269 1098 654 48 • 1010 INTRA-CE 6396 21 36 1612 3317 1315 95 
1011 EXTRA-EC 10719 7591 20 87 3021 • 1011 EXTRA-CE 3494 2401 4 168 921 
1020 CLASS 1 10700 7591 20 87 3002 . 1020 CLASSE 1 3450 2401 4 166 879 
1021 EFTA COUNTR. 3064 24 20 20 3000 . 1021 A EL E 923 4 4 40 875 
2601.73 ALUl!INJUll ORES AND CONCENTRATES 2601.73 ALUMINIUll ORES AND CONCENTRATES 
lllNEIWS D'ALUllINIUll ALUMINIUllERZE 
001 FRANCE 44533 4935 
118 46 
420 1678 37500 001 FRANCE 2919 1060 
30 6 
97 403 
2 
1359 
002 BELG.-LUXBG. 27263 24272 2827 
5 
002 BELG.-LUXBG. 3661 3019 604 
3 003 NETHERLANDS 1269 1212 52 
1070 24 30 003 PAYS-BAS 219 193 23 845 6 12 004 FR GERMANY 252515 
35 
210402 40981 004 RF ALLEMAGNE 10491 
7 
8052 1576 
005 ITALY 24072 3736 24 20277 005 ITALIE 976 351 5 2 611 
006 UTD. KINGDOM 141986 
491i 
872 141114 006 ROYAUME-UNI 5729 
910 
527 5202 
009 GREECE 4911 ; 2<i 5443 009 GRECE 918 ; 22 182 028 NORWAY 5464 
1655 21536 3089 
028 NORVEGE 205 
300 653 95 030 SWEDEN 27164 
302 
191 693 030 SUEDE 1478 
43 
62 278 
032 FINLAND 2609 2262 45 
25 
032 FINLANDE 322 264 15 ; 038 AUSTRIA 6974 6149 
3000 
800 
6 12 
038 AUTRICHE 1063 947 
8i 
115 
2 8 040 PORTUGAL 3541 523 
20853 
040 PORTUGAL 241 150 
787 042 SPAIN 21686 832 1 042 ESPAGNE 845 58 
048 YUGOSLAVIA 15525 3145 
6229 
12380 048 YOUGOSLAVIE 626 191 
1024 
435 
052 TURKEY 6229 
577445 
052 TUROUIE 1024 
17132 056 SOVIET UNION 577445 
1495 
056 U.R.S.S. 17132 
296 064 HUNGARY 1495 
503649 
064 HONGRIE 296 
17674 066 ROMANIA 503649 
so:! 066 ROUMANIE 17674 118 220 EGYPT 502 
342 
220 EGYPTE 118 366 400 USA 342 
14475 
400 ETATS-UNIS 366 
490 404 CANADA 14475 
147 
404 CANADA 498 
147 706 SINGAPORE 147 706 SINGAPOUR 147 
1000 W 0 R L D 1686763 43426 245206 12287 6058 1702 848 3089 1374147 1000 M 0 ND E 67264 6530 9532 2106 2774 410 376 95 45461 
1010 INTRA-EC 496943 30793 214328 4957 5220 1702 66 
3089 
239877 1010 INTRA-CE 25009 4350 8460 924 2078 409 36 
s5 8752 1011 EXTRA-EC 1189821 12633 30878 7330 839 782 1134270 1011 EXTRA-CE 42275 2180 1072 1181 698 1 340 36710 
1020 CLASS 1 106449 10618 30877 7330 619 740 3089 53176 1020 CLASSE 1 6783 1761 1066 1181 458 1 317 95 1904 
1021 EFTA COUNTR. 48144 10618 26900 1102 243 724 3089 5468 1021 A EL E 3400 1760 816 158 80 308 95 183 
1030 CLASS 2 782 520 2 219 41 . 1030 CLASSE 2 391 123 6 238 24 34800 1040 CLASS 3 1082589 1495 1081094 1040 CLASSE 3 35102 296 
2601.75 TIN ORES AND CONCENTRATES 2601.75 TIN ORES AND CONCENTRATES 
MINEIWS O'ETAIN ZINNERZE 
002 BELG.-LUXBG. 303 303 
3026 
002 BELG.-LUXBG. 358 358 
23143 003 NETHERLANDS 3026 003 PAYS-BAS 23143 
004 FR GERMANY 39 
8 20 
39 004 RF ALLEMAGNE 213 
12 117 
213 
006 UTD. KINGDOM 28 2<i 006 ROYAUME-UNI 129 227 007 IRELAND 20 007 IRLANDE 227 
1000 W 0 R L D 3431 8 7 324 3092 • 1000 M 0 ND E 24203 12 82 475 23634 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXMOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXOOCJ 
2601.75 2601.75 
1010 INTRA-EC 3417 8 i 324 3085 • 1010 INTRA-CE 24074 12 8:.i 475 23587 1011 EXTRA-EC 13 8 • 1011 EXTRA-CE 129 47 
1020 CLASS 1 13 7 6 1020 CLASSE 1 128 82 46 
2601.77 CHROlllUM ORES AND CONCOORATES 2601.77 CHROMIUM ORES AND CONCENTRATES 
MJNEIWS DE CHROME CHROMERZE 
001 FRANCE 8073 1344 65 6639 25 001 FRANCE 1176 200 10 963 3 
002 BELG.-LUXBG. 4251 42 5i 20 4209 26 002 BELG.·LUXBG. 514 8 7 4 506 3 003 NETHERLANDS 1518 1421 
6149 2 7300 
003 PAYS-BAS 124 110 
699 2 1<><>&. 004 FR GERMANY 13527 
349 
16 004 RF ALLEMAGNE 1714 
s3 5 005 ITALY 1888 807 732 
6s0 
005 ITALIE 436 207 166 
1o2 006 UTD. KINGDOM 1549 20 879 006 ROYAUME-UNI 263 4 157 
008 DENMARK 1752 1752 B<i s3 008 DANEMARK 242 242 22 15 009 GREECE 656 513 009 GRECE 117 80 
036 SWITZERLAND 734 226 135 373 
45 
036 SUISSE 111 32 24 55 
7 038 AUSTRIA 4545 2768 263 1469 038 AUTRICHE 696 442 42 205 
040 PORTUGAL 543 
17 139 
69 474 
570 
040 PORTUGAL 100 
7 27 
14 86 
89 042 SPAIN 772 22 24 042 ESPAGNE 131 4 4 
1000 W 0 R L D 40783 88n 1071 678 21454 51 27 8625 1000 M 0 ND E 5850 1261 269 124 2955 6 29 1206 
1010 INTRA-EC 33217 5442 874 165 18671 51 4 8D10 1010 INTRA-CE 4586 706 219 35 2507 6 3 1110 
1011 EXTRA-EC 7567 3435 197 513 2784 23 615 1011 EXTRA-CE 1264 555 49 90 449 25 96 
1020 CLASS 1 6734 3062 139 513 2400 5 615 1020 CLASSE 1 1066 489 27 90 361 3 96 
1021 EFTA COUNTR. 5870 2999 
57 
468 2358 
18 
45 1021 A EL E 916 475 
22 
80 354 
22 
7 
1030 CLASS 2 539 80 384 . 1030 CLASSE 2 160 29 87 
2601J1 TUNGSTEN ORES AND CONCENTRATES 2601.11 TUNGSTEN ORES AND CONCOORATES 
lllNERAIS DE TUNGSTENE WOLfRAMERZE 
001 FRANCE 121 
s3 119 2 001 FRANCE 876 215 854 22 002 BELG.·LUXBG. 53 
100 
002 BELG.-LUXBG. 215 840 003 NETHERLANDS 154 48 
194 
003 PAYS-BAS 1019 179 
1436 004 FR GERMANY 255 38 23 004 RF ALLEMAGNE 1831 258 137 
030 SWEDEN 95 95 36 030 SUEDE 698 698 269 036 SWITZERLAND 36 
118 28 
036 SUISSE 269 1o4 162 038 AUSTRIA 146 038 AUTRICHE 866 
058 GERMAN OEM.A 189 189 058 RD.ALLEMANDE 1613 1613 
062 CZECHOSLOVAK 40 
152 
40 
1o4 
062 TCHECOSLOVAQ 268 
1075 
268 
692 732 JAPAN 256 732 JAPON 1767 
1000 W 0 R L D 1367 523 569 275 • 1000 M 0 ND E 9530 3226 4333 1971 
1010 INTRA-EC 583 139 313 131 • 1010 INTRA-CE 3944 653 2290 1001 
1011 EXTRA-EC 785 384 257 144 • 1011 EXTRA-CE 5586 2573 2043 970 
1020 CLASS 1 553 384 28 141 . 1020 CLASSE 1 3702 2573 162 967 
1021 EFTA COUNTR. 277 213 28 36 . 1021 A EL E 1832 1401 162 269 
1040 CLASS 3 229 229 . 1040 CLASSE 3 1881 1881 
2601J2 ILllENITE ORES AND CONCENTRATES 2601J2 n.MENITE ORES AND CONCENTRATES 
n.MENITE n.MENIT 
100D W 0 R L D 1564 788 769 27 • 1000 M 0 ND E 216 108 103 5 
1010 INTRA-EC 516 110 379 27 • 1010 INTRA-CE 57 7 45 5 
1011 EXTRA-EC 1068 678 390 • 1011 EXTRA-CE 159 101 58 
2601.14 MANIUM ORES AND CONCENTRATES OTHER THAN IUIENITE 2601.14 MANIUM ORES AND CONCENTRATES OTHER THAN lMENITE 
lllNERAIS DE MANE, SF ILMENITE MANERZE, AUSGEH. IUIENIT 
001 FRANCE 3836 819 25 2991 001 FRANCE 1408 342 7 1058 
002 BELG.·LUXBG. 661 62 599 002 BELG.-LUXBG. 248 39 209 
003 NETHERLANDS 206 206 
6166 
003 PAYS-BAS 105 105 
1675 004 FR GERMANY 6166 
279 
004 RF ALLEMAGNE 1675 
144 006 UTD. KINGDOM 15043 14764 006 ROYAUME-UNI 4540 4396 
007 IRELAND 560 
242 
560 007 IRLANDE 290 
148 
290 
028 NORWAY 242 
1175 
028 NORVEGE 148 
476 030 SWEDEN 1253 78 
9 
030 SUEDE 527 51 
s6 036 SWITZERLAND 673 224 440 036 SUISSE 309 80 173 
038 AUSTRIA 879 735 144 038 AUTRICHE 422 376 46 
040 PORTUGAL 377 1 376 040 PORTUGAL 126 1 125 
042 SPAIN 261 192 
900 
69 042 ESPAGNE 116 84 
316 
32 
048 y AVIA 1339 433 
3495 
048 YOUGOSLAVIE 503 187 
1394 052 T 3595 100 052 TURQUIE 1444 50 
056 s 3500 3500 056 U.R.S.S. 1221 1221 
058 N OEM.A 1504 1504 058 RD.ALLEMANDE 508 508 
060 ND 1110 
1394 
1110 060 POLOGNE 429 600 429 064 HUNGARY 2137 743 064 HONGRIE 968 368 
066 ROMANIA 4500 2608 4500 066 ROUMANIE 1660 1299 1660 068 BULGARIA 3108 500 068 BULGARIE 1527 228 
220 EGYPT 990 990 220 EGYPTE 329 329 
528 ARGENTINA 159 20 159 528 ARGENTINE 101 13 101 616 !RAN 2020 2000 616 !RAN 744 731 
624 ISRAEL 414 414 624 ISRAEL 157 157 
39 
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40 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 ieeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.c!Oa 
2601.14 2601.14 
1000 W 0 R L D 55527 7551 95 990 46890 1 • 1000 M 0 ND E 19937 3607 49 388 15894 1 
1010 INTRA-EC 26780 1456 SS 75 25248 1 • 1010 INTRA-CE 8387 680 49 14 7692 1 1011 EXTRA-EC 28747 6095 915 21642 • 1011 EXTRA-CE 11551 2927 373 8202 
1020 CLASS 1 8818 2005 915 5898 . 1020 CLASSE 1 'l~ 978 373 2332 1021 EFTA COUNTR. 3625 1281 
95 
9 2335 • 1021 A EL E 656 
49 
56 906 
1030 CLASS 2 4052 70 3887 . 1030 CLASSE 2 1547 42 1456 
1040 CLASS 3 15877 4020 11857 . 1040 CLASSE 3 6322 1908 4414 
2601.88 NIOBIUll AND TAHTALUll ORES AND CONCENTRATES 2601.88 NIOBIUM AND TAHTALUll ORES AND CONCENTRATES 
UllDAIS DE NIOBIUll OU DE TAHTALE NIOBIUM· UND TAHTALERZE 
002 BELG.-LUXBG. 7 7 002 BELG.-LUXBG. 149 149 
003 NETHERLANDS 158 158 
112 
003 PAYS-BAS 3154 3154 
1565 056 SOVIET UNION 112 
1181 
056 U.R.S.S. 1565 
21602 400 USA 1181 400 ETATS-UNIS 21602 
1000 W 0 R L D 1462 1347 115 • 1000 M 0 ND E 26589 24951 1638 
1010 INTRA-EC 169 165 4 • 1010 INTRA-CE 3375 3302 73 
1011 EXTRA-EC 1294 1182 112 • 1011 EXTRA-CE 23214 21649 1565 
1020 CLASS 1 1181 1181 
112 
. 1020 CLASSE 1 21602 21602 
1565 1040 CLASS 3 112 • 1040 CLASSE 3 1565 
2601.17 ORES AND CONCENTRATES Of PRECIOUS llETALS 2601J7 ORES AND CONCENTRATES Of PRECIOUS METALS 
UllDAIS DE llETAUX PRECIEUX EDEl.METAUERZE 
-
030 SWEDEN 1087 1087 030 SUEDE 1966 1966 
1000 W 0 R L D 1088 1 1087 • 1000 M 0 ND E 1970 1 1968 3 
1010 INTRA-EC 
1088 i 1087 • 1010 INTRA-CE 2 i 1966 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1969 2 .. 
1020 CLASS 1 1088 1 1087 . 1020 CLASSE 1 1967 1 1966 
1021 EFTA COUNTR. 1088 1 1087 . 1021 A EL E 1967 1 1966 
2601.11 ANTlllONY ORES AND CONCEHTRAlES 2601J1 ANTillONY ORES AND CONCOORATES 
UK CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
MINERAIS D'AINTMOINE ANTIMONERZE 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
1000 W 0 R L D 240 54 128 60 1000 M 0 N D E 183 92 3 88 
1D10 INTRA-EC 60 
s4 126 60 1010 INTRA-CE 88 92 3 88 1011 EXTRA-EC 180 • 1011 EXTRA-CE 95 
2601.13 llOLYBDENUll ORES AND CONCEHTRATES 2601.113 UOLYBDENUll ORES AND CONCENTRATES 
UINERAIS DE llOL YBDENE llOLYBDAENERZE 
001 FRANCE 2891 65 
112 
1024 1721 81 001 FRANCE 17188 398 
517 
6311 9866 613 
002 BELG.-LUXBG. 2713 998 1280 60 323 002 BELG.-LUXBG. 15919 6022 7643 375 1737 003 NETHERLANDS 5753 2411 51 
3289 
3231 003 PAYS-BAS 36124 14402 340 
221o4 
21007 
004 FR GERMANY 5511 6 2099 117 004 RF ALLEMAGNE 41 12869 714 
005 ITALY 2329 
63 
47 2080 160 42 005 ITALIE 
326 
293 13709 1030 264 
006 UTD. KINGDOM 6897 3816 3018 
61 
006 ROYAUME-UNI 21026 18438 
372 030 SWEDEN 2369 41 1254 1013 030 SUEDE 15857 213 8236 7036 
032 FINLAND 199 65 38 96 032 FINLANDE 1432 536 290 606 
036 SWITZERLAND 934 
810 
202 732 
285 
036 SUISSE 6542 
4656 
1545 4997 
1756 038 AUSTRIA 6095 3876 1124 038 AUTRICHE 37022 24053 6547 
042 SPAIN 1147 19 400 165 563 042 ESPAGNE 7260 113 2711 1002 3434 
056 SOVIET UNION 282 282 
17 
056 U.R.S.S. 2939 2939 
1o3 058 GERMAN OEM.A 79 62 058 RD.ALLEMANDE 516 413 
060 POLAND 20 
197 246 
20 060 POLOGNE 125 
1254 2347 
125 
062 CZECHOSLOVAK 737 294 062 TCHECOSLOVAQ 5551 1950 
064 HUNGARY 39 18 21 38 064 HONGRIE 230 114 116 3s4 240 NIGER 38 
2 157 
240 NIGER 354 
13 1513 390 SOUTH AFRICA 162 
249 
3 390 AFR. DU SUD 1541 
1889 
15 
400 USA 486 210 27 400 ETATS-UNIS 3770 1624 257 
484 VENEZUELA 14 14 
54 
484 VENEZUELA 117 117 
317 600 CYPRUS 54 
17239 
600 CHYPRE 317 
151 624 ISRAEL 17239 
21 172 3 
624 ISRAEL 151 
127 1978 29 664 INDIA 196 
11 5 
664 INDE 2134 
17 35 732 JAPAN 1122 428 638 40 732 JAPON 7267 2664 4258 293 
BOO AUSTRALIA 69 26 37 6 800 AUSTRALIE 527 215 224 88 
1000 W 0 R L D 57419 5291 17487 18928 10827 4908 • 1000 M 0 ND E 253944 32027 1359 122039 87215 31304 
1010 INTRA-EC 26097 3538 217 11490 7058 3794 • 1010 INTRA-CE 160048 21149 1191 70793 42578 24335 
1011 EXTRA-EC 31322 1753 17250 7438 3769 1112 • 1011 EXTRA-CE 93897 10878 168 51248 24838 6969 
1020 CLASS 1 12592 1521 11 6643 3363 1054 . 1020 CLASSE 1 81309 9379 17 43326 22019 6568 
1021 EFTA COUNTR. 9595 851 
17239 
5396 2906 442 . 1021 A EL E 60854 4879 
151 
34371 18870 2734 
1030 CLASS 2 17575 35 188 55 58 . 1030 CLASSE 2 3226 244 2106 324 401 
1031 ACP (63a 42 
197 
4 
352 
38 . 1031 ACP (~ 369 
1254 
15 
2293 
354 
1040 CLASS 1156 607 . 1040 CLASS 3 9360 5813 
2601.14 ZIRCONIUM ORES AND CONCEHTRATES 2601.14 ZIRCONIUM ORES AND CONCEHTRAlES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestlmmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
2601.M llINERAlS DE ZIRCONIUll 2601.M ZIRXONEllZE 
001 FRANCE 8908 2920 45 5765 139 39 001 FRANCE 2370 1105 15 1187 34 29 
002 BELG.-LUXBG. 3484 1088 
1i 
2304 92 002 BELG.-LUXBG. 744 259 
2 
444 41 
003 NETHERLANDS 3002 2980 i 22066 22 11 003 PAYS-BAS 852 845 3 3610 8 5 004 FR GERMANY 22211 692 15 113 004 RF ALLEMAGNE 3720 648 8 91 005 ITALY 79 75 2 25 005 ITALIE 675 11 4 14 
006 UTD. KINGDOM 3796 310 3486 006 ROYAUME-UNI 888 412 476 
030 SWEDEN 1278 259 1019 030 SUEDE 267 80 187 
032 FINLAND 894 58 
2i 
836 032 FINLANDE 148 14 
10 
134 
036 SWITZERLAND 961 700 240 036 SUISSE 238 195 33 
038 AUSTRIA 1442 1334 36 108 038 AUTRICHE 350 332 15 18 042 SPAIN 558 336 184 042 ESPAGNE 582 526 41 
048 YUGOSLAVIA 2457 1864 593 
873 i 048 YOUGOSLAVIE 865 676 189 110 i 060 POLAND 4030 3156 
120 
060 POLOGNE 925 814 26 062 CZECHOSLOVAK 1697 1577 40i 062 TCHECOSLOVAQ 546 520 102 064 HUNGARY 4343 304 3638 064 HONGRIE 1177 182 893 
066 ROMANIA 350 220 130 
1100 
066 ROUMANIE 178 154 24 
185 068 BULGARIA 1268 160 
159 
068 BULGARIE 229 44 
165 484 VENEZUELA 160 1 8 484 VENEZUELA 165 12i 2 528 ARGENTINA 357 175 174 528 ARGENTINE 250 127 
632 SAUDI ARABIA 356 266 90 632 ARABIE SAOUD 101 90 11 
720 CHINA 60 60 720 CHINE 102 102 
1000 W 0 R L D 64275 18885 61 5112 39620 163 434 • 1000 M 0 ND E 15955 7297 25 1550 6736 49 298 
1010 INTRA-EC 42473 8216 26 48 33698 162 325 • 1010 INTRA-CE 9325 3326 11 17 5729 48 196 
1011 EXTRA-EC 21803 10670 35 5066 5922 1 109 • 1011 EXTRA-CE 6629 3970 14 1533 1007 3 102 
1020 CLASS 1 8258 4595 21 733 2890 19 . 1020 CLASSE 1 2644 1839 10 239 510 46 
1021 EFTA COUNTR. 4606 2351 21 
379 
2224 i 10 . 1021 A EL E 1010 621 10 332 376 i 3 1030 CLASS 2 1722 598 14 640 90 . 1030 CLASSE 2 806 316 4 97 56 
1040 CLASS 3 11822 5476 3953 2392 1 . 1040 CLASSE 3 3177 1815 962 399 1 
2601J5 NICKEL ORES AND CONCENTRATES 2601.95 NICKEL ORES AND CONCENTRATES 
Nl CONFIDENTIAL FROM 01110/84 NL: CONFIDENTIAL FROM 01110/84 
MINERAi$ DE NICKEL NICKELERZE 
Nl CONFIDENTla A PARTIR OU 01110/84 NL: VERTRAUUCH SEIT 01110/84 
1000 W 0 R L D 106 84 10 12 • 1000 M 0 ND E 80 1 70 2 7 
1010 INTRA-EC 103 83 9 11 • 1010 INTRA-CE 71 1 62 1 7 
1011 EXTRA-EC 3 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 10 9 1 
2601.16 VANADIUM ORES AND CONCENTRATES 2601.96 VANADIUM ORES AND CONCENTRATES 
MINERAIS DE VANADIUM VANAOIUllERZE 
1000 W 0 R L D 56 56 • 1000 M 0 ND E 13 1 12 
1010 INTRA-EC 
56 s6 • 1010 INTRA-CE 1 1 1:i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 12 
2601.97 COBALT ORES ANO CONCEHTRATES 2601.97 COBALT ORES AND CONCENTRATES 
lllNERAIS DE COBALT KOBALTERZE 
1000 W 0 R L D 46 2 44 • 1000 M 0 ND E 31 17 9 5 
1010 INTRA-EC 
46 :i 44 • 1010 INTRA-CE 6 1 9 5 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 26 17 
2601.99 OTHER llETALUC ORES ANO CONCENTRATES NOT WITHIN 2601.15-97 2601.99 OTHER METALLIC ORES ANO CONCENTRATES NOT WITHlll 2601.15-97 
llINERAlS llETALLURGIQUES, NON REPR. SOUS 2601.15 A 17 llETALLURGISCHE ERZE, NICllT IN 2601.15 BIS 97 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3642 
25 
98 21 23 20i 3500 001 FRANCE 352 6 20 67 3 2 262 004 FR GERMANY 426 24 170 
20544 
004 RF ALLEMAGNE 170 9 18 4 135 005 ITALY 20565 21 22i 005 ITALIE 558 7 54j 030 SWEDEN 2227 
72 70 
2000 030 SUEDE 228 35 s6 100 128 042 SPAIN 7142 7000 042 ESPAGNE 553 452 
066 ROMANIA 32306 32306 066 ROUMANIE 1157 1157 
1000 W 0 R L D 66834 30 424 239 194 17 580 65350 1000 M 0 ND E 3295 15 195 148 93 5 294 2547 
1010 INTRA-EC 24848 25 171 238 123 
1i 
247 24044 1010 INTRA-CE 1170 7 48 141 11 2 153 810 
1011 EXTRA-EC 41986 5 252 2 71 333 41306 1011 EXTRA-CE 2125 8 149 5 
-
82 3 141 1737 
1020 CLASS 1 9618 195 2 71 17 333 9000 1020 CLASSE 1 872 61 5 82 3 141 580 
1021 EFTA COUNTR. 2469 120 17 332 2000 1021 A EL E 292 22 2 140 128 
1040 CLASS 3 32306 32306 1040 CLASSE 3 1157 1157 
2602 SLAG, DROSS. SCALINGS AND SIMILAR WASTE FROM THE llANUFACTURE OF IRON OR STEEL 2602 SLAG, DROSS. SCALllGS AND SllllLAR WASTE FROll THE llANUFACTURE OF IRON OR STEEL 
SCORIES, LAITIERS, BATTITURES ET AUTRES DECHETS DE LA FABRICATION DU FER ET DE L'ACIER SCHLACKEN, ZUNDER UNO ANDERE ABFAELLE DER EISEN- UNO STAILHERSTELLUNG 
~10 BLAST.fURNACE DUST 2502.10 BLAST.fURNACE DUST 
POUSSIERS DE HAUTI FOURNEAUX HOCHOFENSTAUB 
1000 W 0 R L D 8828 9 1083 10 1870 4700 706 450 • 1000 M 0 ND E 191 . 1 28 2 21 79 58 2 
1010 INTRA-EC 7652 9 1082 1ci 1870 4700 700 4s0 • 1010 INTRA-CE 117 i 17 2 21 79 58 1011 EXTRA-EC 1176 1 • 1011 EXTRA-CE 74 11 2 
41 
42 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitbs Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.QOa 
2li02J1 WASTE SUITABLE FOR RECOVERY OF IRON OR MANGANESE 2602.91 WASTE SUITABLE FOR RECOVERY OF IRON OR MANGANESE 
DECHETS PROPRES A RECUPERATION DU FER OU DU MANGANESE A.BFAELLE GEEIGNET ZUR WIEDERGEWINNUNG VON EISEN ODER MANGAN 
001 FRANCE 225630 174850 
10208 
402 
595 
40253 10125 001 FRANCE 4183 3025 
70:i 
6 j 676 276 002 BELG.-LUXBG. 30826 20025 
22301 4i 002 BELG.-LUXBG. 2140 1430 16 24 003 NETHERLANDS 25450 3108 
143100 54 6388 003 PAYS-BAS 462 362 1673 i 102 004 FR GERMANY 200836 
439 
51285 004 RF ALLEMAGNE 3610 
219 
2034 
006 UTD. KINGDOM 439 
24 
006 ROYAUME-UNI 219 
030 SWEDEN 529 505 030 SUEDE 370 370 
282 036 AUSTRIA 14272 1041 13231 036 AUTRICHE 397 115 
400 USA 968 968 400 ETATS-UNIS 283 283 
1000 W 0 R L D 500728 201383 153708 13760 6983 113861 10125 908 1000 M 0 ND E 12011 5912 2403 291 109 2987 278 33 
1010 INTRA-EC 463656 198850 153318 480 6983 113861 10125 41 1010 INTRA-CE 10915 5135 2378 8 109 2987 278 24 
1011 EXTRA-EC 17071 2533 392 13280 868 1011 EXTRA-CE 1096 m 27 283 9 
1020 CLASS 1 15788 2533 13255 . 1020 CLASSE 1 1059 777 282 
1021 EFTA COUNTR. 14820 1565 13255 . 1021 A EL E 776 494 282 
2602.93 GRANULATED DROSS (SLAG SAND) 2602.93 GRANULATED DROSS (SLAG SAND) 
WTIER GRANULE GEK0£RHTE SCllUCKEN 
001 FRANCE 586254 148340 
86275 
430194 7720 001 FRANCE 4456 821 
262 15 
3490 145 
002 BELG.-LUXBG. 95161 7854 1032 
398273 
002 BELG.-LUXBG. 289 12 
2049 003 NETHERLANDS 496634 79826 18535 
1873 
003 PAYS-BAS 2747 580 118 
1i 004 FR GERMANY 912699 
8305 
314002 596824 
24 
004 RF ALLEMAGNE 5898 
329 
1968 3913 6 006 UTD. KINGDOM 141191 
79349 524241 
673 132189 006 ROYAUME-UNI 1289 
835 3659 
31 923 
009 GREECE 640205 25889 10726 009 GRECE 4874 109 71 
048 YUGOSLAVIA 15499 
76291 
15499 048 YOUGOSLAVIE 124 
700 
124 
248 SENEGAL 76291 248 SENEGAL 760 
272 IVORY COAST 43131 43131 272 COTE IVOIRE 335 335 
624 ISRAEL 83793 83793 624 ISRAEL 770 770 
1000 W 0 R L D 3103894 273345 702585 539740 4340 1575410 24 8450 1000 M 0 ND E 22114 2000 5126 3983 88 10760 6 153 
1010 INTRA-EC 2875978 271442 498162 524241 4319 1570070 24 7720 1010 INTRA-CE 19651 1865 3183 3859 80 10513 6 145 
1011 EXTRA-EC 227917 1904 204423 15499 21 5340 730 1011 EXTRA-CE 2462 135 1942 124 8 247 8 
1020 CLASS 1 19865 1664 608 15499 10 2084 . 1020 CLASSE 1 314 87 17 124 6 80 
1021 EFTA COUNTR. 4044 1613 522 5 1904 . 1021 A EL E 164 75 12 2 75 
8 1030 CLASS 2 208053 240 203815 12 3256 730 1030 CLASSE 2 2150 49 1926 167 
1031 ACP (63) 119422 119422 . 1031 ACP (63) 1095 1095 
2602.95 OTHER WASTE FROll llANUFACTURE OF IRON OR STEEL 2602.95 OTHER WASTE FROM MANUFACTURE OF IRON OR STEEL 
AllTRES DECHETS DE LA FABRICATION DU FER ET DE L'AQER ANDERE ABFAELLE DER EISEH- UNO STAHLHERSTELLUNG 
001 FRANCE 629864 509631 
3137o4 
3596 20 109637 6980 001 FRANCE 2293 1634 
949 
48 2 541 68 
002 BELG.-LUXBG. 329180 14148 2i 1292 100 36 002 BELG.-LUXBG. 1218 225 i 17 216 1i 27 003 NETHERLANDS 2135781 2074475 175 
2814 
60952 
575 
43 003 PAYS-BAS 11859 11449 30 3j i 32 004 FR GERMANY 320714 
soi 83287 207096 26941 1 004 RF ALLEMAGNE 11818 s:i 3095 8389 295 1 005 ITALY 1277 356 
950 
20 
15059 
005 ITALIE 105 39 6 3 237 028 NORWAY 16211 300 4065 960 202 028 NORVEGE 282 16 131 8 39 036 SWITZERLAND 5326 
81 
036 SUISSE 155 
1i 036 AUSTRIA 17147 1135 15931 036 AUTRICHE 406 57 332 
048 YUGOSLAVIA 3698 3698 
1100 
048 YOUGOSLAVIE 133 133 
318 390 SOUTH AFRICA 1109 390 AFR. DU SUD 318 
644 QATAR 687 687 644 QATAR 176 176 
1000 W 0 R L D 3466475 2602161 401823 24211 8501 377685 29200 15634 7460 1000 M 0 ND E 28849 13453 4280 521 84 9205 936 238 132 
1010 INTRA-EC 3420243 2599154 397525 3623 7528 377685 27095 575 7060 1010 INTRA-CE 27354 13371 4142 49 77 9205 381 1 128 
1011 EXTRA-EC 46232 3007 4098 20588 975 2105 15059 400 1011 EXTRA-CE 1494 82 137 472 7 555 237 4 
1020 CLASS 1 45096 3007 4073 20588 953 1416 15059 . 1020 CLASSE 1 1309 82 134 472 6 378 237 
1021 EFTA COUNTR. 40278 3005 4066 16891 950 307 15059 . 1021 A EL E 852 80 131 339 6 59 237 4 1030 CLASS 2 1114 25 689 400 1030 CLASSE 2 186 4 178 
2603 ASH AND RESIDUES (OTHER THAN FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL), CONTAINING llETALS OR llETAWC COMPOUNDS 2603 ASH AND RESIDUES (OTHER THAN FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL1 CONTAINING METALS OR llETALUC COMPOUNDS 
CENDRES ET RESIDUS llETALIJQUES. SAUF CEUX DU 2602 ASCHEN U.RUECKSTAENDE,llETALUW.TIG,AUSGEN.SOLCHE DER NR.2602 
2603.11 llATTES CONTAINING llAINLY ZINC 2603.11 llATTES CONTAINING llAINLY ZINC 
llATTES DE ZINC ZINKllATTE 
001 FRANCE 3680 852 
664 
234 2594 
25 
001 FRANCE 2721 497 650 122 2102 4 002 BELG.-LUXBG. 5168 3651 828 685 sO 002 BELG.-LUXBG. 4454 3062 738 654 19 003 NETHERLANDS 2919 1802 372 19 298 003 PAYS-BAS 2655 1623 359 25 1671 154 323 004 FR GERMANY 5473 
2651 
1517 2193 698 468 220 004 RF ALLEMAGNE 4440 21oi 1452 700 
115 
005 ITALY 5232 2283 19 279 
662 
005 ITALIE 5349 2337 21 284 
398 028 NORWAY 824 162 
18 
028 NORVEGE 553 155 
15 030 SWEDEN 155 
934 592 81 24 
137 030 SUEDE 117 
939 580 8 26 102 042 SPAIN 1892 261 042 ESPAGNE 1765 212 
1000 W 0 R L D 26677 10216 5427 1164 3442 4280 577 1291 280 1000 M 0 ND E 22421 9150 5377 75 2711 3766 381 827 134 
1010 INTRA-EC 22527 8980 4835 79 3306 4256 298 493 280 1010 INTRA-CE 19666 7912 4798 25 2576 3740 154 327 134 
1011 EXTRA-EC 4151 1236 592 1088 136 24 279 798 • 1011 EXTRA-CE 2757 1238 580 50 136 26 227 500 
1020 CLASS 1 4078 1236 592 1086 63 24 279 798 . 1020 CLASSE 1 2678 1236 580 50 57 26 227 500 
1021 EFTA COUNTR. 2062 242 1004 18 798 . 1021 A EL E 799 242 42 15 500 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ioeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.XOl>a Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c>.XOl>a 
2503.11 OTHER ASH AND R.ESIDUES CONTAINING llAJNl.Y ZINC EXCEPT llATIES 2603.16 OTHER ASH AND R.ESIDUES CONTAINING llAINLY ZINC EXCEPT MATTES 
R.ESIDUS CONTENAHT PRINCIPALEll. DU ZINC, SF llATlES DE ZINC UEBERWIEGEND ZINKHAl.TIGE RUECKSTAENOE, AUSGEH. ZINKMATIE 
001 FRANCE 47138 27044 
89sS 
99 1153 18352 446 
221 
44 001 FRANCE 12482 6829 
2859 
19 398 4895 318 23 
002 BELG.-LUXBG. 28893 15337 881 3263 
17267 
85 151 002 BELG.-LUXBG. 8577 4406 304 841 
5245 
68 s5 44 
003 NETHERLANDS 20721 1099 1856 76 
43o4 
423 
204 224 107 
003 PAYS-BAS 6913 539 755 25 
1392 
349 SS 004 FR GERMANY 22576 38o4 2361 2383 10526 1867 004 RF ALLEMAGNE 8803 1485 1099 766 4242 901 58 266 005 ITALY 5135 293 
2089 26 
404 29 
9 
605 005 ITALIE 2144 167 
165 10 
225 20 247 
006 UTD. KINGDOM 16182 11401 215 2172 270 006 ROYAUME-UNI 5044 4080 56 637 3 93 
008 DENMARK 687 682 5 
871 
008 DANEMARK 640 639 1 
028 NORWAY 921 50 
1937 3147 335 2433 
028 NORVEGE 400 48 
426 194 49 372 
352 
030 SWEDEN 43503 35651 50ci 030 SUEDE 6258 5223 253 032 FINLAND 785 285 
174 
032 FINLANDE 535 282 
74 036 SWITZERLAND 1154 980 036 SUISSE 215 141 
038 AUSTRIA 362 293 
359 
69 99 038 AUTRICHE 301 278 226 23 36 042 SPAIN 594 136 
s5 82 042 ESPAGNE 348 92 68 664 !NOIA 642 475 664 INDE 438 319 51 
1000 W 0 R L D 189631 97381 15996 8918 9165 49278 5504 425 1381 1583 1000 M 0 ND E 53367 24506 5589 1571 2758 15530 2142 141 530 600 
1010 INTRA-EC 141403 59439 13685 5528 8745 48720 2850 425 428 1583 1010 INTRA-CE 44681 18054 4937 1280 2641 15245 1656 141 127 600 
1011 EXTRA-EC 48227 37942 2310 3390 420 558 2654 953 • 1011 EXTRA-CE 8686 6452 652 291 117 285 486 403 
1020 CLASS 1 47412 37395 2296 3390 335 558 2567 871 . 1020 CLASSE 1 8125 6064 640 291 49 285 444 352 
1021 EFTA COUNTR. 46796 37258 1937 3390 335 558 2447 871 . 1021 A EL E 7754 5973 420 291 49 285 384 352 
1030 CLASS 2 816 548 14 85 87 82 . 1030 CLASSE 2 560 387 12 68 42 51 
2503.30 ASH AND R.ESIDUES CONTAINING llAJNl.Y LEAD 2603.30 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY LEAD 
R.ESIDUS CONTENAHT PRINCIPALEM. DU PLOM8 UE8ERWIEGEND 8LEIHALTIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 12465 1267 
8559 
5444 
1066 
5754 303 56ci 16 001 FRANCE 2810 203 3676 781 470 1826 74 002 BELG.-LUXBG. 23819 9178 4143 
268 20 
002 BELG.-LUXBG. 8277 3636 358 
3sS 
7 48 
003 NETHERLANDS 1501 1023 129 
173 357 
61 
492 46 003 PAYS-BAS 945 523 42 77 246 22 3 004 FR GERMANY 10510 
1517 
7068 225 2149 35ci 004 RF ALLEMAGNE 2810 427 1628 87 606 6i 160 6 006 UTD. KINGDOM 2492 461 145 
623 
19 006 ROYAUME-UNI 1093 503 58 
877 
44 
008 DENMARK 1931 172 1136 008 DANEMARK 2348 245 1226 
400 USA 177 33 144 400 ETATS-UNIS 1733 1723 10 
1000 W 0 R L D 53328 13157 15837 10221 2740 6363 3486 369 1071 84 1000 M 0 ND E 20120 5034 5361 1719 3737 2270 1666 63 211 59 
1010 INTRA-EC 52959 13157 15837 10221 2697 6247 3276 369 1071 84 1010 INTRA-CE 18329 5034 5361 1719 2007 2267 1608 63 211 59 
1011 EXTRA-EC 370 43 117 210 • 1011 EXTRA-CE 1789 1729 2 58 
1020 CLASS 1 177 33 144 . 1020 CLASSE 1 1733 1723 10 
2503.41 ASH AND R.ESIDUES CONTAINING llAJNl.Y COPPER 2603.41 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY COPPER 
R.ESIDUS CONTENAHT PRINCIPALEM. DU CUIVRE UE8ERWIEGEND KUPFERHALTIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 1327 19 
7097 243 
33 1102 
1969 
173 001 FRANCE 163 7 
6547 529 
10 146 
1353 002 BELG.-LUXBG. 14496 1969 3218 
157 123 
002 BELG.-LUXBG. 11120 1051 1640 
20 003 NETHERLANDS 1715 1239 84 65 
2974 
47 
95 
003 PAYS-BAS 964 830 53 31 
1267 
29 i 
004 FR GERMANY 9279 
138 
760 3480 135 1061 774 004 RF ALLEMAGNE 5550 34 328 1498 49 2128 257 23 006 UTD. KINGDOM 424 47 111 45 17 
1037 
66 006 ROYAUME-UNI 322 18 52 3 29 186 
030 SWEDEN 4714 1624 1341 
1580 
300 211 201 030 SUEDE 49508 315 48768 565 45 52 264 64 038 AUSTRIA 8584 6897 
1845 
17 
179 
90 
290 
038 AUTRICHE 3934 3278 
1455 
11 
144 
80 
042 SPAIN 4882 1063 182 386 937 042 ESPAGNE 3729 865 57 115 1002 91 
664 INDIA 3252 2760 53 88 92 18 241 664 INDE 3298 2604 73 94 128 27 372 
1000 W 0 R L D 49245 15784 11263 5889 7077 1840 5495 1445 452 1000 M 0 ND E 78905 9065 57263 2908 3261 480 5247 547 134 
1010 INTRA-EC 27425 3404 8024 3898 6275 1432 3094 1137 161 1010 INTRA-CE 18214 1959 6966 2110 2920 257 3513 445 44 
1011 EXTRA-EC 21819 12380 3239 1991 802 408 2401 308 290 1011 EXTRA-CE 60692 7106 50297 798 341 223 1734 102 91 
1020 CLASS 1 18513 9621 3186 1903 711 390 2104 308 290 1020 CLASSE 1 57385 4503 50223 704 213 196 1353 102 91 
1021 EFTA COUNTR. 13566 8541 1341 1721 317 211 1127 308 . 1021 A EL E 53576 3607 48768 647 56 52 344 102 
1030 CLASS 2 3308 2760 53 88 92 18 297 . 1030 CLASSE 2 3307 2604 73 94 128 27 381 
2503.45 ASH AND R.ESIDUES CONTAINING llAINLY ALUMINIUM 2603.45 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ALUMINIUll 
R.ESIDUS CONTENAHT PRINCIPALEll. DE L'ALUMINIUll UEBERWIEGEND ALUMINIUMHALTIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 6966 4964 
5910 
1680 14 160 131 17 001 FRANCE 2251 1801 
202 
287 22 94 37 10 
002 BELG.-LUXBG. 6842 138 112 652 
3059 
22 002 BELG.-LUXBG. 254 13 19 18 
166 
2 
003 NETHERLANDS 8266 3354 1853 
3589 7252 1987 
003 PAYS-BAS 3383 2080 537 
600 3153 550 004 FR GERMANY 19414 
1166 
3288 3298 004 RF ALLEMAGNE 8030 
soi 1613 2016 005 ITALY 6007 4727 
254 
114 005 ITALIE 1862 1247 
43 
14 
038 AUSTRIA 1026 767 603 1895 594 5 038 AUTRICHE 179 134 402 1376 339 2 042 SPAIN 3741 110 497 42 042 ESPAGNE 2397 22 239 19 
400 USA 1192 630 562 400 ETATS-UNIS 661 520 141 
1000 W 0 R L D 54135 10683 16393 6814 9848 7111 3128 89 71 1000 M 0 ND E 19235 4691 4001 1811 4578 3215 892 9 38 
1010 INTRA-EC 47756 9726 15791 5381 7951 6516 2320 
89 
71 1010 INTRA-CE 15856 4515 3599 1003 3202 2876 623 38 
1011 EXTRA-EC 6379 957 603 1433 1895 594 808 • 1011 EXTRA-CE 3379 176 402 808 1376 339 269 si 
1020 CLASS 1 6241 904 603 1433 1895 594 723 89-- . 1020 CLASSE 1 3277 165 - 402 808 1376 339 178 - g- --- --
1021 EFTA COUNTR. 1272 794 306 83 89 . 1021 A EL E 206 143 49 5 9 
1030 CLASS 2 140 54 86 • 1030 CLASSE 2 102 11 91 
2503.51 ASH AND R.ESIDUES CONTAINING llAJNl.Y NICm 2603.51 ASH AND RESIDUES CONTAINING llAINL Y NICKEL 
43 
44 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg auantltas Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeul'1 Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark B.~dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E~~dba 
2603.51 RESIOUS CONTENAllT PRIHCIPAl.Ell. DU NICKB. 2603.51 UEBERll'IEGEND NICKELHALTIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 245 197 45 29 19 001 FRANCE 236 41 49 82 113 002 BELG.·LUXBG. 739 372 158 45 164 32 002 BELG.-LUXBG. 348 155 78 9 64 3 003 NETHERLANDS 2183 911 1117 
100 8s8 
78 003 PAYS-BAS 1178 489 638 
22 385 59 004 FR GERMANY 2923 762 327 404 472 004 RF ALLEMAGNE 1241 485 127 169 73 005 ITALY 65 
33 
63 
49 soi 2 005 ITALIE 120 49 117 162 306 3 006 LrrD. KINGDOM 690 20 174 006 ROYAUME·UNI 518 43 20i 028 NORWAY 194 
1626 19 
028 NORVEGE 250 884 46 030 N 3016 1055 
1352 
316 030 SUEDE 1523 463 
1035 
130 
032 D 1438 
1411 422 
41 45 032 FINLANDE 1128 
1474 618 
41 52 038 IA 2130 277 20 038 AUTRICHE 2255 156 7 
042 107 107 
mi 042 ESPAGNE 103 103 112 058 GERMAN DEM.R 110 343 058 RD.ALLEMANDE 112 11i 400 USA 343 40 3j 2551 400 ETATS·UNIS 117 91 100 2199 404 CANADA 8446 5818 404 CANADA 11239 8840 
732 JAPAN 85 19 24 42 732 JAPON 169 30 59 80 
736 TAIWAN 192 192 736 T'Al·WAN 513 513 
1000 W 0 AL D 23017 4549 3651 185 2254 4408 7467 504 • 1000 M 0 ND E 21188 3073 2618 224 1813 3490 9893 76 
1010 INTRA-EC 6848 1512 1988 149 1652 372 668 504 • 1010 INTRA-CE 3642 714 1268 183 851 136 413 76 
1011 EXTRA-EC 18170 3037 1663 38 602 4033 8799 • 1011 EXTRA-CE 17541 2359 1347 40 981 3354 9480 
1020 CLASS 1 15809 3037 1663 397 3923 6789 . 1020 CLASSE 1 16830 2359 1347 411 3242 9471 
1021 EFTA COUNTR. 6824 3037 1497 36 337 1372 581 . 1021 A EL E 5166 2359 1124 40 243 1042 398 1030 CLASS 2 252 205 
110 
11 . 1030 CLASSE 2 598 550 
112 
8 
1040 CLASS 3 110 . 1040 CLASSE 3 112 
2603.57 ASH AND RESIDUES CONTAilllNG llAINLY NIOBIUM AND TANTALUM 2603.57 ASH AND RESIDUES CONTAINING llAINLY NIOBIUM AND TANTALUM 
RESIOUS CONTENAllT PRINCIPAl.Ell. DU NIOBIUll OU TANTALE UEBERll'IEGEND NIOB- ODER TANTALHALTIGE RUECKSTAENDE 
002 BELG.·LUXBG. 1484 334 1150 002 BELG.·LUXBG. 283 157 126 
1000 W 0 R L D 1721 334 1150 237 • 1000 M 0 ND E 422 157 128 139 
1010 INTRA·EC 1712 334 1150 228 • 1010 INTRA-CE 330 157 126 47 
1011 EXTRA·EC 10 10 • 1011 EXTRA-CE 93 93 
2603.11 ASH AND RESIDUES CONTAilllNG llAJNLY TUNGSTEN 2603.11 ASH AND RESIDUES CONTAINING llAINL Y TUNGSTEH 
RESIDUS CONTENAllT PRINCIPAl.Ell. DU TUNGSTENE UEBERll'IEGEND WOl.fRAMHALTIGE RUECKSTAENDE 
004 FR GERMANY 261 
12i 
180 26 19 36 004 RF ALLEMAGNE 157 548 69 6 65 17 038 AUSTRIA 139 8 4 038 AUTRICHE 628 71 5 4 
1000 W 0 AL D 484 138 189 30 33 22 54 • 1000 M 0 ND E 981 578 148 11 170 22 58 
1010 INTRA-EC 288 9 181 28 32 22 40 • 1010 INTRA-CE 295 29 75 8 188 22 19 1011 EXTRA-EC 178 127 8 4 15 • 1011 EXTRA-CE 887 548 71 5 4 37 
1020 CLASS 1 154 127 8 4 15 . 1020 CLASSE 1 665 548 71 5 4 37 
1021 EFTA COUNTR. 139 127 8 4 . 1021 A EL E 628 548 71 5 4 
2603.65 ASH AND RESIDUES CONTAINING llAINLY VANADIUM 2603.65 ASH AND RESIDUES CONTAINING llAINLY VANADIUM 
RESIDUS CONTENAllT PRINCIPAl.Ell. DU VANADIUM UEBERll'IEGEND VAHADINHALTIGE RUECKSTAENDE 
002 BELG.·LUXBG. 1322 1322 
100 2482 8i 3094 002 BELG.·LUXBG. 155 155 38 433 42 91 004 FR GERMANY 5743 004 RF ALLEMAGNE 604 
1000 W 0 R L D 9333 2005 100 2534' 87 44n 130 • 1000 M 0 ND E 891 203 38 448 42 143 17 
1010 INTRA-EC 9234 1999 100 2462 87 4456 130 • 1010 INTRA-CE 873 202 38 433 42 141 17 
1011 EXTRA·EC 100 8 72 22 • 1011 EXTRA-CE 19 1 18 2 
2603.71 ASH AND RESIDUES CONTAilllNG llAINLY TIN 2603.71 ASH AND RESIDUES CONTAINING llAJNLY TIN 
RESIDUS CONTENAllT PRINCIPALEll. DE L 'ETAIN UEBERWIEGEND ZINNHALTIGE RUECKSTAENDE 
003 NETHERLANDS 169 81 
60 1 1360 
85 3 
115 
003 PAYS-BAS 1057 730 
279 14 2180 
322 5 
270 004 FR GERMANY 1883 2005 86 261 603 004 RF ALLEMAGNE 5287 90j 536 2008 1761 006 UTD. KINGDOM 4966 23 133 5 2133 64 006 ROYAUME·UNI 13721 84 635 26 10197 
1295 
111 
008 DENMARK 653 38 391 11 213 008 DANEMARK 3709 448 1867 101 
400 USA 1637 1637 400 ETATS·UNIS 433 433 
1000 W 0 R L D 9392 3764 83 139 1782 2315 547 603 179 1000 M 0 ND E 24421 2541 365 691 4092 11157 3432 1781 382 
1010 INTRA-EC 7725 2127 83 139 1781 2315 518 603 179 1010 INTRA-CE 23904 2108 365 691 4083 11157 3357 1761 382 
1011 EXTRA-EC 1667 1637 1 29 • 1011 EXTRA-CE 515 433 8 74 
1020 CLASS 1 1648 1637 11 . 1020 CLASSE 1 502 433 69 
2603.73 ASH AND RESIDUES CONTAilllNG llAINLY llOLY&DENUll 2603.73 ASH AND RESIDUES CONTAINING llAINLY llOLY&DENUll 
RESIOUS CONTENAllT PRINCIPAl.Ell. DU llOLY&DENE UEBERll'IEGEND llOLY&DAENHALTIGE RUECKSTAENDE 
002 BELG.·LUXBG. 153 55 98 002 BELG.·LUXBG. 263 177 86 
006 UTD. KINGDOM 207 27 180 006 ROYAUME·UNI 262 21 241 
038 AUSTRIA 216 155 61 038 AUTRICHE 499 430 69 
1000 W 0 R L D 1490 438 152 486 306 98 10 • 1000 M 0 ND E 1218 688 28 438 10 24 32 
1010 INTRA-EC 1088 120 152 400 306 98 10 • 1010 INTRA-CE 687 242 28 353 10 24 32 
1011 EXTRA-EC 404 318 86 • 1011 EXTRA-CE 530 448 84 
1020 CLASS 1 404 318 86 . 1020 CLASSE 1 530 448 84 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Destination Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 llleu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Denmark I 'E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 l0eu1sehlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I "E>.>.Oba 
2603.71 2603.73 
1021 EFTA COUNTR. 400 318 82 . 1021 A EL E 518 448 72 
2603.75 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY MAHIUM 2603.75 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY MAHIUM 
RESIDUS CONT'ENAHT PRINCIPALEM. DU MAHE UEBERWIEGEND MAHHALTIGE RUECKSTAENDE · 
1000 W 0 R L D 433 121 312 • 1000 M 0 ND E 55 49 8 
101D INTRA-EC 433 121 312 • 1010 INTRA-CE 55 49 8 
2603.77 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ANTIMONY 2603.77 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ANTIMONY 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DE L'ANTIMOINE UEBERWtEGEND ANTIMONHALTtGE RUECKSTAENDE 
005 tTALY 777 m 005 ITALIE 353 353 
008 UTD. KINGDOM 139 139 388 008 ROYAUME-UNI 350 350 607 400 USA 478 90 400 ETATS-UNIS 713 106 
1000 W 0 R L D 1394 1008 388 • 1000 M 0 ND E 1418 809 607 
1010 INTRA-EC 918 918 388 • 1010 INTRA-CE 703 703 soi 1011 EXTRA-EC 478 90 • 1011 EXTRA-CE 713 108 
1020 CLASS 1 478 90 388 • 1020 CLASSE 1 713 106 607 
2603Jl1 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY COBALT 2603.81 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY COBALT 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU COBALT UESERWtEGEND KOBALTHALTIGE RUECKSTAENDE 
003 NETHERLANDS 358 321 16 19 209 14 2 . 003 PAYS-BAS 170 158 4 5 mi Ii 3 004 FR GERMANY 319 6:i 41 55 . 004 RF ALLEMAGNE 207 345 71 10 2 008 UTD. KINGDOM 229 
19 
138 28 . 008 ROYAUME-UNI 588 
1 
126 117 
028 NORWAY 281 85 177 028 NORVEGE 605 375 229 
030 SWEDEN 9 9 
212 
: 030 SUEDE 111 111 
107 032 FINLAND 838 626 032 FINLANDE 255 148 
1000 W 0 R L D 2125 545 78 79 1187 254 4 • 1000 M 0 ND E 2070 955 76 19 786 232 22 
1010 INTRA-EC 984 452 57 74 355 42 4 • 1010 INTRA-CE 1048 533 75 18 277 125 22 
1011 EXTRA-EC 1141 93 19 5 812 212 • 1011 EXTRA-CE 1022 422 1 3 489 1W 
1020 CLASS 1 1141 93 19 5 812 212 . 1020 CLASSE 1 1022 422 1 3 489 107 
1021 EFTA COUNTR. 1136 93 19 812 212 . 1021 A EL E 1019 422 1 489 107 
2603.83 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ZIRCONIUM 2603.83 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ZIRCONIUM 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU ZIRCONIUM UESERWtEGEND ZIRKONHALTtGE RUECKSTAENDE 
1000 W 0 R L D 10 10 • 1000 M 0 ND E 8 8 
1011 EXTRA-EC 10 10 • 1011 EXTRA-CE 8 8 
2603.99 OTHER ASH AND RESIDUES CONTAINING METALS OR METAWC COMPOUNDS NOT WITHIN 2603.11-83 2603.99 OTHER ASH AND RESIDUES CONTAINING METALS OR METAWC COMPOUNDS NOT WITHIN 2603.11-83 
RESIDUS METAWQUES, NON REPR. SOUS 2603.11 A 83 METALLHALTIGE RUECKSTAENDE, NICHT IN 2603.11 BIS 83 ENTHALT. 
001 FRANCE 54589 43394 
5928 
8843 144 622 1586 001 FRANCE 18599 8603 20838 4709 23 45 7219 002 BELG.-LUXBG. 82333 47469 186 20262 
1095 
8488 : 002 BELG.-LUXBG. 67338 1247 2468 234 42553 
003 NETHERLANDS 14245 12092 1 989 
362 
68 
mi • 003 PAYS-BAS 4938 963 1817 1011 11 2953 004 FR GERMANY 6858 93 2537 2254 448 1081 004 RF ALLEMAGNE 27566 610 8240 1395 195 15903 16 005 ITALY 489 314 
1144 
3 10 69 
13 81 
: 005 ITALIE 8646 4193 846 9 197 3637 008 UTD. KINGDOM 2395 99 740 72 246 94 • 008 ROYAUME-UNI 5569 2429 1233 970 44 47 007 IRELAND 94 293 25 . 007 IRLANDE 147 269 1 147 008 DENMARK 365 47 
29 
. 008 DANEMARK 324 54 
028 NORWAY 163 
2 7348 161 
134 . 028 NORVEGE 484 
36 161o9 70 
464 26 
030 SWEDEN 10610 3078 21 • 030 SUEDE 19240 3017 8 
032 FINLAND 160 536 697 4458 115 24 21 . 032 FINLANDE 229 236 29 2148 48 178 3 042 SPAIN 6372 89 37 555 042 ESPAGNE 2686 31 27 221 
046 MALTA 9086 9086 046 MALTE 191 191 
220 EGYPT 7200 46 7200 220 EGYPTE 255 2118 255 390 SOUTH AFRICA 46 
11 9 18195 
390 AFR. DU SUD 2118 
515 400 USA 18624 409 : 400 ETATS-UNIS 11148 1397 9238 
404 CANADA 87 87 . 404 CANADA 901 901 
508 BRAZIL 160 160 
5256 
508 BRESIL 108 108 
640 BAHRAIN 5250 640 BAHREIN 204 204 
647 LI.A.EMIRATES 8000 
s8 115 8000 647 EMIRATS ARAB 201 ri 129 201 664 INDIA 181 
16 68 1 • 664 INDE 206 864 4 1 732 JAPAN 120 35 732 JAPON 1007 138 
1000 WOR LO 230794 104298 18033 19430 21223 21779 15800 13 330 30090 1000 MONDE 172358 13130 45132 19498 2799 1900 88733 94 1072 
1010 INTRA-EC 181387 103439 9523 13441 20842 2419 11434 13 258 • 1010 INTRA-CE 133134 12122 28083 17278 2631 493 72487 82 
1011 EXTRA-EC 69424 858 8510 5989 381 19380 4165 73 30090 1011 EXTRA-CE 39220 1007 17049 2220 186 1407 18286 31 1012 
1020 CLASS 1 46710 790 8191 4548 376 19205 3887 73 9840 1020 CLASSE 1 38151 930 17034 2165 161 1404 16014 31 412 
1021 EFTA COUNTR. 12363 208 7477 22 277 1008 3299 72 . 1021 A EL E 20074 47 16141 13 130 7 3705 31 
1030 CLASS 2 21113 66 319 278 20450 1030 CLASSE 2 1004 77 15 252 660 
2&04 OTHER SlAG AND ASH, INCLUDING KELP 2&04 OTHER SLAG AND ASH, INCLUDING KELP 
AUTRES SCORIES ET CENDRES, YC LES CENDRES DE VARECll ANDERE SCllLACKEN UND ASCHEN, BNSCllL SEETANGASCllE 
2&04.00 OTHER SLAG AND ASH, INCLUDING KELP 2&04.00 OTHER SLAG AND ASH, INCLUDING KELP 
45 
46 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo Nimexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOo 
2504.00 AU'TRES SCORIES ET CENDRES, YC LES CENDRES DE VARECH 2504.00 ANDERE SCHLACKEN UND ASCHEN, EINSCHL SEETAHGASCHE 
001 FRANCE 106398 99483 
8025 
368 6047 333 166 1 001 FRANCE 1176 775 
147 
95 259 8 39 
002 BELG.-LUXBG. 367625 56187 56 302807 
62200 
550 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2751 622 11 1812 
784 
159 
003 NETHERLANDS 486540 422885 
148038 2569 20213 
1453 
597 
003 PAYS-BAS 3034 1910 
1243 57i 210 
340 
79 13:i 004 FR GERMANY 277102 
2210 
89067 2985 13633 004 RF ALLEMAGNE 3384 66 271 877 005 ITALY 3557 935 44 117 
477 
251 005 ITALIE 254 97 4 51 
4 
36 
006 UTD. KINGDOM 141598 12076 13966 115079 
200 
006 ROYAUME-UNI 8195 134 118 7939 64 007 IRELAND 2240 18 2022 6:i 007 IRLANDE 153 7 82 4 008 DENMARK 7213 7120 
10854 
30 
90579 
008 DANEMARK 110 96 
372 
10 60i 028 AWAY 101434 
13647 586 60 1 028 NORVEGE 975 232 20 2 2 030 N 27456 8164 1624 3381 030 SUEDE 1028 225 469 80 
032 AND 1742 3 1 
530 
1571 167 
7 
032 FINLANDE 104 1 1 
102 
65 37 
i 036 ERLAND 34315 21268 12298 23 189 
12 
036 SUISSE 1127 629 302 3 90 
2 038 AUSTRIA 6178 5062 15 626 388 62 13 038 AUTRICHE 659 433 7 182 16 17 2 
042 SPAIN 2100 900 519 109 
4131 1505 
29 1 542 042 ESPAGNE 507 107 71 28 
16i 62 
10 1 290 
216 LIBYA 16837 11201 
124 612 
216 LIBYE 918 695 
132 208 400 USA 1012 6 270 400 ETATS-UNIS 598 1 257 
404 CANADA 602 
10127 
602 404 CANADA 196 
686 
196 
476 NL ANTILLES 10127 
230 26 
476 ANTILLES NL 686 
10 17 632 SAUDI ARABIA 9720 9464 632 ARABIE SAOUD 430 403 
640 BAHRAIN 4772 4770 2 640 BAHREIN 211 211 
644 QATAR 6002 
515 
6000 2 644 QATAR 234 1i 234 s8 647 LI.A.EMIRATES 25592 24931 146 
745 
647 EMIRATS ARAB 1221 1062 404 664 INDIA 1245 500 
469 
664 INDE 426 22 
332 728 SOUTH KOREA 479 10 728 COREE DU SUD 334 2 
732 JAPAN 629 17 612 732 JAPON 165 13 151 
800 AUSTRALIA 327 327 800 AUSTRALIE 110 110 
1000 W 0 R L D 1645005 653171 184829 4355 528379 153389 10616 477 107643 2146 1000 M 0 ND E 29373 5842 2162 1000 14230 1137 3357 4 765 876 
1010 INTRA-EC 1392292 599978 170964 2993 446232 151664 5502 477 13635 847 1010 INTRA-CE 19058 3610 1605 676 10307 1068 1541 4 79 168 
1011 EXTRA-EC 252714 53193 13866 1362 82147 1725 5114 94008 1299 1011 EXTRA-CE 10314 2231 557 323 3923 69 1817 686 708 
1020 CLASS 1 176300 41183 13536 1264 21286 220 4270 93987 554 1020 CLASSE 1 5527 1443 532 312 951 8 1304 685 292 
1021 EFTA COUNTR. 171415 40265 12894 1156 20999 60 2043 93986 12 1021 A EL E 3915 1319 329 284 680 2 615 684 2 
1030 CLASS 2 76139 11997 329 60697 1505 844 21 746 1030 CLASSE 2 4694 784 25 2892 62 513 2 416 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschran~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark l 'El.l.Ooo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo 
2701 COAL; BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMJl.AR SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL 2701 COAL; BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL 
HOUDil S; BRIQUETTES, BOULETS ET COMBUSTIBLES SOUDES SlllJL OBTEHUS A PARTIR DE LA HOUDil STEHICOHI. E; STElllKOHLEHBRIKETTS UNO AEHNL AUS STElllKOHLE GEWONNENE FESTE BRENNSTOFFE 
2701.11 ANTHRACITE 2701.11 ANTHRACITE 
DE: INCLUDED IN 2701.18 DE: INCLUDED IN 2701.18 
ANTHRACITES ANTHRAZIT 
DE: REPRIS SOUS 2701.18 DE: IN 2701.18 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 136247 
389aS 
3024 26336 45713 61174 001 FRANCE 11538 
6213 
343 1931 5856 3408 
002 BELG.-LUXBG. 131935 27 67286 
12603 
25634 002 BELG.-LUXBG. 17569 3 10127 
784 
1226 
003 NETHERLANDS 22559 26 
1882 11867 
9930 003 PAYS-BAS 1238 2 
575 793 
452 
004 FR GERMANY 14889 
7499 
1088 52 004 RF ALLEMAGNE 1521 
597 
145 8 
005 ITALY 13237 
47497 57752 
5738 
6574 2594 
005 ITALIE 954 
5938 9348 
357 
985 116 006 UTD. KINGDOM 200322 85905 
11116 
006 ROYAUME-UNI 30272 13825 
1304 007 IRELAND 33863 13106 9581 007 IRLANDE 4825 2294 1227 
008 DENMARK 6587 6315 272 008 DANEMARK 729 685 44 
024 !CELANO 1255 
61i 
1255 024 ISLANDE 135 
64 
135 
028 NORWAY 12952 
491 
12341 028 NORVEGE 1461 
201 
1397 
030 SWEDEN 19530 
s:i 2052 2349 16690 030 SUEDE 1271 9 285 232 838 032 FINLAND 2135 
687 319 
30 032 FINLANDE 301 
s4 59 7 036 SWITZERLAND 3020 25 1989 
255 
036 SUISSE 329 4 212 
59 040 PORTUGAL 3278 
3506 
3023 040 PORTUGAL 386 4a8 327 066 ROMANIA 3600 
57693 
066 ROUMANIE 488 
3076 204 MOROCCO 57693 
130s0 
204 MAROC 3076 
1031 212 TUNISIA 13050 212 TUNISIE 1031 
647 LI.A.EMIRATES 1200 1200 647 EMIRATS ARAB 579 579 
1000 W 0 R L D 678584 170889 5148 169640 120501 203240 6574 2594 • 1000 M 0 ND E 77973 25979 963 20843 16513 12514 985 176 
1010 INTRA-EC 559637 151839 4933 162567 117155 113975 6574 2594 • 1010 INTRA-CE 68648 23616 920 20017 16134 6800 985 176 
1011 EXTRA-EC 118948 19050 214 7073 3346 89265 • 1011 EXTRA-CE 9326 2364 42 826 380 5714 
1020 CLASS 1 42672 1178 203 7064 3279 30948 . 1020 CLASSE 1 3997 254 32 823 355 2533 
1021 EFTA COUNTR. 42261 1178 169 7064 3279 30571 . 1021 A EL E 3894 254 26 823 355 2436 
1030 CLASS 2 72677 14272 11 10 67 58317 . 1030 CLASSE 2 4840 1621 11 3 24 3181 
1040 CLASS 3 3600 3600 1040 CLASSE 3 488 488 
2701.14 DRY STEAM COAL 2701.14 DRY STEAM COAL 
HOUDilS MAIGRES UAGERKOHLE 
001 FRANCE 14451 2445 
41 
12006 001 FRANCE 770 378 
7 
392 
002 BELG.-LUXBG. 49987 49946 
7139 
002 BELG.-LUXBG. 7613 7606 
2s:i 003 NETHERLANDS 8421 1282 
24 
003 PAYS-BAS 487 204 
4 006 UTD. KINGDOM 8539 3727 4788 006 ROYAUME-UNI 1297 602 691 
1000 W 0 R L D 81774 57400 296 41 23959 24 54 • 1000 M 0 ND E 10212 8790 38 7 1369 4 4 
1010 INTRA-EC 81700 57400 276 41 23959 24 
s4 • 1010 INTRA-CE 10206 8790 36 7 1369 4 4 1011 EXTRA-EC 74 20 • 1011 EXTRA-CE 6 2 
2701.18 COKING COAL 2701.11 COKING COAL 
DE: INCLUDED IN 2701.18 DE: INCLUDED IN 2701.18 
HOUILLES A COKES KOKSKOHLE 
DE: REPRIS SOUS 2701.18 DE: IN 2701.18 ENTHALTEN 
001 FRANCE 16367 
95 13 
1767 14600 001 FRANCE 992 
7 2 
122 870 
002 BELG.-LUXBG. 22327 
1579 
22219 002 BELG.-LUXBG. 1294 
112 
1285 
003 NETHERLANDS 9739 
3333 764 
8160 
138 
003 PAYS-BAS 567 
2o9 75 
455 
004 FR GERMANY 4668 418 15 004 RF ALLEMAGNE 340 42 2 12 
006 UTD. KINGDOM 37690 37469 221 
1505 
006 ROYAUME-UNI 2347 2306 41 
116 030 SWEDEN 1505 3436 030 SUEDE 116 188 040 PORTUGAL 3430 46 040 PORTUGAL 188 4 042 SPAIN 3546 3500 042 ESPAGNE 197 193 
048 YUGOSLAVIA 2274 2274 048 YOUGOSLAVIE 208 208 
1000 W 0 R L D 102131 40898 354 3097 4153 51986 1643 • 1000 M 0 ND E 6338 2522 54 289 343 3002 128 
1010 INTRA-EC 90857 40898 
364 
777 4010 45034 138 • 1010 INTRA-CE 5548 2522 
s4 76 320 2618 12 1011 EXTRA-EC 11275 2320 143 6953 1505 • 1011 EXTRA-CE 789 212 23 384 116 
1020 CLASS 1 10962 134 2320 53 6950 1505 . 1020 CLASSE 1 732 16 212 4 384 116 
1021 EFTA COUNTR. 5142 134 53 3450 1505 . 1021 A EL E 327 16 4 191 116 
2701.18 COAL OTHER THAN ANTHRACITE, DRY STEAM AND COKING 
DE: INCL 2701.11 AND 16 
2701.11 COAL OTHER THAN ANTHRACITE, DRY STEAM AND COKING 
DE: INCL 2701.11 AND 16 
DE: ~L~gj N'~· 1~AIGRES, A COKE ET ANTHRACITES DE: ~rJ~~~~1A1~s3~~ 1f!HRAZIT, MAGER· UNO KOKSKOHLE 
001 FRANCE 4728263 3702485 
991 
2 94691 228919 702165 1 001 FRANCE 491911 439428 
141 
7343 9945 35195 
002 BELG.-LUXBG. 2528206 2286111 215260 
12581 
25844 1 2 002 BELG.-LUXBG. 256318 247543 7427 1023 1207 003 NETHERLANDS 917069 836612 14618 
36 284573 
53255 003 PAYS-BAS 81781 78044 378 
11 16181 
2335 + -- - -004 FR GERMANY 1376310 
1950201 
369264 600706 121540 191 004 RF ALLEMAGNE 101696 
142347 
37963 42337 5188 16 
005 ITALY 1968776 6862 
234747 
11713 
18596 57285 
005 ITALIE 144373 757 
15535 
1269 
1533 4292 006 UTD. KINGDOM 1048195 542143 132982 62442 
298221 
006 ROYAUME·UNI 110953 70857 14518 4218 
22417 007 IRELAND 337283 8349 16315 14398 007 IRLANDE 26350 1332 1635 966 
008 DENMARK 631843 12143 40 7615 612085 008 DANEMARK 25865 1053 10 465 24347 009 GREECE 25123 
1804 1801 
25083 009 GRECE 1004 
185 100 
994 
024 ICELAND 10181 6576 024 ISLANDE 651 286 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOo Nlmexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
2701.11 2701.11 
028 NORWAY 354546 146460 101831 9671 85138 11446 
14163 
028 NORVEGE 32350 12795 9619 673 8476 787 
86i 030 SWEDEN 139434 251 81232 26603 17185 030 SUEDE 8835 61 4692 2518 703 
032 FINLAND 117011 24 
3140i 5 
2781 906:i 114206 032 FINLANDE 4946 7 2439 ; 163 963 4776 036 SWITZERLAND 446643 195652 129025 83497 036 SUISSE 28774 14875 7359 3137 
038 AUSTRIA 317079 312775 3818 76 5456 410 1295 038 AUTRICHE 25785 25409 328 7 ss6 41 112 040 PORTUGAL 45376 21290 2353 14982 040 PORTUGAL 3474 1029 193 1590 
042 SPAIN 60604 21623 6000 5522 16200 17259 042 ESPAGNE 4390 1512 43i 327 1674 877 046 MALTA 6000 
166546 953 
046 MALTE 431 
10092 107 048 YUGOSLAVIA 167493 048 YOUGOSLAVIE 10199 
052 TURKEY 142945 142945 052 TUROUIE 7763 7763 
066 ROMANIA 1597 1597 066 ROUMANIE 214 214 
070 ALBANIA 22842 22842 
309i 
070 ALBANIE 2041 2041 
230 202 CANARY ISLES 3091 
6168 
202 CANARIES 230 
503 204 MOROCCO 35573 
394 279 32 
29405 204 MAROC 1859 
107 6i 42 
1356 
208 ALGERIA 708 3 208 ALGERIE 210 
220 EGYPT 377 377 
5317 
220 EGYPTE 119 119 
225 240 NIGER 5317 
818 
240 NIGER 225 
238 406 GREENLAND 818 6000 2 406 GROENLAND 238 mi 508 BRAZIL 6002 
2 8006 508 BRESIL 779 ; 545 604 LEBANON 8002 
49006 
604 LIBAN 546 
307i 616 IRAN 49006 
e6 57573 616 IRAN 3071 10 2574 624 ISRAEL 57712 53 624 ISRAEL 2592 8 
632 SAUDI ARABIA 3830 3630 632 ARABIE SAOUD 493 493 
1000 W 0 R L D 15567313 10431429 682689 6202 1092097 1070657 2185181 18598 72460 8000 1000 M 0 ND E 1380860 1061320 68239 507 62293 74249 106766 1533 5408 545 
1010 INTRA·EC 13561065 9338042 541031 78 851285 916361 1838192 18598 57478 • 1010 INTRA-CE 1240251 980604 55392 22 47917 58792 91682 1533 4309 545 1011 EXTRA-EC 2006248 1093387 141658 6125 240812 154296 346989 14981 8000 1011 EXTRA-CE 140609 80716 12847 485 14376 15457 15084 1099 
1020 CLASS 1 1809709 1007905 141207 6081 234642 154196 251515 14163 . 1020 CLASSE 1 127658 73593 12765 439 13872 15441 10687 861 
1021 EFTA COUNTR. 1432270 676452 141207 81 228165 137996 234206 14163 . 1021 A EL E 104817 54176 12765 8 13438 13768 9801 861 545 1030 CLASS 2 171799 60877 316 44 6170 100 95474 818 8000 1030 CLASSE 2 10643 4830 69 45 503 16 4397 238 
1031 ACP (63a 5502 112 34 4 5352 . 1031 ACP (~ 281 44 6 1 230 
1040 CLASS 24740 24605 135 . 1040 CLASS 3 2307 2293 14 
2701.90 BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOUD FUELS FROll COAL 2701.90 BRJQUEmS, OVOIDS AND SIMILAR SOUD FUELS FROll COAL 
COMBUSTIBLES SOUDES, OBTEHUS A PARTIR DE LA HOUW AUS STEINKOll.£N GEWONNENE FESTE BRENNSTOFfE 
001 FRANCE 101349 94611 
20200 
53 
127 
6685 
2i 
001 FRANCE 14773 14004 
2ss0 
6 
17 
763 
5 002 BELG.·LUXBG. 113108 92760 
63905 
002 BELG.-LUXBG. 15560 12688 
4936 003 NETHERLANDS 94047 30142 
2318i 
003 PAYS-BAS 9855 4919 
3857 006 UTD. KINGDOM 379827 346524 10122 
328 
006 ROYAUME-UNI 59971 54751 1363 
5i 007 IRELAND 37830 32802 4700 007 IRLANDE 6161 5374 736 
028 NORWAY 61822 61822 028 NORVEGE 6683 6683 
030 SWEDEN 4034 
9049 1o2 1oB 1510 4034 030 SUEDE 452 1579 99 15 242 452 036 SWITZERLAND 11369 036 SUISSE 1935 
038 AUSTRIA 20984 20898 86 
7147 
038 AUTRICHE 3433 3423 10 
830 484 VENEZUELA 7147 484 VENEZUELA 830 
1000 W 0 R L D 633295 626930 49153 320 154 83295 73441 2 • 1000 M 0 ND E 119995 96763 7588 60 21 7523 8039 1 
1010 INTRA·EC 727267 596959 48433 126 154 81209 386 2 • 1010 INTRA-CE 106463 91756 7483 34 21 7106 63 i 1011 EXTRA-EC 106029 29972 720 195 2088 73054 • 1011 EXTRA-CE 13532 5007 104 27 417 7976 
1020 CLASS 1 98220 29947 702 194 1510 65865 2 . 1020 CLASSE 1 12505 5002 99 25 242 7136 1 
1021 EFTA COUNTR. 98220 29947 702 194 1510 65865 2 . 1021 A EL E 12505 5002 99 25 242 7136 1 
1030 CLASS 2 7783 18 576 7189 . 1030 CLASSE 2 1021 6 175 840 
2702 LIGHITE, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 2702 LIGNITE, WHETHER OR NOT AGGLOllERATEO 
LIGNITES ET AGGLOMERES OE LIGNITES II BRAUNKOHLE, AUCH AGGLOllERJERT 
270110 LIGNITE 270110 LIGNITE 
LIGNITES BRAUNKOHLE,NICHT AGGLOMERIERT 
001 FRANCE 8367 7810 557 
20 
001 FRANCE 253 197 56 
5 002 BELG.-LUXBG. 208260 208240 
26 
002 BELG.-LUXBG. 10721 10716 
3 003 NETHERLANDS 91073 90891 
74 16 602 
156 003 PAYS-BAS 5124 5052 
6 5 114 
69 
004 FR GERMANY 717 25 004 RF ALLEMAGNE 127 2 
006 UTD. KINGDOM 4505 
2335 
1006 3499 006 ROYAUME-UNI 343 
213 
116 227 
042 SPAIN 2335 042 ESPAGNE 213 
1000 W 0 R L D 316047 307022 2409 16 1609 4108 793 90 1000 M 0 ND E 17001 15975 219 5 230 288 283 1 
1010 INTRA·EC 313068 306941 74 16 1609 4108 320 • 1010 INTRA-CE 16602 15965 6 5 230 288 108 i 1011 EXTRA-EC 2979 81 2335 473 90 1011 EXTRA-CE 397 I 213 174 
1020 CLASS 1 2648 81 2335 232 . 1020 CLASSE 1 329 9 213 107 
270130 AGGLOllERATEO LIGNITE 2702.30 AGGLOllERATED LIGNITE 
AGGLOllERES DE LIGNITES BRAUNKOHLENBRIKETIS U.AHD.AGGLOMERATE AUS BRAUNKOHLE 
001 FRANCE 114999 114742 
24 1876 
257 001 FRANCE 9544 9525 
2 194 
19 
002 BELG.·LUXBG. 64914 63014 
415 
002 BELG.-LUXBG. 5220 5024 
28 003 NETHERLANDS 71648 71233 003 PAYS-BAS 3759 3731 
005 ITALY 34432 34432 
1403 186 
005 ITALIE 3420 3420 17 15 006 UTD. KINGDOM 65981 64392 006 ROYAUME-UNI 3608 3516 
007 IRELAND 8357 8357 007 IRLANDE 370 370 008 DENMARK 10228 10228 008 DANEMARK 783 783 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dt!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EA>.clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo 
2702.30 2702.30 
030 SWEDEN 4078 4078 030 SUEDE 104 104 
036 SWITZERLAND 29374 29374 
19 
036 SUISSE 3227 3227 
2 038 AUSTRIA 142389 142370 038 AUTRICHE 13324 13322 
728 SOUTH KOREA 10500 10500 728 COREE DU SUD 466 466 
1000 W 0 R L D 556955 552724 25 19 3328 872 188 1 . 1000 M 0 ND E 43845 43488 3 2 278 47 15 14 
1010 INTRA-EC 370608 366397 24 
19 
3328 872 186 1 . 1010 INTRA-CE 26723 26369 2 2 278 47 15 14 1011 EXTRA-EC 188347 188327 1 . 1011 EXTRA-CE 17122 17119 1 
1020 CLASS 1 175847 175827 1 19 . 1020 CLASSE 1 16656 16653 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 175841 175822 19 . 1021 A EL E 16654 16652 2 
1030 CLASS 2 10500 10500 . 1030 CLASSE 2 466 466 
2703 PEAT (INa.UDING PEAT urnR), WllETllEll OR NOT AGGLOMERATED 2703 PEAT (INa.uDING PEAT urnR), WHE1HER OR NOT AGGLOllERATED 
TOURBE (YC TOURBE POUR LITIERE) ET AGGLOllERES DE TOURBE TORF, EINSCIL TORFSTREU, UND TORFBRIKETTS 
2703.10 PEAT 2703.10 PEAT 
TOURBE, NON AGGLOllEREE TORF, NICllT AGGlOMERIERT 
001 FRANCE 190750 118112 60 11 54443 5860 3918 8406 001 FRANCE 15073 10953 5 3 2513 378 318 908 002 BELG.-LUXBG. 130318 51585 23 78504 1551 30 169 3143 002 BELG.-LUXBG. 4505 2839 31 1647 232 Ii 14 377 003 NETHERLANDS 540183 531251 
67 44791 
4185 003 PAYS-BAS 16024 14903 1 
1678 
472 
004 FR GERMANY 45099 
43968 
108 28 8 78 19 004 RF ALLEMAGNE 1721 
4193 
8 8 5 
5 
8 14 
005 ITALY 44841 40 789 44 
156030 662 
005 ITALIE 4288 7 83 
17123 95 006 UTO. KINGDOM 157325 178 455 006 ROYAUME-UNI 17288 23 2 45 
008 DENMARK 2134 2053 20 79 5 2 008 DANEMARK 207 202 i 3 5 2 009 GREECE 1173 363 
252 
785 6 009 GRECE 172 36 130 036 SWITZERLAND 68144 62835 14 5037 
a8 036 SUISSE 7410 7153 27 10 220 17 038 AUSTRIA 35454 34587 779 
237 493 
038 AUTRICHE 2782 2726 39 
20 51 040 PORTUGAL 1814 932 
2 
114 38 040 PORTUGAL 214 119 i 18 6 042 SPAIN 29695 26782 1515 1386 10 042 ESPAGNE 2354 2159 122 71 1 
202 CANARY ISLES 1037 691 
168 
63 228 55 202 CANARIES 125 95 
27 
4 19 7 
204 MOROCCO 2922 1437 i 1317 1730 1307 204 MAROC 319 215 77 242 134 220 EGYPT 3154 89 27 220 EGYPTE 388 8 4 
600 CYPRUS 1169 492 11 
15 
420 248 600 CHYPRE 159 63 i 1 2 76 19 604 LEBANON 908 724 138 31 604 LIBAN 103 82 13 5 
612 IRAQ 272 151 75 48 612 IRAQ 107 79 23 5 
624 ISRAEL 1300 730 
159 63 570 159 797 489 624 ISRAEL 171 69 343 97 102 59 Bi 1o:i 632 SAUDI ARABIA 13292 9968 1657 632 ARABIE SAOUD 1909 1029 198 
644 QATAR 1087 179 19 65 824 644 QATAR 106 35 2 7 62 
647 LI.A.EMIRATES 925 202 574 34 115 647 EMIRATS ARAB 122 41 64 5 12 
649 OMAN 1373 151 214 
28 
206 802 649 OMAN 253 32 27 
..j 93 101 BOO AUSTRALIA 5913 5058 143 437 247 800 AUSTRALIE 791 686 17 56 28 
1000 WORLD 1283979 893308 758 260 193187 7488 10118 174300 4075 489 1000 M 0 ND E n148 47858 426 158 7141 622 1217 19094 532 102 
1010 INTRA-EC 1112214 747509 187 181 179848 7439 4395 168870 3825 . 1010 tNTRA-CE 59351 33149 23 48 8101 815 408 18525 488 
1o2 1011 EXTRA-EC 171768 145797 590 99 13339 49 5722 5430 251 489 1011 EXTRA-CE 17793 14707 403 110 1039 8 811 569 48 
1020 CLASS 1 141737 130302 254 36 7758 34 2161 943 249 . 1020 CLASSE 1 13675 12867 28 13 439 4 173 106 45 
1021 EFTA COUNTR. 105462 98355 252 14 5952 
15 
237 499 153 . 1021 A EL E 10414 10001 27 10 278 
2 
20 51 27 
1o:i 1030 CLASS 2 29956 15495 337 63 5558 3510 4487 2 489 1030 CLASSE 2 4108 1840 375 97 599 630 463 
2703.3ll AGGLOMERATED PEAT 2703.30 AGGLOMERATED PEAT 
AGGLOMERES DE TOURBE TORFBRIXETTS 
001 FRANCE 1034 10 991 32 1 001 FRANCE 139 49 87 3 
1203 006 UTD. KINGDOM 18087 18087 006 ROYAUME-UNI 1203 
1000 W 0 R L D 19769 350 58 38 1043 81 18204 17 • 1000 M 0 ND E 1433 29 28 55 94 8 1215 8 
1010 INTRA-EC 19609 335 
s8 20 1043 81 18143 7 . 1010 INTRA-CE 1394 28 28 52 94 8 1211 1 1011 EXTRA-EC 181 15 19 81 10 . 1011 EXTRA-CE 38 1 2 4 5 
2704 COKE AND SEMI.COKE OF COAL, OF UGNITE OR OF PEAT, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED; RETORT CARBON 2704 COKE AND SElll-COKE OF COAL, OF UGNITE OR OF PEAT, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED; RETORT CARBON 
COKES ET SEMI.COKES DE HOUIU.E, DE LIGNITE ET DE TOURBE, AGGLOMERES OU NON; CHAR BON DE CORNUE KOKS UND SCHWELKDKS, AUS STEINKOHLE, BRAUNKOHl.E ODER TORF, AUCH AGGLOMERIER T; RETORTENKOHLE 
2704.11 COKE AND SEMI.COKE OF COAL FOR llANUFACTURE OF ELECTRODES 2704.11 COKE AND SElll-COKE OF COAL FOR MANUFACTURE OF ELECTRODES 
COKES ET SEMI.COKES DE HOUILLE POUR FABRICATION D'ELECTRODES KOKS UND SCHWELKOKS AUS STEINKOHLE ZUR HERST. VON ELEKTRODEN 
002 BELG ·LUXBG. 4640 115 4525 
6366 
002 BELG.·LUXBG. 264 25 239 
764 003 NETHERLANDS 6463 97 
23 22 003 PAYS-BAS 781 17 ..j 3 004 FR GERMANY 27400 27355 004 RF ALLEMAGNE 3034 3027 
006 UTD. KINGDOM 2169 2169 006 ROYAUME-UNI 265 265 
1000 WORLD 40749 211 27 4548 35941 22 • 1000 M 0 ND E 4350 42 3 243 4059 3 
1010 INTRA-EC 40722 211 27 4548 35941 22 . 1010 INTRA-CE 4347 42 :i 243 4059 3 1011 EXTRA-EC 27 • 1011 EXTRA-CE 3 
2704.11 COKE AND SEMI-COKE OF COAL OTHER THAN FOR MANUFACTURE OF ELECTRODES 2704.11 COKE AND SElll-COKE OF COAL OTHER THAN FOR llANUFACTURE OF ELECTRODES 
COKES ET SEMI.COKES DE HOUIU.E, AUTRES QUE POUR FABRICATION D'ELECTRODES KOKS UND SCHWELKOKS AUS STEINKOHLE, AUSGEN. ZUR HERSTEUUNG VON ELEKTRODEN 
001 FRANCE 1978917 1285668 
163985 
309872 383008 369 001 FRANCE 276280 206595 
16687 
32362 37260 63 
002 BELG.·LUXBG. 2522408 1920575 408745 29103 002 BELG.-LUXBG. 361386 305068 37767 1864 
49 
50 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOo 
2704.11 2704.11 
003 NETHERLANDS 640304 605063 15340 
156 12574i 
17694 2207 
48 
003 PAYS-BAS 69093 65210 1719 
16i 11684 
2040 124 
4 004 FR GERMANY 558113 
69013 
299004 121083 12081 004 RF ALLEMAGNE 57445 
10400 
32293 12605 698 
005 ITALY 153448 73321 
8427 
1193 9901 20 005 ITALIE 23035 11024 
1852 
126 1383 3 
006 UTD. KINGDOM 1216935 906324 182672 12046 107466 
800 
006 ROYAUME-UNI 148004 108196 23151 1224 13581 
149 007 IRELAND 7510 4705 
25290 35 8748 
1945 007 IRLANDE 1055 567 
368:i 4 946 
339 
008 DENMARK 65594 23187 1939 6395 008 DANEMARK 8815 3301 239 648 
009 GREECE 45513 602 8052 36359 500 
582:i 14 
009 GRECE 5635 92 1114 4360 69 
60:i :i 024 !CELANO 5837 
222410 86589 6270 54626 27 
024 ISLANDE 606 
18905 11686 45i 4665 6 028 NORWAY 477957 107544 491 028 NORVEGE 43795 8058 24 
030 SWEDEN 166189 68069 25199 31490 3163 2919 33787 1562 030 SUEDE 19693 9038 2993 4284 270 325 2653 130 
032 FINLAND 285240 257184 5347 
1392 3615 
5068 17641 032 FINLANDE 32502 29735 740 
226 334 713 1314 036 SWITZERLAND 87387 63874 18461 45 036 SUISSE 12577 9378 2634 5 
038 AUSTRIA 481449 400950 22813 48255 
30500 
9431 
7302 
038 AUTRICHE 57952 48501 2604 5469 
3104 
1378 
577 040 PORTUGAL 58271 9756 6731 
3225 
3974 040 PORTUGAL 6109 1222 854 53:i 352 042 SPAIN 125180 65386 44754 3051 8764 042 ESPAGNE 12665 4819 6261 436 616 
048 YUGOSLAVIA 25909 1966 446i 23883 60 048 YOUGOSLAVIE 2444 304 686 2130 10 052 TURKEY 23305 5000 13844 052 TUROUIE 3248 781 1781 
064 HUNGARY 140482 61349 
28630 
79133 
27400 
064 HONGRIE 17070 7641 
42sS 
9429 
224i 066 ROMANIA 602743 406006 140699 
sooci 066 ROUMANIE 70256 46333 17396 772 068 BULGARIA 102869 14370 22377 25425 32697 068 BULGARIE 12225 1631 2857 3086 3879 
204 MOROCCO 33346 33316 30 
151s0 
204 MAROC 4513 4504 9 
2090 212 TUNISIA 70320 55170 212 TUNISIE 8305 6215 
220 EGYPT 6275 6275 
8098 
220 EGYPTE 833 833 
soi 240 NIGER 8098 
1002 
240 NIGER 501 
rni 322 ZAIRE 1002 
123:i 8 
322 ZAIRE 179 
238 346 KENYA 1241 
3232i 68800 
346 KENYA 238 
3716 9362 14 400 USA 101139 
42002 
18 400 ETATS-UNIS 13092 
3826 404 CANADA 42002 
13200 
404 CANADA 3826 
206i 4B4 VENEZUELA 13202 2 
1ooo0 
4B4 VENEZUELA 2062 1 
1247 508 BRAZIL 31600 19300 2300 508 BRESIL 4249 2680 322 
512 CHILE 4830 4830 
1so0 3000 512 CHILi 512 512 215 477 604 LEBANON 7000 2500 
200 
604 LIBAN 1110 418 
5i 608 SYRIA 4620 935 3485 
117 
608 SYRIE 642 186 405 
29 624 ISRAEL 574 
529 539 
30 427 624 ISRAEL 138 
11:i 90 
7 102 
628 JORDAN 1418 350 628 JORDANIE 269 66 
669 SRI LANKA 806 200 606 669 SRI LANKA 170 29 141 
706 SINGAPORE 2214 2200 14 706 SINGAPOUR 307 305 2 
1000 W 0 R L D 10104294 6561128 1083398 519076 958257 731814 248466 2115 40 1000 M 0 ND E 1283445 897904 131769 64757 92478 77584 18768 161 24 
1010 INTRA-EC 7188742 4815137 767665 44976 866345 643538 51035 48 • 1010 INTRA-CE 950748 699528 89669 6377 84104 67517 3549 4 
24 1011 EXTRA-EC 291 1745990 315733 474100 91912 88278 197431 2066 40 1011 EXTRA-CE 332697 198377 42100 58380 8373 10067 15219 157 
1020 CLASS 1 187 1136598 246675 197158 91912 24575 180914 2066 . 1020 CLASSE 1 208519 126511 32174 24236 8373 3225 13843 157 
1021 EFTA COUNTR. 1 1022244 165138 87407 91912 21464 172097 2066 . 1021 A EL E 173236 116780 21512 10430 8373 2779 13205 157 
24 1030 CLASS 2 1 127668 18051 31685 3599 8517 40 1030 CLASSE 2 24628 16262 2783 4233 722 604 
1031 ACP (63J 11724 1740 233 
245257 
1509 8242 . 1031 ACP (6~ 1195 352 49 
2991i 
269 525 
1040 CLASS 846093 481725 51006 60105 8000 . 1040 CLASS 3 99552 55605 7144 6120 772 
2704.30 COKE AND SElll.COKE OF LIGNITE 2704.30 COKE AND SEMI.COKE OF LIGNITE 
COKES ET SEMI-COKES DE LIGNITE KOKS UND SCHWELKOKS AUS BRAUNKOl!lf 
001 FRANCE 889 746 
5 
123 20 001 FRANCE 168 150 15 3 
002 BELG.-LUXBG. 997 992 002 BELG.-LUXBG. 170 170 
003 NETHERLANDS 487 486 003 PAYS-BAS 132 131 
005 ITALY 2217 2217 005 ITALIE 266 266 
006 UTD. KINGDOM 6696 6696 006 ROYAUME-UNI 357 357 
028 NORWAY 8565 8565 028 NORVEGE 445 445 
036 SWITZERLAND 563 563 
80 
036 SUISSE 128 128 
6 038 AUSTRIA 2374 2294 038 AUTRICHE 342 336 
1000 W 0 R L D 23938 23078 12 85 190 20 551 • 1000 M 0 ND E 2176 2090 2 8 31 3 42 
1010 INTRA-EC 11294 11137 12 as 125 20 551 • 1010 INTRA-CE 1095 1074 2 i 16 3 42 1011 EXTRA-EC 12642 11941 65 • 1011 EXTRA-CE 1081 1016 15 
1020 CLASS 1 12369 11738 80 551 . 1020 CLASSE 1 1021 973 6 42 
1021 EFTA COUNTR. 12299 11668 80 551 . 1021 A EL E 1003 955 6 42 
2704.80 COKE AND SEMI.COKE OF PEAT; RETORT CARBON 2704.80 COKE AND SEMI.COKE OF PEAT; RETORT CARBON 
COKES ET SEMI-COKES DE TOURS E; CHARBON DE CORNUE KOKS UND SCHWELKOKS AUS TORF; RETORTENKOHLE 
001 FRANCE 4200 4167 14 
1153i 
19 001 FRANCE 1115 1108 2 
695 
5 
004 FR GERMANY 11531 
33i 
004 RF ALLEMAGNE 695 
102 005 ITALY 331 005 ITALIE 102 
036 SWITZERLAND 627 627 
1007 
036 SUISSE 154 154 
107 048 YUGOSLAVIA 1007 048 YOUGOSLAVIE 107 
052 TURKEY 3000 3000 
22864 
052 TURQUIE 366 366 
2159 066 ROMANIA 22864 066 ROUMANIE 2159 
1000 W 0 R L D 46838 5872 756 4301 35870 39 • 1000 M 0 ND E 5148 1507 126 512 2994 8 
1010 INTRA-EC 17783 4872 106 14 12970 19 • 1010 INTRA-CE 2118 1262 16 2 832 5 
1011 EXTRA-EC 29055 1200 648 4287 22900 20 • 1011 EXTRA-CE 3031 245 110 511 2162 3 
1020 CLASS 1 5479 1200 22 4212 25 20 . 1020 CLASSE 1 747 245 4 493 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 1449 1177 22 205 25 20 . 1021 A EL E 265 236 4 20 2 3 
1030 CLASS 2 696 626 60 10 . 1030 CLASSE 2 121 105 15 1 
1031 ACP (63J 680 620 50 10 . 1031 ACP (6~ 117 103 13 1 
1040 CLASS 22879 15 22864 . 1040 CLASS 3 2162 3 2159 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclba 
2705 COAL GAS, WATER GAS, PROOUCER GAS AND SIMILAR GASES 
GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE, GAZ A L 'EAU ET GAZ SIMILAIRES 
2705.00 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE, GAZ A L 'EAU ET GAZ SIMILAIRES 
1000 W 0 R L D 38 5 32 1 
1010 INTRA-EC 37 5 32 i 1011 EXTRA-EC 1 
2706 TAR DISTILLED FROM CO~FRDM UGNITE OR FROM PEA1x,AND OTHER MINERAL TARS0 INCLUDING PARTIALLY DISTILLED TARS AND BLENDS OF PITCH WITH CR OSOTE OILS OR WITH OTHER AL TAR DISTILLATION PRO UCTS 
GOUORONS DE HOUILLE ET AUTRES GOUDRONS MINERAUX,Y.C.GOUDRONS MINERAUX ETETES ET GOUDRONS MINERAUX RECONSTITUES 
2706.00 TAR DISTILLED FROM CO~ UGNITE OR PEAT AND OTHER MINERAL TARS 
DE: BREAKDO\\N BY COUNTRIE INCOMPLETE 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES GOUDRONS MINERAUX. Y.C.GOUDRONS MINERAUX ETETES ET GOUDRONS MINERAUX RECONSTITUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 54367 
1166 8562 
12700 3725 33353 197 4392 
002 BELG.-LUXBG. 32810 
19 
23080 
61o9 
2 
213 003 NETHERLANDS 46126 132 100 
301s0 
39553 
004 FR GERMANY 81770 
127 
50042 1171 84 313 
005 ITALY 978 273 393 107 78 
7 006 UTD. KINGDOM 3083 376 21 2677 2 
470 007 IRELAND 478 
27o3 1s1s 008 DENMARK 4589 
91 
311 
67 028 NORWAY 6104 86 5860 
030 SWEDEN 360 25 96 124 115 
032 D 463 1 
2371 4 6 456 036 RLAND 3433 1014 40 4 
042 AIN 414 102 1 114 197 
632 SAUDI ARABIA 1774 19 6 161 1588 
647 LI.A.EMIRATES 1025 35 990 
664 INDIA 404 404 
666 BANGLADESH 3578 
143 41 
3578 
706 SINGAPORE 325 141 
728 SOUTH KOREA 231 1 16 214 
732 JAPAN 343 17 
16 
326 
800 AUSTRALIA 179 11 152 
977 SECRET CTRS. 56289 56289 
1000 W 0 R L D 301150 59789 61590 12732 83769 42349 55803 7 5111 
1010 INTRA-EC 224256 1804 59021 12719 62745 42316 40726 7 4918 
1011 EXTRA-EC 20604 1696 2569 13 1024 33 15077 192 
1020 CLASS 1 11834 1378 2372 4 519 7376 185 
1021 EFTA COUNTR. 10513 1221 2371 4 280 
33 
6455 182 
1030 CLASS 2 8620 264 197 9 426 7684 7 
1031 ACP (63) 302 23 94 6 4 30 145 
27ffl OILS AND OTHER PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR; SIMILAR PRODUCTS AS DEFINED IN NOTE 2 TO THIS 
CHAPTER 
HUILES ET AUTRES PROOUITS DE LA DISTILLATION DES GOUDRONS DE HOUILLE DE HAUTE TEMPERATURE; PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE 
LA NOTE 2 DU CHAP. 27 
27ffl.11 CRUDE UGHT OILS WHERE 90% OR MORE DISTILS AT TEMPERATURES TO 200DEGC 
HUILES LEGERES BRUTES DISTILLANT 90 PC OU PLUS DE LEUR VOLUME JUSQU'A 200 DEGRES C 
001 FRANCE 7871 3080 3424 
~ ~~'a'E~~~~~· 1Jg~ s1 1~ 1tt~ 
005 ITALY 367 367 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
27310 
27140 
170 
27ffl.19 OTHER CRUDE UGHT OILS NOT WITHIN 27ffl.11 
AUTRES HUW BRUTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
----- ------ -
9408 
47165 
6322 
31793 
4637 
930 
2100 
768 
1927 
105331 
16082 
6301 
22383 
53 
53 
875 
20 
20090 
1242 
21 
2100 
768 
1927 
27235 
4743 
4574 
170 
50 
5314 
5314 
9319 
30208 
11662 
3395 
54585 
1367 
15762 
17199 
17199 
89 
41 
1 
9o9 
149 929 
Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMba 
2705 COAL GAS, WATER GAS, PROOUCER GAS AND SIMILAR GASES 
STADT·, FERM-, WASSER·, GENERATORGAS UNO AEHNL GASE 
2705.00 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
STADT·, FERM-, WASSER·, GENERATORGAS UNO AEHNL GASE 
• 1000 M 0 ND E 109 54 54 
• 1010 INTRA-CE 86 32 54 
• 1011 EXTRA-CE 23 22 
2706 TAR DISTILLED FROM CO&FRDM UGNITE OR FROM PEA1x,AND OTHER MINERAL TAR~ INCLUDING PARTIALLY DISTILLED TARS AND 
BLENDS OF PITCH WITH OSOTE OILS OR WITH OTHER AL TAR DISTILLATION PRO UCTS 
TEER AUS STEINKOHLE UNO ANDERE MINERALTEERE, EINSCHL DER DESTIWERTEN UNO PRAEPARIERTEN TEERE 
2708.00 TAR DISTILLED FROM CO~ UGNITE OR PEAT AND OTHER MINERAL TARS 
DE: BREAKDO\\N BY COUNTRIE INCOMPLETE 
TEER AUS STEINKOHLE UNO ANDERE MINERALTEERE, EINSCHL. DER DESTILLIERTEN UNO PRAEPARIERTEN TEERE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 11313 
100 1736 
2621 755 6601 135 
002 BELG.-LUXBG. 6313 4 4384 1332 3 003 PAYS-BAS 9252 45 28 
46sS 
7780 
004 RF ALLEMAGNE 14256 
71 
9281 179 46 
005 ITALIE 534 71 216 29 147 
3 006 ROYAUME-UNI 721 184 8 525 1 
200 007 IRLANDE 200 
598 371 008 DANEMARK 1072 SS 103 028 NORVEGE 1537 43 1414 
030 SUEDE 190 13 58 74 
032 FINLANDE 200 1 645 2 4 195 036 SUISSE 881 199 25 10 
042 ESPAGNE 220 59 4 60 97 
632 ARABIE SAOUD 599 10 14 91 484 
647 EMIRATS ARAB 283 22 261 
664 INDE 110 110 
666 BANGLA DESH 1334 
88 27 
1334 
706 SINGAPOUR 171 56 
728 COREE DU SUD 140 1 9 130 
732 JAPON 199 9 8 190 800 AUSTRALIE 105 7 90 
977 SECRET 11501 11501 
• 1000 M 0 ND E 62448 12599 11967 2830 11703 8533 13579 3 
• 1010 INTRA-CE 43680 491 11131 2625 11140 8512 8423 3 
• 1011 EXTRA-CE 7266 607 836 5 562 21 5156 
. 1020 CLASSE 1 3688 413 650 2 296 2254 
. 1021 A EL E 2902 323 645 2 160 
21 
1702 
. 1030 CLASSE 2 3517 163 186 3 246 2892 
. 1031 ACP (63) 255 9 84 2 2 19 139 
27lfl OILS AND OTHER PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR; SIMILAR PRODUCTS AS DEFINED IN NOTE 2 TO THIS 
CHAPTER 
OELE UND ANDERE ERZEUGNJSSE D. DESTILLATION VON STEINKOHLENTEE R; AEHNUCHE ERZEUGNJSSE DI SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU 
KAP. 27 
2707.11 CRUDE UGHT OILS WHERE 90% OR MORE DISTILS AT TEMPERATURES TO 200DEGC 
ROHE LEICHTOELE, BEi DEREN DISTILLATION 90 RAUMHUNDERTTEILE OOER MEHR BIS 200 GRAD C UEBERGEHEH 
001 FRANCE 2246 
002 BELG.-LUXBG. 113 
004 RF ALLEMAGNE 6685 
005 ITALIE 101 
• 1000 M 0 ND E 9222 2 
• 1010 INTRA-CE 9185 2 
• 1011 EXTRA-CE 37 
2707.11 OTHER CRUDE UGHT OILS NOT WITHIN 2707.11 
ANDERE ROHE OELE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
• 1000 M 0 ND E 
3122 
11658 
1350 
8074 
1422 
278 
474 
224 
527 
27249 
3502 
1343 
4845 
978 812 456 
27 
17 96 
5788 473 397 
101 
40 1504 1406 6270 
40 1467 1406 6270 
37 
279 
3089 33 
7877 
7 
3118 6 4950 
321 1101 
8 
474 
224 
527 
6854 32 15185 52 
1 
i 
1201 
63 
92 
25 
45 
1434 
1355 
79 
73 
70 
6 
270 
281 
51 
52 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
2707.11 2707.11 
1010 INTRA-EC 100451 22383 22439 3 54585 131 910 • 1010 INTRA-CE 25978 4845 5628 8 15185 42 270 
1011 EXTRA-EC 4880 4797 47 18 18 • 1011 EXTRA-CE 1273 1227 28 10 10 
1020 CLASS 1 4855 4795 42 18 . 1020 CLASSE 1 1240 1225 5 10 
1021 EFTA COUNTR. 2928 2868 42 18 • 1021 A EL E 713 698 5 10 
2707.21 BEllZOLE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 2707.21 BENZOlf FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
BENZOLS POUR CARBUIWITS OU COllBUSTJBLES BENZOL!,ALS KRAFT.QDER HEIZSTOFFE 
1000 W 0 R L D 550 181 92 297 • 1000 M 0 ND E 207 51 54 102 
1010 INTRA-EC 458 181 
92 
297 • 1010 INTRA-CE 153 51 
s4 102 1011 EXTRA-EC 92 • 1011 EXTRA-CE 54 
2707.25 XYl.OLE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 2707.25 MOLi FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
MOLS POUR CARBUIWITS OU COMBUSTJBLES MOL!,ALS KRAFT .ODER HEIZSTOFFE 
1000 W 0 R L D 433 353 45 35 • 1000 M 0 ND E 198 155 21 22 
1010 INTRA-EC 168 145 23 
35 
• 1010 INTRA-CE 87 59 8 22 1011 EXTRA·EC 284 207 22 • 1011 EXTRA-CE 131 98 13 
1020 CLASS 1 264 207 22 35 . 1020 CLASSE 1 131 96 13 22 
1021 EFTA COUNTR. 242 207 35 . 1021 A EL E 118 96 22 
2707.29 TOLU~SOLYEHT NAPHTHA, SIMILAR PRODUCT1 DEflHED IN NOTE 2 TO CHAPTEI 27 AHO SULPHURETTED TOPPINGS FOR USE AS POWER 2707.29 TOLU~SOLYEHT NAPHTHA, SllllLAR PRODUCTS DEFINED IN NOTE 2 TO CHAmR 27 AHO SULPHURETTED TOPPINGS FOR USE AS POWER 
OR HEA G FUELS OR HEA G FUELS 
TOLUOLS n SOLVAHT= PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAPITRE 27, TETES SULFUREES, DESTINES A nRE 
UTILISES COMYE CARS DU COllBUSTIBLE 
TOLUOlf UNO SOLYEHTNAP~AEHNL AROllATENREICHE OELE IY SlllllE DER VORSCHRlfT 2 ZU KAP. 27, SCHWEFELHALTIGE KOPF· 
PRODUKTE DER ROHEN LEICHT ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 21955 
18057 
21955 001 FRANCE 9179 
4765 
9179 
002 BELG.-LUXBG. 18057 
1112 8126 
002 BELG.-LUXBG. 4765 
307 3555 003 NETHERLANDS 32299 23061 003 PAYS-BAS 9981 6119 
004 FR GERMANY 76536 45961 30575 004 RF ALLEMAGNE 27070 13176 13894 
005 ITALY 1871 1871 005 ITALIE 968 968 
006 UTD. KINGDOM 16091 96 16091 006 ROYAUME-UNI 6960 34 6960 008 DENMARK 1300 1204 008 OANEMARK 543 509 
028 NORWAY 1144 1144 9 028 NORVEGE 510 510 6 030 SWEDEN 1985 1976 030 SUEDE 847 841 
032 FINLAND 1092 
43 
1092 032 FINLANOE 445 20 445 036 SWITZERLAND 1593 1550 036 SUISSE 825 805 
042 SPAIN 264 264 i 042 ESPAGNE 158 158 i 052 TURKEY 453 452 052 TUROUIE 232 231 
056 SOVIET UNION 470 470 056 U.R.S.S. 256 256 
220 EGYPT 231 231 220 EGYPTE 173 173 
288 NIGERIA 300 300 288 NIGERIA 117 117 
346 KENYA 219 219 346 KENYA 130 130 
390 SOUTH AFRICA 271 271 390 AFR. OU SUD 190 190 
706 SINGAPORE 299 299 706 SINGAPOUR 107 107 
732 JAPAN 401 401 732 JAPON 163 163 
1000 W 0 R L D 178138 41272 47073 89781 1 31 • 1000 M 0 ND E 84258 10948 13482 39809 19 
1010 INTRA-EC 168114 41218 47073 79822 1 
31 
• 1010 INTRA-CE 59468 10921 13482 35065 
19 1011 EXTRA-EC 10023 54 9938 • 1011 EXTRA-CE 4788 25 4744 
1020 CLASS 1 7579 54 7494 31 . 1020 CLASSE 1 3528 25 3484 19 
1021 EFTA COUNTR. 5901 54 5819 28 . 1021 A EL E 2666 25 2625 16 
1030 CLASS 2 1778 1778 • 1030 CLASSE 2 906 906 
1031 ACP (63a 567 567 . 1031 ACP (~ 278 278 
1040 CLASS 666 666 . 1040 CLASS 3 354 354 
2707.31 BENZOLE OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 2707.21 BENZOlf OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
BENZOLS, AUTRES QUE POUR CARBUIWITS OU COllBUSTJBLES BENZOI!, NICHT ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 2493 
2725 
810 1683 001 FRANCE 884 
862 
266 618 
002 BELG.-LUXBG. 2882 157 
742 2125 
002 BELG.-LUXBG. 919 57 
198 726 004 FR GERMANY 11289 4783 3639 004 RF ALLEMAGNE 3744 1552 1268 
1000 W 0 R L D 18737 48 7508 4607 742 3834 • 1000 M 0 ND E 5579 18 2415 1592 198 1358 
1010 INTRA-EC 18731 48 7508 4607 742 3828 • 1010 INTRA-CE 5573 17 2415 1592 198 1351 
1011 EXTRA-EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 5 5 
2707.33 TOLUOLE OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 2707.33 TOLUOlf OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
TOLUOLS, AUTRES QUE POUR CARBUIWITS OU COMBUSTIBLES TOLUOI!, NICHT ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
1000 WORLD 332 62 171 5 52 42 • 1000 M 0 ND E 188 42 84 8 28 24 
1010 INTRA-EC 178 55 49 4 32 38 • 1010 INTRA-CE 89 28 22 7 14 20 
1011 EXTRA-EC 155 7 123 2 19 4 • 1011 EXTRA-CE 96 18 82 1 14 3 
2707.35 XYl.OLE OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 2707.35 MOLE OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
mOLS, AUTRES OUE POUR CARBUIWITS OU COll8USTIBLES MOU, NICHT ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 11508 172 
7624 
23 11313 001 FRANCE 4857 76 
3120 
10 4771 
003 NETHERLANDS 11175 18 3533 003 PAYS-BAS 4512 9 1383 
004 FR GERMANY 16534 5844 10690 004 RF ALLEMAGNE 6866 2544 4322 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~Ol>a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~Ol>a 
2707.35 2707.35 
006 UTO. KINGDOM 19811 17460 2351 006 ROYAUME-UNI 7881 6897 984 
008 DENMARK 1778 1778 
9s0 
008 DANEMARK 1209 1209 
414 009 GREECE 950 
144i 
009 GRECE 414 560 028 NORWAY 1441 028 NORVEGE 560 
030 SWEDEN 2450 
mi 2450 133 030 SUEDE 961 79 961 59 036 SWITZERLAND 1283 978 036 SUISSE 600 462 
038 AUSTRIA 362 19 24 
135 
319 038 AUTRICHE 166 10 11 
18 
145 
048 YUGOSLAVIA 1675 102 1438 
1839 
048 YOUGOSLAVIE 757 59 620 168 052 TURKEY 5400 20 3541 052 TUROUIE 2283 12 1503 
616 IRAN 542 150 392 616 IRAN 303 85 218 
647 U.A.EMIRATES 223 136 87 647 EMIRATS ARAB 113 76 37 
720 CHINA 771 771 720 CHINE 340 340 
1000 W 0 R L D 76815 1219 39209 4757 31621 9 • 1000 M 0 ND E 32314 651 18485 2059 13113 6 
1010 INTRA-EC 61792 211 32721 973 27887 Ii • 1010 INTRA..CE 25762 95 13782 425 11460 1011 EXTRA-EC 15023 1008 6488 3784 3734 • 1011 EXTRA..CE 6553 558 2704 1834 1653 Ii 
1020 CLASS 1 12631 314 6332 3676 2300 9 . 1020 CLASSE 1 5337 160 2614 1582 975 6 
1021 EFTA COUNTR. 5546 191 4894 
107 
452 9 . 1021 A EL E 2292 88 1994 
s2 204 6 1030 CLASS 2 1621 694 158 664 . 1030 CLASSE 2 874 396 89 337 
1031 ACP (63a 280 114 110 56 . 1031 ACP(~ 151 63 64 24 
1040 CLASS 771 771 . 1040 CLASS 3 340 340 
2707.37 SOLYEHT NAPHTHA OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 2707.37 SOLYEHT NAPHTHA OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
SOLYEHT./IAPHTA, AUTRES QUE POUR CARBURAllTS OU COllBUSTIBLES SOLYEHTNAPHTA, NICHT ALS KRAFT- OOER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 8718 1240 
75 
4591 1341 1546 
1248 
001 FRANCE 3478 522 29 1764 531 661 527 002 BELG.-LUXBG. 5799 4232 244 
572i 
002 BELG.-LUXBG. 2145 1491 98 
2432 003 NETHERLANDS 11709 5988 
2:i 34665 322 003 PAYS-BAS 4900 2468 1:i 13746 134 004 FR GERMANY 37070 
11340 
2060 004 RF ALLEMAGNE 14623 
4305 
730 
005 ITALY 12155 815 
5932 22 7 
005 ITALIE 4636 331 
23s:i Ii 006 UTO. KINGDOM 10736 3709 1066 
525 
006 ROYAUME-UNI 4214 1444 409 
212 008 DENMARK 525 
307 35 
008 DANEMARK 212 
1o6 14 028 NORWAY 342 028 NORVEGE 120 
030 SWEDEN 347 269 38:i 78 030 SUEDE 154 125 1sli 29 036 SWITZERLAND 2104 1721 036 SUISSE 923 765 
040 PORTUGAL 369 369 
24 59:j 
040 PORTUGAL 152 152 
12 275 042 SPAIN 617 
24 
042 ESPAGNE 287 
22 048 YUGOSLAVIA 1648 15 1609 
9 
048 YOUGOSLAVIE 847 14 811 
7 064 HUNGARY 403 316 38 40 064 HONGRIE 216 159 33 17 
220 EGYPT 253 94 159 220 EGYPTE 195 59 136 
352 TANZANIA 220 220 352 TANZANIE 116 116 
616 IRAN 301 301 
1889 
616 IRAN 160 160 
749 624 ISRAEL 1889 
193 25 
624 I 749 i 1o2 15 632 SAUDI ARABIA 390 
100 
172 632 A SAOUD 202 84 
664 INDIA 200 100 6641N 104 48 56 
706 SINGAPORE 398 300 
105 
98 
4 
706 SI 138 105 
42 
33 
2 800 AUSTRALIA 571 461 800 A 222 178 
1000 W 0 R L D 98564 30943 2518 7265 45093 10518 2220 8 • 1000 M 0 ND E 39803 12305 1225 3044 17938 4344 948 
1010 INTRA-EC 86833 26510 1979 4591 42280 9349 2117 7 i • 1010 INTRA..CE 34258 10230 781 1784 18787 3830 886 1011 EXTRA-EC 11732 4433 537 2674 2813 1170 103 1 • 1011 EXTRA..CE 5544 2075 444 1279 1169 513 63 i 
1020 CLASS 1 6514 2810 40 2634 416 574 38 1 1 . 1020 CLASSE 1 2935 1234 26 1262 171 221 20 1 
1021 EFTA COUNTR. 3362 2786 
367 
432 30 114 
s6 . 1021 A EL E 1445 1212 30:i 177 14 42 36 1030 CLASS 2 4665 1249 2397 596 . 1030 CLASSE 2 2266 637 998 292 
1031 ACPfra 681 359 126 40 126 70 9 . 1031 ACP (~ 393 212 76 17 66 39 i 1040 CLAS 554 375 130 . 1040 CLASS 3 343 204 115 
2707.39 PRODUCTS SIMILAR TO Oil$ FROll COAL TAR AS DEFINED IN NOTE 2 TO CHAP. 27 AND SULPHURETTED TOPPINGS OTHER THAN FOR USE AS 2707.39 ~m~ ~~GT~~ FROll COAL TAR AS DEFINED IN NOTE 2 TO CHAP. 27 AND SULPHURETTED TOPPINGS OTHER THAN FOR USE AS 
POWER OR HEATING FUELS 
PRODuns ANALOGUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAP.27, TETES SULFUREES DES HUW LEGERES BRUTES, AUTRES QUE POUR 
CARBURAllTS OU COllBUSTIBLES =1tUc.air~M~IM SINNE DER VORSCHRIFT 2 zu KAP.27, SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEN LEICHTOELE, 
001 FRANCE 7529 197 4 1792 45 5491 001 FRANCE 2583 72 6 715 19 1771 
002 BELG.-LUXBG. 39260 7045 
49289 
30406 
17072 
1809 002 BELG.-LUXBG. 12395 1856 
18007 
10129 
5714 
410 
003 NETHERLANDS 224813 108176 
535 647oo:i 
50276 003 PAYS-BAS 86461 48596 
136 229236 
14144 
004 FR GERMANY 699371 
447 
28984 6231 16618 004 RF ALLEMAGNE 240988 11i 5933 2407 3276 005 ITALY 19484 19037 
2324 
005 ITALIE 6741 1 6569 
767 006 UTD. KINGDOM 32417 1903 28190 
33i 
006 ROYAUME-UNI 11854 691 10396 
186 007 IRELAND 331 
946 
007 IRLANDE 186 
389 008 DENMARK 946 008 DANEMARK 389 
009 GREECE 444 444 26 009 GRECE 175 175 Ii 028 NORWAY 929 
9 
909 028 NORVEGE 383 
2 
375 
030 SWEDEN 389 380 030 167 165 
032 FINLAND 1236 
28 
1236 
3374 
032 DE 485 
25 
485 
1040 036 SWITZERLAND 5545 
91i 
2143 036 1990 
34 
925 
038 AUSTRIA 1302 2 1202 038 ICHE 534 3 497 
040 PORTUGAL 1011 1011 040 PORTUGAL 443 i 443 042 SPAIN 593 
1155 
593 042 ESPAGNE 268 
51:i 
267 
048 YUGOSLAVIA 1161 6 
9 
048 YOUGOSLAVIE 518 2 3 
5 064 HUNGARY 268 259 064 HONGRIE 121 116 
204 MOROCCO 250 250 204 MAROC 103 103 
272 IVORY COAST 514 514 
202 
272 COTE IVOIRE 205 205 
147 288 NIGERIA 600 398 288 NIGERIA 304 157 
346 KENYA 312 312 346 KENYA 125 125 
53 
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Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouanlit~s 
Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAX<lOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. i UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOa 
2707.39 2707J9 
352 TANZANIA 271 251 
42 
20 352 TANZANIE 227 205 30 22 390 SOUTH AFRICA 1106 
13035 
1064 390 AFR. OU SUD 614 
4529 
584 
400 USA 13035 
465i 
400 ETATS-UNIS 4529 
1778 404 CANADA 10449 5798 404 CANADA 3945 2167 
484 VENEZUELA 986 
2 
986 484 VENEZUELA 431 
3 
431 
800 AUSTRALIA 520 518 800 AUSTRALIE 206 203 
1000 W 0 R L D 1066690 117825 78281 1792 759089 30367 79336 • 1000 M 0 ND E 378224 51441 23955 689 269687 10719 21733 
1010 INTRA-EC 1024595 117768 78273 539 727818 25672 74525 • 1010 INTRA-CE 361772 51385 23942 142 257609 8907 19787 
1011 EXTRA-EC 42095 57 8 1253 31271 4695 4811 • 1011 EXTRA-CE 16450 56 13 547 12078 1811 1945 
1020 CLASS 1 37315 50 1253 26861 4693 4458 . 1020 CLASSE 1 14106 47 547 10072 1808 1632 
1021 EFTA COUNTR. 10442 48 
7 
98 6902 
2 
3394 . 1021 A EL E 4023 41 
13 
34 2900 
3 
1048 
1030 CLASS 2 4328 5 3973 341 . 1030 CLASSE 2 2132 7 1806 303 
1031 ACP (63J 2243 
2 
2016 227 
. 1031 ACP~~ 1089 
2 
913 2 174 
1040 CLASS 451 437 12 • 1040 CLA 3 212 200 10 
2707.40 BASIC PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR 2707AO BASIC PRODUClS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR 
NL: INCLUDED IN 2707.95 NL: INCLUDED IN 270795 
PRODUITS BASIOUES OE LA DISTILLATION DES GOUDRDNS OE HOUILLE BASISCHE ERZEUGNISSE DER OESTILLATION VON STEINKOHLENTEER 
NL: REPRIS SOUS 2707.95 NL: IN 2707.95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 141 93 48 001 FRANCE 146 92 54 
006 UTD. KINGDOM 181 181 
8 
006 ROYAUME-UNI 227 227 
5 10 042 SPAIN 76 68 042 ESPAGNE 139 124 
1000 W 0 R L D 796 505 15 20 256 • 1000 M 0 ND E 978 668 14 10 286 
1010 INTRA-EC 446 363 15 20 48 • 1010 INTRA-CE 503 430 9 10 54 
1011 EXTRA-EC 350 141 209 • 1011 EXTRA-CE 475 238 5 232 
1020 CLASS 1 189 139 50 . 1020 CLASSE 1 331 233 5 93 
1030 CLASS 2 161 2 159 . 1030 CLASSE 2 144 5 139 
2707.53 CRESOLS 2707.53 CRESOLS 
CRESOLS KRESOLE 
001 FRANCE 3603 3037 5 137 19 405 001 FRANCE 2517 2040 6 155 13 303 
003 NETHERLANDS 304 138 i 733 20 166 003 PAYS-BAS 230 130 i 642 8 100 004 FR GERMANY 1627 
30i 
873 004 RF ALLEMAGNE 1267 
244 
616 
005 ITALY 341 
117 
40 005 ITALIE 286 
189 
42 
006 UTD. KINGDOM 171 54 
129 
006 ROYAUME-UNI 241 52 
183 008 DENMARK 130 
85 
1 008 OANEMARK 184 
108 
1 
036 SWITZERLAND 181 
2i 
96 036 SUISSE 189 
12 
81 
042 SPAIN 259 198 
72 
40 042 ESPAGNE 124 83 
75 
29 
048 YUGOSLAVIA 134 60 2 048 YOUGOSLAVIE 139 61 3 
052 TURKEY 132 132 
900 
052 TUROUIE 163 163 
650 056 SOVIET UNION 900 
708 
056 U.R.S.S. 650 
66i 064 HUNGARY 710 2 064 HONGRIE 663 2 
066 ROMANIA 287 287 066 ROUMANIE 255 255 
068 BULGARIA 630 630 
145 
068 BULGARIE 494 494 4 117 400 USA 400 255 400 ETATS-UNIS 490 369 
412 MEXICO 162 83 79 412 MEXIOUE 198 108 90 
504 PERU 79 1 78 504 PEROU 118 1 117 
508 BRAZIL 339 253 86 508 BRESIL 395 298 97 
528 ARGENTINA 585 585 
15 
528 ARGENTINE 800 800 
27 664 !NOIA 793 778 664 !NOE 1021 994 
720 CHINA 674 200 474 720 CHINE 460 150 310 
732 JAPAN 192 192 732 JAPON 176 176 
1000WORLD 13371 8163 4 100 1109 42 3951 2 • 1000 M 0 ND E 11838 7483 7 104 1098 23 3122 1 
1010 INTRA-EC 8330 3553 4 11 1019 39 1706 2 • 1010 INTRA-CE 4843 2495 j 11 1017 20 1299 1 1011 EXTRA-EC 7042 4610 90 90 3 2245 • 1011 EXTRA-CE 6994 4988 93 81 2 1823 
1020 CLASS 1 1433 803 72 70 488 . 1020 CLASSE 1 1433 878 4 75 63 413 
1021 EFTA COUNTR. 255 124 4 18 35 3 96 . 1021 A EL E 265 153 4 18 31 2 81 1030 CLASS 2 2255 1876 
20 
354 . 1030 CLASSE 2 2921 2466 1 430 
1040 CLASS 3 3352 1930 1402 . 1040 CLASSE 3 2641 1643 17 981 
2707.55 XYLENOLS 2707.55 XYLENOLS 
XYLENOLS XYLEHOLE 
001 FRANCE 2167 1947 220 
3 1263 
001 FRANCE 1193 1011 182 4 2939 002 BELG.-LUXBG. 1266 
42 946 
002 BELG.-LUXBG. 2943 
20 345 003 NETHERLANDS 1858 876 003 PAYS-BAS 2070 1705 
004 FR GERMANY 152 
149 i 152 004 RF ALLEMAGNE 156 159 i 156 036 SWITZERLAND 191 41 036 SUISSE 201 i 41 038 AUSTRIA 242 242 
2 66 038 AUTRICHE 322 321 i 193 400 USA 68 
10:! 
400 ETATS-UNIS 194 
127 508 BRAZIL 102 4 19 508 BRESIL 127 3 83 664 !NOIA 500 477 664 !NOE 649 563 
732 JAPAN 285 285 732 JAPON 511 511 
1000 W 0 R L D 7010 3058 228 35 940 2748 1 • 1000 M 0 ND E 8550 2276 1 191 40 345 5696 1 
1010 INTRA-EC 5510 2050 220 3 940 2297 i • 1010 INTRA-CE 6404 1066 i 182 4 345 4807 i 1011 EXTRA-EC 1500 1008 9 32 450 • 1011 EXTRA-CE 2147 1210 9 37 889 
1020 CLASS 1 847 411 8 6 422 . 1020 CLASSE 1 1294 499 1 7 6 781 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouanlilas Bestlmmung 
1----"""T""----.,....----.-----.----.----,-----r-----.----~----i Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cll.>.GOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cllllGOo 
2707.55 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
435 
646 
391 
591 
2707.59 OTHER PHENOl.S AND lllXTURES EXCEPT CRESOl.S AHD XYLENOlS 
PHENOl.S, YC llELAHGES, EXCL CRESOLS ET XYLENOlS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
504 PERU 
508 BRAZIL 
516 BOLIVIA 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
2707.60 NAPHTHALENE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: IN 2707.95 
2527 
144 
403 
7529 
178 
325 
457 
120 
706 
175 
406 
99 
310 
253 
365 
100 
90 
102 
124 
15143 
10837 
4304 
1400 
813 
1537 
114 
1368 
0 E: KOOWN BY COUNTRIES 
IT: IAL 
NAPHTALENE 
FR: CONFIOENTIEL 
NL: REFRIS SOUS 2707.95 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
664 INDIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2707.70 ANTHRACENE 
1454 
15861 
776 
426 
35813 
54954 
18458 
683 
495 
1746 
40 
21 
11 
1 
356 
295 
12 
210 
88 
1o2 
18 
3015 
1818 
1196 
691 
357 
506 
20 
3581:i 
35813 
6290 
6290 
6290 
2 
113 
796 
796 
1 
26 
21 
:i 
24 
24 
40 
25 
96 
65 
30 
30 
1454 
14235 
771 
426 
17177 
16578 
599 
475 
41 
28 
628 
83 
357 
553 
167 
324 
101 
120 
706 
175 
406 
99 
15 
241 
155 
12 
90 
100 
4922 
1844 
3078 
709 
456 
1001 
94 
1368 
1626 
5 
1963 
1879 
84 
20 
FR: CONF. ANTHRACENE OTHER THAN ANTHRACENE SLURRIES AND PASTES ANO ANTHRACENE WITH LESS THAN 30% PURE ANTHRACENE 
NL: INCLUDED IN 2707.95 
OE: INCLUDED IN 2707.98 
ANTHRACENE 
FR: CONF. L'ANTHRACENE AUTRE QUE BOUES ANTHRACENIQUES. PATES ANTHRACENIQUES ET ANTHRACENE A· OE 30% O'ANTHRACENE PUA 
NL: REPRIS SOUS 2707.95 
0 E: REPRIS SOUS 2707.98 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
248 
4306 
4845 
4629 
18 
45 20 
45 112 
45 96 
16 
2707.91 OILS FROM COAL TAR FOR THE llAHUFACTURE OF CARBON,INCl.UDING CARBON BLACK 
PRODUITS POUR FABRICATION DES NOIRS DE CARBONE 
002 BELG.-LUXBG. 21767 21767 
1210 004 FR GERMANY 1210 4448:i 006 UTD. KINGDOM 44483 
030 SWEDEN 10015 10015 
1000 WORLD 77657 76265 25 1210 
194 
4261 
4454 
4454 
34 
34 
34 
157 
2707.55 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
524 
847 
460 
705 
2707.59 OTHER PHENOLS AND MIXTURES EXCEPT CRESOLS AND XYLENOLS 
PHENOLE, EINSCHL lllSCHUNGEN, AUSGEN. KRESOLE UNO XYLENOLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
. 1040 CLASSE' 3 
2707.60 NAPHTHALENE 
FR: IAL 
NL: IN 2707.95 
1488 
104 
256 
2552 
131 
289 
429 
137 
435 
127 
273 
105 
371 
289 
479 
124 
119 
120 
135 
8694 
4576 
4117 
1427 
751 
1796 
134 
898 
0 E: KOOWN BY COUNTRIES 
IT: NTIAL 
NAPHTHALIN 
FR: VERTRAULICH 
NL: IN 2707.95 ENTHAL TEN 
0 E: OHNE AUffilLUNG NACH LAENOERN 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
664 INDE 
977 SECRET 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
2707.70 AHTHRACENE 
535 
4329 
346 
221 
16347 
22039 
5301 
390 
296 
861 
29 
6 
16 
1 
349 
342 
15 
239 
108 
120 
18 
2241 
912 
1329 
741 
351 
590 
33 
16347 
16347 
16s0 
1650 
1650 
1 
2 
35 
384 
419 
419 
1 
31 
11 
2 
13 
13 
25 
6 
60 
31 
28 
2 
27 
535 
3997 
340 
221 
5215 
4910 
304 
267 
41 
108 
567 
64 
244 
516 
115 
288 
80 
137 
435 
127 
273 
105 
27 
274 
240 
16 
119 
117 
4311 
1551 
2760 
684 
400 
1179 
101 
898 
332 
8 
477 
391 
86 
29 
FR: CONF. ANTHRACENE OTHER THAN ANTHRACENE SLURRIES ANO PASTES ANO ANTHRACENE WITH LESS THAN 30% PURE ANTHRACENE 
NL: INCLUDED IN 2707.95 
DE: INCLUDED IN 2707.98 
ANTHRACEN 
FR: VERTR: ANTHRACEN AUSGEN. ANTHRACEN IN FORM VON SCHLAMM ODER PASTE UNO ANT. MIT EINEM GEH.AN REINEM ANT.VWENIGER ALS 30% 
NL: IN 2707.95 ENTHAL TEN 
DE: IN 2707.98 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
156 
2157 82 11 
• 1000 M 0 N D E 2359 82 57 
• 1010 INTRA-CE 2355 82 53 
• 1011 EXTRA-CE 4 4 
2707.91 OILS FROM COAL TAR FOR THE MANUFACTURE OF CARBON,INCLUDING CARBON BLACK 
ERZEUGNISSE ZUR RUSSHERSTELLUNG 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
• 1000 M 0 ND E 
4849 
283 
9160 
2322 
16731 
4849 
91s0 
2322 
16331 
28:i 
14 283 
94 
2075 
2169 
2169 
51 
51 
51 
103 
55 
56 
Jatluar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EX>.alla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·nxaoa 
2707.11 2707J1 
1010 INTRA-EC 67485 66250 
25 
1210 25 • 1010 INTRA-CE 14321 14008 
14 
283 30 
1011 EXTRA-EC 10172 10015 132 • 1011 EXTRA-CE 2409 2322 73 
1020 CLASS 1 10063 10015 25 23 • 1020 CLASSE 1 2356 2322 14 20 
1021 EFTA COUNTR. 10017 10015 2 . 1021 A EL E 2325 2322 3 
2707.95 CREOSOTE OILS 2707.95 CREOSOTE OILS 
FR: CON FR: CONFIDENTIAL 
NL: 60 AND 70 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 s ~: ~~~k~~ ~~D cbM~RiE~o BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 DE: WN BY COUNTRIES 
IT: IAl IT: CONFIDENTIAL 
HUILES DE CREOSOTE KREOSOTOELE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
sg W~J1~1~RoJiR ~fvsDE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 s~: ~fikum1t~G60NA~ ~~~NHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 202 BIS 958 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 3528 
8532 
1028 2500 
1674 
003 PAYS-BAS 747 3648 254 493 497 004 FR GERMANY 10207 1 004 RF ALLEMAGNE 4146 1 
005 ITALY 1375 1375 44 005 ITALIE 762 762 15 006 UTD. KINGDOM 1587 1542 
3195 
006 ROYAUME-UNI 526 511 
1123 007 IRELAND 3195 500 007 IRLANDE 1123 mi 009 GREECE 500 
763 
009 GRECE 118 
218 028 NORWAY 1723 
999 
960 028 NORVEGE 508 
310 
290 
030 SWEDEN 1857 i 858 030 SUEDE 590 2 280 040 PORTUGAL 737 
367 
736 040 PORTUGAL 248 
216 
246 
062 CZECHOSLOVAK 367 
19518 3 
062 TCHECOSLOVAO 216 
4557 2 400 USA 19521 400 ETATS-UNIS 4559 
448 CUBA 1265 1265 448 CUBA 337 337 
640 BAHRAIN 214 214 640 BAHREIN 117 117 
666 BANGLADESH 296 296 
148 
666 BANGLA DESH 105 105 
49 706 SINGAPORE 538 
525 
390 706 SINGAPOUR 186 
135 
137 
804 NEW ZEALAND 525 
19602 4217 
804 NOUV.ZELANDE 135 
5692 1073 977 SECRET CTRS. 23819 977 SECRET 6765 
1000 W 0 R L D 72219 19602 17281 21072 9342 4921 • 1000 M 0 ND E 21584 5692 6615 4948 2836 1495 
1010 INTRA-EC 20644 11698 1029 5697 2219 • 1010 INTRA-CE 7519 5017 255 1617 630 
1011 EXTRA-EC 27758 1366 20043 3645 2702 • 1011 EXTRA-CE 7300 525 4691 1219 865 
1020 CLASS 1 24375 999 20043 779 2554 . 1020 CLASSE 1 6047 310 4691 230 816 
1021 EFTA COUNTR. 4325 999 772 2554 . 1021 A EL E 1353 310 227 816 
1030 CLASS 2 1749 1601 148 . 1030 CLASSE 2 701 652 49 
1031 ACP (63a 267 
367 
267 
. 1031 ACP ~~ 146 216 146 1040 CLASS 1632 1265 . 1040 CLAS 3 553 337 
2707.91 OTHER COAL TAR OILS ANO SIMIUR PROOUCTS NOT WITHIN 2707.11·95 2707JS OTHER COAL TAR OILS ANO SIMIUR PRODUCTS NOT WITHIN 2707.11-95 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL 2707.70 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2707.70 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PRODUITS NON REPR. SOUS 2707.11 A 95 ERZEUGNISSE, NICHT IN 2707.11 BIS 95 ENTHAL TEN 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: INCL 2707.70 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2707.70 UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 41616 11761 9735 14833 5287 001 FRANCE 10109 2309 2721 3547 1532 
002 BELG.-LUXBG. 47999 47996 
221 
3 002 BELG.·LUXBG. 12183 12181 
67 
2 
003 NETHERLANDS 306 
144563 
85 
89 
003 PAYS-BAS 109 
34140 
42 
27 004 FR GERMANY 151293 6528 113 004 RF ALLEMAGNE 35844 1626 51 
005 ITALY 1031 1029 2 
2269 
005 ITALIE 195 194 1 
697 006 UTD. KINGDOM 41670 3715 35686 15 006 ROYAUME-UNI 10487 1464 8326 25 008 DENMARK 3830 3755 
3320 16488 
008 DANEMARK 979 954 
7e0 4298 030 SWEDEN 25474 5666 030 SUEDE 6366 1288 
036 SWITZERLAND 18251 18251 036 SUISSE 4996 4996 
038 AUSTRIA 677 677 038 AUTRICHE 276 276 
042 SPAIN 6358 
672 
6358 
2 
042 ESPAGNE 1449 
293 
1449 
048 YUGOSLAVIA 837 
98857 
163 048 YOUGOSLAVIE 364 
27496 
71 
977 SECRET CTRS. 98857 977 SECRET 27496 
1000 W 0 R L D 439455 98857 12436 242529 60652 5901 18931 149 1000 M 0 ND E 111460 27496 2607 59953 14377 1852 5102 73 
1010 INTRA-EC 287959 11761 210853 57271 5718 2358 • 1010 INTRA-CE 70001 2309 51872 13567 1729 724 1:i 1011 EXTRA-EC 52638 675 31676 3380 185 16573 149 1011 EXTRA-CE 13964 298 8281 810 124 4378 
1020 CLASS 1 52009 675 31367 3342 52 16573 . 1020 CLASSE 1 13654 298 8162 789 27 4378 
1021 EFTA COUNTR. 44753 24794 3342 50 16567 . 1021 A EL E 11767 6619 789 24 4335 
73 1030 CLASS 2 629 309 37 133 1 149 1030 CLASSE 2 307 118 19 97 
1031 ACP (63) 277 245 5 26 1 . 1031 ACP (63) 109 91 3 15 
2708 PITCH ANO PITCH COKE, OBTAINED FROM COAL TAR OR FROll OTHER lll!IERAL TARS 2708 PITCH ANO PITCH COKE, OBTAINED FROM COAL TAR OR FROll OTHER lllNERAL TARS 
BRAI ET COKE DE BRAI DE GOUDRON DE HOUIUE OU D'AUTRES GOUDRONS lllNERAUX PECH UND PECHKOKS AUS STEINKOHLENTEER ODER ANOEREN lllNERALTEEREN 
270l10 PITCH FROll COAL TAR OR OTHER lllNERAL TARS 270l10 PITCH FROll COAL TAR OR OTHER lllNERAL TARS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
N L: NO BREAKDO\\N BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 2708.30 DE: INCLUDED IN 2708.30 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 
Destination 
1000 kg Quanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 Deulschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.<loo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.<lba 
27D8.ID BRAI DE GOUDRON DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS MINERAUX 27DllD PECH AUS STEINXOHl.EHIEER ODER ANDEREH lll!IERALTEEREH 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
DE: REPRIS SOUS 2708.30 DE: IN 2708.30 ENTHAL TEN 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 36800 35818 982 001 FRANCE 8039 7712 327 
002 BELG.-LUXBG. 1887 
35180 
1887 002 BELG.-LUXBG. 555 
10666 
555 
003 NETHERLANDS 35227 47 
11677 
003 PAYS-BAS 10683 17 
3595 004 FR GERMANY 25170 12412 1081 004 RF ALLEMAGNE 7374 3615 164 
008 DENMARK 9724 9724 
2237 
008 DANEMARK 726 726 588 009 GREECE 2402 97.j 165 009 GRECE 662 236 74 028 NORWAY 48748 23796 23978 028 NORVEGE 13833 6972 6625 
030 SWEDEN 14574 666 10464 4110 030 SUEDE 4411 1s:i 3015 1396 036 SWITZERLAND 666 
5067 
036 SUISSE 183 
1564 208 ALGERIA 5067 
6196 
208 ALGERIE 1564 
1611 616 IRAN 6190 
639 
616 IRAN 1611 
235 632 SAUDI ARABIA 639 
442 
632 ARABIE SAOUD 235 
16:i 647 U.A.EMIRATES 454 8506 12 647 EMIRATS ARAB 166 3779 3 664 INDIA 8500 
51:i 
664 INDE 3779 
137 666 BANGLADESH 513 666 BANGLA DESH 137 
706 SINGAPORE 1367 1367 706 SINGAPOUR 633 633 
728 SOUTH KOREA 394 
10246 
394 728 COREE DU SUD 252 
2918 
252 
977 SECRET CTRS. 10246 977 SECRET 2918 
1000 W 0 R L D 210044 10248 93633 57411 9 48744 1 1000 M 0 ND E 58404 2918 26225 15223 3 14034 
1010 INTRA-EC 111448 83493 13928 9 14018 • 1010 INTRA-CE 28141 22027 1879 3 4232 
1011 EXTRA-EC 88348 10140 43483 34725 • 1011 EXTRA-CE 27343 4198 13344 9801 
1020 CLASS 1 64567 1640 34838 28089 . 1020 CLASSE 1 18696 419 10254 8023 
1021 EFTA COUNTR. 64068 1640 34340 28088 . 1021 A EL E 18477 419 10037 8021 
1030 CLASS 2 23688 8500 8552 6636 • 1030 CLASSE 2 8621 3779 3063 1779 
2708.30 PITCH COKE FROM COAi. TAR OR OTHER MINERAi. TARS 
DE: INCL 2708.10 AND NO BREAKDO\\N BY COUNTRIES 
27Dl30 PITCH COKE FROM COAi. TAR OR OTHER MINERAi. TARS 
DE: INCL 2708.10 AND NO BREAKDO\\N BY COUNTRIES 
COKE DE BRAJ DE GOUDRON DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS MINERAUX PECHKOKS AUS STEINKOHLENTEER ODER ANDEREN MINERAL TEEREN 
DE: INCL 2708.10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2708.10 UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
004 FR GERMANY 211 13 2 196 004 RF ALLEMAGNE 103 5 1 97 
006 UTD. KINGDOM 1157 
335677 
594 563 006 ROYAUME-UNI 134 
96343 
85 49 
977 SECRET CTRS. 335677 977 SECRET 96343 
1000 WORLD 337179 335877 607 598 297 • 1000 M 0 ND E 96634 96343 90 87 134 
1010 INTRA-EC 1419 607 598 218 • 1010 INTRA-CE 258 90 84 102 
1011 EXTRA-EC 84 3 81 • 1011 EXTRA-CE 35 3 32 
2709 PETROlEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CRUDE 2709 PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CRUDE 
HUW BRUTES DE PETROL£ OU DE MINERAUX BITUMINEUX ERDOEL UND OEL AUS BITUMINDESEN llINERAUEN,ROH 
2709.0D CRUDE PETROLEUM OILS AND OU FROM BITUMINOUS MINERALS 2709.00 CRUDE PETROLEUM OILS AND OILS FROM BITUllINOUS MINERALS 
HUW BRUTES DE PETROL£ OU DE MINERAUX BITUMINEUX ERDOEL UNO OEL AUS BITUMJNOESEN MJNERA1.JEll,ROH 
001 FRANCE 14761962 344 17595 956 14397230 346181 001 FRANCE 4071102 10 2964 285 39B2526 85327 002 BELG.-LUXBG. 3634147 2613722 
78081 
1020081 002 BELG.-LUXBG. 947669 
:i 
679877 
23885 
267782 
003 NETHERLANDS 15583889 2070 
68064 170497 109766 
15503738 346846 003 PAYS-BAS 4285077 352 15478 34912 4260837 93638 004 FR GERMANY 10733229 10038062 004 RF ALLEMAGNE 2977191 
1 
47691 2785472 
005 ITALY 2511951 
2024 26 4 2511947 005 ITALIE 711874 12 1 4 711872 006 UTD. KINGDOM 2046 2 
1170907 
006 ROYAUME-UNI 280 264 
319107 007 IRELAND 1170907 568 007 IRLANDE 319107 86 008 D RK 2164468 2163900 008 DANEMARK 594987 594901 
009 G E 150065 150065 009 GRECE 40144 40144 
028 y 866973 866973 
457101 
028 NORVEGE 236320 236320 
131025 030 EN 7098243 6641142 030 SUEDE 1940226 1809201 
032 LAND 806793 806793 032 FINLANDE 224420 224420 
040 P RTUGAL 289306 289306 040 PORTUGAL 75322 75322 
042 SPAIN 964487 964487 042 ESPAGNE 265803 265803 
202 CANARY ISLES 192146 192146 202 CANARIES 52451 
4 
52451 
400 USA 16829116 
97 
16829115 400 ETATS-UNIS 4455985 6:i 4455981 404 CANADA 996836 996739 404 CANADA 273739 273676 
453 BAHAMAS 1203045 1203045 453 BAHAMAS 347641 347641 
1000 W 0 R L D 79959611 5007 68181 188093 2724450 78082 75745678 803941 348181 1000 M 0 ND E 21819342 717 15553 50659 715075 23893 20703458 224662 85327 
1010 INTRA-EC 50712668 5007 68084 188092 2724450 78081 46955930 346841 346181 1010 INTRA-CE 13947432 714 15490 50658 715075 23889 12962841 93638 85327 
1011 EXTRA-EC 29246947 1 97 1 1 28789748 457101 • 1011 EXTRA-CE 7871912 4 63 1 4 7740815 131025 
1020 CLASS 1 27851754 97 1 27394555 457101 • 1020 CLASSE 1 7471815 1 63 4 7340722 131025 
1021 EFTA COUNTR. 9061315 8604214 457101 . 1021 A EL E 2476289 1 2345263 131025 
1030 CLASS 2 1395192 1395191 . 1030 CLASSE 2 400096 3 400092 
1031 ACP (63) 1203045 1203045 • 1031 ACP (63) 347641 347641 
2710 rm°Ml'.I' ~BflD..&~ ~~dll°OLE~ug~blislllijRBT~D ~8ME;/rfu~~JfU~il..sELSEWHERE SPECIAED, CONTAINING NOT 2710 PETROLEUM OILS AND OILS FROM BITUMINOUS ~OTHER THAN CRUDE; PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED, CONTAINING NOT LESS THAN 70% BY WEIGHT Of PETROLEUM OILS OR Of LS OBTAINED FROM BITUMINOUS lllNERA1.S 
HUW DE PETROL£ Oil DE MINERAUX BITUlllNEUX, SAUF HUW BRUTES. PREPARATIONS N.D.A. CONTENANT 70PC OU PWS D'HUILE 
DE PETROL£ Oil DE MINERAUX BITUMINEUX 
ERDOEL UND OEL AUS BITUMINOESEN MINERA1.JEll,AUSGEN.ROHE OELE. ZUBEREITUNGEN, AWGNI, lllT MINDESTENS 71PC EROOEL ODER OEL 
AUS BITUllIHDESEN llINERAUEH 
2710.11 LIGHT OILS FOR UNDERGOING A SPECFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 2710.11 LIGHT OU FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
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Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXdOo 
2710.11 HUILES LEGERES, DEST!NEES A SUBIR UN TIWTEllENT DEF!NI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COllPLEllENTAIRES DU CHAP. 27 2710.11 LEICHTOELE ZUR BEARBEJTUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN Ill SINNE DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
001 FRANCE 256756 222044 467 
110837 
97 10901 23247 001 FRANCE S5688 73613 194 
36193 
24 4101 7756 
002 BELG.-LUXBG. 110848 s 3 002 BELG.-LUXBG. 36195 
1 
2 
003 NETHERLANDS 20709 
361 188566 99 20709 003 PAYS-BAS 6679 1s6 60240 667S 004 FR GERMANY 1S9026 
3614 30207 
004 RF ALLEMAGNE 60426 
1836 
2S 2 
10249 005 ITALY 33S21 
S98 
005 ITALIE 12085 
605 006 UTO. KINGDOM S9S 
2ss:i 
006 ROYAUME-UNI 605 
930 007 IRELAND 2863 
7395 
007 IRLANDE 930 
2587 030 SWEDEN 7395 
12402 301 1 
030 SUEDE 2587 
4161 1o4 036 SWITZERLAND 2S054 15350 036 SUISSE 93S7 5122 
038 AUSTRIA 1164 277 887 
14649 
03S AUTRICHE 450 152 29S 
4528 048 YUGOSLAVIA 15703 1029 25 048 YOUGOSLAVIE 5105 566 11 216 LIBYA 11S 11S 
1S93 
216 LIBYE 130 130 
641 272 IVORY COAST 2025 132 272 COTE IVOIRE 69S 57 
276 GHANA 270 270 
17621 
276 GHANA 197 197 
5817 400 USA 17621 400 ETATS-UNIS 5817 
1000 W 0 R L D 687416 249716 14762 302196 497 34520 85725 1000 M 0 ND E 227134 83B80 5290 976BO 157 11776 28351 
1010 INTRA-EC 614943 225665 838 300302 196 34488 53454 1010 INTRA-CE 202635 75450 361 97039 52 11727 18006 
1011 EXTRA-EC 72472 24051 13924 1894 301 32 32270 1011 EXTRA-CE 24498 8429 4929 642 104 49 10345 
1020 CLASS 1 69974 24051 13334 301 1S 32270 1020 CLASSE 1 23364 842S 4477 104 10 10345 
1021 EFTA COUNTR. 36629 23022 132S9 
1S94 
301 17 . 1021 A EL E 12433 7862 4459 
642 
104 s 
1030 CLASS 2 2499 591 14 . 1030 CLASSE 2 1134 1 451 1 39 
1031 ACP (63) 2361 458 1S93 10 . 1031 ACP (63) 9S6 313 641 32 
2710.13 LIGHT OILS FOR UNDERGOING CHEllJCAI. TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE 5 2710.13 LIGHT OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE 5 
TO CHAP. 27 TO CHAP. 27 
HUILES LEGERES DESTINEES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHllllQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COllPL 5 DU CHAP. 27 LEICHTOELE ZUR CHElllSCHEN UllWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN NACH DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
001 FRANCE 16430 652S 7 4892 3509 1494 001 FRANCE 9493 2953 5 3573 1650 1312 002 BELG.-LUXBG. S7175 46537 40363 
164:i 
275 002 BELG.-LUXBG. 2S297 15337 12S25 
566 
135 
003 NETHERLANDS 67000 5S722 
202S974 
6635 003 PAYS-BAS 25856 19684 
646745 
5606 
004 FR GERMANY 2029027 
1264 
53 004 RF ALLEMAGNE 646796 684 51 005 ITALY 1264 
955 35409 005 ITALIE 684 582 167sli 006 UTD. KINGDOM 49835 13471 006 ROYAUME-UNI 23595 6225 
030 SWEDEN 26296 15327 10969 030 SUEDE S583 4770 3S13 
036 SWITZERLAND 422 422 036 SUISSE 297 297 
042 SPAIN 164 164 
461 
042 ESPAGNE 12S 12S 
262 390 SOUTH AFRICA 492 31 390 AFR. DU SUD 286 24 
400 USA S751 S751 363oS 400 ETATS-UNIS 6032 6032 11635 404 CANADA 36305 
1100 
404 CANADA 11635 
395 442 PANAMA 1100 
2o00 
442 PANAMA 395 
1151 800 AUSTRALIA 2000 SOO AUSTRALIE 1151 
1000 W 0 R L D 2326401 152361 964 2156911 5153 11012 • 1000 M 0 ND E 763304 56557 591 695379 2217 8560 
1010 INTRA-EC 2250773 126521 962 2109637 5152 8501 • 1010 INTRA-CE 734738 44884 587 679931 2216 7120 
1011 EXTRA-EC 75629 25841 2 47274 1 2511 • 1011 EXTRA-CE 28566 11672 4 15448 1 1441 
1020 CLASS 1 74472 24736 47274 2462 . 1020 CLASSE 1 28136 11274 1544S 1414 
1021 EFTA COUNTR. 26759 15790 
2 
10969 
1 49 
. 1021 A EL E 8902 5089 
4 
3S13 i 27 1030 CLASS 2 1157 1105 1030 CLASSE 2 431 399 
2710.15 WHITE SPIRIT FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.11 AND 13 2710.15 WHITE SPIRIT FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.11 AND 13 
WHITE SPIRIT, NON REPR. SOUS 2710.11 ET 13 TESTBENZIN, NICHT IN 2710.11 UNO 13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 77983 10924 
2102 
26953 7874 20935 11297 001 FRANCE 34621 4288 
918 
14159 3361 9041 3772 
002 BELG.-LUXBG. 17887 8206 
4253 
7569 
34209 
10 002 BELG.-LUXBG. 7083 3107 1 3045 
12319 
12 
003 NETHERLANDS 56167 2386 15197 
4717 
122 003 PAYS-BAS 21993 1158 6149 2298 
2201 
69 
004 FR GERMANY 53156 
180 
2183S 243 26275 83 004 RF ALLEMAGNE 21183 
173 
7901 S6 10939 56 005 ITALY 3799 567 
1os4 
1750 1287 15 
1s0 5 
005 ITALIE 2214 286 
614 
923 S12 20 
SS 9 006 UTD. KINGDOM 73072 15569 12635 19963 23696 
99sS 
006 ROYAUME-UNI 28226 5210 4995 7364 9949 
3557 007 IRELAND 10257 
7298 244:i 25 
272 
1676 
007 IRLANDE 3672 
23o4 861 !i 115 770 008 DENMARK 14421 1136 1843 008 DANEMARK 5125 555 626 
009 GREECE 1155 60 17 801 270 
soi 7 42 009 GRECE 524 34 14 311 143 215 22 24 024 !CELANO 1869 15 
7267 
1205 
14 
024 ISLANDE 688 s 
2537 
441 
20 02S NORWAY 19277 3491 3007 5494 4 028 NORVEGE 7501 1444 1210 22S7 3 
030 SWEDEN 19302 2589 3933 2406 5600 4436 338 030 SUEDE 7783 862 1529 1114 2355 1774 149 032 FINLAND 3842 1310 
5900 SSS 
1742 766 j 24 032 FINLANDE 1755 431 2207 338 958 350 2 14 036 SWITZERLAND 16240 3646 3930 1842 036 SUISSE 6532 1588 1556 S26 17 
038 AUSTRIA 5134 2746 240 559 1203 386 
13 
038 AUTRICHE 2050 1058 S8 206 528 168 2 
040 PORTUGAL 1010 63 27 140 767 040 PORTUGAL 660 35 17 69 524 15 
042 SPAIN 3049 416 536 12 2083 2 042 ESPAGNE 1601 251 26S 6 1066 10 
046 MALTA 171 
599 
5 68 
198 
9S 046 MALTE 100 1 3 38 
124 
5S 
048 YUGOSLAVIA 808 11 048 YOUGOSLAVIE 549 419 6 052 TURKEY 1281 7S9 490 2 30 052 TUROUIE 788 517 270 1 17 056 SOVIET UNION 400 
1076 2 
370 056 U.R.S.S. 159 648 2 142 062 CZECHOSLOVAK 11S1 103 062 TCHECOSLOVAO 722 72 068 BULGARIA 219 219 
24s:i 796 
068 BULGARIE 105 105 
929 336 204 MOROCCO 3249 
320 
204 MAROC 1265 
177 216 LIBYA 368 1 47 216 LIBYE 208 
25 
31 
224 SUDAN 206 
16:i 
46 160 224 SOUDAN 101 
142 
76 
22S MAURITANIA 163 55 36 22S MAURITANIE 142 29 23 248 SENEGAL 221 j 130 1 248 SENEGAL 147 4 95 1 272 IVORY COAST 703 47 
12 
605 43 
27 
272 COTE IVOIRE 279 23 
20 
220 31 
20 288 NIGERIA 1S10 5 
161 
111S 648 288 NIGERIA 719 9 
so 
436 234 
302 CAMEROON 1107 89S 48 302 CAMEROUN 438 333 25 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantiles Destination Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllcloo Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n11ooa 
2710.15 mo.15 
314 GABON 182 38 46 10 88 314 GABON 103 21 36 4 42 
318 CONGO 206 18 105 76 7 318 CONGO 106 10 47 46 3 
346 KENYA 1492 
357 
691 801 346 KENYA 677 1 
2o5 
245 431 
372 REUNION 357 
527 
372 REUNION 205 294 373 MAURITIUS 527 
1898 63:i 13 373 MAURICE 294 985 218 14 390 SOUTH AFRICA 5093 2549 390 AFR. DU SUD 2708 1491 
400 USA 6509 17 
4200 
3323 972 2197 400 ETATS-UNIS 2679 12 
2416 
1400 442 825 
412 MEXICO 4200 
449 
412 MEXIQUE 2416 
168 436 COSTA RICA 449 
1655 
436 COSTA RICA 168 
597 464 JAMAICA 1655 
2 
464 JAMAIQUE 597 
3 484 VENEZUELA 313 
1118 
311 484 VENEZUELA 171 
1072 
168 
508 BRAZIL 1725 7 
586 Ii 508 BRESIL 1079 7 223 600 CYPRUS 637 
6 
43 350 600 CHYPRE 250 Ii 22 5 604 LEBANON 1438 1082 
1112 17 
604 LIBAN 557 406 
481 25 
143 
624 ISRAEL 1586 457 
18 1205 6 
624 ISRAEL 820 314 
12 575 632 SAUDI ARABIA 2157 424 479 25 632 ARABIE SAOUD 1077 223 234 29 4 
636 KUWAIT 1278 225 33 988 47 18 636 KOWEIT 659 121 22 501 22 15 644 QATAR 711 
497 
63 615 36 644 QATAR 742 251 32 688 22 647 LI.A.EMIRATES 1018 298 187 647 EMIRATS ARAB 540 168 99 
649 OMAN 234 218 
80 
16 649 OMAN 137 118 46 19 652 NORTH YEMEN 455 2i 62 313 652 YEMEN DU NRD 228 20 40 142 664 INDIA 130 30 79 
4 
664 INDE 110 19 71 Ii 706 SINGAPORE 228 
5 
189 35 706 SINGAPOUR 139 
4 
105 26 
720 CHINA 408 
1oo6 
403 720 CHINE 292 58ci 288 728 SOUTH KOREA 1003 
33 2819 
3 728 COREE OU SUD 582 
sf 1286 2 732 JAPAN 6971 2059 2060 732 JAPON 3955 1260 1358 
736 TAIWAN 1284 
1549 
1030 231 23 736 T'Al-WAN 652 
813 
547 83 22 
5 800 AUSTRALIA 2969 821 599 800 AUSTRALIE 1573 466 289 
804 NEW ZEALAND 1941 13 
129 
66 1862 804 NOUV.ZELANOE 727 10 
101 
42 675 
822 FR.POLYNESIA 135 6 822 POLYNESIE FR 104 3 
958 NOT DETERMIN 500 500 958 NON DETERMIN 176 176 
1000 W 0 R L D 439429 69093 74321 43045 78952 142211 30824 150 477 356 1000 M 0 ND E 184871 27936 28778 22845 33012 60454 11365 85 245 151 
1010 INTRA-EC 307898 44623 54799 33329 43552 108078 23362 150 5 • 1010 INTRA-CE 124842 16274 21124 17478 17707 43830 8135 85 9 
1011 EXTRA-EC 131026 24470 19522 9716 34900 34134 7462 472 350 1011 EXTRA-CE 60044 11662 7655 5367 15128 16624 3229 236 143 
1020 CLASS 1 95508 19175 17967 3474 21879 25787 6786 440 . 1020 CLASSE 1 41681 8486 6648 1805 9610 12173 2748 211 
1021 EFTA COUNTR. 66673 13860 17426 1415 13633 15461 4470 408 . 1021 A EL E 26971 5426 6377 544 5876 6727 1830 191 
1030 CLASS 2 33193 3920 1555 6242 12991 7457 646 32 350 1030 CLASSE 2 17010 2365 1007 3562 5504 3940 464 25 143 
1031 ACP (63J 9028 174 709 12 5366 2713 45 9 . 1031 ACP (~ 4055 110 468 20 2077 1338 36 6 
1040 CLASS 2326 1376 30 890 30 . 1040 CLASS 3 1353 811 14 511 17 
2710.17 SPECIAL SPIRITS, OTHER THAN WHITE SPIRIT, FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF mo.11 AND 13 mo.11 SPECIAL SPIRITS, OTHER THAN WHITE SPIRIT, FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.11 AND 13 
ESSENCES SPECIALES, SF WHITE SPIRIT, NON REPR. SOUS 2710.11 ET 13 SPEZIALBENZINE, AUSGEN. TESTBENZIN, NJCHT IN 2710.11 UNO 13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 56117 9862 
57797 
18718 2767 12814 11956 001 FRANCE 21439 4569 
18039 
5657 1226 5651 4336 
002 BELG.-LUXBG. 129136 8823 1593 10017 
197248 
50906 
7324 
002 BELG.-LUXBG. 42771 3946 674 4422 
64920 
15690 
003 NETHERLANDS . 487999 6900 251157 8898 
12168 
16472 003 PAYS-BAS 162317 3450 82047 4264 
4927 
5327 2309 
004 FR GERMANY 295599 
382 
39876 569 242553 433 004 RF ALLEMAGNE 100108 
329 
13479 240 81240 222 
005 ITALY 13893 3005 
14630 
20 365 10121 
12sci 
005 ITALIE 5299 1539 
7172 
9 364 3058 
394 006 UTD. KINGDOM 96971 9681 39673 10589 21148 
10965 
006 ROYAUME-UNI 37445 3386 14497 4042 7954 
3909 007 IRELAND 10998 1 
13487 
18 14 007 IRLANDE 3929 3 
4676 
11 6 
008 DENMARK 22151 2792 1127 3125 1620 008 DANEMARK 8448 1095 494 1496 687 
009 GREECE 249 163 
14630 
84 2 
23 
009 GRECE 154 112 
4978 
40 2 
2 028 NORWAY 16817 204 
75652 
96 1864 
2 
028 NORVEGE 5937 91 
25100 
48 802 16 
030 SWEDEN 139560 1656 59126 1128 1860 136 030 SUEDE 45605 586 18385 520 833 10 1 80 
032 FINLAND 1280 1079 
1291 11899 
45 117 2 37 032 FINLANDE 512 380 
377 3875 
25 62 17 28 
036 SWITZERLAND 19932 4839 870 1022 11 036 SUISSE 7457 2282 388 523 12 
038 AUSTRIA 3926 1073 
69 
73 2650 130 
2 
038 AUTRICHE 1759 474 
30 
32 1197 56 
2 040 PORTUGAL 7594 1 1502 1425 4595 040 PORTUGAL 3316 7 591 592 2094 
042 SPAIN 6446 637 310 3880 997 619 3 042 ESPAGNE 2863 377 163 1571 419 331 2 
048 YUGOSLAVIA 897 634 262 
1609 
1 048 YOUGOSLAVIE 522 367 155 
941 052 TURKEY 1627 18 
300 7 
052 TURQUIE 960 19 
130 10 064 HUNGARY 530 223 064 HONGRIE 255 114 1 
068 BULGARIA 457 258 199 
435 
068 BULGARIE 207 116 90 1 
204 MOROCCO 2292 212 1645 
1 
204 MAROC 1136 142 760 234 
208 ALGERIA 609 i 14 608 208 ALGERIE 397 2 Ii 394 3 212 TUNISIA 1517 1502 
22 
212 TUNISIE 870 860 
24 220 EGYPT 156 7 
4 
127 220 EGYPTE 117 8 
8 
85 
224 SUDAN 294 10 
2 
280 224 SOUDAN 188 10 
3 
170 
248 SENEGAL 451 i 148 301 248 SENEGAL 250 1 62 184 272 IVORY COAST 563 550 12 
156 
272 COTE IVOIRE 244 6 228 10 
288 NIGERIA 2446 1 1206 1083 288 NIGERIA 1234 6 526 580 122 
322 ZAIRE 800 
93 20 
800 322 ZAIRE 381 as 13 381 334 ETHIOPIA 116 3 
2 
334 ETHIOPIE 101 2 
7 346 KENYA 1551 
283 i 1138 411 346 KENYA 756 244 504 245 390 SOUTH AFRICA 2333 
21019 121o4 
2048 1 390 AFR. OU SUD 1257 
66sci 221 5221 
1011 2 
400 USA 165712 3101 544 68804 60140 400 ETATS-UNIS 56874 1471 24230 19081 
404 CANADA 28147 505 
373 
27637 5 404 CANADA 8873 218 
154 
8650 5 
464 JAMAICA 377 
81 315 
4 464 JAMAIQUE 157 
4 91 154 
3 
484 VENEZUELA 2982 2586 
148 
484 VENEZUELA 1350 1101 
604 LEBANON 448 
11 
300 17 28 604 LIBAN 195 12 129 68 14 66 632 SAUDI ARABIA 197 81 632 ARABIE SAOUD 148 54 
662 PAKISTAN 432 1 431 
118 
662 PAKISTAN 186 2 184 
169 664 INOIA 1293 70 1045 
1 
664 INDE 725 65 491 
2 736 TAIWAN 967 1 965 736 T'Al-WAN 416 4 410 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouanlilb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France_ I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.MOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOo 
2710.17 2710.17 
804 NEW ZEALAND 490 484 6 804 NOUV.ZELANDE 224 1 204 19 
1000 W 0 R L D 1527634 53934 490047 149860 66996 594878 162960 8575 238 148 1000 M 0 ND E 528654 24537 182200 52503 28484 205283 52718 2705 157 87 
1010 INTRA-EC 1113109 38604 391507 57894 38789 477268 102473 8574 
238 
• 1010 INTRA..CE 381912 16890 129601 22683 15172 181834 33229 2703 
1s8 6i 1011 EXTRA-EC 414512 15330 98541 91953 30207 117608 60487 148 1011 EXTRA..CE 146732 7647 32599 29812 13312 43649 19489 1 
1020 CLASS 1 394893 14057 98341 91952 19827 110304 60176 236 . 1020 CLASSE 1 136242 6547 32410 29811 8631 39534 19156 1 152 
1021 EFTA COUNTR. 189152 8852 77012 87230 6219 9588 17 234 . 1021 A EL E 64612 3820 25597 27862 2774 4371 42 1 145 
67 1030 CLASS 2 18468 688 200 1 9875 7256 298 2 148 1030 CLASSE 2 9834 755 189 1 4450 4068 300 4 
1031 ACP Js63a 6730 126 17 3523 2899 165 . 1031 ACP (SW 3430 131 11 1567 1579 142 
1040 CLA 1152 585 506 48 13 . 1040 CLASS 3 657 345 231 47 34 
271D.21 MOTOR SPIRIT, 1Na.UOING AVIATION SPIRIT 271D.21 MOTOR SPIRIT, INCLUDING AVIATION SPIRIT 
ESSENCES POUR MOTEUR, YC ESSENCES D'AVIATION, NON REPR. SOUS 2710.11 A 17 MOTORBENZIN, EINSCHL FLUGBEHZJN, NICHT IN 2710.11 BIS 17 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 2012019 30998 326215 915752 55010 579560 14346 90138 001 FRANCE 676342 10276 110114 309753 18819 192147 4978 30255 
002 BELG.·LUXBG. 1054600 739 
28526 
3970 856983 
416906 
192908 
1 
002 BELG.·LUXBG. 356963 350 
8693 
1750 290709 
143488 
64154 
2 003 NETHERLANDS 1233899 38963 13827 
2513785 
735676 
3062 
003 PAYS-BAS 413695 12838 6294 
829482 
242380 
997 004 FR GERMANY 3485285 
20071 
155890 290 468178 344080 
23957 
004 RF ALLEMAGNE 1155917 6484 51944 97 158722 114675 6938 005 ITALY 266504 68781 
282 
3427 88875 61393 
2 
005 ITALIE 86311 21902 
1o:i 
1061 29951 19975 
1 006 UTD. KINGDOM 353187 8784 237 276398 67484 
583498 
006 ROYAUME·UNI 123005 3028 78 95658 24137 
2037o:i 007 IRELAND 607623 3858 23725 180 400 007 IRLANDE 211898 1279 7990 61 205 008 DENMARK 16338 12204 96 008 DANEMARK 6071 4706 25 
009 GREECE 103131 8 14073 24995 64055 
1 
009 GRECE 35558 3 5624 8271 21660 
024 ICELAND 2558 2557 024 ISLANDE 1044 1044 
2474 025 FAROE ISLES 7209 
3173 11564 34sS 
7209 025 ILES FEROE 2474 
1658 4098 1043 028 NORWAY 23510 
28289 2055 
5318 028 NORVEGE 8669 8346 897 1870 030 SWEDEN 609924 8387 137981 63556 369656 030 SUEDE 210953 4261 46532 21541 129376 
032 FINLAND 3769 35 
206256 297213 
3732 
837620 
2 032 FINLANOE 1945 44 
70030 101933 
1898 
295351 
3 
036 SWITZERLAND 1945287 465590 138597 11 036 SUISSE 677990 163383 47286 7 
038 AUSTRIA 390565 220333 50 168291 1888 
1 
3 038 AUTRICHE 139244 79194 25 59055 968 
1 
2 
040 PORTUGAL 1106 7 9 8 1081 
1 
040 PORTUGAL 542 5 3 3 530 
042 SPAIN 10363 30 10332 042 ESPAGNE 3806 42 3764 
043 ANDORRA 28714 28714 
3276 
043 ANDORRE 10655 10655 
1105 044 GIBRALTAR 3276 
6401 
044 GIBRALTAR 1105 
1522 045 VATICAN CITY 6401 3C45 045 CITE VATICAN 1522 1530 048 YUGOSLAVIA 5772 2727 048 YOUGOSLAVIE 3124 1594 
052 TURKEY 5228 5228 
12631 2 
052 TUROUIE 2386 2386 
4507 1 058 GERMAN OEM.A 12633 
1805 
058 RO.ALLEMANDE 4508 
764 060 POLAND 1805 
899 13 
060 POLOGNE 764 
330 7 070 ALBANIA 912 
1829 
070 ALBANIE 337 
611 202 CANARY ISLES 1829 
2 973 
202 CANARIES 611 
1 451 208 ALGERIA 975 604 208 ALGERIE 452 309 212 TUNISIA 604 
2198 
212 TUNISIE 309 
982 216 LIBYA 2198 
1496 4928 
216 LIBYE 982 
716 1545 224 SUDAN 8417 1993 224 SOUDAN 3195 934 
228 MAURITANIA 9097 
49 
9097 228 MAURITANIE 3003 
19 
3003 
247 CAPE VERDE 1244 1195 247 CAP-VERT 403 384 
257 GUINEA BISS. 231 
1o6 
202 29 
4 35 6 
257 GUINEE-BISS. 112 
34 
100 12 
4 42 1 260 GUINEA 1575 26 1398 260 GUINEE 543 9 453 
264 SIERRA LEONE 211 
400 
211 264 SIERRA LEONE 109 
134 
109 
268 LIBERIA 10703 10303 
54621 
268 LIBERIA 3474 3340 
17886 280 TOGO 144063 
300 
89442 280 TOGO 47625 1 29738 
302 CAMEROON 1195 895 302 CAMEROUN 496 101 395 
314 GABON 2593 1 2592 3<i 314 GABON 1269 1 1268 12 322 ZAIRE 4991 283 
3182 
4678 322 ZAIRE 1807 95 
1458 
1700 
334 ETHIOPIA 4879 
401 
1697 334 ETHIOPIE 2295 
130 
837 
338 DJIBOUTI 401 
2400 2992 
338 DJIBOUTI 130 
985 1431 346 KENYA 5392 
3 1231 
346 KENYA 2416 
1 400 352 TANZANIA 2032 
214 
798 352 TANZANIE 783 
1o4 
382 
355 SEYCHELLES 513 ' 299 355 SEYCHELLES 247 143 
366 MOZAMBIQUE 700 
1266 
700 366 MOZAMBIQUE 335 
518 
335 
370 MADAGASCAR 1266 370 MADAGASCAR 578 
382 ZIMBABWE 4993 4993 382 ZIMBABWE 2874 2874 
386 MALAWI 1853 30o6 101373 1853 369169 228801 509142 148976 386 MALAWI 780 967 33936 780 122437 72597 166539 53041 400 USA 1360487 20 400 ETATS-UNIS 449522 5 
404 CANADA 119115 3 47891 71221 
7236 
404 CANADA 37620 3 12982 24635 
2625 406 GREENLAND 7236 
4026 
406 GROENLAND 2625 
1400 458 GUADELOUPE 4026 
208 5 1 
458 GUADELOUPE 1400 
189 2 2 508 BRAZIL 218 4 
36802 
508 BRESIL 195 2 
11593 604 LEBANON 36802 
700 2 
604 LIBAN 11593 3s5 612 IRAQ 702 
21627 2287 26511 
612 IRAQ 355 
6930 1107 1375 7800 616 IRAN 54059 3634 616 IRAN 17272 
624 ISRAEL 3090 3090 
4 
624 ISRAEL 1326 1326 
3 632 SAUDI ARABIA 1706 1702 632 ARABIE SAOUD 808 805 
662 PAKISTAN 2070 2070 662 PAKISTAN 951 951 
664 INOIA 9235 
1 
9235 
62668 33981 
664 INDE 4138 
1 
4138 
20670 12679 800 AUSTRALIA 96650 
52395 
800 AUSTRALIE 33350 
17549 804 NEW ZEALAND 52395 
545 s8 264 804 NOUV.ZELANDE 17549 573 47 115 ~~ ~b~R~~/e~'Z,YN 1135 258 950 AVIT.SOUTAGE 1024 229 62020 50470 11550 958 NON DETERMIN 20734 16190 4544 
1000 W 0 R L D 14215731 821478 702229 877948 5444528 2378889 3218523 2 406844 365294 1000 M 0 ND E 4812688 287013 232103 308775 1827048 818318 1075188 1 142328 123914 
1010 INTRA·EC 9132585 103420 277158 358838 4603944 1096452 2561266 2 17409 114096 1010 INTRA..CE 3065761 34257 90607 124044 1539844 375118 858719 1 5975 37198 
1011 EXTRA-EC 5019991 717511 425071 519043 789854 1270622 657257 389438 251197 1011 EXTRA..CE 1725187 252164 141495 164684 270764 438481 216468 136353 86718 
1020 CLASS 1 4672506 717295 394629 481949 658670 1215967 638856 382184 182956 1020 CLASSE 1 1603597 251989 131395 167398 224976 418579 209819 133721 65720 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoa 
2710J1 271D.21 
1021 EFTA COUNTR. 2976717 714253 206315 467566 159415 987166 67027 374975 . 1021 A EL E 1040388 250973 70057 161889 57645 345982 22596 131246 
20998 1030 CLASS 2 331861 216 29543 37056 129379 54655 5521 7250 68241 1030 CLASSE 2 115861 194 9770 17271 45045 17902 2049 2632 
1031 ACP (63a 206012 3 2857 16385 127121 54655 50 13 4928 1031 ACP (~ 72287 1 952 7916 43912 17902 54 5 1545 
1040 CLASS 15624 899 38 1805 12880 2 1040 CLASS 3 5711 330 16 764 4600 1 
2710.25 SPIRIT TYPE JET FUEL 2710.25 SPIRIT TYPE JET FUEL 
CAllBUREACTEURS, TYPE ESSENCE, NON REPRIS SOUS 2710.11 A 21 LEICHTER FLUGTIJRBINENKIWTSTOFF, NICllT IN 2710.11 BIS Z1 ENTHALlEN 
002 BELG.-LUXBG. 4667 
12()4j 4667 4370 
002 BELG.-LUXBG. 1499 
42sS 
1499 
1452 003 NETHERLANDS 16413 
207969 170922 49285 
003 PAYS-BAS 5710 
69887 60666 15575 004 FR GERMANY 447668 19492 
362 
004 RF ALLEMAGNE 152925 6797 20ci 007 IRELAND 362 
noo 122164 
007 IRLANDE 200 
2646 40159 008 DENMARK 129954 008 DANEMARK 42805 
028 NORWAY 6816 6816 
87968 
028 NORVEGE 2280 2280 
29787 030 SWEDEN 87968 
5 478 
030 SUEDE 29787 
2 198 950 STORES,PROV. 501 18 950 AVIT.SOUTAGE 215 15 
1000 W 0 R L D 695013 26656 207969 385971 24413 363 49641 • 1000 M 0 ND E 235625 9187 69887 132204 8478 203 15668 
1010 INTRA-EC 599064 19833 207969 297753 23862 362 49285 • 1010 INTRA-CE 203139 6904 69887 102324 8249 200 15575 
1011 EXTRA-EC 95375 6818 88200 1 356 • 1011 EXTRA-CE 32242 2281 29866 3 92 
1020 CLASS 1 95198 6816 88026 356 . 1020 CLASSE 1 32179 2280 29807 92 
1021 EFTA COUNTR. 94842 6816 88026 . 1021 A EL E 32087 2280 29807 
2710.29 OTHER UGllT OILS NOT WITHlll 2710.11·25 2710.29 OTHER UGllT OILS NOT WITHIN 2710.11-25 
HUW LEGERES, NON REPR. SOUS 2710.11 A 25 LEICHTOELE, NICllT IN 2710.11 BIS 25 ENTHAl.lEN 
001 FRANCE 989375 9099 
67700 
726908 149910 22770 80688 001 FRANCE 313492 4554 
22081 
226229 50662 7485 24562 
002 BELG.-LUXBG. 415157 15449 13 251960 
127143 
79945 20466 002 BELG.-LUXBG. 138102 6372 6 84361 40113 25282 6230 003 NETHERLANDS 846069 36757 6 403191 
750151 
258506 003 PAYS-BAS 268163 15642 9 126237 
245127 
79732 
004 FR GE ANY 1029620 
118 
308 25575 179086 63364 
28 
11136 004 RF ALLEMAGNE 332873 
71 
118 8656 56423 18866 
14 
3683 
006 UT GDOM 120641 2 81310 1651 30846 37472 006 ROYAUME-UNI 40048 1 27348 528 10238 12086 007 IR 30848 2 
150s:i 
007 IRLANDE 10241 3 
5205 008 34757 13 19691 008 DANEMARK 11325 4 6116 
009 78244 8 78216 
17804 
20 
3901 
009 GRECE 25021 8 24974 60aS 39 12aci 028 AV 111768 1 26270 63792 028 NORVEGE 35887 1 8951 19566 
030 SWEDEN 569175 
6 
14703 327843 157902 68727 030 SUEDE 180165 1 4456 107994 46932 20781 
036 SWITZERLAND 7192 7184 
21 19 
2 036 SUISSE 2307 5 2298 
11 12 
4 
038 AUSTRIA 99003 10 98953 038 AUTRICHE 33634 19 33592 
040 PORTUGAL 43711 605 43711 040 PORTUGAL 15329 235 15329 042 SPAIN 711 
34964 
106 042 ESPAGNE 359 
11191 
124 
046 MALTA 34988 24 046 MALTE 11218 27 
216 LIBYA 460278 460278 216 LIBYE 158262 158262 
220 EGYPT 468 468 
167 25 
220 EGYPTE 122 121 
127 72 288 NIGERIA 192 
970 
288 NIGERIA 199 
311 342 SOMALIA 971 1 342 SOMALIE 312 1 
372 REUNION 3715 3715 
12 
372 REUNION 1139 1139 
32 390 SOUTH AFRICA 2716 2704 
2944 18491 
390 AFR. DU SUD 1245 1213 
938 6036 400 USA 1081016 804587 254994 400 ETATS-UNIS 336810 250182 79654 
462 MARTINIQUE 5500 5500 SOS 17 462 MARTINIQUE 1825 1825 449 22 508 BRAZIL 822 
699ci 
508 BRESIL 471 
2310 600 CYPRUS 6990 
2o4 
600 CHYPRE 2310 
113 616 IRAN 204 
208sS 
616 !RAN 113 
6641 740 HONG KONG 20855 
2138 4 
740 HONG-KONG 6641 
as4 4 958 NOT DETERMIN 2142 958 NON DETERMIN 868 
1000 W 0 R L D 5998141 62282 68105 2737550 1582803 351311 1054321 32 141737 • 1000 M 0 ND E 1929153 27212 22209 873921 523033 111470 327148 18 44144 
1010 INTRA-EC 3544873 61647 68104 1248958 1233331 330649 533082 28 69074 • 1010 INTRA-CE 1139348 26931 22208 391307 407497 104550 164842 14 21999 
1011 EXTRA-EC 2451108 635 1 1488582 349473 18515 521239 72683 • 1011 EXTAA-CE 788929 281 1 482611 115535 6052 162304 22145 
1020 CLASS 1 1950461 623 989527 348591 18513 520571 72636 . 1020 CLASSE 1 616990 265 311896 115021 6050 161688 22070 
1021 EFTA COUNTR. 830857 17 147111 345647 22 265426 72634 . 1021 A EL E 267326 26 49298 114082 13 81840 22067 
1030 CLASS 2 500583 12 499056 882 2 603 27 . 1030 CLASSE 2 171843 14 170713 515 2 523 75 
1031 ACP (63) 1202 971 2 202 26 . 1031 ACP (63) 558 316 2 166 73 
2710J1 llEDIUll OILS FOR UNDERGOING A SPECFIC PROCESS AS DEFUIED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 2710.31 llEDIUll OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HUW llOYENNES, D£STINEES A SUBIR UN TRAITEllENT DEflNI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COllPLEMENTAJRES DU CHAP. 27 lllTTELSCHWERE OELE, ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN YERFAHREN Ill SINNE DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
1000 WORLD 275 217 19 39 • 1000 M 0 ND E 183 101 8 78 
1010 INTRA-EC 214 209 
19 
5 • 1010 INTRA-CE 97 89 8 8 1011 EXTRA-EC 81 8 34 • 1011 EXTRA-CE 85 11 68 
2710.33 llEDIUll OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORllATlON BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECFIC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE 5 2710.33 llEDIUll OILS FOR UNDERGOING CHElllCAL TIWISFORllATlON BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECFIC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE 5 
TO CHAP. 27 TO CHAP. 27 
HUUS llOYENNES DESTINEES A SUBIA UNE TllAHSFORllATION CHllllQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPL 5 DU CHAP. 27 lllTTELSCHWERE OELE ZUR CHElllSCHEN UllWAllDl.UNG IN ANDEREN YERFAHREN ALS DENEH DER ZUSAETZUCHEN VORSCHHIFT 5 ZU KAP. 27 
001 FRANCE 6858 22 
1sci 
6836 001 FRANCE 4985 7 
100 
4978 
062 CZECHOSLOVAK 150 
11600 
062 TCHECOSLOVAQ 103 
11921 800 AUSTRALIA 11690 800 AUSTRALIE 11921 
1000 W 0 R L D 18824 22 2n 18525 • 1000 M 0 ND E 11on 7 171 16899 
1010 INTRA-EC 6964 22 106 6838 • 1010 INTRA-CE 5048 7 81 4978 
1011 EXTRA-EC 11881 171 11690 • 1011 EXTRA-CE 12031 110 11921 
1020 CLASS 1 11711 21 11690 . 1020 CLASSE 1 11928 7 11921 
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Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I l:XMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I i:xxooa 
271D.33 2710.33 
1040 CLASS 3 150 150 • 1040 CLASSE 3 103 103 
2710.34 JET FUEL 2710.34 JET FUEL 
CAR8UREACTEURS, NON REPR. SOUS 2710.31 ET 33 FLUGTUR81NENKRAFTSTOFF, NICllT IN 2710.31 UND 33 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 128883 
11496 
3543 24 111680 
113667 
13315 321 002 BELG.-LUXBG. 43626 4366 1073 9 37445 38449 5029 70 003 NETHERLANDS 225553 66265 106 
1202384 
33523 496 003 PAYS-BAS 76387 22347 58 
401338 
10993 176 
004 FR GERMANY 1522415 101232 1 212829 5967 2 004 RF ALLEMAGNE 510508 34851 1 72031 2286 1 
005 ITALY 19040 
48120 132570 
19035 5 005 ITALIE 7157 
16496 44217 
7152 3 2 
006 UTD. KINGDOM 260742 79758 
184573 
296 006 ROYAUME-UNI 86864 26054 
63793 
97 
007 IRELAND 186714 2141 
231107 319 
007 IRLANDE 64510 717 
; 76710 99 008 DENMARK 273626 11815 30385 008 DANEMARK 90260 3782 9669 
009 GREECE 41353 41353 
47981 
009 GRECE 13842 13842 
16014 024 !CELANO 47981 
345 
024 ISLANDE 16014 
122 025 FAROE ISLES 345 
28493 28321 
025 ILES FEROE 122 
9623 9102 028 AV 58814 
6 9531 
028 NORVEGE 18725 
3 3120 030 EN 131157 
81695 323534 
87826 33794 
6812 
030 SUEDE 44429 
27587 110687 
29810 11496 
1633 036 EALAND 542186 19619 36332 74194 036 SUISSE 184842 6708 12187 26060 
038 AUSTRIA 3707 2250 
511oS 
1455 
31033 
2 038 AUTRICHE 1281 795 
17883 
485 
10161 
1 
040 PORTUGAL 82139 040 PORTUGAL 28044 
044 GIBRALTAR 14921 
1203 4001 
14921 044 GIBRALTAR 4949 
425 1266 
4949 
048 YUGOSLAVIA 5204 
7352 
048 YOUGOSLAVIE 1691 
2355 052 TURKEY 9852 
1999 
2500 
1249 
052 TURQUIE 3182 
714 
827 
396 060 POLAND 3248 
716 
060 POLOGNE 1110 
224 062 CZECHOSLOVAK 716 344o9 062 TCHECOSLOVAO 224 9808 212 TUNISIA 34409 
24648 7 10 
212 TUNISIE 9808 
7894 3 3 220 EGYPT 52437 27772 220 EGYPTE 16076 8176 
224 SUDAN 4362 4362 
21007 
224 SOUDAN 1150 1147 
8991 
3 
247 CAPE VERDE 27007 247 CAP-VERT 8991 
248 SENEGAL 980 980 248 SENEGAL 335 335 
252 GAMBIA 998 998 252 GAMBIE 317 317 
280 TOGO 3332 3332 280 TOGO 1112 1112 
318 CONGO 7837 7837 318 CONGO 2680 2680 
322 ZAIRE 8280 
7049 
8280 322 ZAIRE 2944 
576 
2944 
338 DJIBOUTI 7049 
3 
338 DJIBOUTI 576 
15 346 KENYA 3303 3300 
1913 
346 KENYA 881 866 
651 382 ZIMBABWE 1915 
19968 28474 
2 382 ZIMBABWE 658 
6706 9495 
5 
400 USA 523894 58246 417206 400 ETATS-UNIS 169734 19366 134167 
404 CANADA 7387 7376 3 
11487 
8 404 CANADA 2417 2411 3 
3957 
3 
406 GREENLAND 11487 
18953 
406 GROENLAND 3957 
6117 3 600 CYPRUS 18953 
10811 
600 CHYPRE 6120 
3903 604 LEBANON 10811 
1043 
604 LIBAN 3903 
2367 608 SYRIA 7043 
2256 
608 SYRIE 2367 
577 612 IRAQ 2258 
37252 117422 17379 
612 IRAQ 577 
11oo6 38821 6048 616 IRAN 172058 3 616 IRAN 55876 1 
647 LI.A.EMIRATES 14497 14358 2 139 647 EMIRATS ARAB 4412 4354 10 48 
666 BANGLADESH 1528 
25503 
20 1508 666 BANGLA DESH 558 
92sB 
49 509 
708 PHILIPPINES 25503 
1018256 18645 283013 
708 PHILIPPINES 9258 
389629 8179 103592 ~~ ~b'{R6~1E~i~N 1641409 321495 950 AVIT.SOUTAGE 615867 114267 24569 24304 265 958 NON DETERMIN 8030 7958 72 
1000 W 0 R L D 6171519 1116899 830323 39927 2434596 888282 405600 11833 444059 1000 M 0 ND E 2126849 423495 274977 15471 821506 306714 138118 4078 142490 
1010 INTRA-EC 2658690 11496 274467 150 16ID41 425295 267763 
11833 
1778 1010 INTRA-CE 893247 4366 93108 74 559711 143689 91774 
4078 
525 
1011 EXTRA-EC 1846851 87147 555856 21132 449538 141227 137837 442281 1011 EXTRA-CE 609906 29501 181869 7218 150245 48686 46344 141965 
1020 CLASS 1 1425813 85147 401108 21108 282434 91077 120366 345 424028 1020 CLASSE 1 475443 28787 137369 7206 94649 31535 39972 122 135803 
1021 EFTA COUNTR. 863982 83944 374640 21081 231663 83725 62115 
11487 
6814 1021 A EL E 293333 28362 128571 7195 77794 29180 20598 
3957 
1633 
1030 CLASS 2 416751 154747 21 165855 50150 17465 17026 1030 CLASSE 2 132969 44500 11 55200 17151 6348 5802 
1031 ACP (63a 65351 
1999 
14962 
3 
48433 39 1917 1031 ACP(~ 19878 
714 
2671 
1 
16378 176 653 
1040 CLASS 4484 1249 6 1227 1040 CLASS 3 1496 396 24 361 
2710.38 KEROSENE OTHER THAN JET FUEL 2710.38 KEROSENE OTHER THAN JET FUEL 
PETROl.E WIPANT, Sf CAR8UREACTEURS, NON REPR.SOUS 2710.31 ET 33 LEUCHTOEL, AUSGEN. FLUGTUR81NENKRAFTSTOFF, NICHT IN 2710.31 UNO 33 ENTHALTEN 
001 FRANCE 95962 2 
3101 
80890 5764 488 8815 3 001 FRANCE 34079 2 
1487 
28629 2002 159 3280 1 
002 BELG.-LUXBG. 40030 50 5321 9624 
15236 
21933 1 002 BELG.-LUXBG. 16717 24 3171 3210 
5037 
8823 2 
003 NETHERLANDS 178017 67 52315 109228 
84147 
1057 114 003 PAYS-BAS 57200 38 12581 39099 
29299 
413 52 
004 FR GERMANY 129003 
4 
292 1283 41517 1697 61 004 RF ALLEMAGNE 44412 
4 
144 680 13521 674 94 
005 ITALY 927 923 
21342 52598 3588 6 
005 ITALIE 511 507 
8so6 17918 1336 7 006 UTD. KINGDOM 90358 2348 10476 
102413 
006 ROYAUME-UNI 33922 1143 5012 
35063 007 IRELAND 102413 
2417 45220 
007 IRLANDE 35063 
1172 15928 008 DENMARK 103542 
303 472763 
55905 008 DANEMARK 35889 
194 156549 
18789 
009 GREECE 473092 4 
8396 
22 
9 
009 GRECE 158782 14 
2815 
25 
6 024 ICELAND 8464 1 
4116 400 
58 024 ISLANDE 2892 2 
1864 168 
69 
028 NORWAY 18577 37 6047 7807 80 028 NORVEGE 6948 87 2168 2533 128 
030 SWEDEN 13636 2315 1134 7 1005 9175 030 SUEDE 5173 1120 523 1 345 3184 
032 FINLAND 187 181 
117 1580 2222 999 6 032 FINLANDE 110 105 s4 528 734 344 5 036 SWITZERLAND 5161 243 036 SUISSE 1819 159 
038 AUSTRIA 2111 2105 
519 
6 
22 
038 AUTRICHE 654 648 
260 
6 
17 042 SPAIN 822 281 
29877 
042 ESPAGNE 414 137 
9585 046 MALTA 29919 36 6 046 MALTE 9620 30 5 
048 YUGOSLAVIA 37815 12 37803 
2 
048 YOUGOSLAVIE 13694 11 13683 
3 052 TURKEY 30337 
100 
30335 052 TURQUIE 9786 
132 
9783 
056 SOVIET UNION 100 
157 
058 U.R.S.S. 132 
101 062 CZECHOSLOVAK 157 062 TCHECOSLOVAO 101 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>->.ooa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHGOo 
2710.31 271D.38 
212 TUNISIA 40262 40262 212 TUNISIE 13035 13035 
216 LIBYA 70564 70564 
21026 
216 LIBYE 24140 24140 6669 220 EGYPT 210933 189913 220 EGYPTE 67031 60362 
224 SUDAN 8760 8760 
5695 
224 SOUOAN 2718 2718 
1922 228 MAURITANIA 5695 
626 
228 MAURITANIE 1922 
495 240 NIGER 626 
7079 
240 NIGER 495 
2398 248 SENEGAL 7080 1 248 SENEGAL 2399 1 
264 SIERRA LEONE 750 750 
3046 
264 SIERRA LEONE 222 222 
1072 280 TOGO 3046 403 280 TOGO 1072 213 302 CAMEROON 2806 
2485 
2403 302 CAMEROUN 1019 
736 
806 
314 GABON 2766 281 
5270 
314 GABON 895 159 
1865 322 ZAIRE 5270 
5 3237 
322 ZAIRE 1865 
7 1075 372 REUNION 3242 372 REUNION 1082 
377 MAYOTIE 326 326 377 MAYOTIE 108 108 
390 SOUTH AFRICA 6909 6908 
35453 24835 59361 
390 AFR. DU SUD 2212 2212 
12037 8824 19933 400 USA 158378 38729 400 ETATS-UNIS 54932 14138 
404 CANADA 15205 
7890 
15205 404 CANADA 5150 
7693 
5150 
484 VENEZUELA 7898 484 VENEZUELA 7693 
508 BRAZIL 7177 7177 508 BRESIL 4644 4644 
528 ARGENTINA 14795 14795 
14 
528 ARGENTINE 4664 4664 
10 600 CYPRUS 44411 44397 600 CHYPRE 14231 14221 
604 LEBANON 7187 7187 604 LIBAN 2549 2549 
608 SYRIA 14499 
3 4sS 
14499 45 608 SYRIE 4719 4 560 4719 20 612 IRAO 503 
133333 23301 
612 IRAQ 584 44666 7637 616 IRAN 318878 162244 616 !RAN 103420 51117 
628 JORDAN 1502 1502 
469 
628 JORDANIE 942 942 
342 636 KUWAIT 469 
32899 
636 KOWEIT 342 
11576 647 U.A.EMIRATES 33021 
12473 
122 647 EMIRATS ARAB 11679 
4146 
103 
664 !NOIA 12473 664 !NOE 4148 2 
728 SOUTH KOREA 2625 2625 728 COREE OU SUD 1728 
2 
1728 
732 JAPAN 17788 17787 732 JAPON 10816 10814 
736 TAIWAN 1022 1022 736 T'Al-WAN 962 962 
1000 W 0 R L D 2390668 10200 75190 1424511 322097 87161 462050 9459 • 1000 M 0 ND E 820022 4765 24191 493303 110999 29390 153886 3487 
1010 INTRA-EC 1213342 4891 67409 690827 197353 60829 191842 191 • 1010 INTRA-CE 414574 2397 19906 236633 68357 20053 67066 162 i 1011 EXTRA-EC 1177150 5309 7781 733510 124741 26333 270208 9268 • 1011 EXTRA-CE 405390 2368 4286 256613 42640 9337 86820 3325 
1020 CLASS 1 345326 5216 5897 163019 52125 26331 83472 9266 . 1020 CLASSE 1 124236 2304 2708 60743 17760 9337 28062 3322 
1021 EFTA COUNTR. 48148 4882 5378 1580 16671 1497 8876 9264 . 1021 A EL E 17604 2121 2448 528 5723 512 2953 3319 
1030 CLASS 2 831509 42 1785 570334 72617 1 186728 2 . 1030 CLASSE 2 280885 37 1446 195768 24880 1 58750 2 
1031 ACP (63~ 36981 10 1312 19124 16417 1 117 . 1031 ACP (~ 12814 10 869 6114 5668 1 151 
1040 CLASS 317 52 100 157 8 . 1040 CLASS 3 268 27 132 101 8 
2710.39 OTHER llEDIUll OILS NOT WITHIN 2710.31-38 2710.39 OTHER llEDIUll OILS NOT WITHIN 2710.31-38 
HlllLES llOYENNES, NON REPR. SOUS 2710.31 A 38 lllTTELSCHWERE OELE, NICHT IN 2710.31 BIS 38 EHTHAl.TEN 
001 FRANCE 2952 1826 
123 
9 392 724 1 001 FRANCE 1426 887 
21 
6 198 333 2 
002 BELG.-LUXBG. 3013 722 2150 
7801 
18 002 BELG.·LUXBG. 1404 350 1013 
3564 
20 
1 003 NETHERLANDS 9887 2076 
24 10 3800 
10 
s8 003 PAYS-BAS 4567 999 18 7 1748 3 004 FR GERMANY 9358 
181 
5339 37 004 RF ALLEMAGNE 4284 
120 
2375 51 85 
005 I LY 1005 1 612 208 3 005 ITALIE 571 2 316 121 12 
006 . KINGDOM 17513 289 1 14402 2821 40 006 ROYAUME-UNI 8673 200 7112 1361 56 008 RK 4353 117 3063 1133 008 DANEMARK 2096 76 1439 525 
009 E 159 149 10 4438 216 57 009 GRECE 102 97 5 2191 205 028 AY 9662 346 4545 028 NORVEGE 5003 286 2239 82 
030 SWEDEN 4141 541 2360 1153 59 28 030 SUEDE 2270 413 1158 560 85 54 
032 FINLAND 1431 42 
3774 
505 873 11 
4 
032 FINLANDE 695 40 
1315 
247 398 10 
5 036 SWITZERLAND 7521 1456 1698 581 8 036 SUISSE 3338 857 832 317 12 
038 AUSTRIA 755 250 499 
1s0 
6 
6 
038 AUTRICHE 436 180 249 
s6 7 040 PORTUGAL 483 14 302 11 040 PORTUGAL 276 12 152 15 11 
042 SPAIN 162 65 4:i 44 39 14 042 ESPAGNE 107 46 68 20 21 20 048 YUGOSLAVIA 259 13 172 31 048 YOUGOSLAVIE 224 20 85 51 
052 TURKEY 442 42 400 052 TURQUIE 224 35 189 
060 POLAND 4495 4495 060 POLOGNE 2772 2772 
062 CZECHOSLOVAK 5858 5858 4045 062 TCHECOSLOVAQ 3814 3814 1400 3 216 LIBYA 4046 1 
2 581 
216 LIBYE 1404 1 
287 272 IVORY COAST 583 
16 117 
272 COTE IVOIRE 288 
24 112 276 GHANA 133 
90 2 
276 GHANA 136 
49 288 NIGERIA 466 
2338 
366 288 NIGERIA 338 
1024 
286 3 
378 ZAMBIA 2338 
3 1046 2 
378 ZAMBIE 1024 
3 203 3 390 SOUTH AFRICA 1261 
5 
210 390 AFR. DU SUD 312 
2 
103 
400 USA 3562 20 3533 4 400 ETATS-UNIS 1961 34 1922 3 
512 CHILE 515 
11 
299 216 512 CHILi 360 44 182 178 616 !RAN 195 184 616 !RAN 212 168 
700 INDONESIA 668 
26 1371 
668 700 INDONESIE 510 
22 697 
510 
706 SINGAPORE 1403 
ss6 6 706 SINGAPOUR 724 279 5 732 JAPAN 599 40 3 
101 
732 JAPON 320 39 2 
163 740 HONG KONG 152 2 49 
15 
740 HONG-KONG 190 2 25 
5 958 NOT DETERMIN 220 205 958 NON DETERMIN 100 95 
1000 W 0 R L D 100521 18645 182 7911 38783 32467 2355 158 20 1000 M 0 ND E 50909 11400 88 2835 18567 15568 2194 248 9 
1010 INTRA-EC 48309 5363 148 19 24518 18025 178 58 • 1010 INTRA-CE 23183 2733 42 13 11832 8279 198 86 
1011 EXTRA-EC 51981 13282 35 7892 14060 14415 2177 100 20 1011 EXTRA-CE 27624 8667 47 2822 6641 7280 1996 162 9 
1020 CLASS 1 30414 2832 3823 11664 11536 444 95 20 1020 CLASSE 1 15258 1965 1385 5428 5881 435 155 9 
1021 EFTA COUNTR. 24004 2649 35 3774 9919 7195 372 95 . 1021 A EL E 12027 1789 47 1315 4884 3553 334 152 1030 CLASS 2 11055 52 4065 2395 2779 1725 4 . 1030 CLASSE 2 5675 81 1434 1213 1342 1551 7 
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Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung 
Destination Mengen 1000 kg Quantlt~s 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HAdbo Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAdbo 
2710.39 2710.39 
1031 ACP s<ra 3622 10398 23 16 714 2365 502 2 . 1031 ACP~ 1919 6621 40 24 355 1060 437 3 1040 CLA 10512 5 100 9 . 1040 CLAS 3 6691 3 57 10 
211o.s1 GAS OR.S FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED BY ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 2710.51 GAS OR.S FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED BY ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
GASOIL, DESTINE A SUBIA UN TIWTEllENT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COMPWIENTAIRES DU CHAP. 27 GASO£L, ZUR BEARBEnUNG IN BEGUENSTIGTEN YERFAllREN 1M SINNE DER ZUSAETZUCHEN VORSCllRlfT 5 DES KAP. 27 
001 FRANCE 1000 1000 001 FRANCE 303 303 
002 BELG.-LUXBG. 3635 3635 002 BELG.-LUXBG. 1123 1123 
004 FR GERMANY 241663 241683 004 RF ALLEMAGNE 69990 69990 
006 UTO. KINGDOM 17067 17067 006 ROYAUME-UNI 4643 4643 
400 USA 6111 6111 400 ETATS-UNIS 1745 1745 
1000 W 0 R L D 269621 58 269496 84 5 • 1000 M 0 ND E 77848 20 77803 22 3 
1010 INTRA-EC 263398 7 263385 i 4 • 1010 INTRA-CE 76068 8 76058 i 2 1011 EXTRA-EC 8162 49 8111 1 • 1011 EXTRA-CE 1782 14 1745 2 
1020 CLASS 1 6160 48 6111 1 . 1020 CLASSE 1 1760 14 1745 1 
2710.53 GAS OR.S FOR UNDERGOING CHEllJCAL TRANSFOIUIATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE 5 TO 
CHAP. 27 
2710.53 ~?'if FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDll)ONAL NOTE 5 TO 
GAS 011. DESTINE A SUBIA UNE TRANSFOIUIATION CHlllJQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COllPLEMENTAIRE 5 DU CHAP. 27 GASOEL ZUR CHEMISCHEN UMWANDl.UNG IN ANDEREN YERFAllREN ALS DENEN MACH DER ZUSAETZUCHEN VORSCllRlfT 5 ZU KAP. 27 
001 FRANCE 5298 3308 1990 001 FRANCE 2631 1221 1410 
002 BELG.-LUXBG. 21834 
2016 
21834 002 BELG.-LUXBG. 13041 
300 
13041 
003 NETHERLANDS 6201 4125 
a5 003 PAYS-BAS 2236 1848 61 004 FR GERMANY 7987 7902 
501 
004 RF ALLEMAGNE 4420 4359 
470 006 UTO. KINGDOM 9613 9112 006 ROYAUME-UNI 5433 4963 
009 GREECE 1900 
2519 
1900 009 GRECE 1040 
751 
1040 
036 SWITZERLAND 2543 24 036 SUISSE 760 9 
042 SPAIN 1260 1260 042 ESPAGNE 680 680 
056 SOVIET UNION 6300 6300 6453 056 U.R.S.S. 5298 5298 1619 400 USA 8847 2394 400 ETATS-UNIS 3170 1551 
1000 W 0 R L D 71817 4595 58159 8944 105 14 • 1000 M 0 ND E 38734 1141 34010 3499 78 8 
1010 INTRA-EC 52853 2078 48181 2491 105 
14 
• 1010 INTRA-CE 28818 390 26472 1880 78 i 1011 EXTRA-EC 18984 2519 9978 8453 • 1011 EXTRA-CE 9918 751 7538 1619 
1020 CLASS 1 12650 2519 3678 6453 . 1020 CLASSE 1 4610 751 2240 1619 
1021 EFTA COUNTR. 2543 2519 24 . 1021 A EL E 760 751 9 
1040 CLASS 3 6300 6300 . 1040 CLASSE 3 5298 5298 
2710.SS GAS OR.S FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.51 AND 53 2710.59 GAS OILS FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.51 AND 53 
GASOIL, NON REPR. SOUS 2710.51 ET 53 GASOEL, NICHT IN 2710.51 UND 53 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3605145 168575 
1722 
169522 836712 529153 1820815 52821 27547 001 FRANCE 1090712 53901 
543 
53139 252992 162269 542546 17124 8741 
002 BELG.-LUXBG. 2665176 30320 
56438 
2452690 
389198 
180441 3 
398 
002 BELG.-LUXBG. 808687 10242 
19073 
746867 . 
119777 
51034 1 
107 003 NETHERLANDS 1617117 104986 250501 
7063405 
815347 249 003 PAYS-BAS 480215 35499 72090 
2121286 
233584 85 
004 FR GERMANY 10559212 
36324 
706214 58412 2204356 437787 88602 436 004 RF ALLEMAGNE 3181494 
11868 
215393 17409 672846 127384 27062 114 
005 ITALY 352310 190207 
22268 
27820 55489 41152 
11501 
8 1310 005 ITALIE 109020 59204 
1606 
8758 17034 11823 
3671 
3 330 
006 UT DOM 474031 3328 68798 334132 14751 
766365 
18743 510 006 ROYAUME-UNI 144115 2173 19471 100858 4450 
244226 
5551 135 
007 IRE 814462 111 45969 
56 27648 70 
17 
1088 
007 IRLANOE 258558 63 14264 
19 8218 42 
5 
298 008 OE 41286 12351 58 15 008 DANEMARK 12731 4102 32 20 
009 GR 141686 90 
2 
96170 25398 16 20012 
97 
009 GRECE 41568 81 
2 
27936 7742 12 5797 
36 024 !CELANO 23024 2 28 22865 1 29 024 ISLANOE 7074 5 9 7012 1 15 
025 FAROE ISLES 56353 
189140 11 25 25157 697003 
56353 
218 
025 ILES FEROE 18135 
58898 14 9 7948 7136 
18135 66 028 NO y 913996 
5669 
2442 028 NORVEGE 74756 
11s:i 
697 
030 SW 1166936 2442 
28 
89 686572 471770 394 030 SUEDE 362623 1230 
31 
42 209532 150552 104 
032 FI 1472 1007 
98900 
317 27 
47 
93 99 032 FINLANOE 888 651 28672 157 19 44 30 28 036 s ALANO 1801552 369667 965504 196959 170296 
2 
036 SUISSE 537447 115503 283708 57416 52076 
1 038 A IA 155751 117138 24 38261 239 72 15 036 AUTRICHE 50902 38897 6 11848 107 33 10 
040 PORTUGAL 71143 172 35624 
30242 
14392 45 20896 14 040 PORTUGAL 23232 135 12013 
9487 
4284 39 6756 5 
042 SPAIN 301923 3037 90870 44820 67621 65333 042 ESPAGNE 86423 1443 25869 11820 19630 18174 
043 ANDORRA 34145 33995 150 
8101 11588 30 
043 ANDORRE 10673 10625 48 
2452 3435 10 044 GIBRALTAR 19723 4 044 GIBRALTAR 5899 2 
045 VATICAN CITY 2009 
1 
2009 
19 471 
045 CITE VATICAN 552 
2 
552 
14 127 046 MALTA 92036 91547 
2 
046 MALTE 29845 29702 
1 046 YUGOSLAVIA 1886 671 910 
5 
303 048 YOUGOSLAVIE 845 460 299 
5 
85 
052 TURKEY 2540 164 
334 
287 8 2076 052 TURQUIE 813 143 
477 
110 4 
1 
551 
056 SOVIET UNION 5963 2982 1996 591 
156 
60 056 U.R.S.S. 3800 2341 587 376 18 
058 GERMAN OEM.A 23129 
184 
1 
7 
22972 058 RD.ALLEMANDE 6303 96 7 6254 49 060 POLAND 467 
5 
6 270 060 POLO 189 
9 
8 78 
062 CZECHOSLOVAK 1041 99 936 062 TCHE OVAO 369 67 293 
202 CANARY ISLES 23488 
2 
11003 
27 5001 21 
12485 202 CAN 6685 
2 
3043 
10 1441 16 
3642 
204 MOROCCO 14075 29 8995 204 MAR 4108 15 2624 
205 CEUTA & MELI 4194 
20 16 
4194 
17 21 118 
205 CEUTA & MELI 1173 
4:i 24 
1173 
14 7 28 208 ALGERIA 192 
164391 
208 ALGERIE 116 
46900 212 TUNISIA 255952 
122 
91537 
27 
24 212 TUNISIE 72354 
112 
25368 
22 
6 
216 LIBYA 598402 597903 350 216 LIBYE 187210 186992 84 
220 EGYPT 31210 163 30999 
7462 
48 220 EGYPTE 9117 121 8985 
2187 
11 
247 CAPE VERDE 7462 
2005 24 
247 CAP-VERT 2187 
579 2 6 248 SENEGAL 6036 4007 248 SENEGAL 1763 1176 
257 GUINEA BISS. 315 
32 526 3997 
315 
56 
257 GUINEE-BISS. 112 
10 407 1262 
112 26 260 GUINEA 14534 9923 
1756 
260 GUINEE 4624 2925 
517 268 LIBERIA 12361 1 600 10004 
24:i 
268 LIBERIA 3684 1 202 2964 
168 272 IVORY COAST 369 18 108 272 COTE IVOIRE 250 14 68 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung 
1----~------~----.----.-----.---..----T---..----t Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E~~<IOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark "EX~<IOa 
2710.59 
276 GHANA 
260 TOGO 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
329 ST. HELENA 
338 DJIBOUTI 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
372 REUNION 
377 MAYOTTE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
442 PANAMA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
529 FALKLAND IS. 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
616 !RAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
600 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
890 POLAR REG. 
§~ ~b~R6~t~~iYN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
19206 
9055 
597 
307 
7193 
2218 
419 
923 
510 
640 
4635 
434710 
15839 
108819 
4968 
3529 
5733 
976 
30474 
1680 
100745 
282821 
9505 
2704 
91 
175 
336 
2919 
181 
1260 
1160560 
36407 
28166041 
20270422 
6698634 
5102826 
4133868 
1565052 
74082 
30757 
419 
907 
621 
150 
200 
9 
211 
205 
120 
3 
76 
174 
230 
277 
134 
79511 
1123881 
356088 
688284 
684822 
679566 
3083 
1408 
379 
sari 
300 
273 
2218 
2 
1 
122492 
3529 
9436 
21241 
2 
2701 
1200 
2659679 
1263468 
1396211 
1248551 
1001192 
147319 
6537 
341 
soli 
640 
3001 
7 
236 
13342 
58 
59595 
281047 
243sB 
1848561 
402866 
1421337 
265451 
137294 
1152875 
4087 
3011 
8ssS 
295 
7193 
450 
41910 
5733 
9376 
15 
740381 
31240 
11968919 
10767804 
429495 
355310 
260017 
72184 
40644 
2001 
19206 
357 
99450 
15476 
316329 
5146 
3892857 
3193034 
376348 
359014 
176109 
19325 
19244 
10 
271D.11 FUEi. OILS FOR UNDERGOING A Sl'ECFIC PROCESS AS DEFINED BY ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
16 
205 
110211 
1 
976 
3 
19697 
1544 
3 
1 
3 
2639 
46 
5747117 
4083932 
1663185 
1594608 
1404562 
44049 
267 
24528 
FUEL-Oll.S, DESTINES A SUBIR UN TIWTEMEHT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COUPW!ENTAIRES DU CHAP. 27 
~ ~~Ld3E~~~~~· ~~ 189s0 2,ri~ 3 
~ 8~~· KINGDOM 1~n 1~g~ 10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
74981 
67101 
7880 
7880 
32 
32 
18950 
18950 
55983 
48115 
7868 
7868 
16 
4 
12 
12 
11501 
11501 
108819 
11 
21 
800597 
160443 
640134 
530800 
474417 
108907 
56 
427 
2710.13 FUEi. OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFlC PROCESSES OF ADDmoNAL NOTE 5 TO 
CHAP. 27 
FUEi. OILS DESTINES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COllPLEllEHT. 5 DU CHAP. 27 
004 FR GERMANY 23332 23332 
1000 W 0 R L D 23357 
1010 INTRA·EC 23355 
1011 EXTRA-EC 2 
2710.69 FUEi. OILS FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 271D.11 AND 63 
FUEL-OILS, NON REPR. SOUS 2710.11 ET 63 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
1627335 
3434193 
1718284 
4675795 
1326240 
9609349 
956074 
34179 
289873 
26991 
49368 
468394 
241222 
304273 
909190 
316013 
356234 
279545 
13 
926796 
25 
18955 
330 
167199 
290832 
117533 
108725 
248851 
1001357 
1588430 
200130 
17942 
18 
17450 
522672 
23332 
23332 
191360 282201 
22335 2722687 
2~m 3591035 
388920 3420~; 
38287 74575 
263231 
3~~ 
1405 
13434 
76419 
7714 
185742 
7836 
242743 
23 
23 
632724 
979014 
703599 
63732 
2128295 
64205 
1550 
30490 
47332 
49310 
2 
2 
179128 
215404 
145725 
92225 
38484 
580877 
18 
4 
165176 
7 
444139 
8908 
25354 
1696 
16722 
681477 
26991 
13787 
84966 
16046 
2110.59 
276 GHANA 
260 TOGO 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
329 STE-HELENE 
338 DJIBOUTI 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
377 MAYOTTE 
60490 = ~trt~~~l~D 
162 404 CANADA 
4732 ~ ~r~K~~AND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
7682 ~ ~H~~h~LAND 
1613 604 LIBAN 
23 gag lr'tfBIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
95 f&l ~~~'A'f,~~R 
600 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
890 REG.POLAIRES 
950 AVIT.SOUTAGE 
958 NON DETERMIN 
112929 1000 M 0 N D E 
31288 1010 INTRA-CE 
81640 1011 EXTRA-CE 
64270 1020 CLASSE 1 
711 1021 A EL E 
17310 1030 CLASSE 2· 
1839 1031 ACP (63l 
60 1040 CLASSE3 
5823 
2696 
193 
104 
2164 
604 
140 
305 
153 
189 
2092 
134171 
5401 
35871 
1408 
1050 
1795 
312 
9148 
~ 
74872 
3052 
764 
135 
106 
160 
1732 
142 
372 
339389 
11488 
8309028 
6127102 
1831052 
1353663 
1056920 
466562 
22668 
10824 
140 
290 
509 
137 
141: 
8 
278 
250 
95 
4 
131 
104 
143 
192 
109 
23491 
362346 
117929 
220926 
218457 
215319 
2181 
534 
288 
164 
101 
92 
6o4 
3 
i 
38817 
10s0 
1 
3002 
6071 
3 
700 
372 
794522 
380997 
413526 
371087 
295774 
41950 
2230 
489 
1s0 
189 
911 
2 
142 
3976 
20 
17705 
74613 
6055 
558319 
125183 
425082 
81651 
40537 
341079 
1297 
2351 
2532 
87 
2164 
284 
12421 
1194 
2952 
4 
3 
220245 
9771 
3602835 
3246720 
126099 
103950 
76966 
21559 
12011 
589 
5823 
12 
270 
30779 
5211 
87598 
1710 
1180867 
976431 
115129 
109221 
53331 
5897 
5838 
10 
211D.81 FUEi. Oll.S FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED BY ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
15 
117 
33078 
3 
312 
2 
6410 
2 
2 
3 
1537 
32 
1516501 
1216415 
300086 
279882 
223486 
13254 
198 
6950 
HEIZO!l, ZUR BEARBEJTUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN Ill SINNE DER ZUSAETZIJCllEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
~ ~~L.RL.~~r&NE 1~m 4555 ~~~ 3 
~ ~~1t~~~i~N1 m& ~m 2 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
18119 
15968 
2151 
2151 
3 
3 
4555 
4555 
13553 
11405 
2148 
2148 
8 
5 
3 
3 
3871 
3871 
35871 
7 
255329 
49832 
205490 
169460 
151315 
35901 
20 
129 
2110.63 FUEi. OD..S FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE 5 TO 
CHAP. 27 
HEIZOEL ZUR CHEMISCHEN UllWANDLUNG IN ANDEREN YERFAHREN Al.S DENEN HACH DER ZUSAETZIJCHEN VORSCHRFT 5 ZU KAP. 27 
004 RF ALLEMAGNE 6509 6509 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
6520 
6517 
3 
2710.69 FUEi. Oll.S FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 271D.11 AND 63 
HEIZOEL, NICHT IN 271D.11 UND 13 ENTHALTEN 
555 
1116 
222047 
231187 
ssO 
1672 
387370 
817290 
391522 
1150019 
287837 
2293713 
222347 
7632 
63146 
6413 
11162 
116810 
54582 
72700 
202961 
73974 
87917 
64840 
8 
210959 
7 
4382 
74 
38128 
69636 
32947 
25630 
54933 
218573 
373463 
44629 
3864 
5 
3417 
117567 
45799 
5741 
47286 
5410 
91454 
8350 
57579 
313 
3062 
16456 
6509 
6509 
63256 
636668 
895349 
107 
767681 
16165 
7009 
1686 
1644 
45549 
1689 
54828 
6 
6 
160287 
218778 
167012 
17511 
538798 
13742 
477 
7955 
11035 
10418 
5 
2 
3 
38520 
54017 
34590 
23175 
8383 
139461 
17 
7 
42919 
2 
104519 
1997 
5424 
398 
3786 
154097 
6413 
3132 
19966 
3692 
18937 
46 
1266 
2165 
407 
6 
28 
34438 
9724 
24714 
19955 
192 
4741 
540 
18 
110 
354 
43255 
52742 
139 
342 
65 
66 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouanllt6s 
Bestlmmung 
I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo 
2710.69 2710.69 
042 SPAIN 227556 1233 156745 22848 26525 20000 205 042 ESPAGNE 51852 272 35542 5050 5723 5215 50 
044 GIBRALTAR 120637 
3083 
106667 13001 969 044 GIBRALTAR 28196 
853 
24949 3097 150 
045 VATICAN CITY 3083 
1 1629 
045 CITE VATICAN 853 
3 363 046 MALTA 240920 
18516 
239290 046 MALTE 60955 
3710 
60589 
048 YUGOSLAVIA 76087 37165 
1 
20406 048 YOUGOSLAVIE 18136 9830 
2 
4596 
052 TURKEY 38657 51 38605 052 TURQUIE 7475 14 7459 
056 SOVIET UNION 4714 
9431 
39 4675 056 U.R.S.S. 921 
2423 
9 912 
062 CZECHOSLOVAK 9431 
1 34476 
062 TCHECOSLOVAQ 2423 6588 068 BULGARIA 34477 36385 068 BULGARIE 6588 1904 202 CANARY ISLES 36385 
38579 
202 CANARIES 7904 
8462 208 ALGERIA 38579 
41112 25988 
208 ALGERIE 8462 
89s0 5329 212 TUNISIA 87043 19943 
820 
212 TUNISIE 18701 4422 
2 161 216 LIBYA 94628 93808 
11153 
216 LIBYE 20614 20451 
2250 247 CAPE VERDE 11153 
31802 
247 CAP-VERT 2250 
6730 248 SENEGAL 44197 12395 248 SENEGAL 9632 2902 
260 GUINEA 35946 
8 
16995 18951 
10291 
260 GUINEE 10215 
5 
5833 4382 
2449 268 LIBERIA 10299 1403 268 LIBERIA 2454 1661 272 IVORY COAST 7403 
10648 
272 COTE IVOIRE 1661 
2359 280 TOGO 10648 
19942 
280 TOGO 2359 
5703 310 EQUAT.GUINEA 19942 
272258 347764 585213 180634 24435 
310 GUINEE EQUAT 5703 
66909 79465 139465 39846 5459 400 USA 1461028 50724 400 ETATS-UNIS 342596 11452 
442 PANAMA 15678 15678 442 PANAMA 3540 3540 
453 BAHAMAS 587 
3594 
587 453 BAHAMAS 128 
893 
128 
462 MARTINIQUE 3594 
19374 26 1 25261 
462 MARTINIQUE 893 
4652 8 4832 600 CYPRUS 44662 600 CHYPRE 9492 
604 LEBANON 23848 
1 
23848 604 LIBAN 5469 5469 
612 IRAQ 4354 
25012 
4353 612 IRAQ 1087 
5182 10 
1087 
616 IRAN 25021 9 
882 
616 IRAN 5192 
215 706 SINGAPORE 882 706 SINGAPOUR 215 
736 TAIWAN 1531 
820998 110354 3861186 1325146 
1531 736 T'Al-WAN 315 
185830 26644 863351 253724 
315 
§~ ~b~RJ~t~~gyN 6118611 927 950 AVIT.SOUTAGE 1329685 136 24737 24673 64 958 NON DETERMIN 5525 5504 21 
1000 W 0 R L D 34751018 3187620 4178320 2035563 15057310 6663186 1638541 453047 869039 668392 1000 M 0 ND E 8057556 738459 957605 479763 3495837 1550276 391070 106517 196909 141120 
1010 INTRA-EC 23873320 1878626 3282969 1129357 10131946 4573118 1251860 444139 725250 456055 1010 INTRA-CE 5620881 437705 754039 261620 2387922 1116606 298163 104519 163706 96601 
1011 EXTRA-EC 4734349 487998 895351 795852 1039505 784857 386682 8908 143789 211409 1011 EXTRA-CE 1101484 114924 203568 191499 239060 179925 92907 1997 33203 44383 
1020 CLASS 1 4168410 478556 766126 643448 921368 738869 379225 8908 143789 88121 1020 CLASSE 1 974972 112495 171698 158132 213189 174597 91185 1997 33203 18476 
1021 EFTA COUNTR. 1972874 477323 540140 91259 444057 127131 165586 8908 116798 1672 1021 A EL E 458310 112222 120989 19830 103715 29408 43017 1997 26790 342 
1030 CLASS 2 517169 8 129225 152366 118138 25988 7453 83991 1030 CLASSE 2 116521 5 31868 33358 25871 5329 1719 18371 
1031 ACP (63~ 140193 8 68739 11 53147 7410 10878 1031 ACP (~ 34433 5 18265 14 11892 1680 2577 
1040 CLASS 48772 9432 39 4 39297 1040 CLASS 3 9971 2424 9 3 7535 
2710.71 LUBRICATING AND OTHER OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAi. NOTE 5 TO CHAP. 27 2710.71 LUBRICATING AND OTHER OILS FOR UNDERGOING A SPECIFlC PROCESS AS DEFINED JN ADDITIONAi. NOTE 5 TO CHAP. 27 
~~M.f~~ficJlf:fJ,~E27 GASOD. ET FUEL.OILS, DESTJNEES A SUBIA UN TRAITEllENT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES SCHWEROE~AUSGEN. GAS- UND HEIZOEL, ZUR SEARSEJTUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN Ill SJNNE DER ZUSAETZIJCHEN VOR-SCHRJFT 5 D KAP. 27 
002 BELG.-LUXBG. 9130 
24 
9130 002 BELG.-LUXBG. 2178 1 
16 
2177 
003 NETHERLANDS 138507 
4 
138483 003 PAYS-BAS 34009 
4 
33993 
004 FR GERMANY 803 
120 
799 004 RF ALLEMAGNE 202 
245 
198 
009 GREECE 120 
27049 
009 GRECE 245 
6290 400 USA 27049 400 ETATS-UNIS 6290 
1000 W 0 R L D 178105 3 153 193 175758 • 1000 M 0 ND E 43442 5 66 415 42958 
1010 INTRA-EC 148765 2 71 145 148547 • 1010 INTRA-CE 36769 3 30 263 38473 
1011 EXTRA-EC 27341 1 82 49 27209 • 1011 EXTRA-CE 6673 2 36 152 8483 
1020 CLASS 1 27197 79 27118 . 1020 CLASSE 1 6416 30 6386 
1021 EFTA COUNTR. 126 
1 
79 
49 
47 . 1021 A EL E 111 1 
30 
152 
81 
1030 CLASS 2 144 3 91 . 1030 CLASSE 2 254 6 95 
2710.73 LUBRICATING AND OTHER OILS FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDITIONAi. NOTE 5 TO CHAP. 27 2710.73 LUBRICATING AND OTHER OILS FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDmONAI. NOTE 5 TO CHAP. 27 
~~ ~IJ.t~~~E~u~Mfil~\fp~~~,S~U~~~· DESTINEES A SUBIA UNE TRANSFORllATION CHIMIQUE SCHMIEROELE UND ANDERE SCHWEROELE ALS GASOEL UND HEIZOEL, ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN HACH DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
1000 W 0 R L D 28 28 • 1000 M 0 ND E 27 27 
1010 INTRA-EC 28 28 • 1010 INTRA-CE 27 27 
271D.75 LUBRICATING AND OTHER OILS TO BE lllXED AS PER THE TERMS OF ADDITIONAi. NOTE 7 TO CHAP. 27 2710.75 LUBRICATING AND OTHER OILS TO BE MIXED AS PER THE TERMS OF ADDmONAI. NOTE 7 TO CHAP. 27 
HUD.ES LOURDES, AUTRES QUE GASOD. ET FUEL.OILS, DESTJNEES A ETRE MELANGEES AU SENS DU NO 7 COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 SCHWEROELE, AUSGEN. GAS- UNO HEIZOEL, ZUll lllSCHEN Ill SINNE DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 7 DES KAP. 27 
001 FRANCE 402 254 17 131 001 FRANCE 342 147 38 157 
002 BELG.-LUXBG. 30569 22757 7757 55 002 BELG.-LUXBG. 12916 9271 3581 64 
003 NETHERLANDS 1506 1414 
1663 
92 003 PAYS-BAS 760 638 848 122 004 FR GERMANY 1707 
50904 
44 004 RF ALLEMAGNE 911 20444 63 006 UTD. KINGDOM 51906 1002 99 006 ROYAUME·UNI 20871 427 125 009 GREECE 99 
19671 
009 GRECE 125 
8019 030 SWEDEN 19672 1 030 SUEDE 8021 2 
032 FINLAND 5284 5272 12 032 FINLANDE 2271 2254 17 
036 SWITZERLAND 891 890 
so8 1 036 SUISSE 403 400 296 3 038 AUSTRIA 812 304 
1 
038 AUTRICHE 492 194 2 
048 YUGOSLAVIA 1001 1000 
1oo0 
048 YOUGOSLAVIE 686 679 458 7 204 MOROCCO 1007 7 204 MAROC 463 5 
1000 W 0 R L D 115544 102585 12090 1 867 1 1000 M 0 ND E 49095 42120 5746 7 1221 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantltb 
Beslimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
2710.75 271G.75 
1010 INTRA-EC 86394 75429 10439 i 526 • 1010 INTRA-CE 36132 30556 4894 i 682 1011 EXTRA-EC 29149 27156 1651 341 • 1011 EXTRA-CE 12962 11564 852 539 
1020 CLASS 1 27765 27149 509 107 . 1020 CLASSE 1 12009 11553 297 159 
1021 EFTA COUNTR. 26702 26137 508 ; 57 . 1021 A EL E 11241 10867 296 i 78 1030 CLASS 2 1223 5 1000 217 . 1030 CLASSE 2 817 5 458 347 
1040 CLASS 3 161 2 142 17 . 1040 CLASSE 3 134 5 97 32 
2710.71 LUBRICATING AND OTHER HEAVY OILS, NOT WITHIN 2710.51-75 - 2710.71 LUBRICATING AND OTHER HEAVY OILS, NOT WITHIN 2710.51-75 
HUW LOURDES, NON REPR. SOUS 2710.51 A 75 SCHWEROELE, NICKY IN 2710.51 BIS 75 EHTHALTEN 
001 FRANCE 160097 8248 
14040i 
84929 27637 24444 14779 18 42 
2086 
001 FRANCE 101479 8799 
68267 
37971 17309 27423 9871 25 81 
002 BELG.-LUXBG. 444615 50814 44239 145345 
9842i 
61580 7 143 002 BELG.-LUXBG. 222885 25707 20249 76066 
66584 
31560 62 974 
003 NETHERLANDS 354800 37939 51206 43874 86648 123289 1 67 3 003 PAYS-BAS 179882 19294 26239 18386 48364 49321 56 2 004 FR GERMANY 301857 
68sS 
66377 44319 29094 68384 12 859 6164 004 RF ALLEMAGNE 171329 
1428 
35876 21584 23911 38336 14 285 2959 
005 ITALY 51079 13666 
22959 
1935 7287 993 3 1 20336 005 ITALIE 38355 10326 
10876 
1787 7288 1553 1 9972 
006 UTD. KINGDOM 212578 11867 66907 71702 19922 
50062 
1988 28 17205 006 ROYAUME-UNI 108756 9132 30943 36846 11040 
31467 
1992 55 7872 
007 IRELAND 52627 696 77 93 1061 638 
2240 
007 IRLANDE 33772 689 62 104 908 542 
008 DENMARK 76905 17551 10909 279 30157 2731 13038 
25 
008 DANEMARK 43552 11562 5447 408 15891 2414 6712 1118 
009 GREECE 53527 2809 1690 19529 20213 2657 6604 009 GRECE 34427 3219 1723 10523 11154 2435 5330 43 
024 ICELAND 6694 325 17 1 2081 1450 1973 847 024 ISLANDE 6723 293 19 1 1727 1615 2172 896 
025 FAROE ISLES 1717 
2102 319i 28 
5 76 2 1634 4 025 ILES FEROE 1969 1882 2005 2li 8 58 2 1901 028 NORWAY 64305 1629 9038 29974 18339 028 NORVEGE 42525 1674 6267 14342 16331 4 
030 SWEDEN 138708 17377 11966 2316 46151 3514 56385 985 14 030 SUEDE 82041 11201 7753 991 28277 2947 30039 823 10 
032 FINLAND 83067 4710 14082 22082 16864 1466 23750 113 032 FINLANDE 44137 3391 8090 9590 9341 1453 12089 183 
036 SWITZERLAND 55952 12449 7223 14970 11941 8865 504 036 SUISSE 39555 10160 5659 8862 7196 6676 1002 
038 AUSTRIA 52242 21124 9203 10437 5829 5288 361 
2 
038 AUTRICHE 37748 17022 5427 6881 3669 4265 484 
040 PORTUGAL 19633 622 4746 9476 1606 1730 1451 
2 
040 PORTUGAL 13314 802 3024 4589 1451 1786 1658 4 
042 SPAIN 18272 3225 6839 782 1653 5479 292 042 ESPAGNE 15689 2961 5742 757 1472 4356 398 3 
043 ANDORRA 413 2 386 
42i 
25 
228 2 
043 ANDORRE 653 4 619 
234 
30 
205 044 GIBRALTAR 741 4 648 86 044 GIBRALTAR 522 4 45j 77 2 045 VATICAN CITY 649 
15 115 46i 
1 
74i 33 
045 CITE VATICAN 459 
22 89 313 
2 
676 046 MALTA 2937 503 1069 046 MALTE 2604 437 1041 26 
048 YUGOSLAVIA 16949 2731 406 12266 689 619 148 
9 
90 048 YOUGOSLAVIE 12568 3628 182 7149 485 746 308 70 
052 TURKEY 5781 577 12 42 1548 1113 2479 1 052 TURQUIE 4332 751 27 68 999 653 1820 13 1 
056 SOVIET UNION 167675 47158 62523 31288 774 9534 14876 7 1515 056 U.R.S.S. 102335 27102 37642 16229 699 7434 12153 15 1061 
058 GERMAN OEM.A 1814 
5307 
674 90 1001 15 
6027 
34 058 RD.ALLEMANDE 1901 
7680 
1012 177 629 27 
3515 
56 
060 POLAND 17267 333 59 2988 2170 383 060 POLOGNE 16598 353 60 2132 2112 746 
062 CZECHOSLOVAK 3453 1130 284 1114 613 301 10 1 062 TCHECOSLOVAQ 2843 1076 283 540 576 349 17 2 
064 HUNGARY 4083 402 410 76 1049 1911 229 6 
2 
064 HONGRIE 4530 702 227 71 818 2339 361 12 
066 ROMANIA 4223 3921 57 3 67 97 1 75 066 ROUMANIE 7501 7037 63 4 59 174 3 160 ; 
068 BULGARIA 2272 411 269 118 296 696 29 75 378 068 BULGARIE 2582 749 305 107 204 722 61 106 328 
202 CANARY ISLES 21578 81 12886 4 318 5828 2461 202 CANARIES 12188 111 5105 4 270 4524 2174 
204 MOROCCO 14022 233 12086 209 348 1128 18 204 MAROC 7077 202 5556 241 298 748 32 
205 CEUTA & MELI 557 
159 
21 
6916 19505 
430 106 ; 205 CEUTA & MELI 469 247 28 soo5 1475i 334 107 208 ALGERIA 79672 50801 2245 45 208 ALGERIE 68224 46477 1628 113 3 
212 TUNISIA 39431 273 3271 35636 162 54 13 22 212 TUNISIE 19590 248 3096 15976 178 42 15 35 
216 LIBYA 59063 505 16042 15587 15742 10113 1067 7 
11558 
216 LIBYE 52439 620 9487 17414 10640 12309 1952 17 
220 EGYPT 47385 1174 6208 6707 11447 2820 7470 1 220 EGYPTE 33464 1101 4752 4262 7138 4721 6041 2 544j 
224 SUDAN 34256 170 16983 4552 9106 662 2783 224 SOUDAN 20476 195 6570 3838 5793 809 3271 
228 MAURITANIA 5535 
2 
5480 2 35 12 6 228 MAURITANIE 5086 
3 
5030 6 31 14 5 
232 MALI 288 236 50 ; 232 MALI 473 417 53 2 236 UPPER VOLTA 475 474 9j 19 236 HAUTE-VOLTA 562 560 194 15 240 NIGER 2555 2439 240 NIGER 2872 2663 
244 CHAD 225 
6 
225 
1935 200 358 400 
244 TCHAD 389 
5 
389 866 143 306 2382 248 SENEGAL 17924 11380 248 SENEGAL 10251 6549 
252 GAMBIA 245 1 
2815 
25 94 125 
4 
252 GAMBIE 220 1 
1979 
14 70 135 
260 GUINEA 3312 176 55 
soi 185 17 260 GUINEE 2588 263 142 319 181 19 4 264 SIERRA LEONE 2895 6 3 29 1581 769 
113 
264 SIERRA LEONE 2474 10 8 33 1351 753 
268 LIBERIA 6938 2760 1 
3713 
1970 2017 77 268 LIBERIA 5473 2319 7 
183i 
1350 1617 85 95 
272 IVORY COAST 22747 84 17544 315 643 448 272 COTE IVOIRE 10972 102 7908 231 524 376 
276 GHANA 10561 414 1067 6007 212 440 2421 276 GHANA 10121 427 1343 5441 164 360 2386 
280 TOGO 2135 57 2065 
2 14 
12 1 280 TOGO 2001 41 1942 
3 1i 
16 2 
284 BENIN 1689 
19s0 
1673 
1743 11819 
284 BENIN 1672 
2019 
1658 
2105 7434 288 NIGERIA 34343 12862 4325 1634 288 NIGERIA 22381 6034 3402 1387 
302 CAMEROON 8551 32 4206 1093 353 1280 1587 302 CAMEROUN 7420 42 3926 1173 295 994 990 
306 CENTR.AFRIC. 96 1 94 
12 372 
1 
2o4 
306 R.CENTRAFRIC 117 1 114 
452 
2 
235 314 GABON 10184 1 9533 62 314 GABON 5736 5 4977 14 53 
318 CONGO 5171 
52 
4797 32 320 6 16 318 CONGO 2731 46 2487 28 195 9 12 322 ZAIRE 3003 330 31 201 2361 28 322 ZAIRE 3753 476 33 145 3014 39 
324 RWANDA 731 100 32 20 579 
1i 
324 RWANDA 693 89 ; 28 18 558 25 328 BURUNDI 617 2 
1524 8 4 594 328 BURUNDI 555 3 8 4 522 330 ANGOLA 4212 3 2 698 1977 ; 330 ANGOLA 2792 7 967 5 527 1278 334 ETHIOPIA 15336 15 120 1236 5280 635 8049 334 ETHIOPIE 13964 25 203 1880 4637 484 6734 ; 
338 DJIBOUTI 1091 
13 
99 1 70 233 688 
1i 
338 DJIBOUTI 966 
1i 
47 2 60 232 625 
342 SOMALIA 506 10 349 37 7 73 342 SOMALIE 639 21 444 38 9 93 1i 
346 KENYA 26072 209 16002 8188 1043 206 424 i 346 KENYA 11832 231 6100 3956 837 175 532 
; 
352 TANZANIA 20237 2594 1 4733 2448 9936 518 352 TANZANIE 21203 1475 1 6080 2490 10643 505 9 
355 SEYCHELLES 131 
91 
111 4 6 17.j 10 355 SEYCHELLES 145 79 121 8 4 12 366 MOZAMBIQUE 334 54 9 
2o4 
6 366 MOZAMBIQUE 380 66 12 
194 
216 7 
370 MADAGASCAR 516 ; 292 2 18 s3 1i 370 MADAGASCAR 564 2 344 8 16 16 372 REUNION 3189 2519 14 515 
5 
372 REUNION 3303 2 2660 23 480 
3 
62 
373 MAURITIUS 1191 71 768 
669 
13 244 90 373 MAURICE 1054 82 614 88i 12 271 72 378 ZAMBIA 809 26 8 82 1 31 378 ZAMBIE 1087 38 8 80 1 81 382 ZIMBABWE 679 617 
5356 
46 3 5 382 ZIMBABWE 668 588 
2284 
40 5 27 
390 SOUTH AFRICA 28716 4345 4500 4649 420 9446 390 AFR. DU SUD 18852 4500 3202 2914 402 5550 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>..>..clOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EX>..clOo 
2710.79 2710.79 
400 USA 46300 288 6441 47 5492 226 6647 27159 400 ETATS-UNIS 24250 930 3784 58 2423 284 3569 13202 
404 CANADA 9278 73 187 8384 143 491 
1559 
404 CANADA 4935 215 175 1 3799 119 626 
1615 406 GREENLAND 1559 
5 17 5i s6 406 GROENLAND 1615 5 18 52 117 413 BERMUDA 132 
95 5 
3 413 BERMUDES 195 
136 3 
3 
416 GUATEMALA 116 8 Ii 696 8 246 416 GUATEMALA 161 7 15 539 15 226 442 PANAMA 1084 7 125 
2'l077 
2 442 PANAMA 939 17 139 
16133 
3 
448 CUBA 55223 296 18170 10703 61 3916 448 CUBA 31877 283 9379 5693 62 327 
450 WEST INDIES 'l01 
4i :i 
1 4 196 450 !NOES OCCID. 230 
39 4 
1 6 223 
456 DOMINICAN R. 2228 16 559 2168 456 REP.DOMINIC. 1118 12 547 1063 458 GUADELOUPE 4715 13 4033 107 3 458 GUADELOUPE 4426 24 3754 96 5 
462 MARTINIQUE 4494 43 3613 76 706 55 462 MARTINIQUE 4095 65 3180 75 694 80 
469 BARBADOS 1021 16 
22 
3 707 295 
:i 
469 LA BARBADE 952 21 
s4 2 628 301 :i 472 TRINIDAD,TOB 2115 7 32 314 1737 472 TRIN OB 2738 7 24 378 2272 
476 NL ANTILLES 684 25 39 
2 
53 104 463 i 476 ANTI L 796 29 40 :i 48 103 576 4 480 COLOMBIA 155 45 30 69 1 7 480 COL 254 100 64 65 3 15 
484 VENEZUELA 293 65 24 6 4 183 6 5 484 VEN 526 147 48 8 6 297 11 9 
496 FR. GUIANA 1324 
eO 1239 79 17 83 2 496 GUY FR. 1566 157 1476 e5 7i 83 7 500 ECUADOR 313 
107 
8 69 500 EOUA EUR 407 48 9 85 504 PERU 474 28 66 89 68 116 504 PEROU 535 75 107 78 54 173 2 508 BRAZIL 524 19 78 301 
184 
1 125 508 BRESIL 701 86 79 311 
197 
1 222 
512 CHILE 670 290 27 4 2 163 512 CHIU 780 367 52 9 3 152 
516 BOLIVIA 5427 13 
74 
5401 
1845 118 
13 516 BOLIVIE 3003 38 
168 
2945 
1534 13:3 
20 
5'l0 PARAGUAY 2107 68 2 5'l0 PARAGUAY 1897 60 2 
524 URUGUAY 1963 437 21 i 1412 55 38 524 URUGUAY 1819 607 22 i 1078 45 66 528 ARGENTINA 168 73 78 
319 
16 
23eli 477 
528 ARGENTINE 386 203 157 
240 
25 
22&4 400 600 CYPRUS 8505 299 87 1273 3662 600 CHYPRE 7439 316 100 12'l0 2891 
604 LEBANON 9724 1897 808 1467 791 1740 604 2417 604 LIBAN 7663 1731 644 1222 642 1437 677 1310 
608 SYRIA 32010 50 194 28616 313 922 104 i 1811 608 SYRIE 17371 135 206 14181 229 1002 110 2 1508 612 !RAO 13465 1367 321 10101 890 319 466 
25 
612 !RAO 9570 1517 975 5110 980 361 625 
17 616 !RAN 94873 18316 4 33471 11487 29150 2418 2 616 !RAN 56510 11594 16 19183 6390 16779 2528 3 
624 !SRAEL 5337 195 88 43 956 525 3530 
14 
624 ISRAEL 3696 268 104 21 569 538 2196 
1:i 628 JORDAN 21674 2014 8835 924 2627 5644 1616 628 JORDANIE 15941 2308 3278 955 2210 5504 1673 
632 SAUDI ARABIA 95043 1586 2693 1621 44987 5126 38612 418 632 ARABIE SAOUD 78636 1995 3864 1551 28161 3997 38653 415 
636 KUWAIT 23887 654 13387 268 2745 5189 1635 9 636 KOWEIT 14117 750 5306 281 2075 3836 1862 7 
640 BAHRAIN 2673 42 137 39 1011 642 802 
18 
640 BAHREIN 2518 64 89 63 879 526 897 
2i 644 QATAR 5591 12 246 196 1609 1141 2369 644 QATAR 5001 15 363 183 1305 838 2276 
647 U.A.EMIRATES 24513 164 395 9542 5237 4281 4894 647 EMIRATS ARAB 18121 237 480 4570 4062 3481 5291 
649 OMAN 6486 130 149 
2:i 
1079 661 4467 649 OMAN 6246 183 138 1 834 520 4570 i 652 NORTH YEMEN 4840 368 31 2 1766 2650 
46 
652 YEMEN OU NAO 5816 371 55 29 1 2068 3291 
656 SOUTH YEMEN 6765 34 10 59 2861 652 3103 656 YEMEN OU SUD 5786 29 13 57 2075 793 2773 46 
660 AFGHANISTAN 3678 335 
116 s4 83 60 3200 660 AFGHANISTAN 3865 330 1 59 56 51 3427 662 PAKISTAN 2521 377 182 320 1402 662 PAKISTAN 3162 403 155 113 267 2165 
664 !NOIA 13160 753 3200 64 1964 264 6915 664 INOE 10773 814 2228 56 1441 239 5995 
666 BANGLADESH 332 40 18 84 69 121 666 BANGLA DESH 285 43 33 45 47 117 
2 669 SRI LANKA 792 251 354 50 69 67 669 SRI LANKA 979 2'l0 509 34 44 169 
676 BURMA 421 45 
15 14 
251 69 56 676 BIRMANIE 327 64 
33 15 
150 47 66 
680 THAILAND 1803 358 446 178 792 680 THAILANDE 1827 452 369 177 781 
690 VIETNAM 5048 1 9ti 4981 318 66 46i 690 VIET-NAM 2659 2 20:! 2601 272 56 78i 700 !NDONESIA 1592 554 1 162 700 INDONESIE 2216 740 2 219 
701 MALAYSIA 5896 278 192 259 154 3068 1945 9 9 701 MALAYSIA 5708 339 381 238 139 2246 2365 Ii 10 706 SINGAPORE 4898 624 393 153 689 1554 1467 706 SINGAPOUR 4769 709 556 165 730 1316 1275 
708 PHILIPPINES 444 38 13 3 313 19 58 
38 
708 PHILIPPINES 412 55 13 4 252 24 64 
s:i 720 CHINA 887 295 176 78 13 4 283 720 CHINE 1175 487 172 90 17 7 339 
728 SOUTH KOREA 849 672 2 3 79 15 78 
37 i 728 COREE DU SUD 931 716 3 5 74 26 107 62 i 732 JAPAN 6355 713 3868 74 662 204 796 732 JAPON 7707 1805 3662 112 702 247 1116 
736 TAIWAN 4739 901 111 591 1755 1174 160 2 45 736 T'Al-WAN 4940 1278 125 625 1565 1094 197 4 52 
740 HONG KONG 2183 119 372 1 39 415 1237 740 HONG-KONG 2450 208 331 1 43 372 1495 
800 AUSTRALIA 7088 485 777 36 43 804 4943 800 AUSTRALIE 5607 1108 609 118 46 895 2831 
804 NEW ZEALAND 1038 63 31 333 100 511 804 NOUV.ZELANDE 1000 90 38 289 92 491 
809 N. CALEDONIA 640 196 431 13 
2 
809 N. CALEDONIE 652 231 407 12 2 
822 FR.POLYNESIA 1979 1145 
1356 
832 
2osoci 12i 
822 POL YNESIE FR 2358 1598 
1687 
758 
18210 
2 
127 ~~ ~bCfR8~fe~iYN 65304 43327 46 950 AVIT.SOUTAGE 60076 40052 s5 676 545 85 958 NON DETERMIN 767 623 79 
1000 W 0 R L D 3547636 312852 768522 598077 717169 382438 646339 2077 25605 94557 1000 M 0 ND E 2238320 232732 450597 327474 439439 311104 403699 2098 23883 47294 
1010 INTRA-EC 1708083 136780 351233 260221 384698 185194 338730 2029 1184 48034 1010 INTRA-CE 934437 85829 178884 120102 208326 141637 174147 2030 584 22898 
1011 EXTRA-EC 1773575 176072 417269 335956 289144 176661 307609 2 24441 48401 1011 EXTRA-CE 1243039 146903 271713 205061 191060 151179 229551 3 23299 24270 
1 O'lO CLASS 1 566828 71229 73990 79061 110439 41717 141119 2 21966 27305 1020 CLASSE 1 367186 60769 50105 42374 67018 34011 79378 3 20213 13315 
1021 EFTA COUNTR. 420600 58710 50428 59309 86100 31351 114398 'l0286 18 1021 A EL E 266044 44751 31977 30934 53335 25010 61787 18237 13 
1030 CLASS 2 944645 45859 260403 196923 161202 120091 141108 1857 17202 1030 CLASSE 2 701637 40881 172170 126603 113215 103889 133389 1927 9563 
1031 ACP (63a 244736 9404 111711 37158 24583 25019 36627 120 114 1031 ACP (6~ 175500 8077 62573 30362 19030 25417 29839 105 97 
1040 CLASS 262104 58984 82897 59971 17504 14853 25382 618 1895 1040 CLASS 3 174215 45252 49438 36084 10827 13280 16784 1159 1391 
2711 PETROlfUll GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS 2711 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS 
GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX ERDGAS U.AHD.GASfOERlllGE KOHLEllWASSERSTOFFE 
2111.m PROPANE OF A PURITY MIM 99% FOR USE AS POWER OR HEATING FUEL 2711.03 PROPANE OF A PURITY UIM 99% FOR USE AS POWER OR HEATING FUEL 
PROPANE D'UNE PURETE DE 99% OU PLUS. UTILISE COMME CARSURANT OU COMBUSTIBLE PROPAH UIT REIMHEITSGRAD YON 99% ODER UEHR, A1S KRAFT- ODER HEIZSTOFFE YERWENDET 
005 ITALY 2618 2618 005 ITALIE 723 723 
2'lO EGYPT 414 414 220 EGYPTE 119 119 
604 LEBANON 3177 3177 604 LIBAN 905 905 
1000 W 0 R L D 6606 17 38 344 6209 1000 M 0 ND E 1881 9 52 2 49 1748 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.cloo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.c100 
2711.D3 2711.03 
1010 INTRA-EC 2962 
17 
1 343 2618 1010 INTRA-CE 771 
si i 1 2 47 723 1011 EXTRA-EC 3645 38 1 3591 1011 EXTRA-CE 1089 51 2 1024 1030 CLASS 2 3616 24 1 3591 1030 CLASSE 2 1062 34 2 2 1024 
2711.0S PROPANE OF A PURITY MIN 99% FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING 2711.05 PROPANE OF A PURITY MIN 99% FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING 
PROPANE D'UNE PURETE DE 99% OU PLUS, AUlRE QU'UTIUSE COM!IE CAR8URAHT OU COMBUSTIBLE PROPAH lllT Rfl!IHEITSGRAD VON 99% ODER llEHR,NICHT ALS KRAFT- ODER HEIZSTOFFE VERYIENDET 
1000 W 0 R L D 38 2 13 6 15 • 1000 M 0 ND E 109 2 18 33 58 
1010 INTRA-EC 12 2 7 4 1 • 1010 INTRA-CE 33 2 12 21 SB 1011 EXTRA-EC 24 6 2 14 • 1011 EXTRA-CE 76 4 12 
2711.11 COll!.IERCIAL PROPANE AHO BUTANE FOR A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 2711.11 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR A SPECFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
PROPANES ET BUTANES COMMERCIAUX DESTINES A SUBIR UN TIWTEllENT DEFINI AU SENS DE LA NOTE COllPLEllENTAIRE 5 DU CHAP. 27 HAHDESUEBUCHES BUTAH UND PROPAH ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAllREN 111 SINNE DER ZUSAETZUCHEN VORSCllRll'T 5 zu 
KAP. 27 
1000 W 0 R L D 35 26 7 • 1000 M 0 ND E 18 4 3 8 2 
1010 INTRA-EC 35 26 7 • 1010 INTRA-CE 18 4 3 8 2 
2711.13 COMMERCIAL PROPANE AHO BUTANE FOR CHEllICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 2711.13 COllllERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR CHEMICAL TRANSFORllAT10N BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
PROPANES ET BUTANES COMMERCIAUX DESTINES A SUBIR UNE TRAHSFORllAT10N CllJMIQUE AUlRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE HAHDELSUEBUCHES BUTAH UND PROPAH ZUR CHElllSCHEN UllWAHOLUNG IN ANDEREN V<RFAllREN ALS DENEN HACH DER ZUSAETZUCHEN 
COUPLEllENTAIRE 5 DU CHAP. 27 VORSCllRll'T 5 ZU KAP. 27 
1000 W 0 R L D 18 18 • 1000 M 0 ND E 
1010 INTRA-EC 19 19 • 1010 INTRA-CE 
2711.11 COMMERCIAL PROPANE AHD BUTANE FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 27 11.11 AND 13 2711.11 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 27 11.11 AND 13 
PROPANES ET BUTANES COllllERCIAUX, DESTINEES A AUlRES USAGES HANDELSUEBUCllES PROPAH UND BUTAH ZU ANDERER VERWENDUNG 
001 FRANCE 456643 17476 
20863 
83117 14272 12626 326866 6 868 1412 001 FRANCE 135088 5994 
7371 
25219 4877 4019 94369 3 219 388 002 BELG.-LUXBG. 337088 41913 57 158542 
136823 
112762 2951 002 BELG.-LUXBG. 107423 15539 78 51296 
42794 
32362 777 
003 NETHERLANDS 890685 229277 14620 9783 
173299 
495316 4866 003 PAYS-BAS 273594 75542 5389 3061 
60673 
145400 1408 
004 FR GERMANY 318283 
103116 
43701 549 6910 93822 2 
5676 
004 RF ALLEMAGNE 107636 
33275 
16358 1386 2097 27119 3 
005 ITALY 245366 100397 
62 
25951 1185 9041 
6191 3452 
005 ITALIE 79563 33147 
1o9 
8539 367 2602 
2880 1138 
1633 
006 UTD. KINGDOM 127774 7758 25016 78592 6703 
115686 
006 ROYAUME-UNI 44398 2470 8750 26812 2239 36609 007 IRELAND 123167 
11228 
507 24 6950 
201 
007 IRLANDE 39446 
3714 
275 40 2522 
62 008 DENMARK 98215 14 4 469 86299 008 DANEMARK 28664 34 4 174 24676 
009 GREECE 17553 489 17064 
887 
009 GRECE 8714 782 7932 
266 024 ICELAND 922 
89 
35 
12 489 109682 239 
024 ISLANDE 295 
148 
29 22 138 30634 100 028 NORWAY 110686 47 128 028 NORVEGE 31289 92 155 
030 SWEDEN 313300 1 21 
2 
1061 303018 9199 030 SUEDE 90357 1 20 1 506 87191 2638 
032 FINLAND 64 
24711 
37 14 11 032 FINLANDE 141 8 58 16 32 27 
036 SWITZERLAND 25911 1098 6 96 548 2 036 SUISSE 9088 8113 909 11 55 mi 038 AUSTRIA 44803 37613 121 66 6453 
1140 
038 AUTRICHE 15745 13059 272 111 2124 
39065 
1 
040 PORTUGAL 221935 3139 50667 7 30883 695 135404 040 PORTUGAL 66351 1017 15421 13 10345 213 277 
042 SPAIN 203657 157516 1 3201 1084 41855 042 ESPAGNE 69154 1 54652 2 1108 349 13042 
043 ANDORRA 3096 3096 
12138 
043 ANDORRE 1110 1110 3683 046 MALTA 12152 
21279 
14 046 MALTE 3713 
8352 
30 
048 YUGOSLAVIA 21279 048 YOUGOSLAVIE 8352 
062 CZECHOSLOVAK 427 427 
aa<i 062 TCHECOSLOVAQ 147 147 263 202 CANARY ISLES 660 
23846 4700 15330 26319 
202 CANARIES 263 
6991 12a:i 4900 7238 204 MOROCCO 74497 4212 204 MAROC 21840 1369 
208 ALGERIA 12340 12340 
996 3589 
208 ALGERIE 4144 4142 
314 
2 
1082 212 TUNISIA 25710 21125 212 TUNISIE 8297 6901 
216 LIBYA 7382 
1203 
7382 
8771 
216 LIBYE 2280 
339 
2278 2 
2494 220 EGYPT 33458 23484 220 EGYPTE 9351 6518 
228 MAURITANIA 209 183 26 ms 228 MAURITANIE 450 403 47 467 248 SENEGAL 5201 3486 
13 2928 4410 
248 SENEGAL 1535 1068 
13 873 1282 272 IVORY COAST 10779 3428 272 COTE IVOIRE 3403 1235 
302 CAMEROON 87 87 302 CAMEROUN 155 155 
306 CENTR.AFRIC. 52 52 
14 
306 R.CENTRAFRIC 118 118 
28 314 GABON 114 100 
1 
314 GABON 210 182 
2 330 ANGOLA 1712 1711 
28 155380 
330 ANGOLA 455 453 63 41483 400 USA 258311 79492 23411 400 ETATS-UNIS 82483 33019 7918 
413 BERMUDA 1418 1418 
5 2829 
413 BERMUDES 477 477 
7 aoi 442 PANAMA 2840 6 442 PA 822 14 
456 DOMINICAN R. 3689 3689 
2ooci 24519 
456 RE INIC. 942 942 
818 7057 484 VENEZUELA 26539 20 
51 10609 
484 VE ELA 7938 63 16 600 CYPRUS 10661 1 
115:3 
600 c E 3264 2 
405 
3186 
604 LEBANON 13929 5009 932 6835 604 LIBAN 5538 2043 1138 1952 
608 SYRIA 18282 28 33 
1 
18221 608 SYRIE 5573 13 40 
2 
5520 
632 SAUDI ARABIA 58 57 632 ARABIE SAOUD 116 114 
701 MALAYSIA 59 41 
4 
18 701 MALAYSIA 132 88 
7 
44 
728 SOUTH KOREA 51 47 
38 
728 COREE DU SUD 103 96 
66 732 JAPAN 71 33 
2 6 
732 JAPON 152 86 
5 25 800 AUSTRALIA 45 34 3 800 AUSTRALIE 114 77 7 
958 NOT DETERMIN 2715 2715 958 NON DETERMIN 848 848 
1000 W 0 R L D 4085118 498127 576398 160813 547137 175115 2046941 6197 22865 51525 1000 M 0 ND E 1282910 167497 204722 53770 184932 54987 592239 2883 8706 15174 
1010 INTRA-EC 2614770 410767 205607 110660 458074 184448 1239791 6197 12138 7088 1010 INTRA-CE 824527 136535 72105 37829 154893 51579 383137 2883 3544 2022 
1011 EXTRA-EC 1467632 87360 370791 50153 86348 10687 807149 10727 44437 1011 EXTRA-CE 457532 30962 132616 15940 29191 3407 229103 3161 13152 
1020 CLASS 1 1216371 86833 292276 12324 66137 2816 745364 10621 . 1020 CLASSE 1 378540 30700 105900 4037 22515 878 211445 3065 
1021 EFTA COUNTR. 717620 65554 52024 93 39522 1732 548107 10588 . 1021 A EL E 213265 22347 16801 173 13483 529 156889 3043 
69 
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Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeu1Schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa Nimexe I EUR 10 peu1Schlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHdoa 
2n1.11 2711.11 
1030 CLASS 2 250826 100 7851S 37821 20211 7851 61785 106 44437 1030 CLASSE 2 78813 99 26716 11888 667S 2S29 17658 96 131S2 
1031 ACP (63a 16748 34 7502 89 1724 2979 4420 . 1031 ACP (~ 6327 2S 3463 171 483 897 1288 
1040 CLASS 437 428 9 . 1040 CLASS 3 179 163 16 
mu1 PETROi.EUii GASES ANO OTHER HYDROCARBONS IN GASEOUS FORll mu1 PETROLEUM GASES AND OTHER HYDROCARBONS IN GASEOUS FORM 
DE: NO BREAKDOWN BY COUN"TRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYOROCARBURES, PRESENTES A L'ETAT GAZEUX 
OE; PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ERDGAS LI.ANDERE KOHLENWASSERSTOFFE,IN GASFOERMIGEM ZUSTAND 
DE: DHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6061761 
43229 10 
60S9949 1812 001 FRANCE 1196984 
10402 
1 1196302 681 
002 BELG.-LUXBG. 4774661 4712548 
SS 
18874 002 BELG.-LUXBG. 991S98 17 974720 
14 
6459 
003 NETHERLANDS 8042 
6 16610800 
7987 3 106585 003 PAYS-BAS 2732 1 3244ss0 2717 6 2sS46 004 FA GERMANY 16718796 1342 004 RF ALLEMAGNE 3270S72 
12 
11 457 
DOS ITALY 3990847 
99464 
3990846 1 OOS !TALIE 885678 885661 s 
036 SWITZERLAND 89464 
6398602 
036 SUISSE 20738 
1448S28 
20738 
977 SECRET CTAS. 639B602 977 SECRET 1448S28 
1000 W 0 R L D 38042355 639B602 132755 25 31374203 59 30117 5 106589 • 1000 M 0 ND E 7817076 1448528 31180 47 6301233 21 10502 12 25553 
1010 INTRA-EC 31554174 43266 25 31374203 55 30035 5 106585 • 1010 INTRA-CE 6347603 10414 47 6301233 14 10340 7 25548 
1011 EXTRA-EC 89579 89489 5 81 4 • 1011 EXTRA-CE 20947 20766 7 163 6 5 
1020 CLASS 1 89482 89464 4 10 4 • 1020 CLASSE 1 20784 20744 s 2S 6 4 
1021 EFTA COUNTA. 89468 89464 4 
70 
. 1021 A EL E 207S1 20744 s 2 ; 1030 CLASS 2 9S 2S . 1030 CLASSE 2 1SS 22 2 130 
2711.99 PETROi.EUii GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS IN OTHER THAN GASEOUS FORM 2711.99 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS IN OTHER THAN GASEOUS FORll 
AUTRES GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES ANOERES ERDGAS UNO ANDERE GASFOERMIGE KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 8840 4 
2 
3858 1139 2893 946 001 FRANCE 3483 43 
14 
13S7 310 1450 323 
002 BELG.-LUXBG. 141282 1044 7 133853 
16292 
6376 002 BELG.-LUXBG. S2380 459 12 497SS 
4664 
2140 
003 NETHERLANDS 2S264 330S ; 15 17653 5667 003 PAYS-BAS 8023 1278 6 38 6886 2081 4 004 FA GERMANY 32S29 1006S 479S 004 RF ALLEMAGNE 11354 3 3179 1241 OOS ITALY 143S 
6 
46 
5837 943 
1389 
s9 
OOS ITALIE 762 3S 
2364 294 
724 
26 006 UTD. KINGDOM 19196 2 12349 
65440 
006 AOYAUME-UNI 6423 s s 3729 
13960 028 NORWAY 6547S 3S 
2417 1396 
028 NOAVEGE 14023 62 1 
soi 43i 204 MOROCCO 3813 204 MAAOC 1232 
212 TUNISIA 27S10 27S10 212 TUNISIE 7907 
4 
7907 
216 LIBYA 1S1 1S1 216 LIBYE 414 ; 410 3 220 EGYPT 1646 1646 220 EGYPTE 448 1 443 ; 248 SENEGAL 1503 
3139 
1503 
9 
248 SENEGAL 4SS 
1172 
454 
5 400 USA 33434 30286 400 ETATS-UNIS 11327 10150 
600 CYPRUS 400 ; 400 16 600 CHYPAE 108 32 108 28 604 LEBANON 4314 4297 604 LIBAN 1394 1334 
608 SYRIA 1902 1902 
1s2i 
608 SYAIE 606 606 
425 958 NOT DETEAMIN 1S21 958 NON DETEAMIN 42S 
1000 W 0 R L D 370450 7582 85 79842 155160 44390 83334 59 2 16 1000 M 0 ND E 121312 3106 244 26025 57699 1420B 19969 30 2 29 
1010 INTRA-EC 22B585 4362 50 9717 153S87 42987 17822 59 1 • 1010 INTRA-CE 82522 1802 60 3772 57244 13746 5867 30 1 28 1011 EXTRA-EC 140342 3200 35 70122 52 1403 65512 2 16 1011 EXTRA-CE 3B363 1304 1B5 22251 30 462 14102 1 
1020 CLASS 1 98979 3198 2S 30291 1 65464 . 1020 CLASSE 1 25493 1269 60 10162 11 2 13989 
1021 EFTA COUNTA. 6SS24 58 22 3 ; 1 65440 2 . 1021 A EL E 14128 9S S2 7 11 2 13961 ; 28 1030 CLASS 2 41312 2 10 39831 1403 47 16 1030 CLASSE 2 12848 32 120 12089 6 460 112 
1031 ACP (63) 1S26 3 1504 1 17 1 . 1031 ACP (63) 542 1 17 456 s 63 
m2 PETROi.EUii JELLY 2712 PETROLEUM JELLY 
VASELINE VASEUN 
2712.11 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR A SPECIAC PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 2712.11 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
VASELINE BRUTE DESTINEE A SUBIR UN TRAITEMENT oem AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5 DU CHAP. 27 VASEUN, ROH, ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTlGTEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
1000 W 0 R L D 1B 1 1 16 • 1000 M 0 ND E 18 2 1 15 
1010 INTRA-EC 17 i 1 18 • 1010 INTRA-CE 16 2 1 15 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 2 
2n2.13 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 2712.13 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
VASELINE BRUTE DESTINEE A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPL 5 OU CHAP. 27 VASEUN, ROH, ZUR CHEMISCHEN UllWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN HACH DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 1 1 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 1 1 
2n2.11 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2712.11 AND 13 2712.11 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2712.11 AND 13 
NL: NO BREAKDOWN BY COUN"TRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~E~N~&'j.\ffti~Wl/iE~fyf'AUTRES USAGES VASELIN, ROH, ZU ANDERER VERWENOUNG NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1946 1946 
216 17 
001 FRANCE S23 S23 
89 15 002 BELG.-LUXBG. 47S 242 002 BELG.-LUXBG. 199 9S 
004 FR GERMANY 187 11 176 004 RF ALLEMAGNE 166 10 156 
006 UTO. KINGDOM 63 63 
s18 
006 AOYAUME-UNI 106 106 
389 977 SECRET CTAS. S78 977 SECRET 389 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~ooa 
2712.11 2712.11 
1000 W 0 R L D 3820 2458 348 13 578 19 404 • 1000 M 0 ND E 1848 796 263 43 389 17 340 
1010 INTRA-EC 2780 2248 304 
1:i 19 
228 • 1010 INTRA-CE 1068 654 218 4:i 17 196 1011 EXTRA-EC 461 210 43 176 • 1011 EXTRA-CE 391 142 45 144 
1020 CLASS 1 322 202 38 5 77 • 1020 CLASSE 1 233 134 39 8 52 
1021 EFTA COUNTR. 259 177 5 8 19 77 . 1021 A EL E 164 106 6 35 17 52 1030 CLASS 2 139 8 5 99 . 1030 CLASSE 2 157 8 6 91 
271~1.: ~f;'U~'M~ivo~nrlJrs" CRUDE 271~L: ~f;'U~'&~M!~"NTR1\'ts" CRUDE 
OE: BREAKDOWN BY COIJNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NL: ~~E1;tN~u;[11~8~Epf~ljTfys VASELIN. NICHT ROH NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 97 48 
124 
16 32 001 FRANCE 133 44 
s4 15 73 002 BELG.·LUXBG. 438 278 i 21i 36 002 BELG.·LUXBG. 315 207 i 100 24 003 NETHERLANDS 630 220 120 18 003 PAYS-BAS 518 222 95 10 
4 004 FR GERMANY 430 
926 
6 23 1 399 004 RF ALLEMAGNE 299 71j 14 24 5 252 005 ITALY 1025 33 38 28 005 ITALIE 802 28 27 30 
006 UTD. KINGDOM 204 201 3 
174 
006 ROYAUME·UNI 162 159 2 24i 007 IRELAND 196 8 14 007 IRLANDE 269 6 16 
008 DENMARK 474 235 1 238 008 DANEMARK 469 187 1 281 
4 028 NORWAY 173 50 122 028 NORVEGE 245 48 193 
030 s 148 106 42 030 SUEDE 212 82 129 1 
032 FI 116 75 
s5 13 41 032 FINLANDE 139 80 4j 9 59 036 s ER LAND 338 269 1 036 SUISSE 304 243 5 
038 A RIA 823 822 1 
9 3 
038 AUTRICHE 438 437 1 
8 5 040 PORTUGAL 167 141 14 040 PORTUGAL 143 115 15 
042 SPAIN 125 49 75 
6 
1 042 ESPAGNE 144 37 104 
9 
3 
048 YUGOSLAVIA 516 490 20 048 YOUGOSLAVIE 492 463 20 
060 POLAND 350 350 
19 
060 POLOGNE 248 248 
49 062 CZECHOSLOVAK 754 735 200 4 062 TCHECOSLOVAO 676 627 164 8 220 EGYPT 369 165 220 EGYPTE 290 118 
264 SIERRA LEONE 153 111 34 17 25 264 SIERRA LEONE 136 84 30 13 39 272 IVORY COAST 145 100 11 272 COTE IVOIRE 145 71 44 
280 TOGO 164 156 8 
194i 
280 TOGO 136 120 16 434i 288 NIGERIA 4547 2606 
1i 113 
288 NIGERIA 7011 2664 
12 123 322 ZAIRE 134 
2o8 
10 322 ZAIRE 147 
1s0 
12 
324 RWANDA 209 1 
4 
324 RWANDA 161 1 
3 346 KENYA 1884 1725 155 346 KENYA 1708 1580 125 
352 TANZANIA 217 206 11 352 TANZANIE 178 164 14 
378 ZAMBIA 290 290 
40 
378 ZAMBIE 247 247 
3i 382 ZIMBABWE 178 138 382 ZIMBABWE 141 110 
386 MALAWI 219 219 6 6 386 MALAWI 233 233 4 10 390 SOUTH AFRICA 1744 1732 4<i 390 AFR. DU SUD 1314 1300 32 416 GUATEMALA 158 118 416 GUATEMALA 148 116 
448 CUBA 273 273 
5 
448 CUBA 189 189 i 452 HAITI 163 158 452 HAITI 146 139 
480 COLOMBIA 276 276 480 COLOMBIE 228 228 
484 VENEZUELA 136 136 
16 517 
484 VENEZUELA 130 130 
12 452 616 IRAN 1033 500 
2 
616 IRAN 884 420 
2 624 ISRAEL 152 56 
6 
94 624 ISRAEL 115 47 3 63 
632 SAUDI ARABIA 512 13 493 632 ARABIE SAOUD 763 31 100 632 
656 SOUTH YEMEN 152 1 151 656 YEMEN DU SUD 268 
99 
268 
662 PAKISTAN 155 127 28 662 PAKISTAN 135 36 
700 INDONESIA 902 900 2 700 INDONESIE 667 665 2 
732 JAPAN 100 1 
28 
99 732 JAPON 135 1 
23 
134 
800 AUSTRALIA 658 440 
15895 
190 800 AUSTRALIE 517 359 
12676 
135 
977 SECRET CTRS. 18897 3002 977 SECRET 14551 1875 
1000 W 0 R L D 43109 20039 708 48 15895 1041 5374 4 • 1000 M 0 ND E 39108 16290 775 92 12676 1017 8242 14 
1010 INTRA-EC 3556 1961 306 25 325 938 1 • 1010 INTRA-CE 3046 1583 245 'Z7 237 950 4 
1011 EXTRA-EC 20657 15077 402 23 716 4436 3 • 1011 EXTRA-CE 21510 12832 529 66 780 7293 10 
1020 CLASS 1 5143 4291 144 13 55 637 3 . 1020 CLASSE 1 4272 3255 167 22 45 775 8 
1021 EFTA COUNTR. 1870 1463 69 
10 
21 314 3 . 1021 A EL E 1554 1005 63 43 17 462 7 1030 CLASS 2 14018 9318 231 660 3799 • 1030 CLASSE 2 16004 8415 291 736 6517 2 
1031 ACP (63a 8677 6011 110 1 342 2213 • 1031 ACP (~ 10807 5654 159 1 311 4682 
1040 CLASS 1494 1467 27 . 1040 CLASS 3 1233 1162 71 
2713 PARAFFIN W~ MICRO.CRYSTALLINE WAX, SUCK WAX, OZOKERJTE, LIGNITE WAX, PEAT WAX ANO OTHER MINERAL WAXES, WHETHER OR Z713 PARAFFIN WM, MICRO.CRYSTALLINE WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, UGNITE WAX, PEAT WAX ANO OTHER MINERAL WAXES, WHETHER OR 
NOT COLOUR NOT COLOURE 
PARAFFINE, CIRES OE PETROL£ OU OE MINERAUX BITUMINEIJX, OZOKERJTE, CIRE OE LIGNITE, CIRE OE TOURBE,RESIOUS PARAFFINEUX, 
MEME COLORES 
PA~ EROOELWACHS, WACHS AUS BITUMINOESEN MINERAUEN, OZOKERIT, MONTANWACHS, TORFWACHS,PARAfFINISCHE RUECKSTAENOE, 
AUCH G AERBT 
2713.11 CRUDE OZOKERITE, LIGNITE WAX OR PEAT WAX 2713.11 CRUDE OZOKERITE, LIGNITE WAX OR PEAT WAX 
OZOKERITE, CIRE OE LIGNITE OU OE TOURBE, BRUTES OZOKERIT, llONTANWACHS ODER TORFWACHS, ROH 
1000 W 0 R L D 327 24 87 25 110 36 25 19 • 1000 M 0 ND E 297 35 75 'Z7 99 27 15 18 
1010 INTRA-EC 76 2 31 1 
mi 3 20 19 i • 1010 INTRA-CE 61 3 27 2 99 3 8 18 i 1011 EXTRA-EC 251 22 56 24 33 5 • 1011 EXTRA-CE 234 32 47 24 24 7 
1020 CLASS 1 174 8 46 24 95 1 . 1020 CLASSE 1 157 11 38 24 82 2 
2713.11 OZOKERITE, LIGNITE WAX ANO PEAT WAX, OTHER THAN CRUDE 2713.19 OZOKERJTE, LIGNITE WAX ANO PEAT WAX, OTHER THAN CRUDE 
71 
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Januar - Dezember 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
2713.19 OZOKERITE, CIRE DE UGN!1E OU DE TOURBE, AUTRES QUE BRUTES 
002 BELG.-LUXBG. 274 4 
26 
3 267 
2 004 FR GERMANY 222 
225 
4 171 19 
060 POLAND 225 
412 MEXICO 65 65 
484 VENEZUELA 300 300 
1000 W 0 R L D 1541 690 113 29 206 23 461 2 17 
1010 INTRA-EC 674 39 79 26 179 20 327 2 2 
1011 EXTRA-EC 867 651 34 3 27 3 134 15 
1020 CLASS 1 130 47 22 2 23 
:i 
33 3 
1030 CLASS 2 508 379 12 1 101 12 
1031 ACP (63~ 64 
226 
4 1 
:i 
59 
1040 CLASS 229 
2713.11 ~g~Es ~=· 'frAX. lllCR().(RYSTALLINE WAX, SUCK WAX AND OTHER MINERAL WAXES FOR A SPECIFIC PROCESS AS IN ADDITIONAL 
PA~ CIRES DE PETROLE OU DE lllNERAUX BITUM!NEUX ET RESIDUS PARAFFINEUX, BRUTS, DESTINES A SUBIR UN TIWmlENT 
DEflNI AU ENS DE LA NOTE COllPLEMENTAIRE 5 DU CHAP. 27 
003 NETHERLANDS 906 905 
1000 W 0 R L D 980 66 913 
1010 INTRA·EC 972 66 905 
1011 EXTRA-EC 9 8 
2713.13 CRUDE P~ llJCR().(RYSTAWNE, SLACK AND OTHER MINERAL WAXES FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN 
THOSE OF 2713. 
PARAFFIN1 CIRES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ET RESIDUS PARAFFINE~ BRUTS, DESTINES A SUBIR UNE TRANSFORllATION 
CHllllQUE UTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COllPLEMENTAIRE 5 DU CHAP. 
1000 W 0 R L D 29 10 17 2 
1010 INTRA-EC 1 1 
17 2 1011 EXTRA-EC 28 9 
2713.83 CRUDE P~llJCR().(RYST~LACK AND OTHER lllNERAL WAXES FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2713.11AND13 
0 E; BREAKDOWN BY UNTRIES IN COMP 
PARAFFINE. CIRES OE PETROLE OU OE MINERAUX BITUMINEUX, RESIOUS PARAFFINEUX, BRUTS, DESTINE$ A O'AUTRES USAGES 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 5955 224 
743 
5705 25 
002 BELG.-LUXBG. 4104 2377 
60482 
945 
19 
39 
003 NETHERLANDS 82364 703 14624 
1s2o3 
6536 
004 FR GERMANY 41466 
229 
16187 1 7075 
005 ITALY 417 76 64 57 112 26 006 UTD. KINGDOM 227 73 7 
009 GREECE 164 164 
2 514 028 NORWAY 1417 901 
139 030 SWEDEN 1314 943 3 229 
032 FINLAND 212 42 33 3 134 
036 SWITZERLAND 1215 999 145 53 18 
038 AUSTRIA 314 286 25 
2 
3 
052 TURKEY 154 152 290 480 COLOMBIA 290 
100 608 SYRIA 100 
125 628 JORDAN 125 
977 SECRET CTRS. 2316 2316 
1000 W 0 R L D 143238 10008 32081 60498 25147 105 15391 28 
1010 INTRA-EC 134883 3833 31838 60483 24925 78 13903 27 
1011 EXTRA-EC 6040 3858 425 18 222 30 1488 1 
1020 CLASS 1 4843 3364 250 2 204 1022 1 
1021 EFTA COUNTR. 4479 3172 210 
1:i 
198 30 899 1030 CLASS 2 1195 493 175 18 466 
2713.90 PA~MICR().(RYSTAWNE, SLACK AND OTHER MINERAL WAXES, NOT CRUDE 
BL CONFIDE IAL 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLffi 
PARAFFINE. CIRES OE PETROLE OU OE MINERAUX BITUMINEUX. RESIOUS PARAFFINEUX, AUTRES QUE BRUTS 
B L CONFIOENTIEL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 9071 4091 
3374 
60 2635 2284 
002 BELG.-LUXBG. 12965 7784 89 978 740 
7:i 003 NETHERLANDS 22781 12922 7289 170 
4143 
2327 
2:i 004 FR GERMANY 18633 
5134 
9596 3248 1619 4 
005 ITALY 7589 556 
2:i 
1644 254 
10 
1 
006 UTD. KINGDOM 6115 3033 440 2561 
2627 
48 
007 IRELAND 3177 536 
531 
10 4 
008 DENMARK 8416 7204 16 185 496 15 009 GREECE 1802 1506 149 54 2 
024 !CELANO 238 57 
144 
2 141 38 
028 NORWAY 5922 5191 148 413 26 
72 
Export Janvier - Decembre 1984 
Quantlt~s 
'E>.XclOa 
Beslimmung We rte 1000 ECU Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
2713.11 OZOKERJT, llONTANWACHS ODER TORFWACHS, NICHT ROH 
002 BELG.-LUXBG. 179 5 
21 
3 171 
004 RF ALLEMAGNE 110 
261 
6 64 15 
060 POLOGNE 261 
412 MEXIQUE 103 103 
484 VENEZUELA 882 882 
• 1000 M 0 ND E 2261 1499 197 31 99 22 388 
• 1010 INTRA-CE 560 80 137 23 76 15 223 
• 1011 EXTRA-CE 1703 1420 61 9 23 7 164 
. 1020 CLASSE 1 235 133 41 8 18 j 27 
. 1030 CLASSE 2 1198 1023 19 1 137 
• 1031 ACP (~ 105 
263 
9 1 
5 
95 
• 1040 CLASS 3 268 
2713.11 CRUDE PARAFFIN WAX, lllCR().(RYSTAl.UNE WAX, SLACK WAX AND OTHER MINERAL WAXES FOR A SPECIFIC PROCESS AS IN ADDITIONAL 
NOTE 5 TO CHAP. 27 
P~RDOELWAi':t WACHS AUS BITUMINOESEN lllNERALIEN UND PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE, ROH, ZUR BEARBEITUNQ IN 
BEGUENS TEN VERF EN Ill SINNE DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
003 PAYS-BAS 290 290 
• 1000 M 0 ND E 317 4 22 291 
• 1010 INTRA-CE 314 2 22 290 
• 1011 EXTRA-CE 4 2 2 
2713.13 ~~ ~~j MICR().(RYSTALLINE, SLACK AND OTHER MINERAL WAXES FOR CHEMICAL TRANSFORllATION BY A PROCESS OTHER THAN 
4 
24 
5 
19 
8 
11 
P~RDOELWACHS~ACHS AUS BITUMINOESEN lllNERALIEN UND PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE, ROH, ZUR CHEMISCHEN UllWANDLUNQ 
IN ANDE VERFAHREN DENEN NACH DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
• 1000 M 0 ND E 26 17 7 2 
• 1010 INTAA-CE 1 1 j 2 • 1011 EXTAA-CE 25 18 
2713.89 CRUDE PARAFflNtAllCR().(RYST~SUCK AND OTHER MINERAL WAXES FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2713.11AND13 
OE: BREAKDOWN BY NTRIES INCOM 
OE: ~~re~T~~~JL~~WACHS AUS BiTUMINOESEN MINERALIEN UNO PARAFF!NISCHE RUECKSTAENOE, ROH, ZU ANOERER VERWENOUNG 
001 FRANCE 1856 121 
239 
1712 22 
002 BELG.-LUXBG. 1676 1106 
15206 
311 Ii 20 003 PAYS-BAS 20783 277 3191 5365 2101 004 RF ALLEMAGNE 13621 
163 
5814 2 2440 
005 ITALIE 331 60 46 29 108 19 006 ROYAUME-UNI 151 52 5 
009 GRECE 100 100 
5 389 028 NORVEGE 741 347 
11:i 030 SUEDE 728 442 2 171 
032 FINLANDE 156 22 28 3 103 
036 SUISSE 600 445 95 38 22 
038 AUTRICHE 152 133 16 
:i 
3 
052 TURQUIE 129 126 
240 480 COLOMBIE 240 17j 608 SYRIE 177 
132 628 JORDANIE 133 1 
977 SECRET 2154 2154 
• 1000 M 0 ND E 44639 5987 9730 15258 7613 63 5965 23 
• 1010 INTRA-CE 38622 1863 9309 15210 7440 34 4748 20 
• 1011 EXTRA-CE 3864 1971 421 48 173 29 1219 3 
• 1020 CLASSE 1 2692 1549 177 3 161 799 3 
. 1021 A EL E 2382 1391 147 
44 
155 29 689 . 1030 CLASSE 2 1169 420 244 12 420 
2713.10 P~ MICR().(RYSTAWNE, SLACK AND OTHER MJNEllAL WAXES, NOT CRUDE 
B L: CONFIDE IAL 
0 E: BREAKDOWN SY COUNTRIES INCOMPLETE 
PARAFFIN, EROOELWACHS, WACHS AUS BITUMINOESEN MINERALIEN UNO PARAFF!NISCHE RUECKSTAENOE, ANDERS ALS ROH 
B L: VERTRAUUCH 
0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 7369 2587 
2386 
56 3019 1688 19 
002 BELG.-LUXBG. 8951 4958 41 930 633 1 
003 PAYS-BAS 15816 8548 4230 93 
3774 
1439 1506 
20 004 RF ALLEMAGNE 11868 3848 5134 1657 1192 91 005 ITALIE 6094 442 
14 
1640 163 
200 
1 
006 ROYAUME-UNI 4909 2234 278 2128 
1832 
55 
007 IRLANDE 2247 398 1 11 5 
008 RK 6558 5524 402 66 197 435 22 009 1212 952 96 66 10 
024 188 45 
sS 2 105 36 028 3645 2970 174 403 43 
Valeurs 
'EXXclOa 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cllMOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.c10a 
2713.90 2713.90 
030 SWEDEN 9315 7597 85 406 824 403 030 SUEDE 7460 5675 55 522 723 485 
032 FINLAND 7698 7069 51 
a5 458 71 49 032 FINLANDE 5322 4577. 40 51 551 88 66 036 SWITZERLAND 8453 6426 1605 84 253 036 SUISSE 6348 4953 1087 84 173 
038 AUSTRIA 8541 7557 185 31 444 324 038 AUTRICHE 6763 5929 117 6 472 239 
040 PORTUGAL 1697 285 1159 19 147 87 i 040 PORTUGAL 1292 248 709 24 182 129 14 9 042 SPAIN 1462 417 388 6 592 51 042 ESPAGNE 1345 453 293 5 520 51 048 YUGOSLAVIA 849 557 1 157 126 8 048 YOUGOSLAVIE 962 614 3 176 157 10 
052 TURKEY 579 470 6 5 98 052 TURQUIE 578 479 11 5 83 
056 SOVIET UNION 55 55 
252 6 
056 U.R.S.S. 110 110 
272 5 060 POLAND 457 199 060 POLOGNE 496 219 
062 CZECHOSLOVAK 168 119 
2 
49 
61 
062 TCHECOSLOVAQ 156 89 Ii 67 3j 064 HUNGARY 176 92 
28 
21 064 HONGRIE 231 160 
19 
26 
204 MOROCCO 2291 1593 669 204 MAROC 1457 1051 384 2 
208 ALGERIA 3980 2856 1124 
100 Ii 208 ALGERIE 2867 1964 903 81 9 212 TUNISIA 768 108 552 
1 
212 TUNISIE 522 73 359 
2 216 LIBYA 271 214 50 6 
31 
216 LIBYE 183 143 30 8 
3i 220 EGYPT 1266 683 360 192 220 EGYPTE 927 462 226 208 
224 SUDAN 129 106 23 224 SOUDAN 111 96 15 
264 SIERRA LEONE 268 242 
5 1 
26 264 SIERRA LEONE 191 172 
3 
19 
268 LIBERIA 381 375 
1i 
268 LIBERIA 245 242 
5 15 272 IVORY COAST 948 905 22 4 272 COTE IVOIRE 545 506 19 
276 GHANA 701 693 
1459 3ci 8 1s0 276 GHANA 481 473 1329 37 8 135 288 NIGERIA 8368 3941 2788 288 NIGERIA 6816 2769 2546 
302 CAMEROON 140 134 6 302 CAMEROUN 100 95 5 
322 ZAIRE 473 454 18 322 ZAIRE 365 353 11 
334 ETHIOPIA 314 314 
131 1i 456 2 334 ETHIOPIE 222 222 eO 1i 398 3 346 KENYA 1832 1226 
123 
346 KENYA 1383 885 
101 352 TANZANIA 374 180 
12 
29 42 352 TANZANIE 353 146 
10 
65 41 
370 MADAGASCAR 1512 1500 
3 
370 MADAGASCAR 1051 1041 
4 373 MAURITIUS 204 111 90 
311 
373 MAURICE 132 71 57 
269 378 ZAMBIA 364 53 
195 
378 ZAMBIE 308 39 
112 382 ZIMBABWE 782 446 
71 4 
141 
10 
382 ZIMBABWE 611 334 64 Ii 105 1e0 390 SOUTH AFRICA 13757 13436 120 116 390 AFR. DU SUD 8885 8379 132 122 
400 USA 116131 
100 
156 111044 1189 3742 400 ETATS-UNIS 34810 
102 
105 30368 1132 3205 
404 CANADA 172 45 1 26 404 CANADA 193 50 5 36 
416 GUATEMALA 5834 4832 1002 
2 
416 GUATEMALA 3576 2919 657 
4 424 HONDURAS 718 716 
129 1 
424 HONDURAS 590 586 
e6 2 428 EL SALVADOR 1260 1130 
3 
428 EL SALVADOR 748 660 
2 436 COSTA RICA 734 580 110 41 
17 
436 COSTA RICA 475 374 65 34 
27 456 DOMINICAN R. 599 464 95 18 5 456 REP.DOMINIC. 379 266 62 21 3 
462 MARTINIQUE 233 
449 
233 686 462 MARTINIQUE 159 327 159 499 464 JAMAICA 1129 464 JAMAIQUE 827 
1 472 TRINIDAD,TOB 267 61 205 m b~~6~~ilOB 181 41 139 480 COLOMBIA 300 288 
4 
12 241 227 
14 
14 
28 484 VENEZUELA 201 196 14 39 
484 VENEZUELA 297 255 
16 4j 500 ECUADOR 2278 2125 100 1 500 EQUATEUR 1383 1248 72 1 504 PERU 2215 2085 126 3 504 PEROU 1335 1291 38 5 
512 CHILE 2138 1434 
158 
697 'f 512 CHILi 1365 830 
1oi 
521 13 
604 LEBANON 559 400 
112 
604 LIBAN 359 249 2 
608 SYRIA 329 217 
15 49 
608 SYRIE 261 161 
11 
100 
123 612 IRAQ 151 19 
41 
68 612 IRAQ 198 18 33 46 616 IRAN 302 226 
21 
19 15 1 616 IRAN 342 255 
21 
13 39 2 
624 ISRAEL 1450 1408 1 6 12 2 624 ISRAEL 1107 1036 1 8 37 4 
632 SAUDI ARABIA 262 28 
14 
234 632 ARABIE SAOUD 192 27 
14 
1 164 
662 PAKISTAN 105 53 309 38 662 PAKISTAN 124 44 281 66 Ii 664 !NOIA 577 228 16 23 664 INDE 576 238 15 34 666 BANGLADESH 244 236 00 5 3 666 BANG SH 158 144 70 7 7 680 THAILAND 419 244 5 80 680 THAI 316 194 5 47 
700 INDONESIA 131 80 48 3 700 INDO 142 97 42 3 
701 MALAYSIA 162 83 7 72 701 MALAYSIA 157 77 9 71 
706 SINGAPORE 136 88 5 43 706 SINGAPOUR 105 59 4 42 
2 708 PHILIPPINES 210 100 55 54 708 PHILIPPINES 205 73 64 66 
720 CHINA 236 176 
211 
58 2 720 CHINE 281 224 
247 
54 3 
728 SOUTH KOREA 467 21 209 26 
2 
728 COREE DU SUD 508 33 199 29 
4 732 JAPAN 214 53 41 93 25 732 JAPON 312 114 36 106 52 
736 TAIWAN 608 476 36 14 80 736 T'Al-WAN 604 465 39 19 81 
740 HONG KONG 148 29 
71 
86 33 
10 3 
740 HONG-KONG 153 37 
52 
62 34 
225 3 800 AUSTRALIA 269 79 19 87 800 AUSTRALIE 549 113 22 134 
804 NEW ZEALAND 266 151 35 80 804 NOUV.ZELANDE 201 110 28 63 
977 SECRET CTRS. 2012 2012 977 SECRET 1889 1889 
1000 W 0 R L D 320187 129647 32744 115583 17609 23624 111 869 . 1000 M 0 ND E 184317 90649 20737 33039 17429 19110 2271 1082 
1010 INTRA-EC 90545 42209 21935 3665 12210 10347 88 91 • 1010 INTRA-CE 65023 29049 12970 1927 11765 7392 1817 103 
1011 EXTRA-EC • 227629 85425 10809 111918 5399 13277 23 778 • 1011 EXTRA-CE 117405 59711 7767 31111 5664 11718 455 979 
1020 CLASS 1 175670 49544 4001 111353 3669 6349 21 533 . 1020 CLASSE 1 78918 34817 2667 30652 4092 5619 419 652 
1021 EFTA COUNTR. 41864 34181 3228 136 1690 2113 
2 
516 . 1021 A EL E 31017 24398 2064 81 1985 1859 36 630 1030 CLASS 2 50701 35096 6807 553 1140 6858 245 . 1030 CLASSE 2 37017 23948 5092 446 1135 6033 327 
1031 ACP Jra 18648 11483 1846 156 268 4742 153 . 1031 ACP Js~ 14288 8022 1610 140 275 4102 139 1040 CLA 1259 785 2 12 390 70 . 1040 CLA 3 1472 946 8 14 436 66 
2714 PETROLEUM BITUMEN, PETROLEUM COKE ANO OTHER RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS 2714 PETROLEUM BITUUEN, PETROLEUM COKE AND OTHER RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUUINOUS MINERALS 
BITUUE DE PETROl.E, COKE DE PETROLE ET AUTRES RESIDUS DES HUUS DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUlllNEllX BITUMEN, PETROUCOKS UNO ANDERE RUECICSTAENDE AUS ERDOEL OOER DEL AUS BITUMINOESEH llINERAUEH 
2714.10 PETROLEUM BITUMEH 2714.10 PETROLEUM BITUllEH 
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Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
2714.10 BITUllE DE PETROL£ 2714.10 BITUllEN 
001 FRANCE 65716 7801 
22467 
248 13435 44232 001 FRANCE 14637 1910 
4229 
63 2828 9836 i 002 BELG.-LUXBG. 74866 27792 24607 
77748 
002 BELG.-LUXBG. 16167 6304 5633 
17459 003 NETHERLANDS 121886 44138 44458 76210 107 003 PAYS-BAS 27813 10354 8086 16315 5i 004 FR GERMANY 155208 
4876 113 
34433 
4156 
004 RF ALLEMAGNE 31977 
1327 3ci 7525 1200 006 UTD. KINGDOM 167088 71 104756 53116 
7648i 
006 ROYAUME-UNI 35717 37 22696 10427 
1640i 007 IRELAND 88731 102 4078 
24 
8070 
1412 
007 IRLANDE 19037 27 835 
5 
1774 
370 008 DENMARK 111762 73675 36609 42 
6 
008 DANEMARK 25687 17053 8244 15 
2 024 !CELANO 15273 
1430 1i 
21 2743 12503 024 ISLANDE 3214 
413 4 
9 614 2589 
028 NORWAY 71109 66022 3577 6 63 028 NORVEGE 16143 14876 828 3 19 
030 SWEDEN 9331 86 1809 4420 2600 416 030 SUEDE 2046 30 399 975 538 104 
032 FINLAND 15558 
9687i 35223 26770 
84 
187 
5 15469 032 FINLANDE 3295 
21574 6546 5942 22 s5 8 3265 036 SWITZERLAND 159171 120 036 SUISSE 34143 26 
038 AUSTRIA 108253 83384 
138 
24764 75 30 038 AUTRICHE 23225 18390 
48 
4804 20 11 
040 PORTUGAL 3670 1253 1723 558 040 PORTUGAL 1149 403 534 164 
043 ANDORRA 1212 i 1212 1630 043 ANDORRE 242 i 242 21i 048 YUGOSLAVIA 1631 
200 
048 YOUGOSLAVIE 272 35ci 208 ALGERIA 15440 15232 208 ALGERIE 3739 3389 
212 TUNISIA 31668 
sci 
48 31620 
320 38 
212 TUNISIE 6472 
20 
23 6449 
110 10 216 LIBYA 940 
200 
532 
4i 
216 LIBYE 322 
ea 
182 
12 272 IVORY COAST 321 
1474 6018 
272 COTE IVOIRE 100 
529 1903 288 NIGERIA 7900 20 388 4ci 288 NIGERIA 2589 54 103 14 302 CAMEROON 1456 
1sci 
1411 5 302 CAMEROUN 465 
48 
449 
57 
2 
19 322 ZAIRE 374 1s:i 4i 322 ZAIRE 124 
328 BURUNDI 299 297 2 
8 6 
328 BURUNDI 156 155 1 
4 5 346 KENYA 164 1SO 
82i 
346 KENYA 106 97 
180 476 NL ANTILLES 821 
13360 45 476 ANTILLES NL 180 2659 15 604 LEBANON 13405 
549 
604 LIBAN 2674 2o8 612 IRAO 648 97 
2027 
612 !RAO 244 36 
soi 616 !RAN 2027 
25 38 2 78 
616 !RAN S01 
2i 17 i s8 632 SAUDI ARABIA 144 46 1 632 ARABIE SAOUD 100 16 3 636 KUWAIT 682 75 35 666 526 14 636 KOWEIT 258 42 17 27i 183 1i 647 U.A.EMIRATES 717 24 
162 
13 647 EMIRATS ARAB 315 8 
59 
25 
680 THAILAND 370 79 129 680 THAILANDE 113 24 30 
1000 W 0 R L D 1251774 345261 110711 120715 336212 223705 94537 4158 16437 40 1000 M 0 N D E 274818 79387 21461 25845 74133 48730 20433 1200 3615 14 
1010 INTRA-EC 785413 158460 71082 394 263688 211002 76523 4158 108 • 1010 INTRA-CE 171088 36995 13194 101 57490 45840 16416 1200 52 
14 1011 EXTRA-EC 466361 186802 39629 120321 72524 12702 18014 16329 40 1011 EXTRA-CE 103728 42392 8266 25744 16643 3090 4018 3583 
1020 CLASS 1 385466 183047 36718 53195 69871 11552 15125 15958 . 1020 CLASSE 1 83842 40820 6895 11027 15893 2667 3148 3392 
1021 EFTA COUNTR. 382361 183024 35372 51533 69852 11514 15113 15953 . 1021 A EL E 83214 40810 6597 10746 15885 2647 3139 3390 
14 1030 CLASS 2 80580 3613 2911 67125 2648 1147 2725 371 40 1030 CLASSE 2 19756 1522 1371 14716 749 421 792 171 
1031 ACP (63a 11775 2326 2183 6272 726 199 29 40 1031 ACP~~ 3989 943 777 1985 172 81 17 14 
1040 CLASS 314 142 4 4 164 1040 CLA 3 128 49 1 2 76 
2714.30 PETROL.EUii COKE 2714.30 PETROLEUll COKE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
COKE OE PETROLE PETROLKOKS 
UK PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 113374 84118 
92 
3747 25509 001 FRANCE 19528 14299 6 2314 2915 002 BELG.-LUXBG. 26778 5114 
s:i 
21572 
2529 
002 BELG.-LUXBG. 4615 1363 
7 
3246 
297 003 NETHERLANDS 106637 104025 
11sci 57346 
003 PAYS-BAS 15439 15135 
18 211o4 004 FR GERMANY 59722 
16313 
25 1199 004 RF ALLEMAGNE 21290 
3228 
2 106 
005 ITALY 27054 10221 520 
215 3313 
005 ITALIE 4364 786 3SO 
19 375 006 UTD. KINGDOM 10958 6578 
sci 
852 006 ROYAUME-UNI 1088 637 
4 
57 
008 DENMARK 1515 509 956 
5897 
008 DANEMARK 262 147 111 45ci 028 NORWAY 6099 202 028 NORVEGE 504 54 
030 SWEDEN 2721 2721 
413i 
030 SUEDE 633 633 
26i 032 FINLAND 4575 444 48s8 424 032 FINLANDE 454 193 918 32 036 SWITZERLAND 36225 30943 036 SUISSE 5463 4513 
038 AUSTRIA 81921 55822 25483 616 038 AUTRICHE 10853 8845 1863 145 
040 PORTUGAL 769 769 040 PORTUGAL 225 225 
042 SPAIN 5869 5869 
1999 
042 ESPAGNE 669 669 
318 048 YUGOSLAVIA 7492 5493 
1044 
048 YOUGOSLAVIE 1366 1048 
720 060 POLAND 1044 2964 060 POLOGNE 720 569 062 CZECHOSLOVAK 2964 062 TCHECOSLOVAQ 569 
064 HUNGARY 1179 1179 
5254 
064 HONGRIE 231 231 
3327 066 ROMANIA 5254 
715 
066 ROUMANIE 3327 
134 068 BULGARIA 715 
7923 
068 BULGARIE 134 
soi 204 MOROCCO 7923 
107 378 
204 MAROC S01 
479 268 400 USA 1085 
5310 
400 ETATS-UNIS 747 
34i 476 NL ANTILLES 5310 6503 476 ANTILLES NL 341 1e2s 616 !RAN 6503 616 !RAN 1825 
664 INDIA 3231 3231 
476700 
664 INDE 812 812 
224145 977 SECRET CTRS. 476790 977 SECRET 224145 
1000 W 0 R L D 1005304 335403 19397 32739 92858 29251 476790 215 18651 • 1000 M 0 ND E 320621 55413 1365 3137 31764 3331 224145 19 1427 
1010 INTRA-EC 346433 216982 11462 206 8S018 29237 215 3313 • 1010 INTRA-CE 66687 34891 870 25 27189 3318 19 375 
1011 EXTRA-EC 182081 118421 7935 32533 7840 14 15338 • 1011 EXTRA-CE 29789 20522 515 3112 4575 13 1052 
1020 CLASS 1 147059 103109 32480 1442 10028 . 1020 CLASSE 1 20981 16711 3108 451 711 
1021 EFTA COUNTR. 132335 90901 
7935 
30341 1065 
14 
10028 . 1021 A EL E 18138 14463 
515 
2781 183 
1:i 
711 
1030 CLASS 2 23740 10455 26 
6300 
5310 . 1030 CLASSE 2 3748 2877 2 
4123 
341 
1040 CLASS 3 11284 4858 28 . 1040 CLASSE 3 5060 935 2 
2714.99 RESmUES OF PETROL£Ull OILS OR OILS FROll BITUllINOUS lllNERALS FOR llAHUFACTURE OF PRODUCTS OTHER THAii Of 28.03 271U9 RESIDUES OF PETROL.EUii OILS OR OILS FROM BITUMINOUS MINERALS FOR llAHUFACTURE Of PRODUCTS OTHER THAii Of 28.03 
Januar - Dezember 1984 . Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXllclba Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba 
2714.99 RESIDUS DES HUW DE PETROi.£ OU DE lllNERAUX BIMllNEUX, AUTRES OUE BITUME ET COKE DE PETROi.£ ET POUR FABRICATION DES 
NOIRS DE CARBONE 
2714.99 RUECKSTAENDE AUS ERDOEL ODER OEL AUS BITUlllNOESEN lllNERAUEN, AUSGEN. BITUllEN, PETROLKOKS UNO ZUR RUSSHERSTELLUNG 
001 FRANCE 7959 2183 
2610 
49 4671 1009 47 001 FRANCE 2062 642 
570 
12 1076 261 71 
002 BELG.-LUXBG. 17493 3161 11717 
427 
5 002 BELG.-LUXBG. 4148 844 2727 
124 
7 
003 NETHERLANDS 5315 4588 272 i 11092 28 8 003 PAYS-BAS 1771 1585 48 i 2488 14 4 004 FR GERMANY 19904 
715i 
3145 5658 
16 
004 RF ALLEMAGNE 4817 
1719 
776 1548 
006 UTD. KINGDOM 10456 3257 32 845 006 ROYAUME-UNI 2572 841 12 227 007 IRELAND 845 360i 007 IRLANDE 227 890 008 DENMARK 3611 
12:i 2i 
10 008 DANEMARK 895 
62 6 
5 
009 GREECE 374 198 32 
1:i 
009 GRECE 175 88 19 
37 028 NORWAY 2422 7 
92i 
2344 58 028 NORVEGE 650 3 
210 
590 20 
030 SWEDEN 3945 687 
s6 2290 35 12 030 SUEDE 1063 235 1:i 562 32 24 036 SWITZERLAND 733 244 433 036 SUISSE 232 103 116 
038 AUSTRIA 3506 3302 131 73 
279 
038 AUTRICHE 1156 1107 38 11 
69 040 PORTUGAL 1578 1 1298 965ci 040 PORTUGAL 387 2!i 318 2159 042 SPAIN 9721 61 10 042 ESPAGNE 2193 5 
048 YUGOSLAVIA 2284 2282 2 048 YOUGOSLAVIE 1018 1015 1 2 
204 MOROCCO 433 250 183 204 MAROC 208 109 99 
208 ALGERIA 21740 111 21629 208 ALGERIE 5299 69 5230 
248 SENEGAL 300 
:i 
300 
3377 
248 SENEGAL 120 i 120 1157 288 NIGERIA 3380 
19 
288 NIGERIA 1158 22 302 CAMEROON 519 
100 
500 302 CAMEROUN 182 
124 
160 
330 ANGOLA 190 
27i 
330 ANGOLA 124 
159 390 SOUTH AFRICA 271 
450 
390 AFR. DU SUD 159 
1o8 600 CYPRUS 450 600 CHYPRE 108 
1000 W 0 R L D 120614 29617 34519 4442 32795 7126 11597 16 33 469 1000 M 0 ND E 32159 9318 8559 1578 7521 1945 3058 66 114 
1010 INTRA-EC 66079 20891 9397 173 27500 7126 968 16 8 • 1010 INTRA-CE 16711 5772 2275 75 6296 1945 344 4 
114 1011 EXTRA-EC 54536 8726 25122 4269 5295 10629 26 469 1011 EXTRA-CE 15447 3546 6283 1503 1225 2714 62 
1020 CLASS 1 24943 6761 2796 234 4912 10215 25 . 1020 CLASSE 1 7114 2574 692 97 1220 2469 62 
1021 EFTA COUNTR. 12370 4307 2783 129 4912 214 25 . 1021 A EL E 3562 1470 682 24 1220 105 61 
114 1030 CLASS 2 29008 1828 22261 4036 414 469 1030 CLASSE 2 8221 907 5547 1407 246 
1031 ACP (63a 4502 40 346 3887 
382 
229 . 1031 ACP (~ 1627 21 153 1319 
5 
134 
1040 CLASS 584 137 65 • 1040 CLASS 3 115 66 44 
2715 BITUMEN ANO ASPHALT, NATURAL; BITUMINOUS SHAl.E, ASPHALTIC ROCK AND TAR SANDS 2715 BITUllEN AND ASPHALT, NATURAL; BITUMINOUS SHAl.E, ASPHALTIC ROCK AND TAR SANDS 
BITUllES NATURELS ET ASPHALTES NATURELS; SCIUSTES ET SABLES BITUlllNEUX; ROCHES ASPHALTIQUES NATURASPHALT; BITUMINOESE SCHIEFER UNO SANDE; ASPHALTGESTEIN 
2715.00 BITUMEN ANO ASPHALT, NATURAL; BITUlllNOUS SHAl.E, ASPHALTIC ROCK AND TAR SANDS 2715.00 BITUMEN AND ASPHALT, NATURAL; BITUMINOUS SHAl.E, ASPHALTIC ROCK AND TAR SANDS 
BITUMES NATURELS ET ASPHALTES NATURELS; SCIUSTES ET SABLES BITUMINEUX; ROCHES ASPHALTIQUES NATURASPHAL T; BITUMINOESE SCHIEFER UNO SANDE; ASPHALTGESTEIN 
001 FRANCE 88127 99 
56656 
511 
62:i 
87079 438 001 FRANCE 3283 39 
42ci 
29 
25 
2871 344 
002 BELG.-LUXBG. 57481 197 
18068 
5 002 BELG.-LUXBG. 521 71 
23:i 
5 
003 NETHERLANDS 18261 127 
4200 5 
66 
289 
003 PAYS-BAS 305 43 
169 4 
29 
92 006 UTD. KINGDOM 4587 3 
3035 
006 ROYAUME-UNI 266 1 
714 007 IRELAND 3035 
14 5 007 IRLANDE 714 8 4 028 NORWAY 248 229 028 NORVEGE 147 135 
030 SWEDEN 616 603 i 3 10 030 SUEDE 274 265 3 6 032 FINLAND 327 313 
3:i 5 
1 12 032 FINLANDE 156 145 
10 4 :i 
2 9 
036 SWITZERLAND 340 210 92 036 SUISSE 122 105 
038 AUSTRIA 2992 2989 
4i 
3 
8 179 
038 AUTRICHE 1088 1088 
26 5 37 042 SPAIN 382 154 
303ci 
042 ESPAGNE 133 65 
1042 288 NIGERIA 3136 6 100 288 NIGERIA 1172 25 105 
640 BAHRAIN 112 63 49 640 BAHREIN 105 61 44 
662 PAKISTAN 813 813 662 PAKISTAN 235 235 
1000 W 0 R L D 184249 4996 62152 3947 1717 105181 5893 289 74 • 1000 M 0 ND E 9831 2001 1080 1338 111 3119 2049 92 43 
1010 INTRA-EC 172820 485 61019 511 1685 105174 3618 289 39 • 1010 INTRA-CE 5257 185 616 29 85 3106 1126 92 18 
1011 EXTRA-EC 11429 4511 1133 3436 32 7 2275 35 • 1011 EXTRA-CE 4574 1816 463 1307 26 13 923 26 
1020 CLASS 1 5136 4293 135 81 15 582 30 . 1020 CLASSE 1 2012 1683 37 21 11 239 21 
1021 EFTA COUNTR. 4567 4128 93 40 5 
7 
274 27 . 1021 A EL E 1806 1610 11 6 3 
1:i 
157 19 
1030 CLASS 2 6135 91 993 3329 17 1693 5 . 1030 CLASSE 2 2461 51 424 1271 15 682 5 
1031 ACP (63a 3784 
127 
339 3061 5 5 374 . 1031 ACP (~ 1436 
82 
173 1052 4 12 195 
1040 CLASS 161 6 27 1 . 1040 CLASS 3 103 3 16 2 
2711 tz:ii:gys(F~~p~mfr.llii~W~~~Jtsrc:srRAL BITUllEN, ON PETROLEUM BITUMEN, ON lllllERAL TAR OR ON lllNERAL 2711 ¥fill~W&\'s(F~~pftSi~o:IN~Wl/tls~~JtB~~TURAL BITUMEN, ON PETROi.EUii BITUllEN, ON MINERAL TAR OR ON lllNERAL 
MELANGES BITUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATUREL DE BITUME DE PETROL£, DE GOUDRON lllNERAL OU DE BRA! DE 
GOUDRON lllNERAL 
BITUMINOESE GEMISCHE AUF GRUNDLAGE VON NATURASPHALT,BITUMEN, lllNERALTEER ODER lllNERALTEERPECH 
2711.00 BITUlllNOUS lllXTURES BASED ON NATURAL ASPHALT, NATURAL AND PETROLEUM BITUMEN, MINERAL TAR OR TAR PITCH 271l00 BITUlllNOUS MIXTURES BASED ON NATURAL ASPHALT, NATURAL AND PETROLEUM BITUMEN, lllNERAL TAR OR TAR PITCH 
MELANGES BITUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATUREL DE BITUME DE PETROLE, DE GOUDRON lllNERAL OU DE BRA! DE 
GOUDRON MINERAL 
BITUMINOESE GEMISCHE AUF GRUNDLAGE VON NATURASPHALT, BITUMEN, lllNERALTEER ODER lllNERALTEERPECH 
001 FRANCE 5573 780 
3785 
40 609 3802 342 001 FRANCE 3216 497 
2117 
38 234 2178 269 
002 BELG.-LUXBG. 9137 2531 11 2524 
6185 
286 002 BELG.-LUXBG. 4986 1651 10 1022 
1938 
186 
003 NETHERLANDS 11715 4903 176 182 
43246 
269 88i 003 PAYS-BAS 4922 2485 144 125 5266 230 228 004 FR GERMANY 50909 
135 
4025 45 2295 417 004 RF ALLEMAGNE 9689 
110 
1280 42 2456 417 
005 ITALY 950 417 
257 
209 138 51 
2s:i 70 
005 ITALIE 824 263 
174 
118 262 71 
1oi 47 006 UTD. KINGDOM 6268 1071 3513 1007 87 
389i 
006 ROYAUME-UNI 3844 460 2362 586 114 
2194 007 IRELAND 4255 3 14 115 174 58 007 IRLANDE 2512 4 20 104 60 130 
008 DENMARK 1824 930 102 i 347 230 215 008 DANEMARK 1257 446 57 i 234 374 146 009 GREECE 211 34 65 2 67 42 009 GRECE 197 46 32 2 74 42 
75 
76 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France ttalla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EJ.J.Oba Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EJ.J.OOo 
271l00 2711.00 
024 ICELAND 585 7 308 2 229 39 024 ISLANDE 311 4 
29 
85 4 195 23 
028 NORWAY 5822 163 54 174 169 1967 3295 028 NORVEGE 2425 150 95 331 1288 532 
030 SWEDEN 2533 441 1145 101 270 431 145 030 SUEDE 2165 315 723 68 651 361 47 
032 FINLAND 1462 26 1100 
216 
74 136 84 42 032 FINLANDE 1032 14 620 
139 
32 237 103 26 
036 SWITZERLAND 6335 3729 1757 584 39 10 036 SUISSE 2766 1680 669 210 61 7 
038 AUSTRIA 3688 2321 341 64 897 63 2 
15 
038 AUTRICHE 1911 1158 303 11 321 116 2 
19 040 PORTUGAL 789 5 167 
234 
61 541 040 PORTUGAL 458 5 87 
82 
76 271 
042 SPAIN 814 8 200 
17 
10 322 40 042 ESPAGNE 720 9 102 
9 
8 499 22 
046 MALTA 155 1 32 1 5 99 
5 
046 MALTE 101 2 16 1 7 66 
4 052 TURKEY 180 122 53 052 TURQUIE 154 85 
6185 6 
65 
208 ALGERIA 16776 1 16767 
16 
4 4 208 ALGERIE 6197 
1:i 
6 
212 TUNISIA 549 
1s:i 
529 
37 
4 
1118 2 
212 TUNISIE 288 
128 
266 
20 
7 
757 218 LIBYA 3191 3 1813 5 216 LIBYE 2143 3 1228 7 
220 EGYPT 2605 2 52 25 232 
s6 2294 220 EGYPTE 1550 5 147 20 171 22 1207 224 SUDAN 364 
172 
24 283 224 SOUOAN 197 
90 
6 169 
260 GUINEA 250 
260 
3 75 260 127 17 11 25 264 SIERRA LEONE 314 9 :i 50 4 264 LEONE 101 19 1:i 21 3 288 NIGERIA 215 
15 
97 
:i 
106 
20i :i 
288 NI IA 187 9 35 :i 120 149 302 CAMEROON 458 204 32 302 CA ROUN 400 225 13 
314 GABON 108 
26 
103 6 1 5 1i 314 GABON 107 1:i 103 2 4 6 322 ZAIRE 425 381 322 ZAIRE 256 
8 
233 
352 TANZANIA 139 
4 ; 6 67 66 352 TANZANIE 134 5 5 87 39 390 SOUTH AFRICA 174 
74 
116 53 ; 390 AFR. DU SUD 143 55 69 64 400 USA 279 10 100 60 34 400 ETATS-UNIS 242 19 83 60 24 404 CANADA 134 23 70 2 39 
268 
404 CANADA 160 29 100 2 29 
12:i 406 GREENLAND 268 
100 
406 GROENLAND 123 
1o6 462 MARTINIQUE 108 
125 5 370 1:i 
462 MARTINIQUE 106 
sO 8 234 5 600 CYPRUS 548 35 600 CHYPRE 311 44 14 s8 604 LEBANON 214 27 18 32 52 9 76 604 LIBAN 198 20 21 9 46 
612 IRAQ 3604 302 523 4 503 25 2247 612 IRAQ 3006 245 511 1 191 25 2033 
616 IRAN 107 21 13 14 11 48 
18 
616 IRAN 129 15 7 7 14 88 
12 628 JORDAN 221 12 18 51 15 107 628 JORDANIE 168 8 7 32 6 
42 
103 
632 SAUDI ARABIA 2512 147 1223 123 328 20 671 
:i 
632 ARABIE SAOUD 2314 212 1280 70 248 462 
2 638 KUWAIT 1411 17 117 203 33 1038 638 KOWEIT 768 15 53 153 7 538 
640 BAHRAIN 592 10 325 1 97 
15 
159 640 BAHREIN 289 14 128 4 41 
2i 
102 
644 QATAR 324 
17 
54 
201 10'!6 
255 
2 
644 QATAR 181 
12 
30 
111 1a:i 
130 
2 647 U.A.EMIRATES 2115 45 20 744 647 EMIRATS ARAB 848 26 8 506 
649 OMAN 412 1 173 2 236 
10 
649 OMAN 292 2 107 2 181 
4 652 NORTH YEMEN 363 335 
195 
18 652 YEMEN OU NRD 692 678 
75 
10 
656 SOUTH YEMEN 228 1 26 6 656 YEMEN DU SUD 107 2 22 8 
664 INDIA 4725 
8 41 
4725 664 INDE 1304 
8 24 
1304 
680 THAILAND 213 
18 22 164 680 THAILANDE 235 21 15 203 700 INDONESIA 243 24 116 63 700 INOONESIE 198 26 87 ; 49 701 MALAYSIA 133 2 1 
2 11i 11:i 
130 701 MALAYSIA 113 4 3 16 105 706 SINGAPORE 3772 2 62 3422 706 SINGAPOUR 1398 3 39 55 1224 
728 SOUTH KOREA 63 19 44 356 1i 728 COREE DU SUD 267 130 137 ssO 10 732 JAPAN 368 1 
15 6 732 JAPON 661 1 6 6 740 HONG KONG 429 15 
2 
393 740 HONG-KONG 480 21 
:i 
447 
800 AUSTRALIA 280 16 262 800 AUSTRALIE 323 20 300 
1000 W 0 R L D 165054 18597 38853 3725 54034 14680 29673 263 5195 34 1000 M 0 N D E 72262 11020 19391 2564 9907 9758 18133 101 1372 18 
1010 INTRA-EC 90841 10385 12098 651 48118 12862 5513 263 951 . 1010 INTRA-CE 31448 5699 6274 493 7522 7526 3558 101 275 
18 1011 EXTRA-EC 74212 8212 26758 3073 5915 1818 24160 4244 34 1011 EXTRA-CE 40817 5321 13118 2072 2385 2230 14578 1097 
1020 CLASS 1 23810 6893 5064 374 2568 815 4464 3632 . 1020 CLASSE 1 13744 3540 2759 232 1039 1566 3898 710 
1021 EFTA COUNTR. 21210 6690 4563 280 2139 740 3262 3536 . 1021 A EL E 11067 3326 2431 150 812 1476 2226 646 
18 1030 CLASS 2 50144 1284 21656 2700 3348 1003 19507 612 34 1030 CLASSE 2 26870 1739 10304 1840 1345 665 10572 387 
1031 ACP (63a 3545 43 971 41 625 587 954 321 3 1031 ACP (~ 2439 36 759 43 251 398 704 247 1 1040 CLASS 261 35 37 189 . 1040 CLASS 3 203 42 53 108 
2717 ELECTRIC CURREHT 2717 ELECTRIC CURRENT 
ENERGE ELECTRIQUE ELEKTRJSCHER STROii 
2717.00 ELECTRIC CURREHT 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IT: CONFIDENTIAL 
ENERGIE ELECTRIQUE ELEKTRISCHER STROM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 001 FRANCE 129865 13321 
7132:i 
116544 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 165746 94423 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 84221 41662 42559 
13929 52176 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 111082 
7567i 
44977 
005 ITALY 005 ITALIE 274753 199082 
218 028 NORWAY 028 NORVEGE 278 
030 SWEDEN 030 SUEDE 3678 
115954 192023 496 
3678 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 308473 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 13622 13622 
134099 042 SPAIN 042 ESPAGNE 134099 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLA VIE 3698 
381i 
3698 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 3811 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 1233335 358463 687772 13929 117039 58132 
1010 INTRA·EC • 1010 INTRA-CE 765658 225078 357941 13929 116544 52178 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mangen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllclba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllclOo 
2717.00 2717.00 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 483859 129578 329831 498 3958 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 463848 129576 329820 496 3958 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 326051 129576 192023 496 3956 
2791 GOODS Of CHAPTER 27 DECLARED AS SHIPS' STORES 2791 GOODS Of CHAPTER 27 DEClARED AS SHIPS' STORES 
llARCHANDISES DU CHAP. 27 DECl.AREES COllllE PROVISIONS DE BORD WAREN DES KAP. 27, ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEii. 
2798.00 GOODS Of CHAPTER 27 DECLARED AS SHIPS' STORES 279l00 GOODS Of CHAPTER 27 DEClARED AS SHIPS' STORES 
llARCHANDISES DU CHAP. 27 DECl.AREES COllllE PROVISIONS DE BORD WAREN DES ICAP. 27, ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEii. 
002 BELG.-LUXBG. 2195 2195 002 BELG.·LUXBG. 955 955 
036 SWITZERLAND 3870 3870 036 SUISSE 1304 1304 
046 MALTA 2973 2973 046 MALTE 978 978 
218 LIBYA 4256 4256 216 LIBYE 1256 1256 
272 IVORY COAST 507 507 272 COTE IVOIRE 224 224 
400 USA 19418 19418 400 ETATS-UNIS 6442 6442 
632 SAUDI ARABIA 8979 
10905 
8979 
67o!i 
632 ARABIE SAOUD 2652 
13980 
2652 
1929 950 STORES,PROV. 2448887 2431273 950 AVIT.SOUTAGE 757600 741691 
1000 W 0 R L D 2491325 10905 2473711 8709 • 1000 M 0 ND E n1518 13980 755609 1929 
1010 INTRA-EC 2411 2411 • 1010 INTRA-CE 1047 1047 
1011 EXTRA-EC 40026 40028 • 1011 EXTRA-CE 12870 12870 
1020 CLASS 1 26278 26278 . 1020 CLASSE 1 8730 8730 
1021 EFTA COUNTR. 3870 3870 • 1021 A EL E 1304 1304 
1030 CLASS 2 13747 13747 . 1030 CLASSE 2 4140 4140 
1031 ACP (63) 507 507 . 1031 ACP (63) 224 224 
77 

Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
IuµTTAT]pwµanKE<; µova5E<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.60a 
2705 STADT·, FERN-, WASSER-, GENERATORGAS UHD AEHNL. GASE 
COAL GAS, WATIR GAS, PRODUCER GAS AND SllllLAR GASES 
GAZ D'ECUJRAGE, GAZ PAUVRE, GAZ A L 'EAU ET GAZ SIMILAIRES 
2705.00 f~~Ki!B'r.iMASSER-, GENERATORGAS UHD AEHNL. GASE 
WtoA/i~ lJiRM~RODUCER GAS AND SllllLAR GASES 
GAZ D'ECUJRAG~ PAUVRE, GAZ A L 'EAU ET GAZ SIMILAIRES 
1000 METRES CUB 
1000 W 0 R L D 10382 10305 77 
1010 INTRA-EC 10310 10233 77 
1011 EXTRA-EC 72 72 
2717 ELEKTRISCHER STROM 
ELECTRIC CURRENT 
ENERGIE ELECTRIOUE 
2717.DO ELEKTRJSCHER STROM 
0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
IT: VERTRAULICH 
MWh 
ELECTRIC CURRENT 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IT: CONFIDENTIAL 
MWh 
ENERGIE ELECTRIQUE 
0 E: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
IT: CONFIOENTIEL 
MWh 
001 FRANCE 4484915 221766 
2641387 
4263149 
002 BELG.-LUXBG. 4889440 2248053 
003 NETHERLANDS 2825969 1084919 1741050 
246840 1928667 004 FR GERMANY 5085116 
2610256 
2909609 
005 ITALY 9916325 7306075 20397 028 NORWAY 20397 
030 SWEDEN 213651 
3410869 8764342 19510 
213651 
036 SWITZERLAND 12194721 
038 AUSTRIA 1179060 1179060 
3631965 042 SPAIN 3631965 
048 YUGOSLAVIA 94800 
141901 
94800 
977 SECRET CTRS. 141901 
1000 W 0 R L D 44884408 10896818 27295178 246840 4282659 2162915 
1010 INTRA-EC 27201765 6164988 14598121 246840 4263149 1928667 
1011 EXTRA-EC 17540742 4589929 12697055 19510 234248 
1020 CLASS 1 17534843 4589929 12691156 19510 234248 
1021 EFTA COUNTR. 13606029 4589929 8764342 19510 234248 
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Ta~1v6µriari 
TWV 61"11JO<JIEUOEWV 
Tou Eurostat 
Classification 
of Eurostat 
publications 
1. Almene statistikker (grAt omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge- og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4. Besk<eftigelse 
5. Socialsikring 
6. Lilnninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevolkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevolkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. Lohne und Einkommen 
1. r EVlllES CJTOTICJTlllEc; (cl>016 E~wc1>uMo) 
1. rev1KEc; CJTOTICJTIKE~ 
2. rev1KE~ nep1<1>EPEIOKE~ CJTOTICJTIKE~ 
3. ITOTICJTIKE~ TWV TpiTWV xwpwv 
2. E9v111ol Aoyop1oa11ol, 
61111oa1ovo111116 1101 1ao~uy10 nA11pw11wv h6xpouv e~wcl>uMol 
1. E9v1Koi >.oyop10011oi 
2. Aoyop1oaµoi KOT6 TOIJEO 
3. Aoyop1oaµoi KOT6 K>.660 
4. N61110110 KOi 61111001ovoµ1K6 
5. nep1cl>EpEIOKOi Aoyop10CJ1JOf KOi 6111JOCJIOVOIJIK6 
6. lao~uy10 n>.ripwµwv 
7. T111e~ 
3. nA118ua116c; 1101 11orvwv11Ec; auv91\11ec; (KiTp1vo e~wc1>uMo) 
1. n>.119uaµ6~ 
2. Ko1vwv1KE~ ouv9~KEc; 
3. no16eio KOi enoyye>.µonK~ EKnoi6euari 
4. Anoox6>.riori 
5. KOIVWVIK~ npoCJToofo 
6. M109oi KOi e1006~1JOTO 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 
1. Popplation 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blAt omslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stAI 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (grilnt omslag) 
1. landbrug, almen 
2. landbrug, produktion og balancer 
3. Landbrugspriser 
4. Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
6. Udenrigshandel (rildt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Fa:llesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- ~nd Forstwirtschaft, Fischerei (griiner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungsliindem 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. B101111Xovfo 1101 un11pealec; (Kuov6 e~wc1>uMo) 
1. B101111Xovio, YEVIK6 
2. Evepye10 
3. I1611poupyio 
4. METOcl>OPE~ KOi unripeoie~ 
5. rewpylo, 66011 1101 aA1Elo (np601vo E~Wcl>UMO) 
1. rewpyio. YEVIK6 
2. rewpyio. nopaywy~ KOi ono>.oy1011of 
3. rewpyio, T111e~ 
4. rewpyio. >.oyop10011oi 
5. rewpyio. 6011~ 
6. 66011 
7. A>.1eio 
6. E~wrep1116 Eµn6p10 (K6KKIVO E~wc1>uMo) 
1. Ovoµorn>.oyio 
2. AvraMoye~ Tll~ Ko1v6T1'1TO~. yev1K6 
3. Avra>.>.oye~ µe n~ xwpe~ un6 ov6mu~11 
9. .61611>opo (Kocl>E e~wc1>uMo) 
1. .616<1>ope~ CJTOTICJTIKE~ 
2. tu6<1>ope~ n>.11poc1>opie~ 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Tran sport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture. general 
2. Agriculture. production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture. accounts 
5. A"griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 
des publications 
de l'Eurostat 
Classificazione 
delle pubblicazioni 
dell'Eurostat 
Classificatie van 
de publikaties 
van Eurostat 
1. Statistiques generales (couverture grise) 
1. Statistiques generales 
2. Statistiques regionales generales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux. 
finances et balances des paiements (couvenure violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances regionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions socillles (couvenure jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. · Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
1. Statistiche generali (copenina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali, 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1 . Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi. 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
1. Algemene statistiek (grijze omslag) 
1. Algemene statistiek 
2. Algemene regionale statistiek 
3. Statistiek van derde landen 
2. Nationale rekeningen, 
financiiin en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen . 
2. Rekeningen van de sectoren 
3. Rekeningen van de branches 
4. Geld en financiiin 
5. Regionale rekeningen en financien 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 
6. Lanen en inkomens 
4. lndustrie et services (couvenure bleue) 
1. lndustrie. general 
2. Energie 
3. Siderurgie 
4. Transpons et services 
5. Agriculture, for6ts et p6che (couvenure vene) 
1. Agriculture. general 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture. prix 
4. Agriculture. comptes 
5. Agriculture. structure 
6. Forets 
7. Peche 
6. Commerce extl!rieur (couvenure rouge) 
1. Nomenclature 
2. Echanges de la Communaute, general 
3. Echanges avec les pays en voie de developpement 
9. Divers (couvenure brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
4. lndustria e servizi (copertina azzurra) 
1. lndustria, generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasponi e servizi 
5. Agricoltura. foreste e pesca (copenina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura. produzione e bilanci 
3. Agricoltura. prezzi 
4. Agricoltura. conti 
5. Agricoltura. strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunita in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copenina marrone) 
1. Statistiche varie 
2. lnformazioni varie 
4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslagl 
1. Algemene industrie 
2. Energie 
3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
5. Landbouw. bosbouw en visserij (groene omslagl 
1. Landbouw: Algemeen 
2. Landbouw: Produktie en balansen 
3. Landbouw: Prijzen 
4. Landbouw: Rekeningen 
5. Landbouw: Structuur 
6. Bosbouw 
7. Visserij 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
1. Nomenclatuur 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. Handel met de ontwikkelingslanden 
9. Diverse statistieken (bruine omslag) 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse mededelingen 
Europmiske Fmllesskaber - Kommission 
Europliische Gemeinschalten - Kommission 
Eupwrra"iKti; Ko1v6TT]Tti; - EmTpoTTlj 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeas - Comisi6n 
Analytlske labeller vedrerende udenrlgshandel - Nlmexe 1984, udfersel 
Bind B: 25-27 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 1984, Ausfuhr 
Band B: 25-27 
AvaAunKo( n(vaKtc; c~wnp1Koii c1mopiou - Nlmexe 1984, c~aywytc; 
T 6µoi; B: 25-27 
Analytical tables of foreign trade - Nlmexe 1984, exports 
Volume B: 25-27 
Tableaux analytlques du commerce ext6rleur - Nlmexe 1984, exportations 
Volume B: 25-27 
Tavole analltlche del commerclo estero - Nlmexe 1984, esportazlonl 
Volume B: 25-27 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel - Nlmexe 1984, ultvoer 
Deel B: 25-27 
Tablas analltlcas de comerclo exterior - Nlmexe 1984, exportaclones 
Volumen B: 25-27 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communaut6s europeennes 
1985- XL, 81 p. - 21,0 x 29,7 cm 
Udenrigshandel (rndt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
E~WTtp1K6 cµrr6p10 (K6KK1vo t~W<t>uAAo) 
External trade (red cover) 
Commerce exterieur (couverture rouge) 
Commerclo estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
Comercio estero (cobierta roja) 
DA/DE/GR/EN/FR/IT /NUES 
Vol. B: ISBN 92-825-5505-4 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-5537-2 
Kat. I cat. : CA-3EHl5-002-8A-C 
Prls I Luxembourg (morns lkke medregnet) • Ottentllche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) • T1µ1j OTO Aou~tµlloupyo xwpC~ ci>nA 
Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix publlcs au Luxembourg, TVA exclue • Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa 
Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslel BTW) • Preclos pllbllcos en Luxemburgo, IVA excluldo 
udfersel • Ausfuhr • t~aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportaclones 
Prls pr. halite 
Einzelprels 
T1µf) KQT' QVT[TUTTO 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unitarlo 
Prljs per nummer 
ECU 26,53 
DKR 215 
DM 60 
t.PX 2625 
IRL 19.10/UKL 15.20/USD 20 
FF 182/BFR 1 200 
LIT 38100 
HFL 68/BFR 1 200 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderreihe 
n>.f)p11i; ac1pa 
Complete special series 
Ensemble de la sllrie specials 
lnsieme dei volumi 
Gehele speclale serle 
ECU 265,30 
DKR 2150 
DM 600 
t.PX 26 250 
IRL 191/UKL 152/USD 200 
FF 1 820/BFR 12 OOO 
LIT 381 OOO 
HFL 680/BFR 12 OOO 
lndfersel + udfersel • Elnfuhr + Ausfuhr • tiaaywytc; + c~aywytc; • Imports + exports • Importations + exportations 
lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportaclones + exportaclones 
Prls pr. halite 
Einzelpreis 
T1µf) KQT' QVT(TUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 39,80 
DKR 322 
OM 90 
t.PX 3940 
IRL 28.60/UKL 22.70/USD 30 
FF 273/BFR 1 800 
LIT 57 200 
HFL 101/BFR 1 800 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
n.\f)pT]i; ac1p6 
Complete special series 
Ensemble de la serie specials 
lnsieme dei voluml 
Gehele specials serie 
ECU 398,00 
DKR 3220 
DM 900 
t.PX 39 400 
IRL 286/UKL 227/USD 300 
FF 2 730/BFR 18 OOO 
LIT 572 OOO 
HFL 1 010/BFR 18 OOO 
Det europi:eiske Fi:ellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter lande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for Mde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" tur jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden tur 
die Einfuhr und tur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,.Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITonaT1Ktc; Tou t~wTEptKou tµnopiou Tile; Eupwno"iKiic; Ko1v6T11Toc; Ko( Twv KpoTwv µc>.wv Tile; 
auµcj>wvo µt Ti}v 6voµoTo>.oyio Nimexe. 
KoTOvoµ~ at <<TTpo"i6VTO KOTQ xwpo» y1a K00£ t~olji~cj>Lo ETTLK£cj>o>.!6o Nimexe µt 12 T6µouc; y1a Tic; 
daoywytc; Kol 12 T6µouc; y1a Tic; t~oywytc; (A-L) KOTa KM16o Kol KoTovoµ~ at «xwpcc; KoTa npoi6VTo» 
auµcj>wvo µt TO KEcj>a>.010 Nimexe (2 lj!T)cj>io) µt ava tvo 13° T6µo (Z) y1a Tic; daoywytc; KO( Tic; t~oywytc; 
aVT(aTOlXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistique~ du commerce exterieur de la Communaute europeenne et de ses ~tats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays,, au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "pays par produits .. au niveau des chapitres de la Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione « Paesi 
per prodotti,, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals,, para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaclones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n "palses segun productos,, 
conforme a los capitulos de 2 cifras de la Nimexe. 
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